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H ^ca^toanciera más conveniente para el año 1935. Hoy procuraremos 
brela P0 los rasgos principales de la política financiera practicada por las 
,íqUeniatl* iones durante los afiog de criflis y depresión que rio acaban de aban-
^^^escenario cotidiano de la vida. Podríamos decir que, en esencia, las 
W** A * PQtR oolítica extranjera han consistido en lo siguiente: Prime ¿ireccionea d mA ^ „ v „ ^ 
el otro día un resumen del dictamen del Consejo de Economía so-
L O D E L D I A 
L a ley de Prensa 
reducciones 
los gastos que menos repercusión pudieran tener sobre la 
económica; segundo, refuerzo de los ingresos procurando, en lo po-
joyuntura ^ ^ fuentes productoras; tercero, política extraordinaria, 
^ n0 de una recuperación de la economía y de Una absorción de trabajo 
el uso de recursos no habituales. * ,"!te i» movilización de medios y 
mediana ^ economías presupuestarias, los ejemplos se encuentran por 
^ "̂ Apenas estalló la crisis, el Presupuesto alemán de 1929-30 se realizó 
baia en los gastos del orden de los -300 millones de marcos. Inglaterra, 
c0nUir noner manos sobre la cuestión rápidamente también. En septiembre 
jubo de Purante el curso del presupuesto de 1931-32, el canciller del Exche-
de l93¿r SnoWden, formuló ante la Cámara de los Comunes un proyecto de 
qUer' wto complementario que atendiera y recogiese la mala situación que 
^^zación del ejercicio iba poniendo de manifiesto. Con ánimo de contra-
14 ^1 el déficit que se iba acusando, propuso economías sobre "personal" y 
^^rial" por valor de 22.3 millones de Ubras; el bisturí cortó enérgicamente 
'1n&ten partidas y la propuesta total de economías alcanzó a 89 millones de 11-
^ 0tlf National Economy Act 1931). En el Presupuesto de 1933-34, Mr. Neville 
brM r¿rlaln suprimió la partida "Fondo de amortización de la Deuda", que des-
venía pesando en el Presupuesto, entre 60 y 36 millones de libras. El 
d roarao de 1938 •! presidente Roosevelt firmó el Economy Bill, votado por 
^cámara de los Diputados y el Senado, y en virtud del cual se redujeron las 
11 racione* de los funcionarios a proporción del descenso experimentado 
'""iM índices que reflejan el costo medio de la vida, suspendiendo además el 
^ o automático por vacantes acaecidas en los escalafones. La reacción de 
^ ^ a en este punto, ha sido también notable. E l "rapport" sobre economías, 
ürirido en 4 de abril de 1934 por el jefe del Gobierno y el ministro de Ha-
Tda al presidente de la República, es un documento lleno de interés por la 
enría y «1 buen aentido Û€ lo Aspira. Por Ia lógica de su estructura y por 
Tchirldad latina de su exposición. En él se especifican economías por valor 
2 760 millones de pesetas, hechas por decreto, en virtud de autorización 
Jlriamentaria, ^mo primera etapa del camino que recorrer hasta alcanzar el 
{talte de los 4.000 millones. Una parte considerable de esas cantidades totales 
procede de las economías en personal. 
No poco han beneficiado a las Haciendas extranjeras las conversiones vo-
luntarias de Deuda pública, llevadas a cabo sobre la base de reducciones del 
tioo de interés, previa la preparación correspondiente del mercado. Los 800 mi-
Boneí y pico de libras esterlinas con que el se.rvicio de intereses y gestión de 
U Deuda cargaba el presupuesto inglés de 1929 se han convertido en 224 mi-
llonea. La vasta operación de conversión, llevada a cabo en Francia por la ley 
di 17 dt septiembre de 1982, alivió considerablemente el Presupuesto francés. 
Lo mismo podríamos decir de la conversión italiana. 
En materia de refuerzo de los ingresos, vemos en Inglaterra el aumento 
d« los tipos que afectan a los impuestos sobre la renta, sucesorio, té, alcoholes, 
petróleo, y la creación de los derechos 10 por 100 "ad valorem" sobre las mer-
cancías importadas, que supuso de hecho tanto como la liquidación definitiva 
dd librecambio inglés (Import Duties Act de 1982). El recurso de aumentar 
los impuesto» arancelarios o semiarancelarios lo vemos practicar también en 
Francia (para 1932). Estados Unidos, en el último Presupuesto, refuerza tam-
bién el impuesto sobre la renta y las bebidas alcohólicas. En general, las Ha-
ciendas tienden a no gravar más las fuentes productoras. Antes al contrario, 
loa tributos que recaen directamente sobre la producción son objeto de atenua-
ciones. En Alemania, a partir de la ley de 10 de abril de 1933, y en Francia, con 
la última reforma tributaria, se han dictado muchas normas que tienden a 
realizar la apuntada desgravación de las actividades productoras. 
El último rasgo característico de esta política financiera de las grandes Po-
taacias durante los años de crisis, reside en la atención que han dedicado a la 
absorción de trabajo y a la reposición de la actividad económica en general. 
Para ello hacían falta recursos extraordinarios. Snowden no vaciló en disponer, 
contra el "Fondo de regulación del cambio", de la cantidad de 12.750.000 libras 
aterlinas durante el ejercicio de 1931-32, en el que tan grandemente pesaron ra las "víctimas" del 9 de noviembre, 
loa servicios contra el paro forzoso. Alemania ha intentado enderezar la co- cuando los soldados tuvieron que dispa-
yuntur» con cargo a futuros presupuestos, creando los llamados Bonos de con-
tribuciones que se dieron a los ocupantes de obreros parados como prima y que 
•inren luefo para abonar tributos en las arcas del Tesoro; y movilizando di-
mw mediante letras del Tesoro que inundan las carteras de los Bancos. El plan 
^uet, «n Francia, moviliza los fondos de las Cajas de Seguros para la Vejez 
y los afecta a la financiación de obras y trabajos públicos en cuantía aproxi-
wd* a los 10.000 millones de francos durante seis años. En fin, los grandes 
«fuerzos de Roosevelt—el crédito para gastos de crisis durante 1933-34, im-
portó 6.867 millones de dólares—sólo a base de una depreciación del dólar y de 
^ inflación correlativa han podido ser sostenidos. 
Tale» son las direcciones esenciales que las Haciendas extranjeras registran 
110 torjo de esta gran depresión. Salvando las diferencias que haya que salvar, 
**• 1»« mismas que conviene imprimir a la actual situación financiera de España. 
Más de un periódico ha recogido en 
los días pasados nuestros artículos so-
bre la ley de Prensa que ha de venir 
—nadie lo duda ya—en España. En 
esos comentarios hay de todo, por lo 
que a nosotros fe refiere, y algún día 
hemos de recoger respuestas y alu-
siones, pero en los periódicos de ayer 
encontramos una coincidencia con nues-
tra manera de pensar y algo que aña-
dir a las medidas convenientes para 
evitar la impunidad periodística. Es 
"El Liberal" quien propone que el di-
putado quede sometido a la ley co-
mún cuando esté en vena de escribir 
en los periódicos. 
Por nosotros, admitido. E l diputa-
do que escriba en los periódicos, el 
que se haga responsable de artículos 
sin firma o el que quiera dirigir una 
publicación, pierde, como periodista, 
todos los derechos a la inmunidad que 
le ofrezca la representación parlamen-
taria. 
El hecho de que el propio "Libe-
ral" haya encontrado una grieta por 
donde puede escaparse un delincuente, 
aun después de haber intentado nos-
otros tapár los resquicios por donde 
pueda evadirse la responsabilidad pe-
riodística, es una prueba más de la 
necesidad de legislar en la materia. Pe-
ro ya hemos dicho que por hoy nos 
limitábamos a señalar un punto de 
acuerdo entre dos séctores de opinión 
tan distintos como "El Liberal" y nos-
otros. Tenemos, pues, casi aprobado 
un artículo de la futura ley. 
Reacción antisocialista 
EN e i IN 
S E HONRO DE MANERA E S P E -
CIAL A KLAUSSENER 
en Suiza 
Hace un año, casi día por día, que 
el cantón de Ginebra eligió para su Go-
bierno a representantes del socialismo. 
¿Motivos? Los que siempre suelen in-
tervenir en una votación malhumorada. 
Un gobierno que honradamente quiere 
nivelar una situación financiera critica, 
un momento económico difícil, una pro-
paganda demagógica por parte de las 
izquierdas... E l socialismo triunfó y sus 
candidatos consiguieron cerca de 20.000 
votos. 
Ya en el Poder la realidad fué mos-
trando que los socialistas estaban obli-
gados a efectuar la nivelación de pre-
supuestos con los mismos medios que 
sus adversarios, pero mucho peor utili-
zados. Son malos administradores que 
ahorran menos y exigen más para sus 
gastos. Así, cuando no se había cumplido 
el año de Gobierno, los ciudadanos de 
Ginebra se han visto obligados a defen-
derse de los legisladores que eligieron 
por medio del arma que les da la cons-
titución: el plebiscito. Y lo solicitaron 
al mismo tiempo para dos proyectos de 
ley que llevan ambos la marca del so-
cialismo. 
De un lado, la petición de nuevos im-
puestos por valor de cinco millones de 
francos; de otro lado, una indemnización 
que proponían los gobernantes rojos pa-
Una cátedra superior 
Acción Católica 
^enzará el 3 de diciembre, or-
flanizada por el Centro de Es-
tudios Universitarios 
•Melf01011 Católica es la gran empre-
la fa, i16811,0 tiempo, llamada a trocar 
'orinar nue3tra sociedad. Es preciso 
!iocer a 8U8 directivos, y darla a co-
bo,fin̂ te laa gentes. Para llenar am-
^ umi ConseJ0 de1 C. E . U. ha fun-
^WlicT** superior de Acción 
tor d0n i r la cual será profesor el doc-
ha gĵ  f ^ i o Beitia, sacerdote, que 
îplina ^tedrático de esta misma 
^tandír *11 lc>B cur80s de verano de 
El cu!, ' en los años 1938 y 1934. 
oue Jl Ü6 comPondrá de 28 leccio-
«Olea v todos los lunes, miér-
11(V(me?<!s' de ocho a nueve de la 
Üniv, local del Centro de Estu-
J . W a ^ Alfonso ^ 
núme-
^^o i i I16?10 al Programa que pu-
U prij! en breve. 
J ^ b r ^ c^e será el lunes, 3 de 
? »biert/ ! plazo de matrícula, que 
^ N o , í6806 ahora; ** cerrará > noche diciembre, a las nueve l^o^df abonarán en concepto de 
Sf^ta t»; e,n3eñanza la cantidad de 
Odiw pesetas, en dos plazos d( 
** Presentación de los Î recibo8 108 opor' 
Í . ^ S S 8 oficiales d« solicitudes 
día invT ^«den recogerse cual-
*!aborable en la oficina de In-
^ Vr - 8ecretarla del C. E. U. 
' nurnero 4 (piso cuarto). 
Cursillo para dirigentes 
de Acción Católica 
Conducción del cadáver de 
monseñor Gasparri 
Una imponente muchedumbre pre-
sencia el paso del cortejo 
ROMA, 21.—A pesar del mal tiempo, 
la conducción del cadáver del Cardenal 
Gasparri desde la villa en que falleció 
a la iglesia de San Ignacio, fué presen-
ciada por una imponente muchedumbre. 
A las cinco se puso en movimiento el 
cortejo fúnebre, presidido por el párroco 
y religiosos Carmelitas, que llevaban an-
torchas encendidas, siguiendo al carro 
fúnebre. Iban a los lados carabineros 
reales en uniforme de gala. Seguían los 
parientes del Cardenal y munerosas per-
sonalidades, entre ellas el duque de Caf-
farelli, en representación del Gobierno 
italiano. Entre las coronas, había tres, 
enviadas, respectivamente, por el Rey, 
el "Duce" y ^ l Gobierno fascista.—Daf-
flna. 
* * » 
ROMA, 21.—Entre los telegramas de 
pésame recibidos por la familia del Car-
denal Gasparri figuran los de los minis-
tros extranjeros de Francia, Yugoesla-
via, Hungría, Letonia y Lituania; de la 
gran duquesa de Luxemburgo y del pre-
sidente de Irlanda.—Dafflna. 
iBIHIKiS.: j J - - • 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
cías la señorita María Lázaro. Las lec-
ciones teóricas irán acompañadas de se-
siones prácticas sobre organización, mé-
todos de trabajo, etcétera. Este cursillo 
se ampliará en la primavera con nuevas 
lecciones, que también explicará la se-
ñorita Lázaro. 
La matricula puede hacerse todos los 
días, de diez a dos y de cuatro a siete, 
en el domicilio de la Confederación de 
<*¿^ Catói£0r la Confederación de 
se cele-
SJ?0 ê con* del Próximo mes un 
3 2 ^ de ?Íerenclas dedicado a las 
^ Pron^ de AccI6n C ^ ü c a _ 
nunciará estas conferen-Mujerea Católicas (plaza del Cordón, 1) 
rar y hubo en Ginebra 13 muertos. Qui-
zás esto último fuese más grave que lo 
anterior, porque en ello se jugaba el 
prestigio de la fuerza pública acusada 
indirectamente de brutalidad, de haber 
reprimido con excesiva dureza un tumul-
to callejero. 
Ambos proyectos han sido rechazados. 
Los socialistas han bajado desde cerca 
de 20.000 votos a un poco más de 13.000. 
Y para nosotros resulta de más impor-
tancia y de más significación la derrota 
socialista en el plebiscito referente a las 
"víctimas" de noviembre de 1932 que a 
los nuevos impuestos. Porque es más 
fácil unir para la defensa a los intereses 
materiales amenazados, que encontrar el 
concurso de la ciudadanía para impedir 
las medidas atentatorias al principio de 
autoridad. 
Claro que el Gobierno socialista es ca-
paz de realizar proezas más difíciles que 
esta reacción. Hagamos constar una vez 
más el fenómeno En menos de un año | Están causando gran revuelo los dé-
se "han desdecido' dos cantones impor-i cretos de ayer del comisario de Pre-
((Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 21.—La Acción Católica ha 
celebrado esta noche en el Palacio del 
Sport, decorado con flores y banderas 
pontificias, una velada en honor del úl-
timo alemán canonizado San Conrado 
de J M-zham. Fiesta modelo y, sin duda, 
tre t idental. Modelo, por la acertadí-
simr: distribución de pláticas y oracio-
nes y plegarias cantadas en común y 
por el entusiasmo fervoroso y devoto. 
El Obispo de la diócesis entró a las ocho 
en punto en medio de una gran ovación, 
precedido de una sección de trompete-
ros de las Juventudes católicas y segui-
do por no sé cuántos cientos de bande-
ras, banderines y estandartes de las Con-
gregaciones y Asociaciones religiosas. 
Catorce mil personas han ocupado todas 
las localidades, que ya desde ocho días 
antes estaban vendidas. Los jóvenes, con 
el máximo de uniforme que se les per-
mite. Una plegaria cantada en común: 
una oración religiosa del coro de las 
Juventudes. 
Y llegó lo indescriptiblemente dramá-
tico. El Deán de este Obispado leyó un 
i-ecuerdo a Klaussener, la víctima más 
noble e inocente entre tantas nobles e 
inocentes víctimas del 30 de julio. Si-
guió una plegaria: la plegaria de más 
emoción y devoción que yo he oído en 
mi vida en boca de una masa. Luego 
el discurso sobre la vida de San Conrado 
por un padre capuchino. 
El Obispo, doctor Bares, ha pronun-
ciado una plática firme y honda. Ha 
mostrado lo que significa la santidad 
cristiana junto al horizonte pagano y la 
necesidad de ser totalitario en el amor 
a Dios y en la abnegación y en el sa-
crificio por él. El Tedéum y la bendi-
ción episcopal terminaron el acto. Du-
rante él y, sobre todo, tras las palabras 
del Deán, el recuerdo del jefe de la Ac-
ción Católica, que aún presidió la últi-
ma fiesta en el mismo lugar, ha pasado 
sobre todos los asistentes con dolor que 
sólo por ser cristiano no ha podido tro-
carse en ira y rabia. Con todo, era cla-
rísimo—y por eso llamé al principio 
trascendental al acto—el desamor por 
la política alemana presente. Ni siquie-
ra ha sido posiblv el ¿aludo a la roma-
na. Al Gobierno no pasará, sin duda, 
desapercibida la actitud, máxime cuan-
do, según mis noticias, se han puesto 
ciertas dificultades por el ministerio de 
Propaganda para la celebración del acto. 
Mañana saldrá el Obispo de Berlín 
para Roma, a donde es de suponer que 
pronto llegará el representante de Hít-
ler, doctor Buttman, para proseguir las 
negociaciones respecto a la aplicación 
del Concordato. Parece que una de las 
dificultades mayores, está en la figu-
ra—en la triste figura—de Rosemberg. 
El "Führer", con su tradición a la fide-
lidad, no se atreve a echarle. El, desde 
luego, no se va, y la Iglesia no puede 
considerar, mientras tanto, como bien 
intencionado a un Gobierno que man-
tiene al frente de la educación del par-
tido estatal uno de los más públicos y 
encarnizados enemigos de Cristo. Y es 
interesante que uno de los motivos por 
los que la tensión es mayor entre el 
Ejército y el partido está en motivos 
religiosos. No porque el tan traído y 
llevado general Fritzch—algo asi como 
el jefe del Estado Mayor—sea cuñado 
del Obispo luterano Bodelschwlng—, el 
que, legítimamente nombrado Primado, 
hubo de dimitir en favor de Muller—, si-
no porque el Ejército es tradicional y 
sabe lo que el cristianismo representa 
en la verdadera tradición alemana. 
FIESIA DE LA Proposición del grupo de 
países neutrales 
E L MINISTRO LAVAL HABLO AYER 
CON LITVINOFF 
GLNEibRA, 21.—La Asamblea de la 
Sociedad de Naciones se dedicó hoy a 
la discusión del proyecto de concilia-
ción redactado por el Comité del Chaco. 
El proyecto recibió la general apro-
bación, haciendo únicamente ciertas re-
servas Turquía y los países de la En-
tente balkánica, los cuales estimaron 
que no podían aprobar el apartado re-
lativo a la continuación del embargo 
de armas. España, Suiza, Suecia, No-
ruega y Dinamarca, presentaron una 
proposición que aboga por que se con-
sulte al Tribunal de Justicia Interna-
cional sobre si Paraguay o Boiivia han 
invadido ajeno territorio, y en qué oro-
porción. Dichas naciones estiman ne-
cesario dilucidar este punto para, en ei 
caso de que los beligerantes rechacen 
el plan de la Liga, poder establecer la 
responsabilidad por agresión territorial. 
Refiriéndose a la Conferencia de Bue-
nos Aires, el señor Madariaga, repre-
sentante de España, expresó la satis-
facción de su Gobierno y de la dele-
gación al ver que el problema pasará 
antes por un periodo de conciliación ar 
bitral que por razones geográficas; se 
desarrollará, sin duda, bajo la alta au-
toridad del secretario de Estado de la 
República Argentina, señor Saavedra 
Lamas. «La República Argentina posee 
una tradición tan rica en materia de 
arbitraje, que podemos estar seguro3 
de que, si por desgracia la cuestión no 
se solucionara en Buenos Aires, sfírá 
porque verdaderamente as imposible 
arreglarla por el camino de la sensatez 
y de la cordura». 
Después de anunciar que votará en 
nombre del Gobierno español a favor 
de las recomendaciones del Comité, e 
señor Madariaga señaló las ventajas 
que hubiese presentado el que en la 
Conferencia hubiesen tomado parte ' f 
presentantes de países no americanos, 
y ha recordado el hecho de que, en una 
cuestión tan esencialmente europea co 
mo la del Sarre, el Comité de los Tre» 
comprende, al lado de los representan 
te» de Italia y de España, al delegado 
de la Argentina, señor Cantilo. 
Después de afirmar que, dada su n-s-
ponsabilidad en la creación de la civi-
lización occidental del Continente ame-
ricano, España no podrá renunciar nun-
ca al interés puramente moral que 
presta a aquellos países, el señor Ma-
dariaga ha declarado que, teniendo en 
cuenta las necesidades del momento 
presente, por razones de tacto y de dis-
ciplina, España no insistirá en ejtn 
cuestión desde el punto de vista nacio-
nal, pero ha creído necesario señalar 
los peligros de las soluciones continen-
tales en el seno de la Sociedad de Na 
clones. 
El señor Madariaga terminó hacien-
do un llamamiento a la cordura de lo» 
países en guerra. 
Las Cortes aplauden la doctrina social católica 
Derechas e izquierdas acogieron con ovaciones el con-
cepto canónico de la propiedad, que expuso el ministro de 
Agricultura. Un buen discurso del señor Jiménez Fernán-
dez en defensa de la ley sobre los yunteros extremeños. 
Se opusieron a la totalidad del dictamen la minoría agra-
ria y la regionalista 
La Presidencia del Tribunal de Garantías será provista en breve 
Contraproposición del Uruguay 
El régimen de precios 
tantos de Suiza, que, impremeditadamen-
te, se echaron en brazos del socialismo. 
¡Cuánta cantidad de desgobierno es ne-
cesaria para conseguir impulsos tan rá-
pidos y tan fuertes! 
Sobre unas oposiciones 
Nos hemos ocupado hasta ahora de 
las oposiciones a cátedras de Institu-
to. Pero por el mismo rasero hay que 
medir a las anunciadas para proveer 
cátedras universitarias en no pocos de 
los casos. A la vista tenemos, por 
ejemplo, las anunciadas para proveer 
la cátedra de Mineralogía y Zoología 
de la Facultad de Farmacia de Ma-
drid. 
Convocadas el 17 de junio de 1933, 
se fueron demorando. ¿Por qué? No 
sabemos. Sólo podemos decir, y en 
la •'Gaceta" está que apareció inte-
grado por la Sociedad Rioja-Bolívar 
y como cortejo se designaron a otros 
dos conspicuos azañistas, por obra y 
gracia del Consejo de Cultura. El fla-
mante Tribunal apareció el 12 de ma-
yo de este año, y, naturalmente, hubo 
por parte de los opositores la recusa-
ción de un juez públicamente enlazado 
por vínculos de amistad con uno de los 
actuantes en los ejercicios. ¡Como que 
dicho señor había colaborado en traba-
jos sobre la asignatura con el oposi-
tor en cuestión, y sabido es que el pri-
mer ejercicio de las oposiciones es la 
presentación de trabajos en la mate-
ria! Se Iba a dar asi el caso pintores-
co de un Juez juzgando su propia obra 
científica. 
Pues a pesar de que la reclamación 
ha Ido al Tribunal Supremo, «1 Con-
sejo de Cultura rechaza las alegacio-
nes de los opositores y acometa la ce-
lebración Inmediata de los ejercicios 
para el próximo día 30 de noviembre 
con el beneplácito consiguiente del se-
ñor Villalobos. 
Se da, además, en asta oposición el 
caso curioso de que ninguno de lo» jue-
ces es doctor en Farmacia, es decir, 
cios. Por uno de ellos se ordena que le 
comuniquen los acuerdos de fijación de 
precios por el cartel, asociación y hasta 
por la corporación agraria. Por otra se 
centraliza en el comisario y sus subor-
dinados todo lo que se refiere a vigi-
lancia y aplicación de los precios y se 
prohibe la Ingerencia en ello de auto-
ridades locales del partido. Aquéllas 
amenazaban con destruir la vida co-
mercial alemana, a veces con buenas 
Ideas, otras con malas. So pretexto de 
subidas Injustas de precio, acaparamien-
tos, etc., etc., han cerrado tiendas, han 
requisado géneros y se ha encarcelado 
a comerciantes, no ya sin juicio, sino 
sin decir por qué, ni con qué criterio. 
Veremos si estas disposiciones corrijen 
los excesos o, por el contrario, inten-
sifican aun más la lucha en el campo, 
también muy intranquilo, d? la eco 
nomía.—BERMTJDEZ CASETE. 
que ninguno tiene la profesión que se 
exige al opositor de la cátedra. Los 
jueces se buscan de entidades ajenas 
a la especialidad farmacéutica y se fra-
guan muchas veces en el Ateneo. ¿Es 
posible que la profesión farmacéutica 
tolere este atropello? 
No queremos Incurrir en la proliji-
dad de narrar otra serie Innúmera de 
detalles pintorescos sobre estas opo-
siciones, que constituyen, de arriba a 
abajo, una transgresión de la Justicia. 
El caso e» tan claro que sólo una com-
plicidad manifiesta con los que preten-
den regalar amistosamente la cátedra 
puede permitir que se celebren. Y pues-
to que en vísperas de la celebración 
estamos, denunciamos el caso a la dig-
nísima clase farmacéutica española, a 
sus personalidades académicas y docen-
tes para que mediten si, a parte de 
otras razones de moralidad y de Jus-
ticia pueden conséntlr que se inmis-
cuyan en su ámbito profesional perso-
nas ajenas a su especialidad para una 
cosa tan típica y legalmente suya co-
mo el profesorado de sus Facultades. 
GINEBRA, 21.—La respuesta dada 
por el Paraguay a los planes concilia-
torios de la Asamblea de la Liga de Na-
ciones se considera, desde el punto de 
vista práctico, como una negativa, pues-
to que las contraproposiciones presen-
tadas por el representante aquí da dicho 
país, señor Bedoya, contienen. Junto a 
puntos susceptibles da debata y que po-
drían llegar a Incluirse en al plan de la 
Liga, otros que atacan la indivisibilidad 
del proyecto. E l señor Castillo Nájera, 
en sesión secreta del Comité de la Asam-
blea, manifestó a sus colegas que él 
mismo considera que las peticiones uru-
guayas constituyen una negativa. 
Sin embargo, el señor Bedoya ha des-
mentido ante los periodistas esa versión, 
diciendo que, por el contrario, Paraguay 
tiende a reforzar el plan conciliador de 
la Liga. 
E l Comité de la Asamblea designó un 
subcomlté formado por Checoslovaquia, 
Chile y Perú, que examinará la propues-
ta paraguaya e Informará sobre la 
misma.—Associated Press. 
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Supongánse a un periodista extranje-
ro que llega ayer por vez primera a 
nuestro país. Va, como es natural, a las 
Cortes. Si hubiera vivido entre nosotros 
durante mucho tiempo, tal vez se hubie-
ra contagiado de nuestras costumbres 
políticas, quizás hubiera i imitado a al-
gunos jefes de minorías y no hubiera 
aparecido por el Congreso, sino en los 
días de debate político. Pero suponemos 
que ha llegado ayer y va derechamente 
al Palacio de los diputados. 
Conoce el informador nuestro idioma, 
sabe algo de nuestra historia contem-
poránea, se halla al tanto de que la 
Constitución vigente en este país es una 
de las más anticristianas que existen. 
Así prevenido y precavido, llega al Con-
greso. 
Comienza plácidamente la sesión. Po-
cos diputados en los escaños, pocos pe-
riodistas en las tribunas de Prensa, mu-
cha gente en las otras, porque aquella 
gente de las otras tribunas es todos los 
días diferente. Un diputado recuerda un 
episodio de la revuelta asturiana. Lue-
go entra en discusión un proyecto de 
ley. No se advierte por parte alguna, ni 
en las personas ni en los temas, anima-
ción o interés. El informador extranje-
ro comienza a quejarse de su suerte; 
esta sesión parlamentaria no es "perio-
dística"; nada hay en ella sensacional, 
nada anecdótico, amenaza con discurrir 
plácidamente, apenas sin interés hu-
mano. 
Y de pronto... De pronto tiene núes 
tro visitante la suerte de presenciar una 
de las más sorprendentes "paradojas de 
España". Porque asi son la» Jomadas 
parlamentarias; cuando el debate poli 
tico está anunciado, todo transcurre se-
gún se habla previsto; cuando se espera 
que la sesión ha de ser monó+ona, sobre-
viene un Incidente revelador y lleno de 
significación profunda. 
Venían los diputados hablando de yun-
teros. Los yunteros son unos labradores 
extremeños a quienes un gobernador en-
tregó hace cerca de tres años tierras 
que ya tenían propietarios. Fueron a 
ellas los yunteros con sus aperos y sus 
yuntas, laa trabajaron sin pagar renta 
a nadie, y en ellas se quedaron. Poste-
riormente un ministro de Agricultura les 
obligó a pagar renta. Los yunteros si-
guleron en laa tierras indebidamente 
ocupadas, aunque por concesión y hasta 
por orden de una autoridad civil. Se en-
cuentra al actual ministro de Agricul-
tura con esta situación por otros creada. 
Hay un entuerto que enderezar; pero 
hay también 80.000 familias con aperos 
y yuntas, cuyos únicos medios da exis-
tencia son al terreno en que viven y las 
yuntas y los apero» qua poseen. E l mi-
nistro y la Comisión da Agricultura pro-
ponen qua se prorrogue por un año la 
estancia da los labradores an las tie-
rra». Pagarán la renta, desde luego. En-
tre tanto, pueden llegar disposiciones 
más generales y justas sobre reforma 
agraria. 
En torno de este asunto gira la discu-
sión. Unos se oponen a la solución idea-
da, mientras otros la sostienen y defien-
den. En esto se levanta el ministro de 
Agricultura, señor Jiménez Fernández, 
y da ocasión a ovaciones atronadoras, 
que se prolongan y que se agolpan unas 
sobre otras y a efusivas felicitaciones 
de casi toda la Cámara. Las felicitacio-
nes son para él; los aplausos para lo 
que dijo. 
Y dijo, después de defender la solu-
ción práctica ya expuesta, que él ha-
bla sido profesor de Derecho Canónico. 
Que se atenía, por consiguiente, a la de-
finición canónica de la propiedad. Y ex-
puso en muy breves palabras la noción 
tradicional cristiana de la propiedad, lo 
que debe hacerse con lo necesario y lo 
que debe realizarse con lo superfino. Y 
aquí es donde los más opuestos sectores 
de la Cámara coincidieron en un aplau-
so y an una aclamación de impresionan-
te espontaneidad. 
Aplaudieron ayer los diputados unas 
líneas del Derecho Canónico, de lo que 
la Iglesia ha enseñado siempre, sin con-
tradecirse jamás; lo que el Padre San-
to repite ahora en las Encíclicas; la úni-
ca doctrina social Incorruptible, Inalte-
rable a Inalterada, de actualidad siem-
pre, a la que hay que regresar por fuer-
za, tras costosas y descarriadas excur-
siones, si se quieren salvar los funda-
mentos de la sociedad. 
Nuestro Informador no esperaba se-
guramente nada de esto. Mucho menos, 
qua desde el propio banco azul fuera 
proclamada con tan gallarda rectitud la 
ganulna doctrina »oclal católica. 8a sien 
ta en aquel banco todos los días de 
slón el ministro de Agricultura, reco-
gido y atento; es uno de los tres con-
sejeros de la CEDA; es ahora por pri-
mera vez ministro, ha sido antes cate-
drático de Derecho Canónico en Sevilla; 
cuando la Religión y la Patria lo 11a-
maroh, el señor Jiménez Fernández 
abandonó la cátedra, y siguió sirviendo 
en el campo político. A veces ha inter-
venido bremente, desde su puesto da 
Gobierno; sus palabras han sido siem-
pre cristianas y españolas. Ayer habló 
con más extensión, con mayor brío. T 
expuso sus convicciones de católico en 
el orden social. 
Y véase por dónde se descubre qua 
esa confusa preocupación de la gente es-
pañola a la hora actual se concreta 
en una solución genuinamente cristiana. 
Tal vez el periodista extranjero haya 
leído alguna vez que este es "un pue-
blo de teólogos". Quizás haya conclui-
do por sí mismo que aquí todo el mun-
do es teólogo, y, por los aplausos qua 
ayer le aturdieron, inferido que hasta 
los que pasan en este país por más ene-
migos de la Iglesia, hacen sin darsa 
cuenta Teología, como M. Jourdain ha-
blaba en prosa sin dame cuenta. 
La sesión 
Dló comienzo a las cuatro y diez, coa 
muy poca concurrencia de diputados y 
desanimación de público. Preside el se-
ñor Alba. En el banco azul, el ministro 
de Hacienda. 
Es leída y aprobada el acta. Entran 
los ministros de Justicia y Marina. 
El señor CASAS (Unión Republica-
na) pronuncia breves palabras sobre el 
caso del periodista Luis de Sirval, muer-
to en Oviedo. Dice que el citado perio-
dista no llevaba a Asturias intención 
política alguna y protesta de que la 
censura haya impedido hasta ahora dar 
noticia de estos sucesos. Pide que sa 
abra una Información soibre la muerta 
de Luis de Sirval, y relata cómo ocu-
rrieron los hechos. Según su narración, 
Sirval fué muerto a tiros por el oficial 
Demetrio Ivanoff, que le llamó asesino, 
sin causa ni motivo alguno. 
Protesta de que no se haya entrega-
do aún el cadáver a la familia y pida 
el pleno esclarecimiento de los hechos, 
que se den a la familia toda clase da 
derechos y se abra sumario contra el 
teniente Ivanoff. 
Contesta el MINISTRO DE MARINA 
y dice que, cuando se denuncian hechos 
tan graves, hay que tener cuidado con 
las expresiones y no aceptar solana enta 
testimonios de parte dolorida. Los he-
chos son muy graves. 
Bl señor MARCO MIRANDA (Unión 
Republicana): Son la verdad. 
Bl MINISTRO: No son verdad. Eso 
está pendiente de Juicio, y no se pue-
den hacer esas denuncias. Y yo creo 
que nadie que vista el uniforme mili-
tar puede cometer hechos de esa na-
turaleza. 
Asegura que se está incoando suma-
rio y que se ha dado orden de que sa 
entregue el cadáver a la familia. Ha 
sido su viuda quien no ha querido al 
traslado. Y si se quieren obtener ma-
nifestaciones políticas con este pretex-
to, no se hallará apoyo en el Gobierno. 
E l presidente del Tribunal 
de Garantías 
Se da lectura a una proposición in-
cidental del señor Cano López, en la 
que se pide que las Cortes elijan con 
prontitud al nuevo presidente del Tri-
bunal de Garantías, para cubrir la va-
cante del señor Albornoz. 
El señor CANO defiende su propues-
ta con razones legales. 
Declara que el Gobierno ha debido 
dar cuenta a las Cortes de la dimisión 
del señor Albornoz, y la elección nueva 
ha de verificarse cuanto antes. Recuer-
da la carcajada nacional que acogió el 
nombramiento del señor Albornoz. Con 
ese presidente el Tribunal nació muer-
to. (Protestas del señor MARCO MI-
RANDA, que pide al Gobierno que de-
fienda al señor Albornoz. El señor GUE-
RRA DEL RIO: El Gobierno no tiene 
nada que ver en eso.' 
Pide el señor Cano que se lleve al 
cargo vacante algu;., alta personalidad, 
alejada de la política, si es posible, que 
no despierte odios en nadie. Pide una 
reunión de jefes de minorías para desig-
nar el candidato. 
Contesta el MINISTRO DE JUSTI-
CIA, y declara que no se ha pasado el 
plazo para que las Cortes npmbren el 
nuevo presidente. El Gobierno no se ha 
preocupado hasta ahora de este asunta 
porque había problemas más urgentes. 
Reconoce que al cargo debe ir un má-
ximo prestigio. Para lograr el acierto 
el Gobierno camina lentamente, Anun-
cia que el Gobierno hará todo lo posibla 
para que el nombramiento sea en breva 
y cuente con la unanimidad de la Cá-
mara. 
El señor CANO rectifica e insiste en 
sus puntos de vista, si bien retira su 
propuesta cuando el MINISTRO decía-
ra que el Gobierno procurará facilitat 
urgentemente el nombramiento. Se pa-
sa al orden del día y a discutir el pro-
yecto de ley sobre 
Protección a los yunteroa 
A este dictamen, en mx totalidad hay 
»e- K í ? 6 P ^ ^ a r dM señor ALVARE2 
jLARA (agrario). Pida en él <|ua por 
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ningún pretexto se puedan prorrogar 
las ocupaciones de tierras en Extrema-
dura, ni siquiera en la parte de rastro-
Jos de la cosecha últimamente recolec-
tada por los llamados yunteros. 
Justifica este criterio porque se na 
dado un plazo improrrogable para esas 
ocupaciones en la ley de Intensificación 
de cultivos de 11 de febrero de 1934. 
Las ocupaciones no podrán regularse 
ta ley, sean cedidas para el cultivo a 
campesinos, pequeños arrendatarios, la-
bradores o yunteros, en parcelas infe-
riores a 10 hectáreas, en virtud de con-
trato de arriendo, aparcería u otros se-
mejantes, voluntariamente concertados. 
Art. 3.° La posesión de tierras en 
virtud de las disposiciones de la pre-
sente ley, tanto por prórroga de anterio-
res ocupaciones, como por virtud de los 
en adelante fuera de una ley eficaz de 
Reforma agraria. Para esta ley anun-
cia su decidido apoyo, pero insiste en 
que ahora deben cesar todas las ocupa-
ciones. 
Examina la ley de un modo general, 
y dice que no cree que nazca de ella 
un alivio notable para el paro obrero. 
Censura que el anterior ministro de 
Agricultura y el Instituto de Reforma 
Agraria no resolvieran de una vez el pro-
blema de los asentamientos. Ahora, de 
año en año, se vienen prorrogando las, 
ocupaciones. 
Se extiende largamente en el ataque 
al proyecto. 
Lo que es el proyecto 
E l dictamen dice asi: 
«Artículo 1.° Las tierras que hubie-
ren sido objeto de ocupación en virtud 
de los expedientes a que se refiere el 
articulo 1.° de la ley de 11 de febrero 
de 1934, o de los que se tramitaron con 
arreglo a las normas establecidas por 
el decreto de 1 de noviembre de 1932, 
podrán continuar siendo ocupadas por 
los mismos beneficiarios de la ocupa-
ción para ser sembradas sobre rastro-
jo durante el corriente año agrícola, 
que se considerará terminado el (̂ fa 31 
de julio de 1935. Unicamente podrán 
disfrutar de este beneficio los ocupan-
tes que hayan cumplido en toda su in-
tegridad las obligaciones dimanantes 
de la" disposiciones legales menciona-
das. 
Durante la prórroga que establece 
el apartado anterior, subsistirán Inte-
gramente las normas establecidas en 
las citadas disposiciones sobre la ma-
teria; la renta que debieran satisfacer 
los campesino^ y la responsabilidad sub-
sidiaria del Instituto de Reforma Agra-
ria. 
Art. 2.* Se exceptuarán de la pró-
rroga establecida en el articulo ante-
rior aquellas fincas que, por la calidad 
de la tierra y según loe usos de buen 
labrador, no sean susceptibles del re-
siembro o siembra sobre rastrojos, pof 
resultar antieconómica. Los propieta-
rios, fundados en esta razón, podrán 
recurrir contra la prórroga de la ocu-
pación de sus fincas ante la Junta pro-
vincial de Reforma Afearla correspon-
dicr'3, la cual, previo informe técnico, 
resolverá en definitiva lo que proceda. 
El recurso habrá de presentarse dentro 
de los cinco días siguientes a la pu-
blicación de esta ley, y resuelto den-
tro de los cinco días siguientes a su 
presentación, sin que, entretanto, pue-
dan ocuparse las tierras. 
Asimismo se exceptuarán de la pró-
rroga las Ancas que, dentro de los diez 
días siguientes a la publicación de es 
contratos que a tenor del art. 2.° se 
concierten para dar trabajo a pequeños 
labradores, no podrá en ningún caso 
servir de titulo para el ejercicio de los 
derechos de retracto, de expropiación 
o cualquiera otra forma de acceso a la 
propiedad que, en beneficio de los arren-
datarios o aparceros se hayan estable-
cido o se establezcan. 
Tampoco serán de aplicación a los 
beneficiarios de dichas ocupaciones o 
contratos los preceptos referentes a 
desahucio de las leyes de 11 de sep-
tiembre de 1932 y 27 de julio de 1933. 
Art. 4.° Una vez transcurrido el pla-
zo que para la prórroga de la ocupa-
ción se establece en el art. 1.", será 
tiempo adquirir la tierra en propiedad, 
eso no puede fracasar. La necesidad de 
la tierra es tan antigua como la exis-
tencia del género humano: el hombre 
necesita de la prbpledad para el man-
tenimiento de la familia, para el mante-
nimiento del individuo. (Grandes aplau-
sos de toda la Cámara, incluidas las iz-
quierdas.) 
A mi (la Cámara me habrá de per-
donar si poco ducho todavía en estas 
lides, me emociono y tomo en serio la 
política, pues yo la tomo en serio) es-
tos aplausos me mueven a continuar en 
el camino emprendido (aplausos), afir-
mando una vez más mis principios, y 
me mueven a decir a toda España, mo-
destamente, pero tengo que decirlo, que 
esta obra necesaria, que hay que hacer 
de reforma agraria, por virtud de la 
cual aunque muchos, que hoy tienen mu-
cho, se queden con algo menos, todos 
lleguen a tener algo (grandes aplau-
sos); esta obra no se podrá hacer, oídlo 
bien, a costa de los propietarios de la 
tierra solamente, sino que este es un 
de aplicación, a los efectos del des-sacrificio que tendrá que caer sobre to 
alojamiento de las fincas ocupadas, lo ¡dos los españoles. (Aplausos.) 
dispuesto en el art. 2.° de la ley de 
11 de febrero de 1934. 
Art. 5.° Quedan derogadas las dis-
posiciones vigentes, tanto legales co-
mo gubernativas, sobre esta materia 
cuanto se opongan a lo establecido en 
la presente ley, que entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en 
la «Gaceta de Madrid». 
Contesta la Comisión 
rectifica brevemente, diciendo que nun-.ne un alcance demagógico, y la mino- un acuerdo entre • J Por ^> 
ca ha creído desarmar al marxismo. si-|ria popular agraria lo acepta por no es posible que mañana no se discuta, 
no simplemente atender a la justicia. > conocerlo blen- 1 „ • ^ • , 
Anuncia medidas sobre el problema del Varios POPULARES AGRARIOS: Lo La Asociación de Propietarios de 
Crédito Agrícola, y pide que se presentej aplaudimos para hacer honor con los .fincas rústicas, al frente de la cual 
una proposición de ley pues seria me- hechos a nuestras propagandas. iba, acompañado por diversos dipu-
nester ampliar los foiidos dei Crédito El señor DAZA dice que de las cul- tados, don Marcelino Valentín Gama-
Agrícola pas del señor Peña Novo no deben res- zo, visitó en el Congreso al jefe del^OLO ASI PODRAN IMd 
n _. ,. . | q . Iponder exclusivamente los propietarios!Gobierno y a los jefes de las minorías, JUSTIPIA oní* V ^ E 
Don CinlO del Kl0jextremefios. El problema de Extrema-! para interesarles en que no se discu-
dura es un problema nacional, como el ¡ta el dictamen referente al proyecto de ii-x.. • j • 
de Asturias. Afirma que este proyecto yunteros y pequeños labradores, por lo ASIUTiaS 0606 Ser reconstrn',) 
rque es una gra-¡menos en la forma en que está dicta- España a través riel c i a 
Se abre el debate de totalidad y con-
sume el trkner turno el ex ministro de 
Agricultura señor DEL RIO. Felicita al 
ministro por haber traído este proyecto 
Los Jurados mixtos deL 
ser sumamente objetlVos 
SI PODRAN ~lMPOMt 
JUSTICIA S0CIALNERU 
tiene importancia por e 
ve experiencia, en la que se trata como minado 
y dice que hay que aprobarlo cuant.0! trerneña 
' conejillo de Indias a la agricultura e:c-
una nación 
Pero tened entendido que si todos 
los españoles habrán de concurrir a 
esta obra, los agricultores, los pro-
pietarios de la tierra, los que inter-
vienen en la tierra, además de con-
tribuir como todos, tienen que sopor-
tar algo que les afecta directamente, 
En nombre de la Comisión contesta | porque son los que tienen la tierra; 
al señor Alvarez Lara, su presidente, i ellos son los que tienen que sufrir cier-
el señor ALVAREZ MENDIZABAL jtas molestias, y una de ellas, mínima. 
(radical). Dice que esto proyecto res-
ponde, como el de Intensiñcación de Cul-
tivos, a una grave necesidad social. En-
tonces la minoría agraria votó a favor 
de la ley, y no se comprende por qué 
ahora se opone a esta ley de yunteros. 
(Varios diputados agrarios niegan esta 
afirmación.) Condena duramente las ocu-
paciones que ordenó el señor Peña No-
vo, pero dice que hay que atender a sus 
consecuencias sociales. Lo que ahora se 
pide es una pequeña prórroga de una 
ocupación, encomendada al Instituto de 
Reforma Agraria. 
Varios AGRARIOS: No tenemos nin-
guna confianza en el Instituto. 
Sigue el orador diciendo que hay 
84.000 familias de yunteros con su pe-
queño capital de explotación, que están 
Inactivas. (Entra el jefe del Gobierno.) 
E l proyecto no tiene alcance doctrinal, 
sino que se debe a una exigencia de la 
práctica. Todos deben reconocer esta 
realidad y facilitar la rápida aprobación. 
E l señor ALVAREZ LARA insiste en 
sus apreciaciones, y pide responsabilida-
des para el señor Peña Novo, autor de 
todo esto. Anuncia que su minoría se 
opondrá al proyecto. (Pide la palabra 
el ministro de Agricultura, y el orador 
habla con varios compañeros de mino-
ría.) E l señor ALVAREZ LARA anun-
cia que retira el voto particular. (Ru-
mores.) 
£ 1 m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a 
Contesta el ministro de AGRICULTU-
RA. Se refiere en primer lugar a la fra-
se "Esta es la política" que el señor Al-
varez Lara pronunció cuando retiró su 
voto particular a Instancias de sus com-
pañeros de la minoría agraria. 
Señores diputados, no pensaba yo con-
testar al señor Alvarez Lara después de 
haberlo hecho tan maglstralmente el se-
ñor presidente de la Comisión; pero la 
actitud adoptada por el señor Alvarez 
Lara, esos lamentos de que esa es la 
política, que corta las manifestaciones 
hondamente sentidas, me obliga a levan-
tarme para ver si tengo la fortuna de 
convencer al señor Alvarez Lara de que 
esa no es la política. La política, sobre 
todo la política parlamentaria, consiste 
en establecer un criterio de conviven-
cia; en ese criterio de convivencia po-
demos todos, partiendo de puntos de 
vista diferentes, llegar a una coinciden-
cia en la que todos tengamos que dejar 
algo de lo que está en el fondo de nues-
tro ánimo, pero que nos lleva en aten-
ción a consideraciones fundamentalmen-
te de hecho, que no podemos desconocer, 
porque seria absurdo, a transigir con 
ciertas y determinadas cosas que quizá 
pudiendo nosotros crear las circunstan-
cias en que los principios teóricos hu-
bieran de desenvolverse, no tendríamos 
por qué aceptar. 
Sigue diciendo que la realidad son las 
depredaciones del señor Peña Novo. Con-
tra ellas surgen las protestas. Los que 
hacen de las cosas del señor Peña Novo 
un argumento dialéctico tienen abierto 
el camino de los recursos legales, de 
las denuncias, de pedir incluso una ley 
para someter a aquel gobernador a res-
ponsabilidad. 
El problema en si carece en absolu-
to de la trascendencia que se le quiere 
dar. Ni por su extensión, pues se refie-
re solamente a dos provincias, ni por 
afectar a todas las fincas comprendidas 
en ellas, pues se refiere a poquísimas, ni 
siquiera por afectar a todas las fincas 
intensificadas en años anteriores, por-
que las excepciones que se establecen 
dejarán fuera de ella más del 60 por 100 
seguramente de esas fincas, merece este 
proyecto que se le dé la importancia a 
que el señor Alvarez Lara aludía. 
Un criterio sobre el uso 
en función de la realidad, y este es des-
graciadamente el problema que aquí .se 
plantea. 
El proyecto no es anti-
económico 
antes si se quiere que sea eficaz. Justi-
fica la ley de Intensificación que él pre-
paró y expone las gestiones que cerca 
de él hicieron propietarios extremeños. 
Dice que hay en la Cámara una fe-
liz emulación por el agrarismo, y que 
él se preocupa en grado máximo por 
el campo, defendiendo a la agricultura, 
pero no sólo a los propietarios. Es in-
justo decir que este proyecto desvalo-
riza la tierra, porque esta desvaloriza-
ción es aneja a toda política agraria, 
que ha de seguirse forzosamente en el 
„ ^ ^ banco azul. (Preside el señor Casa-
Para que España sea nueva.) 
Anuncia un apoyo caluroso al proyec-
to, porque hace justicia a los humildes, 
y niega que sea antieconómico el culti-
vo dei rastrojo. Como se trataba de tie-
rras descansadas, cabe hacer en ellas 
dos siembras seguidas, y los propieta-
rios se lucrarían indebidamente si no 
se dejara ahora sembrar a los yunte-
ros. (Muy bien. UN DIPUTADO DE LA 
C. E . D. A.: Eso pasa en muchísimos 
sitios.) 
El señor RODRIGUEZ JURADO y 
otro diputado piden responsabilidades 
contra el ex gobernador de Extremadu-
ra señor Peña Novo 
él 
través d e l ^ t l » » 
El jefe del Gobierno manifestó qû  Acuerdos del Conspin o 
las Cámaras de Comerá'0' * Contesta por la Comisión el señor .Gabinete, y que, por lo tanto, dejaba 
AZPEITLA (popular agrario), que ex- en entera libertad a las distintas agru-
plica cómo a pesar de sus criterios doc-!paciones do la mayoría para que voten 
en comparación de todo lo que pudiera 
haber ocurrido, es esta de la ley de 
intensificación de cultivos, porque no se 
les quita la tierra, porque se les paga la 
renta; no se les desprende de la tierra 
caprichosamente, sino que se llevan or-
denadamente los asentamientos. Se ha 
empezado ya con los asentamientos allí 
donde hay un posible colono y un po-
sible pequeño propietario, uno de esos 
pequeños propietarios que, multiplicado 
por todas las provincias de España, po-
drá hacer que España deje de ser una 
entelequla y se transforme en una ver-
dadera Nación, en la que todos, al oír 
esas palabras bonitas, sonoras y majes-
tuosas, recuerden su casa, su hogar, su 
tierra. (Oranos aplausos. Un señor 
DIPUTADO: Esa es la buena tenden-
cia.—El señor MARTIN Y MARTIN 
pronuncia palabras que no se entien-
den.) 
Sigue diciendo el MINISTRO que ha 
recibido visitas de muchas Comisiones 
de propietarios extremeños, la mayor 
parte de los cuales al conocer el pro-
yecto lo han aprobado plenamente. Para 
ellos esto les soluciona el problema de 
los obreros. A quienes únicamente pue-
de perjudicar es a los absentistas que 
viven en Madrid. Es que viene ocurrien-
do que los propietarios que habitan en 
el pueblo, cumpliendo con su deber so-
cial, sostienen a los obreros para que 
no puedan morir de hambre, mientras 
no se preocupan de nada los absentis-
tas. (Muy bien.) 
El concepto cristiano de 
la propiedad 
Yo quisiera que todos nos convencié-
ramos de que la única manera de re-
solver estos problemas es transigiendo 
cada uno un poco desde nuestros pun-
tos de vista. Yo no voy a pedir que el 
Expone el orador que no ha inten- que tenga otro criterio distinto, acerca 
tado resolver el problema del paro obre-
ro medíante este proyecto, sino simple-
mente contribuir a la disminución del 
paro endémico. Realmente lo que se da 
a los campesinos es poco, pero les per-
mite, como ellos dicen, "irse ayudando" 
de la propiedad, venga a coincidir con 
el mío. Si algún día llega la hora de 
hablar, expondré cual es mi concepto de 
la propiedad. No puedo olvidar que soy 
catedrático de Derecho Canónico y ten-
go el concepto canónico de la prople 
Niega el ministro que el proyecto sea dad. O sea, que como toda propiedad 
antieconómico (El s e ñ o r MARTIN, 
agrario: No. Es irracional.) (Grandes 
protestas de muchos diputados. El PRE-
SIDENTE impone orden y dice a los 
diputados agrarios: Señores, un poco de 
respeto.) El MINISTRO: No. Si eso es 
cordialidad. (Risas.) 
Sigue diciendo que el proyecto no 
agrava en nada la angustiosa situación 
de los propietarios, situación a la que 
siendo simple diputado atendió cuando 
era ministro don Cirilo del Río. Con el 
proyecto actual al propietario se le pa-
ga la renta, se le da derecho a elegir 
el obrero de sus parcelas y a señalar 
libremente la renta. Es de lamentar que 
aún no se hayan podido hacer una bue-
na ley de Arrendamientos y la reforma 
de la Reforma agraria, pero mientras 
esas leyes se aprueban hay que atender 
a la situación de los campesinos de Ex-
tremadura. 
tiene que basarse sobre el concepto de 
que los bienes se nos han dado como un 
medio para subvenir a la naturaleza hu-
mana, todo el uso de los bienes que ex-
cede de lo preciso para cubrir estas ne-
cesidades para que la propiedad fué 
creada, puede ser abusivo y lo es, cier-
tamente, cuando éste coincide con un 
estado de extrema necesidad de otros 
hermanos nuestros. (Muy bien. Grandes 
aplausos.) 
Por eso yo, que soy ministro de Agri-
cultura, tengo el sentimiento y el dolor 
de tener que tratar de convencer a los 
propietarios rústicos y si no los puedo 
convencer por las buenas, que es lo que 
deseo, de obligarles con el peso de la ley. 
Si yo fuera ministro de Hacienda es-
tablecería el impuesto progresivo sobre 
la renta inmediatamente, porque lo es-
timo una necesidad social. (Miuy bien. 
trinales, apoyó el proyecto de don Ci-
rilo del Río, en el que se solucionaba 
la situación de hecho de los campesi-
nos. Hoy hay el mismo problema de 
hecho, y aún no se han dictado las 
nuevas leyes de Reforma agraria y de 
arrendamientos. Ante el hambre que se 
anuncia para 30.000 familias, es 
cierto que se produzcan daños a la pro-
piedad. Y el legitimo espíritu conser-
vador del país se si^ite representado 
en proyectos comó el que se discute. 
El señor GONZALEZ SANDOVAL 
(CEDA), consume un primer turno en 
pro del proyecto, y alega su condición 
de arrendador y arrendatario en varios 
pueblos de Cáceres, con fincas invadi-
das e intensificadas. 
Justifica que un Gobierno en el que | 
hay cinco diputados agrarios se pre-
ocupe grandemente de los pequeños la-
bradores. Afirma que en Extremadura 
hay una costumbre inmemorial de ras-
trojear, y la ley nueva no hace más 
que reconocerla, ampliando la ley de 
febrero. 
Se interesa por la conservación de 
Defiende el orador el proyecto, pero j ."^'adales. necesarios para la gana 
'dona. (Cuando termina, es muy aplau-
dido.) 
L a Lliga contra el proyecto 
señala una discrepancia en cuanto al 
párrafo 2.° del artículo 2.", que excep-
lúa de la prórroga de la ocupación en 
algunos casos a los propietarios. 
El señor RODRIGUEZ JURADO di-
ce al señor Del Río que con el proyec-
to pueden resultar beneficiados los so-
cialistas. Lo niega el señor DEL RIO, 
que se declara bien lejano de los socia-
listas, y explica el motivo de sus dis-
crepancias. Termina aplaudiendo gran-
demente al ministro de Agricultura. 
En nombre de la Lliga catalana ha-
bla el señor PLORENSA, que dice que 
el ministro autoriza una resiembra que 
no cabe en los buenos cánones de la 
agronomía. La necesidad se ha puesto 
ñor encima de la conveniencia técnica. 
EJl MINISTRO declara que entre las 
opiniones técnicas hay gran discrepan-
L a ley ha sido necesaria ^ ; y el h f h ° feal Extremadura es 
J la frecuencia del rastrojeo, que los mis-
mos propietarios piden. 
Sigue el señor FLORENSA diciendo 
que es un grave error técnico el que 
se ampara, pues así no se logra crear 
ni aumentar riqueza. Son prácticas vi-
ciosas de la agricultura extremeña, y 
de la de otras regiones. 
Declara que debería ser función del 
Gobierno obligar a guardar el barbe-
cho, universal práctica que usan todos 
los labradores de buen sentido. Con dis-
cursos elocuentes no crecen las espigas, 
sino con buenos método» de cultivo. A 
su juicio, lo que están haciendo los nue-
vos Gobiernos, pese a sus diatribas con-
tra Peña Novo y Marcelino Domingo, 
continuar su política. 
Formula nuevos ataques contra el re-
siembro, en nombre de sus electores, a 
los que hizo propaganda exclusivamen-
te sobre el trigo y el aceite. SI vuelvo 
a mis electores sin haber hecho este 
discurso, no me votan más. (Risas.) 
Se declara cristiano y católico y 
quiere ayudar al pobre, pero dice que 
El MINISTRO habla de nuevo. Agra-
dece sus palabras al señor Del Rio, y 
revela que de antiguo, tenia algunos 
criterios comunes con él. Niega que en 
ningún caso se pretenda favorecer a los 
propietarios fuera de ley. Se va a dar 
facilidades máximas para los propieta-
rios que deseen volver a la tierra. Ex-
plica que ha procurado, mediante con-
vencimientos, evitar los lanzamientos de 
grandes masas de campesinos, logran-
do que se mantuvieran en las fincas 
intensificadas. Como no han bastado 
para algunos propietarios aquellos re-
querimientos, ha habido necesidad de 
Ir a esta ley. Ello explica que se guar-
de alguna preferencia a los propieta-
rios que atendieron el ruego. 
Anuncia que continuará la política 
emprendida, porque responde a arrai-
gadas convicciones que todo el mundo 
ha podido conocer. 
Consume otro turno el señor DAZA 
(independiente, antiguo conservador), 
que ataca al proyecto y señala algunos 
supuestos desacuerdos de opinión entre I en nombre de alegrías piadosas no con 
los populares .grario% (Un diputado de siente que le quiten lo suyo. (Risas y 
la CEDA: Sabe su señoría que tetero-,'aplausos de la Lliga- y agrarios.) 
perfecta unanimidad. No haga política.) | Se suspende este debate y se levan-
Afirma el orador que el proyecto fie- ta la sesión a las nueve menos diez. 
£1 discurso, muy bien acogido 
Muy bien.) (Muchos señores diputados 
Una grave situación ¡pronuncian palabras que no se entien-
* Iden.) 
Expone elocuentemente la situación de 
la agricultura en Extremadura y cómo a 
los yunteros les interesa más tener tierra 
que cobrar un jornal. Esto es consecuen 
El desarme moral 
de la propiedad 
A lo que no hay derecho es a colocar-
nos en el plan del asno de Buridán, sin 
cía del concepto plenamente familiar que saber por dónde empezar, y por eso y 
allí tiene la propiedad. Cita los casos de ¡porque a todos—no me excluyo—nos va 
muchos pueblos y dice: Y lamentaré mu-'muy bien en el machlto, se vienen de-
cho que dentro de poco se me censure ¡jando las cosas como están, háfíéndose 
por querer hacer lo que ahora se me!posibles expropiaciones, como las que 
critica por no haber hecho: el nombra-'acabamos de presenciar. No hay que ol- 1 
miento de ingenieros bastantes de Re-!vidar que, además del desarme material, " 
forma agraria para que vayan a las pro- hace falta el desarme moral, y no hay 
vincias de Badajoz y de Cáceres y en 
aquellos pueblos, con arreglo a las ne-
cesidades del lugar, si no se soluciona 
desarme moral si se sigue en el plan de 
una sociedad egoísta, que no se preocupa 
más que de la satisfacción de las pro-
pias necesidades, sin tener una palabra 
de solidaridad y de paz con los desva 
el problema benévolamente, dando las 
tierras en arrendamiento, facilitando el 
libre acceso a la propiedad a los yun- lidos. (Grandes aplausos.) 
teros, a las personas capacitadas que de-j E l señor PUIG: Asi se hace Repú-
seen llevar tierras y que no encuentran •. blica. 
4 Por qué, sin embargo, se le ha dado sstas tierras, haré que, por virtud de! (Diputados de todas las tendencias pa-
esa importancia? Soy hombre de realída-1la R^orma agraria, se den esas tierras, san a saludar y a felicitar al orador 
des y no tengo por qué desconocerlo. Es Portlue yo respeto mucho todas las con 
porque en este proyecto se inicia, se se- quistas económicas y todas las conquis 
La interveaición del ministro de Agri-
cultura en defensa de la ley de yunte-
ros produjo gran entusiasmo y de otra 
parte, viva discusión en los pasillos de 
la Cámara. Aparte algunos grupos con-
tradictores de diputados, se elogiaba el 
discurso del señor Jiménez Fernández 
por su sentido de justicia social, el co-
nocimiento del tema que puso de relie-
ve, y la emoción de inspiración cristia-
na que dió a sus palabras. Numerosos 
diputados populares agrarios mostraban 
viva satisfacción por ver que un minis-
tro de Acción Popular ha defendido, al 
intervenir por primera vez desde el ban-
co azul, una aplicad n práctica de lo 
que ha sido prédica constante de las 
campañas de Acción Popular: la justi-
cia social, que no puede quedar en pa 
labras. 
Por otra parte se señalaba en esos 
grupos de populares agrarios que el 
proyecto no ha sido bien estudiado po 
algunos de los que le atacan. Contra los 
alegatos de éstos decían que o se des 
conocen los derechos de la propiedad o 
se garantiza el pago del arrendamiento, 
del que responde el Instituto de Refor-
ma Agraria. Se trata además—agrega-
ban—de una medida trasnsitoria para 
evitar el paro de los yunteros, y no en-
tregarles a la miseria y a la desespera-
ción. Y, por otra parte, no es cierto que 
los propietarios extremeños sean deci-
didamente opuestos al proyecto. El mi-
;.V3tro ha recibido comisiones de propie-
tarios contrarios y favorables. Muchos 
propietarios de Extremadura estiman, 
en efecto, manifestaban que se trata de 
una solución de justicia, absolutamente 
necesaria que contribuirá a la paz de 
aquella región. 
la suerte del proyecto rumores contra-
dictorios; pero algunos agrarios de sig-
nificación declaraban al final que se po-
drá llegar a un acuerdo, y que el pro-
yecto pasará. 
Las discrepancias no serán grandes. 
Varios diputados agrarios declan que 
suscriben los conceptos eotnltldos por el 
ministro acerca de la propiedad. Que-
jábanse, sin embargo, del tono del dis-
curso, que consideraban molestor para 
ellos. Creían que se les habla querido 
presentar como representantes de cri-
terios retrasados. 
Interrogado sobre este punto el mi-
nistro de Agricultura dijo que no ha 
bia sido ese su propósito. Que habla ex-
plicado, ante unas manifestaciones del 
señor Alvarez Lara, su concepto de la 
propiedad; pero no he dicho—agregó— 
que ellos sostengan criterios opuestos. 
He reconocido lo contrario. No creo ha-
ber faltado al respeto que merece un 
grupo de la mayoría que labora con-
juntamente con nosotros en servir a Es-
paña en los momentos actuales. 
Fué acuerdo del Consejo 
como estimen oportuno, 
Luego visitaron a los señores Gil Ro-
bles, conde de Rodezno y Goicoechea, 
y en vista de estas gestiones, se trata-
rá de ver si se llega a una fórmula 
de armonía. 
También visitó al ministro de Agri-
cultura para exponerle los perjuicios 
que se Irrogarían a la agricultura con 
la aprobación del dictamen en la for-
ma en que se halla redactado. E l mi-
nistro les manifestó que se hallaba 
abierto a todas las modificaciones sus-
ceptibles de mejorar el dictamen, y, 
por tanto, que en el salón de sesiones 
podían presentarse las enmiendas con-
ducentes a los fines que persiguen los 
comisionados. 
L a Policía de Barcelona 
El subseci-etario de Gobernación, que 
estuvo esta tarde en el Congreso,, fué 
interrogado por los periodistas acerca 
del caso de los funcionarios de Pplicía 
puestos en Cataluña por la Generalidad. 
Él seño'r Bcnzo dijo que, en primer lu-
gar, se trataba de un proyecto de ley. 
Las Cortes son las que determinarán. 
Los extremos de la ley versan sobre los 
Bigutentes puntos: primero, habrá una 
inform; \ ún, que será llevada a cabo 
por funcionarlos letrados de la Direc-
ción general de Seguridad, sobre la con-
ducta de estos individuos; segundo, un 
examen de suficiencia para ingresar 
en la Escuela. Luego seguir un curso 
de esta especialidad en la Escuela de 
Policía con un examen final, aproba-
do el cual quedarían como agentes de 
tercera. Incorporados a la Policía gene-
ral del Estado. Con este motivo, los 
agentes que ingresaron antiguamente en 
la Policía han pedido acogerse a estos 
mismo beneficios, y se les Incluye Igual-
mente en este proyecto de ley. 
Homenaje a un diputado 
CEUTA, 21.—El diputado por Ceu-
ta don Tomás Peire ha sido obsequia-
do con un banquete. 
El acto estuvo concurridísimo. Asis-
tieron representaciones de los partidos 
radical y popular agrario y de otros 
elementos de orden. 
El agasajado dió una conferencia en 
el Círculo Radical, dedicando elogios al 
delegado del Gobierno y al señor Gil 
Robles, del que hizo una acertada sem-
blanza política, y destacó la lealtad del 
ilustre jefe de Acción Popular en su 
colaboración con el actual Gobierno. 
El señor Peire se mostró decidido 
partidario de la coalición de radicales 
y cedistas para las futuras elecciones. 
Candidatos a la Asamblea 
Nacional Portuguesa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21. — Se ha hecho pública 
la lista de los candidatos a diputados 
para la Asamblea Nacional que presen-
tará la Unión Nacional. Figuran en 
ella los ministros del Interior, Guerra, 
Justicia, Colonias y Comercio, y los 
subsecretarios de Colonias y Corpora-
ciones. Por las distintas profesiones 
van: profesores, seis; magistrados, diez; 
propietarios, diez; funcionarios, cator-
ce; abogados, veinticuatro; industria-
les, uno; oficiales del Ejército, nueve; 
da la Marina, dos; médicos, cinco; in-
genieros, dos; un sacerdote, un banque-
ro, un comerciante, un arquitecto. For-
man también la candidatura tres seño-
ras: una médica, una profesora de Ins-
tituto y una abogada. — Córrela Mar-
ques. 
m m 
El Consejo Superior de b 
de Comercio, Industria v v Cáni«íb 
ha celebrado sesión balo i. Veaí2 
cía del señor Mahou. Pr^T 
De entre los asuntoa auP * 
en el orden del día fueíon v^ha. 
especial atención la recom.tL0:^ 4i 
nómica de Asturias y l o T d ^ 
blemas que afectan a la SiZV** Pr* 
nómica. "dación ^ 
En cuanto a Asturias .i „ 
después de ratificar gu ' i n L ^ h 
apoyo al Poder público pSr l ^ 
da reconstitución económica ri ^ 
lia región y de reiterar la T aq̂ t• 
de su dolor y protesta por todn 
rrido, acordó que lo más nr 0ca-
sería que se dedicase un cr í íS^ 
traordinario a la reconstitución 7 * 
turias toda vez que el estrago ^ 
cido debe ser reparado por el n < 
tero a través del Estado La r * 
del crédito extraordinario, sin0̂ 011 
cío de la determinación definitif^ 
importe de los daños, levamaí? ^ 
ánimos y restauraría la confiaÍT 
por tanto, el crédito «omercial?; } 
reglón asturiana. ^ en n 
Los acuerdos sobre este asunto i 
ron inmediatamente puestos en 
cimiento del presidente del Gob^ 
ante el cual se hizo resaltar la ••-
que Aj-ela de las medidas de auxilio turias demanda desde la angusna 
que vive. a 
Las Cámaras de Asturias aportam, 
interesantes Informes al estudio de u, 
importante y grave asunto e hiciera! 
constar su reconocimiento al Ccnj* 
y a las Cámaras por las pruebají 
adhesión que les han dado. 
En cuanto a los problemas que &{(«. 
tan a la situación económica, el Cos. 
sejo acordó elevar al Gobierno el » 
tudlo hecho por la Corporación respeo. 
to a todos los proyectos tributarlos, & 
gunos de los cuales fueron ya antes di 
ahora criticados por el Consejo, cono 
los que proponen la aplicación del im-
puesto del Timbre a los libros de cue> 
tas corrientes; la ampliación de la 
se del Impuesto sobre la renta, anta 
de que se haya montado con perfec. 
ción la administración del tributo, j 
la elevación de la contribución sobn 
utilidades para los intereses de :;> 
gaciones emitidas por Empresas, m 
dida que Sería nociva en el sesttt 
de que en el terreno de la práctia 
contribuirla a encarecer el crédito i 
largo plazo. 
También fueron objeto de estudio: 
la reorganización de los Jurados mix-
tos, respecto a los cuales se desea que 
se habiliten para cumplir su elevadi 
misión con la máxima objetividad y t 
más depurado espíritu de justicia «o-
clal; la política comercial, a la cual 
conviene admitir las enseñanzas qm 
cada día se recogen de la experiencX 
y el mercado del dinero, el cual, a jui-
cio del Consejo, requiere una visión 
de conjunto que permita fortalecer to-
dos los resortes de la vida económica 
Respecto al problema carbonera el 
Consejo adoptó acuerdo» que serán co-
municados al ministerio de Mlustrla j 
Comercio. 
Por último fueron examinados nu-
merosos asuntos planteados por m 
Cámaras. 
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Mustaf a Kemal no se ca$a 
PARIS, 21.—La Agencia Havas esU 
autorizada para declarar que carece a 
absoluto de fundamento la informac™ 
publicada hace algún tiempo por varu» 
periódicos relativa a un próximo m '̂ 
monio de Mustafá Kemal, Presidente» 
la República turca. 
Absuelve 
BARCELONA, 
Da por Jurado 
A a quien en 
c José se le i 
ade guardaba '. 
uifestó el proc( 
ix en el muelle, 
kde tabaco de 
«do ha sido al 
to el Tribunal d 
i» petición del : 
In de la causa ] 
Par 
Barce lona , 
wfido permiso 
^ sefior Pi ¡ 
trasladarse a 
«otra gravem 
- Como se re 
«e encontr 
•m barcos co 
'•üte. 
ftala, se apunta, una tesis sobre el uso de 
la propiedad que, como decía el Sr. Al-
varez Lara, podía estimarse avanzada 
tas agronómicas, poro por encima de 
todo están los dictados de la justicia, 
y no hay justicia si al hombre, que ha 
Contesta por la minoría agraria el 
señor ROYO VILLAJíOVA, que se mues-
excesiva. en contra de otros criterios! consef5Uido poco a poco elevarse a yun-.tra molesto por la forma en que ha ba-
que yo respeto profundamente, porque .te1"0- poseer una yunta, todo lo pobre 
todas las ideas hondamente sentidas mcique 86 quiera, unos aperos, todo lo mo-
merecen respeto, pero que estimo que. desto3 que se quiera, le negamos la tic-
en los momentos presentes, deben dejar lrra. y en el tiempo que media desde la 
paso a esa otra tendencia de que veni-1 terminación del plazo de la ley de don ¡agrarios convenientes. Anuncia que el 
mos hablando Y digo esto por lo mismo Cirilo del Rio hasta la implantación de ¡voto particular será retirado, pero dice 
que exponía anteriormente; si yo recuer-
do que cuando se aprobó el artículo pri-
mero de la Constitución, que hoy rige, 
coincidieron en todo, desde los socialis-
tas al sefior Gil Robles, partiendo de 
conceptos distintos; si al tratar del con-
cepto de la soberanía diciendo sí viene 
de Dios o del pueblo se pudo coincidir 
porque se llegaba por caminos distin-
tos a una misma conclusión, ¿cómo no 
vamos a poder coincidir en cosa tan pe-
queña y tan balad! como esta, partiendo 
de criterios distintos para llegar a una 
necesidad real? Todos podemos tener la 
tesis que queramos; en orden a las hl-
fdtesis tenemos que poner estas testa 
ésta que yo propongo, tiene que comer-¡que con reformas agrarias no se evitan 
En cuanto a los radicales sabemos 
que, enterado el señor Lerroux del al-
cance del discurso del ministro de Agri-
cultura, le hizo llegar su felicitación has-
ta el banco azul. A algunos diputados 
brandes aplausos.)̂  radicales oímos decir que se había de-
El señor Royo Villanovaimostrado que las Izquierdas no comba-
ten a Acción Popular por que crean 
equívoca su situación en el régimen o 
por el carácter retardatario de sus doc-
trinas, sino porque representa una fuer-
za poderosa y nueva. Asi ayer—adu-
cían—, en la primera intervención de 
uno de los ministros de la CEDA, por 
cuya participación habían roto las iz-
quierdas en solidaridad con el régimen, 
han tenido que aplaudirle porque reco-
Entre elementos populares agrarios 
se señalaba que el proyecto de ley de 
yunteros no es un proyecto de parti-
do, sino de un Gobierno que lo ha apro-
bado por unanimidad. Se ha tratado de 
él en Consejo, sin que hubiera discre-
pancias, por tres veces. Eí martes mis-
mo, el señor Jiménez Fernández plan-
teó en el Consejo la urgencia de discu-
tirlo. 
Por eso se creía en esos sectores que 
sí ahora surgen diferencias de criterio 
dentro de algún grupo de la mayoría, lo 
radicales que puede ocurrir es que la represen-
tación de ese grupo en el Gobierno plan-
tee sus diferencias ante el Consejo de 
ministros. 
blado el ministro. Declara que compar 
te el concepto de la propiedad que el 
ministro tiene, pero lo que se ha dicho 
es que esta ley no satisface los ñnes 
se la yunta y los aperos. |laa revoluciones, aunque lo diga la 
Los'yunteros, clase so c- E- D- A- 0 la Equi3- E1 ma™smo 
cial necesaria 
Porque de esta manera desaparecerá 
una clase social que es necesaria pa-
ra que pueda dividirse la propiedad, 
de la tierra en Extremadura, y sin Affrlcola 
no será desarmado con estas medidas, 
sino con justicia estricta y Guardia ci-
vil. (Grandes rumores.) 
Eli señor ALVAREZ LARA retira su 
voto y pide una moratoria para las deu-
das de los labradores con el Crédito 
la cual será inútil lo que hagamos, 
porque las intensificaciones pueden 
fracasar, los asentamientos pueden 
fracasar, pero la división de la tie-
rra para que una familia de labra-
dores pueda cumplir su misión y con el 
El MINISTRO DE AGRICULTURA 
gia un cVamor nacional da justicia so 
cial. 
m m m 
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'vo hoy , 
H > ex 
Ü^Plicados 
éJ1 "ttgistnuj 
ficultades con el señor Gil Robles. 
Al abandonar la Cámara el señor Mar-
tínez de Velasco dijo que no ocurría na-
da de trascendencia. Una tempestad en 
un vaso de agua. 
N O T I C I A S E N S A C I O N A L 
de este año será repartido entre los Innumerables compradores 
13. MAE*1"' 
. . n i ' 
El señor Martínez de Velasco y otros ^ , , 
elementos del grupo agrario y de^algún Calzados E L FILON". Postas, 11 V 
otro sector conversaron sobre estas di 
i? • 1 H 9 • H Kimilflll: '• • • •'i|l!B!inil!IIKIIi||>;i!nfH;!llH:iOB»NV^Lfl 
A u x i l i a r e s S e g u r i d a d 
sin título. Preparación por Jefes Cuerpo. Más detalles en Bordadores, ^ 
Fueron los agrarios los que hicieron 
oposición al proyecto dentro de la Cá-
mara defendiendo un voto particular. Se» 
logró hacerles desistir de que pidlerarij 
votación y que retiraran el voto parti-
cular. 
Posteriormente circularon acerca de 
El señor Rey Mora, al terminar el 
ministro su discurso, dijo a los perio-
distas que Iba al despacho de ministros 
a darle cuenta al señor Lerroux. 
—Creo que le voy a dar una alegría 
—añadió—, porque esto es una prueba 
¡ más de la gran visión política del se-
L0S agrariOS tñor Lerroux y de los grandes resultados 
^ue puede dar la colaboración de 'a 
D. A. y los radicales. 
Dice el señor Alba 
I E s p r e l e r l b l e m i r a r h a c í a a d e l a n t e l V 
^ • i a i 
CUESTAN 2,15 pesetas en ja, pero calman la tos las 
P A S T I L L A S C R E S P O 
C. 
Al recibir el señor Alba a los perio-
distas dijo, sobre este problema lo si-
guiente : 
—De yunteros, continuó el sefior Al-
ba no hablo a ustedes, porque, en vista 
de la discusión de esta tarde, parece que 
se aplaza unos días el tratar de este, 








B O V R I l 1 
que no setar la lista atrás j lamentarse no itanerlo toieaUt | j 
las fu6'' ' l 
El métUo del Bovnl «o íOlo descama «n su podar para '•5lau'a,conOC;d8 ¡j 
tas y «nerglas después de la enfermedad, sino también en su f 0 
•ficecia para cfMr feeries que resislan la infección. •v'̂ "t7 a *infldo ¡J 
tei una de sas vtetims». No espere hasta que la enfermedad hoya ^,¡1 
Í su salud; refuerce desde ahora su organiimtr, tomando habitualmen Af«e«esi.A. Conr.d » Comp.m». S. •« C. • 8'' 
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Empresas, n* 
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eto de estudio; 
3s Jurados mil-
las se desea qat 
iplir su elevad» 
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de justicia so-
rcial, a la cual 
enseñanzas qm 
e la experienci, 
o, el cual, a 
lere una visiói' 
ta fortalecer to-
vida económia 
ia carbonero, d 
js que serán co-
3 de IrtSustria y 
examinados na-
iteados por m 
l n o »e casa 
meia Havas esti 
ir que carece ea 
0 la infontiacito 
lempo por vario» 
1 próximo matn-
1̂, presidente di 
tí 
nmentado favorablemente la noticia de su próximo 
Se ha ^ t0 Aún quedan muchas annas que recoger en 
n0inbram ^ jrjbunal decide revisar la causa contra un 
la regl0n- d¡namitero, absuelto por el Jurado 
peqresa 
a Africa el batallón de Cazadores que fué a Barcelona 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
. telefónica de nuestro 
( ^ corresponsal) 
t-rrUíA. 21.-Constituye un 
Gobierno el nombramiento 
^ H ^ a d o especial de Orden pú-
^ Cataluña, asi como el de don 
lastre para inspector de audi-
* f̂ bos tienen no poca labor que 
bre todo, el delegado mili-
'^brá de emprender sin demora 
'9Ue;<> labor del desarme en Catu-
á n sido arrojadas ya al mar va-
,flda3 de armas; pero son mu-
^ "que deben seguir el mis-
t a d o especial de Orden públi-
^ í nombre para Cataluña de-
^rontar el grave y delicadísimo 
* ânteado en la Jefatura do 
I después del cese del coronel Ibá-
Lo que allí ocurre, el estado de 
^ ios funcionarios de Seguridad 
financia; las consecuencias que el 
lento puede acarrear, son cosas 
d̂eben preocupar al Gobierno y ser 
Arfadas sin demora. Es simplemente 
f̂undo disgusto, un puntillo de dig-
^ profesional. 
L j delegados del director general 
Seguridad que están en Barcelo-
estos días instruyendo un expe-
¡ate, pueden dar al Gobierno una in-
jite información sobre este asun-
to. Y podrán narrar también cómo 
prestan servicios los policías d«l Estado 
que pasaron al servicio de la Generali-
dad y que están sometidos a expediente. 
Bajo las órdenes del señor Tarragona, 
forman una absurda brigada, integrada 
por 12 comisarios, una veintena de ins-
pectores y sólo tres agentes. Trabajan 
sin placa ni carnet, con un simple vo-
lante interino, firmado por el jefe su-
perior por orden del general Batet. 
Está bien el celo del Gobierno man-
dando Inspectores "• delegados especia-¡ 
les a Cataluña. Es mucho lo que hay que 
estudiar y resolver en la región autó-
noma, en todos, absolutamente en to-
do« : j s organismos de la vida adminis-
trativa. Apremia terminar la interini-
dad de la Audiencia nombrando pronto 
un presidente con categoría de magis-
trado del Supremo, que termine con la1 
anarquía que allí existe, y que aborde, 
pronto el problema de los Jueces munl-l 
clpales. Otro tanto ocurre con la UnI-¡ 
versldad. Una buena inspección, que es-
tá haciendo mucha falta también y; 
que podrá ser de una gran ejemplar!-: 
dad, es la referente a las cuentas de la 
reglón autónoma. Algo se nos ha dicho 
acerca de ellas y lo hemos expuesto en 
recientes crónicas. Queda mucho por 
averiguar todavía. Y será InteresantI-; 
simo divulgarlo.—ANGULO. 
I BARCELONA, 21.—Ha salido paraO 
l destino el batallón de Cazadores de " 
Lea número 7, que vino a Barcelo-
l con motivo de los sucesos del pasa-
[mes de octubre. 
Hurto de 50. 
en géneros 
| BARCELONA, 21. — La ¡Policía ha 
cacado un registro en el domicilio 
los detenidos ayer, apellidado 
Lrdo, obrero, que trabajó en la fábrica 
¡Hijos de Martín Rius. En la casa se 
16 gran cantidad de géneros que 
sustraídos de aquella fábrica y 
¡importan más de 50.000 pesetas. 
3 
El disfrute de los campas 
esos del pasa-| * 
.000 pesetas de deportes por la R I L E . 
Los Estudiantes Católicos piden al 
ministro que cese tal privilegio 
El señor Villalobos anuncia un ré-
gimen que garantice a todos 
el acceso a los campos 
Ayer mañana fué recibida por el mi-
nistro de Instrucción pública una Comi-
Absuelven a uno que guar- gión de la Confederación de Estudiantes 
• -—r— Católicos de España, que expuso dete-
daba bombas nidamente al señor Villalobos los varios 
m^LONA 21—Se ha visto unaiaspectos del Problema de la organlza-
' ^ S c o ^ C ^ d i r C a T a - c l 6 \ d a ^ ^ dePorte3 en la Ciudad Uní-
k a quien en su casa de la calle de veEf1 ri¡a" , , . .. . 
: José se le encontró una maleta ; ^ relación con esta visita hemos re-
de guardaba 24 bombas cargadas, l 0 1 ^ ^ J ^ t ^ í í 0 ^ 
ifestó el procesado que se la habían 
) en el muelle, diciéndole que se tra-
i de tabaco de contrabando. E l pro 
La Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos de España, ante la persistencia 
de la P. U. E . en el disfrute de los cam-
ba sido absuelto por el Jurado, Pos de la Ciudad Universitaria, ha pro-
) el Tribunal de derecho ha accedido 
j ii petición del fiscal, de ir a la revi-
la causa por nuevo Jurado. 
Para que pueda ver a 
su madre 
puesto al excelentísimo señor ministro 
de Instrucción pública los medios que 
estima Indispensables como previo auna 
Justa organización de los deportes uni-
versitarios. Son éstos: 
Primero. Cese de la P. U. E . en el 
disfrute de los campos de la Ciudad Uni-
versitaria y salida de los locales que aún 
madores d» 









2,1,~E11 ^ d i ! ? r * a ocupa, como" d e ^ 
x ^ r s u ñ í ^ r v e 6 ^ T ^ r d e - ^ ^ ^ r 
hadarse a su casaren donde se ^ el fUS° d" los ^ T * . " " T ^ " 
«ra gravemente en^érma su ma-f,103,i>0r esÍudiantes: ^ dis-
Como se recordará el señor p í tinci(5n ni privilegio. Ya que de lo con-
« se encontraba a bordo de uno trario' la situación actual privilegiada, 
m barcos convertidos en prisión favorece extraordinariamente la posición 
de la P. U. E . en cuanto al reclutamien-
Comunista detenido |to de dePortlstas y presta todas las apa-
riendas de que su privilegio se man-
|3.JRCEL0NA) 2 l ._La Guardia ci-"ene. 
i™.. 111(10 al comunista Libertoj Segimdo. Ordenamiento oficial y ge-
"" ex secretario de la Unión deineral del régimen deportivo universita-
al que se le acusa de ha-1 rio, públicamente sancionado por el ml-
fo parte en los sucesos de la nlsterio de Instrucción pública. Para ello 
^ j de ̂ ubre. Dicho sujeto es-deberá nombrarse una reducida Comi-
-̂ entro. de Dependientes de slón de catedráticos y alumnos que pro-
pongan en régimen oficial de los depor-
tes, previa apertura de un período de 
amplia y general información. i 
Tercero. Paralización absoluta de 
cuantos Intentos de organización depor-
tiva se llevan a cabo estos días en for-
, ŝj..—«Ley han sido "^a aislada y anárquica, y, desde luego, 
qu \ 1Iontíulch los últimos de- sin que conste públicamente la aproba-
% en el Pal)ellón de la clón y sanción de tales Intentos por el 
ministerio de Instrucción pública. 
El señor ministro de Instrucción pú-
¡blica nos dijo ser su criterio que los 
campos de la Ciudad Universitaria sean 
para todos los estudiantes. Añadió que 
piensa dar un régimen oficial y general 
que dé plenas garantías de acceso a los 
campos universitarios, a todos los es-
tudiantes y desautorice rotundamente los 
aislados Intentos habidos en varios Cen-
tros docentes de organizar los deportes 
sin esperar las normas generales, y, por 
tanto, al margen de ellas, diciendo tex-
tualmente "que perdían el tiempo". 
Esta Confederación hace pública la 
gestión llevada a cabo para satisfacer 
la impaciencia y curiosidad de los estu-
diantes ante la terquedad de la F . U. E. 
en conservar el uso de los campos de la 
Ciudad Universitaria, y espera del señor 
ministro que, abundando en las directri-
ces que parecen informar su criterio, to-
me rápidamente las medidas necesarias 
para que el régimen deportivo de dichos 
campos sea justo, y singularmente que 
lleve a cabo el nombramiento de la Co-
misión que hemos propuesto, que ha de 
recibir rápida Información de todos los 
escolares; se ordene terminantemente el 
inmediato cese de la F . U. E . en el pri-
vilegiado uso que aún detenta de las pis-
tas deportivas universitarias." 
-( 
iP2ÍyJdespués en ^ Plaza de la 
0nde ^sultó herido al ha-
L S t * ! Ejército. Trasladado al 
• ̂  Wmco, logró fugarse. 
Traslado de presos 
& ^ N A . I l . - H o y 
\ 'á'roqUe; COmo se recordará, se 
N s!Cpl0CáJc,el Provisional, a raíz 
^os del mes de octubre. 
^S?^' 21--E1 íuez señor Pe-
' W103'en la cárcel para to-
cion a los encartados en los 
T^bSTÍ3 en San Pedro de Ri 
141!« tres :,'UeZ tomó declara 
5 5 í ^ ' I t - , "^trado 
^mpiirJ Podías de la Gene-
1 al S .d03 en el atento de ase-
! , ^stra^ señor Sancho. 
. - 5 a • B • B I S 1 S 
ANADÍNA 
RADICALMENTE 
í***a, 122, 2. 
'^«ma Glorio 
14 Atocha. 







brupos |j^'uP«s. Alquiler 
i l f R A c l O N E S 
^UOGilAFlA 
Ŝ'16 J B ^trado de Ajedrez", 
^írS'^te to^11^62 Pérez, expli-
' ftL^ca 0!1los términos aje-
'^i^biK,0111 grabados y dia-
^n'de, ^0£rrofía' Problemas, 








E l centenario de L o p e 
de Vega 
PARIS, 21.—-El Instituto de Estudios 
Hispánicos celebrará el centerio de 
Lope de Vega con una serie de actos 
y conferencias en los que tomarán 
parte los más destacados y entusias-
tas lopistas de España y del extran-
jero. 
El ciclo de conferencias en tal sen-
tido ha comenzado esta tarde con una 
de M. Lucien Paul Thomas, catedráti-
co de la Universidad de Bruselas, muy 
conocido en España por sus estudios 
sobre Góngora, quien disertó sobre el 
tema "La dramaturgia de Lope", sien-
do muy aplaudido. 
Se inaugura la Exposición 
de carteles de "Ya" 
Desfilaron por ella durante toda la 
tarde un crecidísimo núme-
ro de personas 
En el espléndido salón de fiestas del 
Círculo de la Unión Mercantil se ha in-
augurado ayer tarde la Exposición de 
carteles anunciadores y cabeceras de 
"Ya", el periódico gráfico de la noche 
que próximamente establecerá su con-
tacto con el público. 
E l acto inaugural, sencillísimo, tuvo 
importancia por su significación artís-
tica, por el número y calidad de las 
obras presentadas, por la expectación 
que ha causado en el mundo del arte y 
por la curiosidad del público, que en 
gran número ha visitado la Exposición 
desde los primeros momentos de la aper 
tura. 
Asistieron el presidente del Consejo 
|de Administración de la "Editorial Ca-
¡tólica", don Daniel García Jove; el con-
i sejero-delegado, don Francisco Herrera 
; Oria, y los consejeros, don Pedro More 
jno Agrela, don Ignacio Villalonga, don 
i Luis de Zulueta, don Juan Fernández 
jNespral, don Ignacio de Aldame y don 
¡Luis Sáinz de los Terreros, éste en su 
doble carácter de consejero y miembro 
;del jurado que ha de calificar los car-
¡teles; del jurado asistieron también el 
! presidente, don Jacinto Benavente; el 
secretario, don José Antonio de Sangró-
¡niz, y los señores don Federico Ribas, 
¡presidente de la Unión de Dibujantes 
¡Españoles; don Manuel Benedito y don 
'Mariano Matesanz, que, como presiden-
te del Círculo de la Unión Mercantil, ha 
coadyuvado, generosa y cordialmente, 
al éxito de la Ekposlción. 
Con él, como jefe de la casa, hacían 
los honores, en representación de "Ya", 
don Francisco Herrera y don Vicente 
Gállego. Asistieron el director de E L 
DEBATE, don Francisco Luis Díaz; el 
redactor-jefe, don Pedro Gómez Apari-
cio; el secretario del Consejo de Admi-
Escuelas del L S. 0 en la 
provincia de Ciudad Real 
Se están organizando en todas las 
poblaciones importantes 
De la dirección de esta obra se ha 
encargado el padre Antonio 
Trancho, dominico 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 21.—Es-
tán muy adelantados los trabajos de 
organización para establecer, en las más 
importantes poblaciones de esta pro-
vincia. Escuelas Sociales Obreras, de-
pendientes del Instituto Social Obrero 
De la dirección de esta obra ha sido 
encargado el P. Antonio Trancho, de los 
dominicos de Almagro, que se ha dis 
tinguido por sus trabajos en pro de esta 
clase de instituciones. 
Los cuadros de profesores se nutrirán 
de elementos seglares, excepto el de Re-
ligión. 
Los organizadores han enviado a Ma 
drid, para estudio de la Junta central 
de Acción Católica las correspondien 
tes propuestas, que han de servir de ba 
se para fijar el programa de los tres 
cursos cíclicos, libros de texto y hora-
rio escolar, que serán uniformes en to-
da la provincia. 
Los exámenes de comparación y se-
lección se celebrarán en Almagro, don-
de el pasado domingo se celebró el re-
tiro trimestral de los propagandistas. 
Semana de Acción Católica 
en Alcalá 
Dio ayer comienzo con dos confe-
rencias de los señores T a -
boada y Morcillo 
ALCALA DE HENARES, 21. — En 
el salón de actos del Centro de Acción 
Católica, con numerosa concurrencia, 
se ha celebrado la primera reunión de 
estudio de la Semana de Acción Ca-
tólica con dos lecciones a cargo de loa 
señores Tabeada y Morcillo. 
Hizo la presentación de los orado-
res el abad, que presidió el acto. Don 
José María Tabeada, de la Junta Cen-
tral de Acción Católica, expuso los fi-
nes de la Acción Católica, sus proce-
dimientos y sus empresas. 
Don Casimiro Morcillo, director del 
Secretariado Diocesano, explicó los fi-
nes de la organización de los Hombrea 
Católicos, rama Importantísima de la 
Acción Católica, próxima a organizar-
se en la diócesis y que puede tener una 
Influencia decisiva en su recristianiza-
ción. 
Mañana, a las cinco de la tarde, se 
nolebrará la segunda reunión, en la que 
harán uso de la palabra don Manuel 
Aparici, presidente nacional de la Ju-
ventud Católica Masculina. 
! • ' 11 
El D E B A T E - Alfonso XI, 4 
Bril lante homenaje a! E j é r c i t o en Segovia 
Las tropas desfilaron ante las autoridades civiles, militares 
y ecles iást icas . Cerró el comercio y se suspendió el trabajo 
en todas las fábricas y oficinas. Los soldados que vuelven 
de Asturias son aclamados en Cáceres 
SEGOVIA, 21.—Se ha celebrado un 
nistración de "Editorial Católica", don brillante homenaje al Ejército y fuer-
Pahln TT'pa'I' p! rMrpptnr rip "Ahnrn" c\rvn _„ » , •,_ ,_ -
Don Gonzalo Bilbao, que ha sido elegido académico de Bellas 
Artes en la vacante de don Cecilio Pía, y que acaba de celebrar 
una importante exposición de cuadros en Oslo 
Entrega de diplomas a 
nuevos policías 
los Serán 
S E VERIFICO AYER EN LA E S -
CUELA DE POLICIA 
L a promoción, compuesta por 239 
agentes, va destinada íntegra-
mente a Cataluña 
En la Escuela de Policía se celebró 
ayer por la mañana el acto de la enti* 
ga a los nuevos funcionarios de Pollera, 
que constituyen la séptima promoción, 
de los diplomas que les acreditan como 
agentes. Esta promoción, compuesta de 
239 funcionarios, va destinada Integra-
mente a Cataluña. 
Los despachos fueron entregados por 
el jefe superior de Policía, y el acto re-
sultó solemnísimo. Asistió, en represen-
tación del ministro de la Grobemación, 
el subsecretario, señor Benzo, y tam-
bién concurrieron el director general 
de Seguridad, los comisarios de centros 
y altos funcionarlos de Policía. 
E l director de la Escuela, don Adolfo 
Lacalle, pronunció un discurso, en el que 
condensó la lealtad, honradez y demás 
virtudes de la Policía y animó a loa 
nuevos funcionarlos a servir a España. 
Terminó con un sentido recuerdo a los 
muertos del Cuerpo en el cumplimiento 
del deber. 
Entregados los despachos a los nue-
vos policías, el señor Benzo les dirigió 
breves palabras, en las cuales, entre 
otras cosas, hizo resaltar las condicio-
nes fundamentales del policía, es decir, 
la inteligencia y el corazón. 
Explicó los motivos de .que fueran 
destinados a Cataluña, región a la que 
el Gobierno dedica en estos momentos 
una gran atención. Ello no significa más 
que el deseo de llevar allí gente joven 
de todas las regiones que, con su ju-
ventud y con su celo en el cumplimiento 
del deber, han de llevar el espíritu espa-
ñolista que sienten, tan necesario allí 
en estos momentos, aunque, por fortuna, 
sea reducido el número de los separa-
tistas. 
Terminó prometiendo que estudiará 
con cariño las aspiraciones del Cuerpo. 
A continuación, las autoridades reco-
rrieron las dependencias de la Escuela, 
y, terminada la visita, se sirvió un 
"lunch". 
Banquete a los congresistas 
de la Prensa Latina 
TOLEDO, 21.—La Asociación de la 
Prensa de Toledo ha obsequiado con un 
banquete a los congresistas de la Pren-
sa latina. Ofreció el agasajo el presi-
dente de la AsociacISn, don José Lilla, 
al cual contestó el secretario del Con-
greso, M. de Waleffe, que dedicó cáli-
dos elogios a la hidalguía española y 
a la espiritualidad de Toledo, maravi-
lloso exponente de la grandeza de Es-
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U L L S T E I N 
VENTA EXCLUSIVA EN 
E l e u ^ e r i o 
FuencQrroLWk 
obligatorias en los 
Institutos las prácticas 
TANTO PARA LOS CATEDRATICOS 
COMO PARA LOS ALUMNOS 
De este modo, se sustituyen las 
antiguas permanencias 
E l ministro de Instrucción pública ha 
manifestado a los informadores que se 
publicarán las normas a que han de 
ajustarse las prácticas en los Institu-
tos de Segunda enseñanza, que sustitu-
yen a las antiguas permanencias, con la 
diferencia notable de que las prácticas 
establecidas actualmente son obligato-
rias para los alumnos y para los cate-
dráticos. Estos perciben la consiguiente 
retribución por sus trabajos de los In-
gresos de prácticas que se abonan con 
la matrícula oficial. En las permanen-
cias eran cuotas voluntariamente esta-
blecidas por los Claustros de profesores. 
En algunas provincias el conflicto que 
provocaron las permanencias ocasiona-
ron discusiones violentas de Prensa con 
las que no ganaba nada el prestigio de 
los catedráticos. 
Estas y otras razones influyeron en el 
ministerio para que se adoptase la reso-
lución de hacer las prácticas obligato-
rias, prohibiendo al profesorado que es-
tableciese cuotas voluntarias a los alum-
nos. 
El "Boletín de Educación" 
Para la redacción del "Boletín de 
Educación'' del ministerio se ha desig-
nado un Cuerpo oficial, y los originaTes 
serán visados y aprobados por el sub-
secretario y el ministro. 
Un proyecto de Instituto 
Está a informe técnico un proyecto 
modelo de Instituto que se edificará en 
Madrid, cuyo coste no excederá de las 
seiscientas mil pesetas. Desea el minis-
tro demostrar prácticamente que estas 
edificaciones pueden reunir todas las 
condiciones de capacidad, comodidad e 
higiene sin llegar a la construcción de 
Institutos de dos y tres millones de pe-
setas de coste, como era tradicional en 
el ministerio. 
Los recursos municipales 
Pablo Feal; el director de " hora", don 
Luis Montiel; los señores Casares, Lu-
cientes y Olondriz, gran número de re-
dactores de E L DEBATE, Agencia Le-
gos, alumnos de la Escuela de Periodis-
mo y muchos periodistas, pintores y ar-
tistas. 
Después de visitar con detenimiento 
la Exposición, muy bien instalada, se 
sirvió a los invitados un "cock-tail", en 
el que el Inimitable Pedro Chicote dió 
su nota personalísima y lució su inven-
tiva extraordinaria y su inspiración de 
maestro. 
» * « 
La Exposición contesta con una afir-
mación optimista a la pregunta dubi-
tativa tantas veces formulada de si se-
ria posible en España el arte del car-
tel, que, por sus características peculia-
res, forma, dentro del campo pictórico, 
una rama aparte. 
La respuesta afirmativa se ha oído ya 
aisladamente; faltaba hasta hoy el con-
junto magnífico que representa un acor-
de de doscientos carteles. Esta canti-
dad, dada la posibilidad de nuestro mun-
do pictórico y las diversas orientaciones 
que se observan en él, es casi una to-
talidad manifiesta. 
La nota media, lo importante en es-
tos concursos como índice de compren-
sión de la modalidad y de sus notas esen-
ciales, descontados el total acierto y la 
absoluta incapacidad, demuestra que el 
arte del cartel ha arraigado, es sentido 
y visto por los artistas españoles. 
La esencia de la manera: síntesis, di-
namismo, fuerza atractiva, elocuencia y 
conocimiento de la psicología del espec-
tador, aparecen felizmente logradas en 
la mayoría de los trabajos expuestos; 
acaso no coincidan todas en el mismo 
lienzo; eso equivaldría a una imposible 
totalidad de perfecciones, pero sirve pa-
ra ver cómo por diversos caminos se 
marcha hacia el concepto justo y ver-
dadero, y hace adivinar cuánto se ha 
adelantado en el dificilísimo trabajo de 
desarraigar la tendencia explicativa y 
digresiva del cartel antiguo o la belleza 
muda de la manera secundaria de Mu-
cha o de Lantree y se va a la elocuen-
cia enérgica e imperiosa de la síntesis: 
a la proyección ideológica, a la actua-
ción intensa sobre el público con una 
vibración que es casi dramática en el 
sentido teatral, porque el cartel es, den-
tro de la pintura, lo que más se parece 
al teatro y al periodismo. Lo consegui-
do es algo tan arduo y tan difícil como 
si escritores literarios aparecieran escri-
biendo con la vibración, el nervosismo 
y la celeridad periodística. 
Este aspecto de posibilidad de logro, 
casi de madurez, da excepcional impor-
tancia a la Exposición y hace el elogio 
de la empresa que sabe estimular al 
arte español encauzándolo por derrote-
ros nuevos, llenos de eficacia y porvenir. 
OASS 
para escuelas 
La Comisión de Hacienda del Congre-
so ha comunicado al ministro de Ins-
trucción pública que el viernes se dicta-
minará el proyecto de ley del ministro 
de Haciend» autorizando a los Ayunta-
mientos los recursos económicos sobre 
las construcciones escolares y para aten-
der al servicio de calefacción en las es-
cuelas. 
Las clases en Barcelona 
El señor Villalobos ha manifestado 
que hoy comenzarán las clases en 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
Barcelona y en días sucesivos se au-
torizarán las de las demás Facultades, 
porque en las Escuelas especiales e Ins-
titutos comenzó el curso hace días. 
E l jefe revolucionario de 
Eibar, detenido en Madrid 
E l capitán de la Guardia civil señor 
Garrigós, llegado ayer a Madrid, proce-
dente de Eibar; el cabo Constantino An-
drés y dos guardias que le acompañaban, 
han pralticado en la mañana de ayer 
la detención de Tiburcio Eguia Lope-
tegul secretario de la Casa del Pue-
blo de Eibar, gerente de "El Baluarte 
Obrero" y jefe del movimiento revolu-
cionario en Eibar. La detención se ha 
efectuado en una casa de la calle de 
Hernani, donde Tiburcio estaba como 
huésped. Usaba, además, nombre supues-
to y llevaba documentación falsa. A este 
lujeto le buscaba la Guardia civil a raíz 
de los sucesos. Ahora será trasladado a 
Pamplona a disposición del juez militar. 
Mañana, Inauguración de 
za pública. A las once de la mañana, 
las tropas desfilaron ante las autorida-
des civiles, militares y eclesiásticas. 
Formaron la Academia de Artillería, 
Escuela Automovilista, Guardia civil. 
Seguridad, 13 Regimiento de Artillería 
ligero. En la plaza mayor, enorme gen-
tío presenció ef desfile, entre ovacio-
nes cerradas al Ejército y demás fuer-
zar. Los balcones estaban' engalanados. 
Cerró el comercio, y se suspendió el 
trabajo en fábricas y talleres. Ayun-
tamiento y oficinas oficiales. Después 
se sirvió un rancho extraordinario i 
las tropas. 
ALCALA DE HENARES, 21.-,Han 
regresado hoy los soldados del regi-
miento número 2, que han estado en 
León. Acudieron a recibirles las auto-
ridades civiles y militares de la plazt» 
y mucho público, que aplaudió con en 
tusiasmo y dió vivas a España. Maña 
na regresarán los del número 3. con 
centrados en Madrid. El viernes habr^ 
un desfile de todas las fuerzas, inclu 
so guardias municipales, ante el Ayun 
tamiento. 
CACERES, 21. — Hoy regresaron u 
Asturias 250 soldados del regimiento 21, 
de esta guarnición. Les esperaban las 
autoridades y un inmenso gentío, que 
les aclamó. E l comercio cerró, y al pa-
so de la tropa por las calles, el públi 
co vitoreó a las fuerzas y a España. 
Los soldados serán obsequiados maña-
na con un rancho extraordinario. 
LOGROÑO, 21.—Se ha celebrado el 
homenaje a los soldados licenciados 
que han regresado de Bilbao y de As-
turias. Una imponente masa aplaudió 
y vitoreó a las fuerzas. 
E L BONILLO (Albacete), 21.—Se han 
celebrado en la iglesia parroquial de es-
ta Villa, solemnes funerales en sufragio 
de las víctimas de la fuerza pública. E l 
pueblo en masa llenaba el templo. Las 
exequias fueron presididas por autorida-
des locales, jefe del puesto de la Guardia 
civil y nutridas representaciones de to-
das las Congregaciones religiosas. Cuer-
pos de Correos, Telégrafos, Magisterio 
Nacional y Comisión organizadora, así 
como de todas las fuerzas francas de 
servicio de la Guardia civil. 
E l párroco, don Rafael Moreno, diri-
gió la palabra a la multitud y pidió a 
todos una oración por los muertos, y per-
dón para quienes, enloquecidos por fal-
sas predicaciones, atentaron contra la 
Madre Patria. 
Terminada la ceremonia, la multitud, 
en señal de pésame, desfiló ante la pre-
sidencia, testimoniando así su adhesión a 
tan conmovedor y piadoso acto. 
COCENTAINA (Alicante), 21.—Por ini-
ciativa de Derecha Regional Agraria, de 
esta villa, se han celebrado en la arci-
prestal iglesia de Santa María, solemnes 
funerales en sufragio de las víctimas de 
la revolución socialista. Al acto asistie-
ron numerosísimos fieles, que llenaron el 
templo parroquial. 
HUELVA, 21.—En Beas, y costeados 
por el vecindario, se han celebrado solem-
nes funerales por las víctimas de la re-
volución. Asistieron las autoridades y la 
Guardia civil. La iglesia estaba llena de 
fieles. 
PALMA DE MALLORCA, 21.—En la 
iglesia de la Merced se han celebrado 
funerales por el alma del guardia Juan 
Llovera, muerto en Oviedo en los suce-
sos revolucionarios. Concurrió enorme 
gentío, que testimonió al jefe de la Be-
nemérita su pésame. 
U L T I M A H O R A 
dada pugilística de 
^aiie en Barcelona 
TRIUNFARON MILLING Y ORTEGA 
BARCELONA, 21. — En el teatro 
Olimpia se celebró esta noche una ve-
lada de boxeo, con asistencia de bas-
tante público. 
A cuatro «rounds».—Lago vence por 
puntos a Burke. 
A diez.—Safont y Tuset hicieron an 
combate reñido y duro. Venció Safont 
por puntos. 
A diez.—Cazorro y el argelino Ali. 
Lucha monótona y embarullada. Ven-
ció por jpuntos Cazorro, con protesta 
del público. 
A diez.—El campeón filipino de peao 
ligero Miiling contra el campeón dtí 
Aragón, Martín. Venció el filipino des-
pués de un combate muy reñido, cu el 
que el vencedor demostró buena clase. 
A diez.—Ortega, campeón de España 
de peso mosca, vence por puntos a 
Penoy. 
Anoche, en Paris-Bing 
PARIS, 21.—Esta noche, en la sala 
del París-Ring, el francés Elebrize ha 
vencido al español Santiago Morales 
por puntos, en un «match» concertado 
a diez «rounds». 
La victoria del francés fué muy di-
fícil, pues su contrario se mostró muy 
agresivo, y sólo en los dos últimos 
«rounds» consiguió el francés la ven-
taja que le permitió vencer a Morales. 
La actuación del púgil español ha 
causado muy buena Impresión entre 
los aficionados franceses. 
la Nacional de Pintura 
Mañana día 23, a las tres y media 
de la tarde, se Inaugurará en el Palacio 
de Exposiciones del Retiro la Exposición 
de los cuadros presentados este año al 
Concurso Nacional de Pintura. 
Hoy, de dos a cinco de la tarde, se 
veriñeará el barnizado de los lienzos. 
La Exposición estará abierta todos los 
días, de diez a una y de tres a cuatro. 
V a T r E C O G I D A s ' 2 . 7 9 9 A R M A S OE 
FUEGO EN M A D R I D 
También han sido halladas 1.355 
bombas y 120.565 cartuchos 
Las armas y explosivos recogidos en 
Madrid con motivo del movimiento re-
volucionario de octubre, son, según no-
ta entregada a la ^rensa, los siguien-
tes: 
«Pistolas automáticas, 1.850; revól-
veres, 790; pistolas ametralladoras, 75; 
fusiles ametralladoras, 16; fusiles co-
rrientes, 58; bombas, 510; granadas pa-
ra fusil, 45; rifles, 10; dinamita, cartu-
chos de 100 gramos, 800; municiones 
para pistolas y revólveres, 115.000; ca-
retas contra gases asfixiantes, 60; apa-
ratos lanzallamas, 12; tambores para 
fusil ametralladora, 65; municiones pa- • 
ra fusil, 5.200; pelnes para ametralla-j 
dore , 60; peines para fusil, 90; po-
rras de acero, 115; cargadores para 
fusil ametralladora, 201, y una estación I 
emisora de «radio». * 
¡ H A D E C R E C E R ! 
T el n i ñ o c r e c e r á / sano 
Y b ien nutrido, con el 
sabroso C h o c o l a t e c o n 
l e c h e , d e E l g o r r i a g a . 
E l m e j o r c a c a o y l a 
l e c h e m á s p u r a . 
Otras duMH <Jo Elgoiríoga» 
PRIMOR. - N. P. U. - CUMBRE • MANÁ. 
ALMENDRADO. 
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No se abrirán las minas hasta el desarme total 
\ m i 
AL 
Son varios los millares de armas 
que aún quedan por recoger 
L a masa obrera tiene en su mano 
la vuelta al trabajo 
Un gran gentío vitoreó sin cesar a 
las fuerzas durante el desfile 
E l señor Lerroux dijo ayer por la 
mañana a los periodistas que estaba 
preparando la redacción de varios de-
cretos, y en especial el referente al em-
préstito de los diez millones de pesetas 
para iniciar la reconstrucción de Astu-
rias, a fin de que sea tramitado con ra-
pidez por el Consejo de Estado. 
—Tengo que decir a ustedes que, da-
da la actitud en que se han condado 
algunos elementos de Asturias, estoy 
dispuesto, hasta que no se haga por 
completo el desarme, a que no Be abran 
las minas ni comience la explotación, 
aunque sea necesario traer carbón iel 
extranjero. Quiero que lo hagan uste-
des constar así. 
Fué muy comentada en el Congreso 
la frase de don Alejandro Lerroux se-
gún la cual está dispuesto a que no 
se reanude el trabajo do las minas mien-
tras no acabe el desarme. Los dipu-
tados asturianos manifestaron que es-
ta actitud obedece a la resistencia a 
entresrar armas. La Guardia civil, al 
mando del comandante Doval, real' ^ 
una meritlsima labor de desarme; pero 
dada la naturaleza del terreno, tiene 
que resultar sie»inre lenta la tarea de 
hallar los escondites. 
Es natural que el Gobierno trate de 
evitar que se reanude el trabajo do 
las minas como si nada hubiera pa-
sado, conservando los mineros gran 
cantidad de armas para mejor ocasión. 
Los detrozos y daños materiales y mo-
rales no pueden repetirse. Resulta cla-
ro que hay una consigna de origen 
sindical para que no se entreguen las 
armas. La consigna ha de vencerse. No 
puede decirse que se trate de prolon-
gar el paro de la masa obrera. Esta 
tiene en su mano la rápida vuelta pi 
trabajo con sólo desoír órdenes secre-
tas y entregar las armas. 
Belarmino Tomás anunció al general 
López Ochoa que se entregarían las ar-
mas. Esto no ha ocurrido así. E l tra-
bajo de las minas no podrá reanudarse 
con peligro para directores, ingenieros, 
etcétera, peligro que subsiste mientras 
queden armas. En Turón, nos dice el se-
ñor Aza, se sabe que había dos mil 
En toda la zona son varios los milla-
res de armas que quedan. 
L a reapertura de las fábricas 
L a Benemérita fué acogida con 
frenéticas ovaciones 
de Trubia y de Oviedo 
Ayer tarde conferenció con el jefe 
del Gobierno el diputado por Asturias 
señor Martínez, quien rogó al señor 
Lerroux que se reanuden cuanto antes 
los trabajos en las fábricas de Trubia 
y de Oviedo, pues la miseria se está 
enseñoreando de las mujeres y niños 
de aquellos obreros. El señor Lerroux 
estimé lo justo del ruefío v manifestó 
que daría órdenes oportunas para quo 
se llevara a la practica. 
OVIEDO, 21. — Esta mañana, a las 
once, se celebró el anunciado homenaje 
al Ejército y fuerza pública, organiza-
do por la Junta de homenaje al Ejér-
cito. El día amaneció espléndido. La ciu-
dad estaba engalanada, y el vecindario, 
aprovechando el buen tiempo, se echó 
a la calle desde primera hora, por lo 
que la ciudad ofrecía el aspecto de un 
día de fiesta. Las calles de Uría, Frue-
la, Jesús, Toreno, y, principalmente, el 
naseo de los Alamos y la plaza de la 
Escandalera, estaban invadidas por un 
gran gentío. Cerró todo el comercio, y 
las Compañías de ferrocarriles dieron 
permiso al personal para asistir al acto, 
quedando sólo el suficiente para mante-
ner el servicio. Fuerzas de la Guardia 
civil y de Asalto mantuvieron el orden 
en las calles y tuvieron que formar un 
cordón para que el gentío no invadiese 
el centro de las calles por donde habían 
de pasar las fuerzas. 
En el paseo de los Alamos, donde se 
celebró el desfile, se instaló una tribu-
na, donde se colocaron el general Ló-
pez Ochoa, que tenía a su derecha al 
gobernador general de Asturias, señor 
Vclarde, y a su izquierda al alcalde de 
la ciudad. A los lados estaban los ge-
nerales Balmes, Caridad y García Alva-
rez, el auditor general señor García 
Otermín, el presidente de la Diputación, 
el comandante Doval y otras autorida-
des. 
Primero desfiló el regimiento de In* 
fanteria número 3 con ametralladoras. 
Kl público prorrumpió, a su paso, en vi-
vas al Ejército, a España, a los liber-
tadores de Oviedo, etc. ¿después desfi-
laron impresionantemente las banderas 
quinta y sexta del Tercio, que tan se-
ñalada actuación tuvieron en la libera-
ción de la ciudad. El Tercio pasó entre 
una nube de flores y aclamaciones. Las 
ovaciones aumentaron al desfilar una 
seccióí de Carabineros y otra de la 
Guardia civil. Al mando de ésta iba el 
teniente señor Estévez, que resultó he-
rido durante el asedio de Oviedo. La 
presencia de la Benemérita fué acogi-
da con frenéticas ovaciones. Después 
desfilaron ante las autoridades, siempre 
entre vítores del público, una sección 
de Asalto, una batería del segundo li-
gero de Artillería de montaña, de guar-
nición en Vitoria; una sección del Cuer-
po de Seguridad, un escuadrón de Ca-
ballería de Valladolid con sables y ame-
tralladoras, camiones y carros del Par-
que de Artillería, fuerzas de Ingenieros 
Zapadores, Carros de Asalto, Parque, de 
Intendencia con material, y, en suma, 
todas las fuerzas de la guarnición y las 
destacadas de la provincia y otras re-
giones. 
El desfile duró cerca de una hora. 
El público, que abarrotaba las ace-
ras y balcones, tributó grandes ovacio-
nes a las tropas, especialmente a la Be-
nemérita. 
Ha comenzado la A. de 
Diputaciones 
Para informar sobre el proyecto de 
ley Municipal y Provincial 
S E I S PONENCIAS ESTUDIARAN 
E L PROVECTO 
Fernando de los Ríos, ante 
el juez especia! 
SU DECLARACION DURO T R E S 
CUARTOS DE HORA 
Ayer mañana, a las once, prestó decla-
ración ante el juez especial, señor Alar-
cón, el ex ministro socialista don Fer-
nando de los Ríos. La declaración duró En el salón de sesiones de la Dipu 
taclón provincial de Madrid comenzójmás de tres cuartos de hora. Se ignoran 
ayer mañana, a las once y media, la ' 
Asamblea de representantes de las Di 
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putaciones provinciales de España. En 
la presidencia, el señor Noguera presi-
dente de la de Madrid. Pronunció unas 
palabras de salutación y señala la trans-
cendencia que esta Asamblea tiene. Su 
objeto es informar a la Comisión parla-
mentaria de Gobernación sobre el pro-
yecto de ley Provincial y Municipal pre-
sentado a las Cortes por ei Gobierno. 
Encarece la importancia de este proyec-
to, en el cual, entre otras cosas, se pro-
pone que el impuesto de cédulas perso-
nales pase a los Municipios. Ofrece a 
cambio otras compensaciones a las Cor-
poraciones provinciales. 
La cuestión—dice—merece estudiarse 
con gran tacto y meditación Hay otros 
varios puntos de no pequeño interés en 
los aue la Asamblea ha de decidir. 
Seis ponencias para el proyecto 
Para facilitar esta labor y poder emi-
tir con toda urgencia el informe, dice 
que se ha dividido el proyecto en seis 
secciones: Organización y funciona-
miento. 2.' Atribuciones y competencia. 
3." Régimen jurídico. 4." Funcionarios; 
y 5.* Hacienda o ley Municipal. 
El señor Orensanz, presidente de la 
Diputación de Zaragoza, propone a don 
José Noguera para presidir la Asam-
blea, y es aceptada por unanimidad. 
Agradece el señor Noguera esta elec-
ción, y a su vez propone como vicepre-
sidentes a los señores Prieto Carroño 
representante de Sevilla, y Orensanz, de 
Zaragoza. También unánimemente son 
aceptados. 
Ruega a continuación el presidente 
que cada asambleísta se inscriba en las 
secciones en que crean pueden, por su 
preparación, hacer una mejor labor para 
emitir informe por ponencias, que en se-
les términos en que aquélla se desarrolló. 
L a terminación del sumario 
Según nuestras noticias, es muy pro-
bable que el sumario termine en breve, 
posiblemente el mes próximo, cuando el 
señor Alarcón regrese de los viajes que 
va a hacer a Cádiz y Asturias. 
En la visita que anteayer hizo el 
señor Alarcón a la Cárcel Modelo, ade-
más de tomar declaración al director del 
periódico socialista "Avance", don Ja-
vier Bueno, Interrogó también al señor 
Ramos Ollvelra, redactor-jefe del perió-
dico "El Socialista". 
Congreso en Salamanca de El Consejo de la S. de N 
Sindicatos profesionales 
Hoy comienza sus trabajos la A. re-
gional de Castilla y León 
El domingo, la sesión de clausura 
SALAMANCA, 21.—Mañana comen-
zará sus tareas el primer Congreso re-
gional de Sindicatos profesionales de 
Obreros, organizado por la Casa de! 
Trabajo de Salamanca. Asistirán dele-
gaciones de las Federaciones de Avi-
la, Burgos, Ciudad Rodrigo, León, Lo-
groño, Falencia, Salamanca, Santander, 
Segovla, Soria, Valladolid y Zamora. 
Las ponencias presentadas versan so-
bre el salario familiar, remedios con-
tra el paro, jornada de trabajo, traba-
jo de mujeres y niños, contrato colec-
tivo, participación en los beneficios, ac-
clonarlado obrero, contribución con-
tractual de los patronos a las obras 
benéficas de los Sindicatos. Se refieren 
también a la Reforma agraria, arren-
damientos rústicos, cultivo colectivo, 
patrimonio familiar, seguros sociales, 
mutualidad regional, enseñanza cultural 
y profeslonáS y a la organización de los 
Sindicatos profesionales, su Interven-
ción en la vida pública y relaciones 
con otras organizaciones obreras. 
El Congreso se ocupará, asimismo, 
de constituir una Confederación caste-
llano-leonesa de Sindicatos profesiona-
les. 
La sesión de clausura se celebrará 
el domingo, y en ella tomarán parte 
destacados elementos sindicales. 
sión plenarla la Asamblea ha de apro-
bar. 
E l representante de Valladolid cree 
que es poco tiempo el que se señala, hoy 
y mañana, para estudiar debidamente 
el proyecto. No opina así ei represen-
tante de Zaragoza. Propone que se tra-
baje con voluntad y entusiasmo y de 
esta manera cree que es suficiente el 
tiempo marcado. El presidente dice que 
el día 25 termina el plazo marcado por 
la Comisión parlamentarla, y, aunque 
tiene pedida una prórroga, mientras la 
Comisión no conteste tienen que ate-
nerse al plazo dicho. Ruega que se tra-
baje con toda la urgencia posible, y si 
mañana no pudieran emitir informe, to-
das las ponencias, volverían a reunirse 
pasado mañana. Así se acuerda y se le-
vanta la sesión, a las doce y cuarto, des-
pués de acordar que el Pleno se reúna 
mañana por la mañana, a las once. 
Han concurrido a la Asamblea trein-
ta y cuatro representaciones de pro-1 socialistas de nacionalidad austríaca 
vínolas. Otras cinco Diputaciones han que actualmente se encuentran Inter-
delegado en la de Madrid, y dos más se nados en los campos de Varajdine y de 
han excusado de asistir por telégrafo. | Pojeda. 
Fugitivos nazis embarcan 
para Alemania 
BELGRADO, 21.—Los periódicos es-
lovenos reciben noticias procedentes de 
Suchak según las cuales el día 28 del 
corriente mes de noviembre dos vapo-
res alemanes llegaron a dicho puerto 
al objeto de embarcar con destino a 
Alemania a 2.000 individuos nacional-
H O Y . D E B A T E D E T O T A L I D A D D E L O S P R E S U P U E S T O S 
La Comisión de Presidencia comenzó el examen de la ley sobre el régi-
men provisional de Cataluña. E l ninistro de Justicia estudia un proyec-
to de campos de concentración para vagos y maleantes y otro de reorga-
nización de estudios penales. E l ministro de Hacienda habla del impues-
to de la renta en Vascongadas 
I A C O 
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= de las 19,15 a las 20,50 retransmisión desde la "RAVAC", de Viena, = 
5 Potpourri "De Melodías vienesas". Director, José Holzer. Soprano, 5 
S Lia Peyer. Tenor, Emest Arnold. Cuarteto, Pepi Wichart. Pequeño E 
E coro del orfeón vienés. Pianista, Federich Klapper. Orquesta Sin- = 
fónica de Viena. E 
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E de las 20,30 a las 21,30 retransmisión desde los estudios de la E 
E D. B. C , de Londres, del GRAN CONCIERTO SINFONICO DIRI- = 
= GIDO POR E L INSIGNE COMPOSITOR RUSO, IGOR 
| STRAWINSKY. 
A las 1!0.?5- "Fsjeqos « r H H r f n t e t ? , F a n t a s í a p a r a E 
E orquesta , S t r a w i n s k y . E 
E A las 20,41» " E l p á j a r o de fwtgfí" ( r í " t e ) , 
E S t r a w i n s k y E 
A las 21,07, " C a p r i c h o p a r a p iano y orquesta", 
S t r a w i n s k y ^ 
E Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y quiere = 
E gozar del placer de estns retransmisiones, con la seguridad de una S 
S perfecta audición, acuda a las exposiciones del "SERVICIO RA- = 
S DIO PARA TODOS"; vea los receptores alli expuestos y adquiera E 
E uno, que le será instalado rápidamente. 
E Puede usted adquirirlo en inmejorables condiciones y varias 
E formas de pago. E 
El señor Alba anunció anoche que 
hoy a primera hora irá la discusión 
de totalidad de los presupuestos. 
—En esta discusión—dijo—se persi-
gue una doble finalidad: la primera, 
la reglamentaria y normal, y la se-
gunda, facilitar a todas las minorías 
que expongan su pensamiento respecto 
a la discusión de los presupuestos, por-
que algunos prefieren una especie de 
prórroga que permita seguir la labor 
para conseguir las finalidades econó-
micas que se persiguen. 
—¿Esto puede querer decir—pregun-
tó un periodista—que los presupuestos 
no se aprobarán como vienen? 
—Esto es—contestó el señor Alba—. 
Es notorio que en los presupuestos han 
intervenido distintos ministros, y, co-
mo es natural, la opinión de las mino-
rías puede ser diferente y ello puede 
tener diferentes consecuencias, ya en 
la Comisión de presupuestos, ya en la 
Cámara, que no se pueden prever, y 
por esto, en el debate, se pretende co-
nocer el criterio de las distintas mi-
norías. Esto lo he hecho de acuerdo 
con el ministro de Hacienda, con quien 
he tenido un cambio de impresiones. 
Sí hubiera tiempo también se pondrá 
a discusión lo de las plantillad de Ma-
rina y la ley de Funcionarios. 
—Entonces, ¿comenzarán las sesio-
nes de seis horas? 
—Yo lo propondré a la Cámara. Se 
procederá según resulte del debate; 
bien la inmediata discusión de los pre-
supuestos o su apiñ amiento hasta que 
las distintas minorías expongan su opi-
nión. De todas maneras, cuando co-
mience la discusión, las sesiones serán 
de seis horas. 
El régimen transitorio de 
Cataluña 
La Comisión de Presidencia se reunió 
ayer para dictaminar el proyecto de ley 
sobre el régimen transitorio de Catalu-
ña, en uno de cuyos artículos se esta-
blece el plaTx» máximo de kres me.srs 
Durante el cambio de Impresiones se lle-
gó al criterio de que este plazo fuera 
indefinido, si bien el señor Maura (don 
Honorio) manifestó que no podía sor 
resti1-'. - ' » pI p -^ntfv — „ 
la violación de sus cláusulas, había si-
do anulado totalmente. 
Los de la Esquerra quieren 
para intervenir por el señor Trabal. Di-
jo que el diputado de la Lliga señor 
Pellicena encontró en la tarde del día 
6 al señor Trabal, el cual hubo de ma-
nifestar que era contrario al movi-
miento. 
E l señor Trías había pedido que 
desapareciera el artículo tercero del pro-
yecto, referente a la revisión de tras-
pasos, ya que los importantes. Orden 
público y Justicia, están afectados por 
decretos que se anuncian por el Gobier-
no y no constituyen problema legisla-
tivo. 
* * » 
E l presidente de la Comisión de Pre-
sidencia, señor Armasa, dijo que en la 
Comisión se habían expuesto dos crite-
rios enteramente opuestos, uno de ellos, 
el de Renovación Española, que pide la 
derogación absoluta del Estatuto, y 
otro, el de la Lliga Regional ista, que, 
por el contrario, pide que el Estatuto 
subsista integramente. 
El señor Cambó 
El señor Cambó celebró una larga 
entrevista con el jefe del Gobierno. Po-
co después estuvo paseando por los pa-
sillos del Congreso durante media hora 
con el señor Gil Robles. 
Interrogados ambos políticos sobre el 
objeto de estas conversaciones, se ne-
garon a hacer ninguna manifestación, 
diciendo que no hablan tenido impor-
tancia alguna. 
L a Presidencia del Tri-
(Viene de primera plana) 
GINEBRA, 21.—El ministro de Nego-
cios de Francia, señor Laval, ha reci-
bido esta mañana a su colega turco, 
con el cual mantuvo una larga entre-
vista. 
Después, el señor Laval se entrevistó 
con el comisario soviético de Negocios 
Extranjeros, señor Litvinoff. 
Durante la conversación mantenida 
entre el señor Laval y el señor Litvinof 
ambos hombres de Estado examinaron 
detenidamente todas las cuestiones que 
interesan a las relaciones entre Francia 
y la Unión de Repúblicas Socialistas. 
A mediodía el ministro de Negocios 
Extranjeros francés, señor Laval, al-
morzó en compañía del delegado Inglés, 
señor Edén, invitado por éste. 
* * « 
GINEBRA, 21.—El señor Laval ha ce-
lebrado a última hora de la tarde con-
ferencias con los ministros de Negocios 
Extranjeros de Yugoeslavia y Checoslo-
vaquia. 
El señor Laval ha cenado con los mi-
nistros de la Pequeña Entente. 
Piensa salir de Ginebra mañana, a 
las diez de la misma, y se propone re-
gresar a dicha capital para asistir a la 
sesión del Consejo que se ocupará de la 
cuestión del Sarre. 
Si, como es probable, esa sesión se 
celebra el martes próximo, el señor La-
val regresará a Ginebra el lunes por la 
noche. 
Informe sobre el Saar 
GINEBRA, 21.—La Comisión de ple-
biscito del territorio del Sarre, presi-
dida por el señor Henri (Suiza), ha he-
cho llegar a la Secretarla general de la 
Sociedad de Naciones un informe com-
plementario sobre la actividad de la Co-
misión de plebiscito desde el 1 al 15 de 
noviembre. 
Según ese documento, las oñeinas co-
rrespondientes han terminado el examen 
de las reclamaciones relativas a las lis-
tas provisionales de votantes en la fe-
cha prevista en el Reglamento del ple-
biscito o sea el 9 del actual. El número 
total de reclamaciones presentadas ha 
sido de 107.145. De ese número 53.447, 
o sea el 49,9 por 100, han sido admi-
tidas y las otras han sido desestimadas. 
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Patrocinada por Renovación Española, los dias 24, 25 y 26. 
T U R I S M O E S P A Ñ O L 
E. DATO. NTJM. L TEIJEFONO 2548L Edificio Carrlón (Capltoj). 
flanes, 16, y e: 
!u dos de la 
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ministro sin cartera. Fué aprobado con 
un voto particular del señor Vidal. 
^Proyecto eliminando de la escala téc- ¡ 
nUa del Cuerpo de Vigilancia a los fun-
cionarios ingresados en virtud de Real 
orden de 4 de agosto de 1920. Fué apro-
bado el informe, haciendo constar que la 
amortización será de todas las plazas. 
Crédito de 146.400 pesetas para pago 
de repartidores de Telégrafos. 
Crédito extraordinario para satisfa-
cer las obligaciones que puedan deven-
garse por servicios extraordinarios del 
ministerio de Comunicaciones (1.633.286 
pesetas). 
Crédito extraordinario de 2.952.000 
pesetas para atenciones de la Guardia 
civil. 
También se aprobó un crédito extra-
ordinario de 150.000 pesetas para aten-
ciones de la Dirección General de Se-
guridad, derivadas de los últimos suce-
sos revolucionarios. 
Suplemento de crédito por valor de 
6.465.000 pesetas para atenciones de 
Clases pasivas. Personal. 
Fué aprobado con indicaciones en el 
preámbulo, de acuerdo con las hechas 
por el señor Viguri, 
Rectificación de errores materiales 
en el presupuesto del ministerio de Co-
municaciones y fijando el total Impor-
te del mismo para el segundo semestre 
de 1934 en 80.252.816,54 pesetas. 
E x p o s i c i o n e s d e l 
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intervenir 
Loa representantes de la C. K. D. A. 
i -ranos y radicales auedaron en con 
snltar con sus respectivos grupos este 
¡rriterio y ver si el Gobierno lo apoya 
neo «""lo lle',",—~ " " ••• -
I Winltivo porque el señor Trabal. de la 
¡ Esquerra, que asistía a la reunión, pidió 
la nalahn nara intervenir e imnedift-
tameTi-̂  don Honorio M- '̂m i- iotlcfM 
también para una cuestión previa: la 
de la incompatibilidad que la mayor 
parte de la Cámara habla declarado 
respecto a los diputados de la Esque-
rra y aquellos otros grupos que no hu-
biesen condenado de manera rotunda y 
categórica el movimiento sedicioso. 
El señor Trabal expuso que él lo ha-
bía condenado en distintas ocasiones, y 
el señor Maura le preguntó entonces si 
condenaba en aouel momento la con-
ducta del señor Companys y de los de 
más consejeros de la Generalidad y dej 
partido de la Esquerra. El señor Tra-
bal no quiso contestar concretamente a 
la pregunta y. por el Contrario, alegó 
los sentimientos de amistad que le unian 
con el señor Companys y los demás 
complicados. 
El señor Maura insistió en la Incom-
patibilidad y la sesión tuvo que levan-
tarse sin haber llegado a tomar acuer-
dos concretos. 
» * « 
E l señor Trias de Bes fué requerido 
bunai de Garantías 
Se señalaba en el Congreso que pa 
rece inminente el nombramiento de pre 
sidente del Tribunal de Garantías Cons-
titucionales. Dominaba la creencia de 
que el Gobierno propondrá a las Cortes 
un candidato ajeno a los partidos po 
Mticos. Desde luego el ministro de Jus-
ticia, al contestar a la intervención de 
don Dionisio Cano, para que se aceleren 
los trámites, anunció que el Gobierno 
resolverá este asunto inmediatamente 
L a labor del Ministe-
rio de Justicia 
El ministro de Justicia recibió ayer a 
los informadores, a los cuales manifes-
tó que está esperando se firme el nom 
bramiento de director general de Pri-
siones a favor del señor Delgado Iri-
barron para que, una vez posesionado 
de! cargo, proceda inmediatamente a 
resolver la cuestión del alojamiento de 
los presos, problema de importancia y 
urgencia, pues, debido a la excesiva 
aglomeración de los mismos que exis 
ten en la actualidad como consecuencia 
de los sucesos revolucionarios, se ha 
visto precisado a habilitar como prisio-
nes centrales algunas fortalezas, como 
las de San Marcos y San Cristóbal. 
El señor Aizpún agregó que tiene en 
estudio el proyecto referente a los cam-
pos de concentración para vagos y ma-
leantes, el referente a la reorganiza-
ción del Instituto de Estudios Penales, 
el del Cuerpo de Médicos forenses y el 
del Tribunal de menores. También ha 
sentido la necesidad de acelerar la sus-
tanciación de los numerosos sumarios 
instruidos de poco tiempo a esta parte, 
y por ello se ha nombrado, como se sa-
be, un inspector general de Auditorias, 
para cuyo cargo ha designado al audi-
tor del Ejército don Onofre Sastre. 
Reunión de la Comisión 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
9 
K 5 M !fe"H B laborada» «¡UHtl'IUlKlCJlH 
SADoa OsnAOABLt 
Tenemos gran Interés en hacer constar q» 
•o ofrecemos un nuevo produelo sino qa» 
» trata solo de una nueva presentación; l» 
Sales Efervescentes RUBINAT-UORACH, 
cuidadosameníe extraídas del agua mineral 
natural de RUBINAT-LLORACH consorvaí 
integras sus maravillosas propiedades cura-
tivas, pero suprimiendo su sabor peculiar 
tan desagradable para algunas P6150"8̂  
Sales Efervescentes RUBINAT-UORACB 
es un producto natural y perfecta Tomad» 
con agua meaclada con jarabe de una írul» 
cualquiera, resulta on agua gaseosa mst 
agradable al paladar. HÜBINAT-IXORACB 
hace tres cuartos de siglo que gen de «»» 
bien merecida fama, ss un porgan» enea* 
un laxante suave, on buen depurativo, á» 
infecta y evita la formación do tóxieoí qo» 
tanto perjudican la salud. 
¡¡río próximo. 
B 
ü Colonia na 
paludo un bar 
¿•jo de Justicl. 
Id nibsecretarl 
tpiel Gortari, 
B acto se cel 
de la nocli 
Lu lista* de 
tídlcos para el 
i en el local tí 
Insta el 7 de 
ntóbuyentes c 
t alguna recia 
leda asignada, c 
rito, reintegran 
fcpdo al síndic 
fto antes sel 
:."Jrá ante la 
o a quienes hí 
fiuiación en det 
ampliar 
«te si lo estin 
Curso de < 
ventud c 
I* Juventud ( 
•Tfiizado un 
temas de i 
I encamlnadaj 
^ 7 política 
•yaaclón. 
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e su hijo e s tá débil es sü ^ 
seguro mientras que otro|J(J'j 
rigorosos, saltan con agí ^ 
notar esa fatiga. Para torn°0 ^ 
uilibrio que puede dégene ^ 
a n e m i a , r a q u j 
m o y t u b é r c u l o ^ 
d e l o s h u e s o s 
millares de médico5 
Estoy muy satisfecho de los re-
sultados logrados con el Jarabe 
Hipoíosfitos Salud: su acción 
enérgica la encuentro superior a 
todos los preparados similares.— 
Dr. González Sierra, médico. 
Lista, 60, pral.-Madrid. 
I 
reC* 
m i e n d o n com0 
a c t i v o t ó n i c o rec 
yente el J a r o * * 
F O S F I T O S 5 A L P 
Aprobado por la Academia do Medicina. 
Se puede tomar en todo tiempo. No se vende o g 
de Presupuestos 
Ayer tarae se reunió la Comisión de 
Presupuestos, que examinó los siguien-
tes asuntos: crédito extraordinario de 
37.250 pesetas para los honorarios dol 
L A X A N T E S A L U D 
0 
EXIJA tST* CAJfT* . NO et CONFUNDA U3TtDl 
Si no ha podido corregir »u e» o s0 
tome este suovisimo laxante, no irrito; ^ fai*** 
Grageas en cajitas precintadas. P 
:i¡iili¡mBiiuBi;¡iBiiii|ii¡iij I B I I • 
U C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
S O C I E D A D ^ , , . . . 
C R E D I T O continua abierta la suscripción a sus 
"IMPOSICIONES DE CAPITAL" al 
Pídanse folleto» al domicilio social: PLAZA DE SANTA ANA, 4. MADRID 
^ o s de ii 
• circulación 
Parios en 
feclbos y ot 
se 
así coi 
- .San ofr« 
Catd 
• " B 
^rade 
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L A V I D A E N M A D R I D 
cubrirá la vacante de 
la A . de Ciencias 
Acción en m, 
408 Para honj. 
pesetas 
nresidencla de don Blas Ca-
N* Vreunido el Pleno de la Aca-
S ' g e n e r a l . don José María 
T ^ Í S e n t ó las publicaciones edi-
wr0^ P Motivo del V. Centenario de 
Z v ^ l S á e Padua y del I de la 
^ f ^ S l c a n a de Geografía e His-
¡ aó^ , fomo HI de los Trabajos de 
de Historia crítica de la Me-
» ̂ i ^ d o s por el doctor García del 
S ^ ^ t ó asimismo, haberse recibido 
1 ^ S oara las fiestas que en Pa-
^ hirán los días 30 del corrien-
2 de diciembre con motivo de 
ración de la Maison de la 
las que representará a la 
el numerario don Enrique Mo-
.„ íuenta del pésame que la Aca-
A» ciencias de Lisboa envía a la 
con motivo del fallecimiento 
de ^ hiatólofo don Santiago Ramón 
O)1!; se leyeron cartas de varios 
Adores que, en diferentes puntos 
disfrutan las becas de la 
* S i "Conde de Cartagena". 
"' Lci6n de Físicas ha elegido pre-
t! a don José Casares Gil, en la 
rte producida por elevación del se-
^ r e r a a la presidencia de la Aca-
^ ¡ l Para la Junta Administradora de 
fondos "Conde de Cartagena" se de-
á al académico numerario don Julio 
salón de actos del Banco de Espafia el 
acto de la entrega de las insignias de 
la Gran Cruz de Isabel la Católica al 
subgobemador primero del Banco, don 
Pedro Pan Gómez. 
Banquete a los señores Ben-
calcetlnes y una cartera-llavero con lla-
ves. 
zo, Ceballos y D í a z M u ñ o z 
L a Casa de la Montafia organiza un 
banquete en honor de los santanderinos 
don Eduardo Benzo, don Pablo Ceba-
llos y don Juan Díaz Muñoz, por su ele 
vación a los cargos de subsecretario de 
Gobernación, subsecretario de Justicia 
y director de Agricultura, respectiva 
mente. 
E l banquete se celebrará el próximo 
lunes, a las nueve y media de la noche, 
en el Círculo de Bellas Artes. 
Las tarjetas pueden adquirirse en la 
Casa de la Montaña, carrera de San 
Jerónimo, 31, Granja E l Henar y Círcu-
lo de Bellas Artes, hasta el próximo do-
mingo por la noche. 
Nueva directiva de Estudian-
tes Catól icos del Bachillerato 
FTA EN 
4 1 ) 0 1 
votación para la vacante produ-
0r fallecimiento del señor Cajal 
flcará el próximo miércoles, y a 
tinuación, la sesión inaugural del 
¡¿•«o próximo. 
Banquete a los señores 
Aizpun y Gortarí 
la Colonia navarra de Madrid ha or-
jüiado un banquete en honor del mi-
¡Istro de Justicia, don Rafael AIzpún, y 
Id gubsecretario de Agricultura, don 
tg-jel Gortarí, ambos navarros. 
H acto se celebrará el sábado, a las 
•e de la noche, en el Palace. Las in-
s • , Jiiaciones pueden adquirirse en la Far-
11 Eícia Guevara (Sevilla, 3), Cafés Ma-
. • . • . • . • I c X c K ^ U P ^ j ^ y KutZi Almacenes de Ma-
les, 16, y en el mismo Palace has-
i iu dos de la tarde del sábado. 
de Puerta del $4 
del Progreso, 
enida de Pi y 1̂  
de Santa Asa, 
U R I A S 
í, 25 y 26. 
lón (Capítol). 
y 
tacer constar q» 
reduelo sino qu» 
presentación; La» 
NAT-IIORACH, 
del agua mineral 
RACH conservan 
sropiedades cura-




rabe de una im» 
ua gaseosa nrof 
[NAT-LLORACB 
qué goza de un» 
, porgan» efica* 
, depmativo, des-
« da tóxico» c¡& 
la salud. 
i e b o 
Contribución gremial de 
los m é d i c o s 
La' Asociación de Estudiantes Católi-
cos de Bachillerato del Instituto del Car-
denal Cisneros, ha elegido la siguiente 
Junta directiva: 
Presidente, José María Artola; vice-
presidente, Luis Pamo; secretario, Car-
men A. Martín de Eugenio; vicesecreta-
rio, Antonio Lluch; tesorero, Mariano 
Moya; vocal de deportes, Miguel Raba-
dán, y vocales: Artola Pascual, Bohigas, 
Arias, Del Pozo (Dulce Nombre), Coleto 
Artola Feced. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se extienden hoy las 
altas presiones desde el Cantábrico por 
toda la zona central de Europa, mien-
tras que las presiones bajas se reducen 
al intenso núcleo del Norte de Europa 
y dos poco intensos, uno al Oeste de 
Marruecos y otro sobre Sicilia. 
Por España ha llovido durante la no-
che por el Cantábrico, Centro, Levante 
y Andalucía, por el día llueve solamente 
por esta última región y mejora el tiem-
po por el resto de la Península. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima, 10; mínima, 4; Alge-
ciras, 14 y 8; Alicante, 16 y 10; Alme- inuyen 
ría, 15 y 12; Avila, 6 y 1; Badajoz, 13 y l ^ ^ l ' 
5; Baeza, 10 y 5; Barcelona, 13 y 7 ; " 
Burgos, 5 y 2 bajo cero; Cáceres, 11 y 
3; Castellón, 17 y 6; Ciudad Real, 11 y 
2; Córdoba, 14 y 7; Coruña, mínima, 8; 
Cuenca, máxima, 10; Gerona, 13 y 1; 
Gijón, 12 y 5; Granada, 13 y 4; Guada-
lajara, 11 y 2; Huelva, 14 y 7; Huesca, 
E l mechón de pelo blanco en el peinado 
es la última creación en París, y lo eje-
cuta exclusivamente en España el pelu 
quero de moda Chez Edouard. Conde Pe-
ñalver, 17. También vuelve el pelo }?ris 
al blanco natural por un procedimiento 
exclusivo. 
Compren gofio canario marca " E l Molino" 
Asegure Vd. su coche en la Mutual Motor 
Tendrá grandes ventajas y economías. 
Sociedad Mutua. Arenal, 4. Teléf. 15659. 
O O D ! 
SASTRE D E SEÑORAS. Especialidad en 
toda clase de abrijjo^ Conde Xíquena. fi 
Modelos parisién al alcance de todas las 
señoras 
M A D A M E L A F O N T A I N E 
liquida su colección de trajea y abrigos 
en CAPITOL, Teléfono 11956. Para dar 
paso a su próxima exposición de trajes 
de noche. 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
Los mejores. "AI. E S P K I T " Carmen. 3. 
CONCURSO OE CAÍDO LECHEOO ffl 
G O L I B VIEJO 
• 
Hay gran entusiasmo para la cele-
bración del concurso de ganados en 
Colmenar Viejo. Se celebrará el próxi-
mo domingo día 25, y han sido invi 
tados los ministros de Agricultura y 
Gobernación, el director general de Ga-
nadería, el gobernador civil y presiden-
te de la Diputación. 
Además de la Copa de la Dirección 
general de Ganadería, se han recibido 
otras dos, una del gobernador civil y 
otra de los ganaderos hermanos Ruiz, 
para que se adjudiquen como premios 
E l ganado lechero de Colmenar se 
distinguió notablemente en el Concur 
so nacional último, celebrado en la Ca-
sa de Camuo. 
Lu listas de clasificación general de 
para el año 1935 están expues-j10 y 2 bajo cero; Jaén, 14 y 8; Logro-
§ 11 toen el local del Colegio (Esparteros,ifio. 9 y 1 bajo cero; Mahón, 15 y 10; Má-
II hasta el 7 de diciembre próximo. Los paga, 14 y 10; Melilla, mínima, 10; Mur-
mtóbuyentes que tengan que formu- cia. 15 y 7; Navacerrada, 2 y 5 bajo ce-
talguna reclamación contra la cate- ro; Orense, 11 y 2; Oviedo, 10 y 3; Pa-
brfa asignada, deberán hacerlo por es-iiencia, 8 y 1 bajo cero; Pamplona, 7 y 
do. reintegrando con póliza de 1,50 yj2 bajo cero; Palma Mallorca, mínima, 
o al síndico del gremio dentro del,6; Pontevedra, 14 y 4; Salamanca, má-
fto antea señalado. Oportunamente xima, 10; Santander, 11 y 4; Santiago, 
O ldfcrá ante la segunda junja gremial;15 y 3; San Femando, mínima, 10; San ' sfo a quienes hayan presenciado su re-'Sebastián, mínima, 3; Santa Cruz Tene-toaciónen debida forma, a fin de que rife, mínima, 16; Segovia, 8 y 1; Sevi-«ton ampliar sus alegaciones verbal-'lla, 13 y 4; Soria, 11 y 3 bajo cero; Ta-
lóte silo estiman oportuno." 'rragona, 15 y 6; Teruel, 12 y 3 bajo 
Curro de conferencias de la Ju- cero; Toledo. 10 y 4; Tortosa, 13 y 6; 
— ¡Valencia, 16 y 7; Valladolid, máxima, 9; 
ventud del Partido Agrario lVi&0' 16 y 8; Vitoria, máxima, 8; Za-
. mora, 9 y 2; Zaragoza, máxima, 10. 
I* Juventud del partido agrario ha i Lluvias recogidas.—Gijón, 2 milime-
'̂ Dlzado un curso de conferencias tros; Santander, 2; Navacerrada, 6; To-
j: " temas de interés político y nació- ledo, 1; Guadalajara, 1; Ciudad Real, 5; 
¡J-encaminadas a la formación espl-l Albacete, 5; Cáceres, 0,3; Murcia, 2; 
«l y política de los miembros de la1 Sevilla, 5; Baeza, 1; Huelva, 3; Algecl-
n̂,zaci6n- ¡ras, 10; Málaga, 5; Almería, 3,3; Mahón, 
- curso referido correrá a cargo de¡8; Santa Cruz de Tenerife, 1; Melilla, «sefiorM iwo>w-í« t 1 j . - , « . j « "señores Martín Llórente ("Armando 13,3. 
^ ), pére2 Solís y ^ 0 Rodelg0) 
2 conferencias se celebrarán loa Para hoy 
J5J í¡'vea y viernes, en el local del 
¡ ^ Eduardo Dato. 32. Constará de Cátedra de Genética "Fundación Car-
tagena" (Facultad de Ciencias, San Ber-
nardo, 61).—7 t., doctor don Antonio de 
Zulueta: "Las leyes de Mendel". 
Cuno de Psiquiatría Forense (Museo 
Antropológico, Paseo de Atocha, 13).—6,30 
tarde, doctor Juarros: "La atención y sus 
trastornos". 
Seminario de Patología Experimental 
las catól icas (Hospital General).—12 m., inauguración 
del curso. 
Unión Ibero Americana (Medinacell, 
íri.!. ra conferencia se celebrará 
' - S pr<5xlmo. 23, a las siete 
feZ r5 la tarde. y será pronunciada 
^«n Oscar Pérez Solía. 
Sellos para las escue-
L^do os de la Enseñanza" ha pues-
« emulación unos artísticos sellos 8)--6.30 ^ doc-tor E<!,u"do„Gtrc4ía del 
Piarlos en sobres rartai fantn. Real: «nsenanza de ^ Medicina en 
îbos v n^°° _.aS, r _ , U |España a través de la historia". 
Otras notas 
^os y otros documentos análo-!Españ 
k í j ^ ^ ^ a d a s( 
P 4 « íe suave tonalidad, y cada uno 
N í7-.i" imosi- E1 Producto de la 
>¡l es su 
pinte S Sellos se destinará Inte-
^Catfiiir, s°3teniniiento de las Escue-
"casje Madrid y de la diócesis, 
se expenden en la oficina sellos 
ue otros 
:on agí ese 
d é g e n e ^ 
b e r c u l o ^ 
^bttt?*? o la Enseñanza" (Plaza 
^ • « u S a T ' •. ̂ ^ o ) . de 10 a 1 de 
de 5 a 7 de la tarde, y 
^ Por lotes a las oficinas y 
in?a Como a los comercios que 
de (yl!Lv er a sus clientes este 
^ caSrc¿!sostenimiento de 
^ Cruz de Isabel la C a -
tólica al señor Pan G ó m e z 
médicos 
:Om0recn* 
,C° h e d 
Próximo se celebrará, en el 
i • 
ün fallecimiento.—En Aranda de Due-
ro ha fallecido cristianamente, víctima 
de rápida enfermedad, don Angel Mora-
tín, hermano político de nuestro que-
rido amigo el regente de los talleres de 
E L D E B A T E , don Santiago Gil, A la 
viuda y demás familiares del finado, y 
en especial a nuestro amigo señor Gil, 
hacemos presente nuestro sincero pé-
same. 
Inspector general de Identificación.— 
Por orden del ministerio de la Goberna-
ción ha sido nombrado con carácter in-
terino inspector general del Servicio de 
Identificación de la Dirección general de 
Seguridad, don Victoriano Mora Ruiz 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de Chamberí, calle 
de Rafael Calvo, número 6, se encuen-
tran depositados a disposición de quie-
nes Justifiquen ser aua dueños, una agen-







A P O L I N A R 
ROSALIA D E CASTRO, 8 (antes INFANTAS). 
11 » B H • H R 
^ a d e f 
• m i f i m n i f l i n m i 
C O M E D O R E S 
DORMITORIOS, CAMAS D E METAL.—PRECIADOS, 66. 
8 nr'i;i!"HHiiaiHaiiiNî nHiinoBgiiiiiiHa!iiiiii 
e n s a p e r s o n a l 
cj!?1 ^Di i lT^ ^ ofrec« ¿nica" ocaslóíTa í ^ o r J u n c i a . Pistola da q h ™ . 
f garantizadas. Cal. 7,68 mili 
istola de 9 tiros con 
y * 
fe 33 = Sdem de 12 tiros, ptaa. 40. 
^rtd,cando y franco estación de destino, remitiendo 11-
« la mismn ^ (el e9crito a mano en el reverso), lugar 
^elta dA y dirección (calle y número) del interesado. 
lh correo. Solicite catálogo de escopetas de caza 
^ A n ^ , v diríjase al 
* * T a d o ¡ V ^ v j 3 3 , 
""HÜIIII'BIIIKBIIÜ'BIÜÜBIIIII1 





S e i n a u g u r a í a E x p c s i c i é n 
d e l a E s c o d a d e C e r á m i c a 
C i n c u e n t a g r a n d e s a c u a r e l a s de 
G u a d a l u p e y P o r t u g a l 
Los ministros de Instrucción pública 
y Hacienda y el embajador de Portu-
gai inauguraron ayer la Exposición de 
Cerámica de la Escuela oficial subven-
cionada por el Ayuntamiento, que diri-
ge Jacinto de Alcántara. 
Trátase de cincuenta grandes acua 
reías, de dos por tres metros la mayo-
ría, que han copiado en colores y com-
posición adecuados para su traslado a 
la cerámica, el monasterio y el pueblo 
extremeños, y los tipos e indumentaria 
del Norte de Portugal. Un hijo del mi-
nistro de Instrucción, estudiante de 
Bachillerato en el colegio de los Agus-
tinos de Salamanca, Fernando Villalo-
bos, de diez y seis años, expone laa pri-
micias de - sus aficiones artísticas. Son 
cuatro retratos y un paisaje, faltos to-
davía de personalidad y de técnica, pe-
ro que denotan un temperamento. E l 
Joven Villalobos convivió los dos meses 
de la excursión con los alumnos, obre-
ros en su mayoría, de la Escuela de 
Cerámica, en la hospedería de los pa-
dres Franciscanos de Guadalupe, pri-
mero, y en el pueblecito portugués de 
Santr Marta, después. 
L a exposición inaugurada ayer pre 
senta obras de calidad varia. Hay en-
sayos de principiante, y, Junto a ellas, 
otras de una técnica y un sentido ar 
tlstico y decorativo, logrados y ma 
duro-. Descuellan claramente entre to 
das un «tapiz» de tonos bajos, pajizos, 
de M. Mora, muy digno de figurar en 
la . xposición nacional, y dos retratos 
de Eguia. 
L a Exposición estará abierta al pú 
blico por las mañanas en el Patio de 
Cristales del Ayuntamiento, durante 
cinco días. No sólo pedagógicamente, 
sino también artísticamente, ha, sido un 
éxito superior al de los años anteriores 
V i s i t a a l o s p r o y e c t o s d e R e f o r m a i n t e r i o r 
Ayer acudió a conocerlos la Comisión gestora. Dos pro-
yectos de Gran Vía Circular. Una zona oficial en la Plaza 
de España. Unión de los bulevares con Santo Domingo y 
de Santa Bárbara con la Plaza de Bilbao 
E l señor Salazni Alonso, con los con-[partirla de la 
cejal.-s que se reunieron ayer tarde en que y. por lo 
travesía del Conde Du 
tanto, de los bulevares 
E l N u n c i o b e n d i c e n n a 
b a n d e r a e n H « r f a ! e z a 
Comisión para -studiar la Reforma in 
terior de Madrid, visitaron el Centro 
de Información de la Construcción, en-
tidad constituida por un grupo numero-
so de arquitectos de prestigio, que se 
p -opone informal a todos los arquitec-
1 y, por med' de ello^. a los cons-
tructores particulares, sobre los últimos 
adelantos de la técnica nacional y ex-
tranjera, pin propósitos comerciales. Va 
a snlicltarf5" Atífitifr̂ Mifim do nt'lidad 
^úbMca. 
En ese Centro s-* exponer' os pro 
vectos de los señores Zuazo. Muguru 
za. Monasterio v Díaz Tolosana y Sáinz 
de lo»? Terreros, sobre la reforma inte-
rior de Madrid Los visitantes ios 
fTrieron por ^ nrd^n indicado. 
143 millones de coste 
L a A s a m b l e a A v í c o l a e n 
e l M . d e A g r i c u l t u r a 
L a Asamblea Nacional Avícola que 
ha de celebrarse dentro do irnos días, 
ha aido declarada oficial por orden del 
Ministerio de Agricultura, y loa actos 
de apertura, clausura y sesiones, se ce-
lebrarán en el salón de actos del pro-
pio Ministerio (paseo de Atocha, nú-
mero 1). No se facilitará el acceso al 
local a quien no esté provisto de la 
correatpondiente tarjeta de asambleísta. 
Proyecto Zuazo.—Gran Vía circular, 
que parte de Santo Domingo y desembo-
ca en la calle de Alcalá por Cedaceros, 
después de pasar ñor la Op«»ra. P i i w a 
Cerrada y Antón Martín. 
P-opone un plan de reformas urgen 
tes, v otro de reformad posteriores. E l 
eos*'1 de rada , una do pllac al 4vunta 
miento es: 
Reformas urgentes: Via Puerta de 
Toledo-San Francisco, 13.524.055 pese-
tas. Vía Plaza de España-calle de I00 
Reyes-Universidad-San •francisco pe 
setas 28.460.271. 
Reformas posteriores ^edaceros-calle 
del León-Antón Martín. 24.713.025 pe 
setas. Antón MaHIn-Nicolás Salmerón-
calle de Toledo. 45 657.868 Salmerón 
Toledo-Santo TViTvnr.o-r.-Paiir'o rvp.qptas 
30869.868. 
Déficit líquido que debe pagar 
Avuntamiento. 143.225.089 pesetas. 
E l Ayuntamiento corre, asimismo, con 
el riesgo de la venta de los solares ex 
p^oplados, pues el proyectista propone 
un régimen de consorcio, en el que a la 
iniciativa particular le corresponde 
principalmente, la gestión de las obras 
Para ello necerlta movilizar el Munici-
pio un capital '1° t ^^s do r?no rnlllnnes 
de pesetas. 
L a unión de los bulevares con 
la P. de España y la Gran Vía 
Proyecto Mu gu raza. — Dos 
vías en forma de aspa. L a 
grandes 
primera 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
• a r WiilllISRWr?»:: WlüüBrBilli 
(Miércoles '¿1 de noviembre de 1934.) 
«JQl Liberal», que i&e destapo ayer po-
niendo sus esperanzas en don Miguel 
i. aura, nos da hoy uaa nueva sorpresa 
repudiando a ios socialistas y admitien-
do la posibilidad de un Gobierno Gil Ro-
bles. Examina el pasado, el presente y 
el porvenir de ia C. E. D. A. y, respec-
to al presente, aürma: «Antes del 4 de 
octubre, el Gobierno era prisionero de 
la C. E . D. A. Ahora es la C. E . D. A. 
la prisionera. Por lo menos, es recipro-
ca la situación. Los cedistas prisioneros 
de los radicales y éstos de aquéllos. 
Ahora están ellos en Trabajo. Y ai con-
tinúan, el paro y la caida vertical de los 
salarios a ellcs habrá que cargarlo en 
cuenta. Y si no continúa, si se resuelve 
el problema obrero, se habrá acredita-
do Q U E L A R E P U B L I C A NO N E C E -
SITA D E LOS SOCIALISTAS para rea-
lizar aquella parte de la justicia social 
que no puede faltar en ningún progra-
ma de gobierno en los tiempos actua-
les. ¿QUE MAS PODRIAMOS DE-
S E A R ? " (Subrayamos nosotros.) En 
cuanto al porvenir—^sustitución de Lie-
rroux—, dice: «No lo tenemos por j n -
posible; pero tampoco hay motivos pa-
ra estimarlo probable. Para que el se-
ñe Gil Robles formara Gobierno con ia 
colaboración de los radicales," tendría 
que ser el añ 1935 mucho más fecundo 
en iniciativas y mucho más afortunado 
en solucione^ que el año 1934... Enton-
ces, si. Acreditadas con hechos que ao 
dejen lugar a duda la lealtad de ia 
C. E . D. A. a las instituciones „ la ca 
pacidad gubernativa del señor Gil Ro-
bles, nadie podría impedir que éste go-
bernase' cuando no pudiera hacerlo ej 
señor Lerroux.» Uno de esos hechos ba 
de ser el aplastamiento de una suble 
vación monárquicofascista, que «El L i -
oeral» sabe que se está preparando, fie 
aqu' sus palabras. «Los monárquicofas 
cistas también tienen su plan. Lo tie-
nen articulado con las etapas de la 
C. E . D. A. e intentarán desarrollarlo 
en cuanto ' recién la menor posibili-
dad... Algo deben saber de esto las au-
tori-lades, y suponemos que el Gobierno 
barí de ello el debido aprecio y toma 
rá su. medidas para pegar a la derecha 
quieiaa. Para que este Gobierno sea el 
quierda. Para que est. Gobierno se e 
Gobierno nacional de la República, ao 
le falta más que eso: dominar una su-
blevación extrema derecha como aa 
.^minado la de extrema izquierda. A 
partir de ese momento, sería indiscuti-
ble y encontraría en l país la consagra-
ción necesaria para entrar en la Histo-
ria pô - la puerta grande.» 
También «La Libertad» vuelve a ocu-
parse del programa de la C. E . D. A., 
p -que en su editorial del día anterior 
quedó, por causas ajenas a su voluntad, 
según dice, «un poco enredado el bilo 
de su discurso», y hoy «va a ve. si lo 
desenreda lo bastante para permitirse 
exiKjner su posición genuinamente repu-
blicam y defensora siempre de los pro-
edimientos legales». Nosotros hemos 
encontrado tan enm:.iañado ese bilo que 
noo limitamos . cortar y pegar el nudo 
final: «Pero gobernando o no gobernan-
, la C . E . D. A. es un partido políti-
co muy importan ce y con el cual loa re-
publicanos tienen necesariamente que 
contar- Y como para poder contar efi-
cazmente con él es preciso que todos 
procuremos hacer posible la conviven-
cia, intentaremoa señalar otraa dificul-
tades insuperables que ofrece el pro-
grama esbozado.» 
E l sapillo que ha venido a sustituir 
al órgano comunista, y que se enmas-
cara Jactanciosamente con el nombre de 
«El Pueblo», lanza su baba contra la 
ley de Prensa, ley que ya admite «El 
mili!» ínarilsnrB!;' B • 55 3 w. i - B 
C 1 0 N S E G U R I D A D 
Convocadas 250 plazas. Edad: 16 a M años. No se 
exige titulo. Se admiten señoritas. Contestaciones 
ACADEMIA BILBAO. Fuencarral, 119, segundo. 
Liberal» con esta condición: «Lo que hay 
que establecer es que el diputado no 
pueda amparar con su Inmunidad ni los 
dehtos que otros cometan, valiéndose de 
la Prensa, ni los que pueda cometer él. 
Esto es: qu el diputado tiene inmuni-
dad para todo lo que se le ocurra decir 
en el Parlamento, y para todas las de-
rivacioneí que pueda tener su actuación 
parlamentaria, y para los discursos que 
pronuncie fuera del Parlamento; pero 
que esa inmunidad no le ampara en nin-
gún caso en sus relaciones con la Pren-
sa. E l diputado no es inmune para su 
función periodística. E s para esa fun-
ción u^ dudadano como otro cualquiera 
Los Jueces no vendrán obligados a pe-
dir suplicatorios para procesar a los 
diputados pr- delitos de Prensa... ¡Que 
ninguna inmunidad ampare estos deli-
tos! E s asi como únicamente se puede 
Impedir el mal uso que ae viene hacien-
do de la inmunidad parla-mentarla.» 
«A E O , «Ahora» y «El Sol» no pu-
blican nlngíln editorial ni comentario de 
Redacción. 
» « « 
«El Siglo Futuro», comentando ¡as 
declaraciones de Bruno Alonso, hechas 
según el «padrón» socialista, escribe: 
«En fin, que va resultando que la revO' 
lución mandsta eg Incluaera; que nadie 
la reconoce como hija de sus sueños de 
aplast • al Estado burgués y a los bur-
gueses. Y el único que por farolear la 
reconoció, que > don Indalecio, el ex 
celcntísimo señor don Indalecio, llegó 
ayer a Cannes y ae inataló proletaria-
mente en el chalet que a las orillas del 
Mediterráneo azul, y entre limoneros y 
palmeras, posee la diputada socialista 
señora de Martínez Sierra, para des 
cansar de las horribles preocupaciones 
que S proporciona pensar en la reden-
ción de los minero? asturianos-. 
«La Voz» pide a todos los partidos y 
clases que se unan para emprender una 
gran cruzada: «Se impone una verda 
dera solidaridad nacional, superior a 
las claseg y a los partidos: una cruza 
da eficaz contra el frío, el hambre y 
la desnudez sufridos por innumerables 
españolea. Quien ae oponga a ella r 
no la secunde, por odio, espíritu de ven 
ganza o egoísmo, merecerá, con toda 
Juatlcía. el calificativo de enemigo de 
España». 
«La Nación», ante la posibilidad de 
que no-i visite una nueva Comisión de 
extranjeros, dice: «A todo trance, el 
Gobierno debe Impedir que eaos marxla 
taa abogados, sí es que lo son en reall 
dad, atraviesen la frontera: pero si en 
eatos aspectos que dañan y ofenden 
nuestra soberanía nacional mueatra la 
anterior tolerancia, no dudamoa que lle-
gará un día n que el pueblo, cansado 
y harto de tanta mediatizaMón y de 
tantas contemplaciones eatúpldas. ae 
lance a !a buaea de loa marxlstas Int^r-
1 aclonalea, que tan libremente campean 
por la 'fipital de Espal> y lag ciudades 
españolas, entregados a los más tur-
bios v antipatrióticos manejos, v haga 
por su cuenta y para siempre, un ejem-
plar escarmiento, poroue. en resumidas 
cuentas, cuando las cosas llegan a ta-
les extremos, vale más, en verdad, sen-
tirse por unos momentos negro salva-
je que narecerio tnd la vida». 
«La Tierra» escribe, aplíqueselo quien 
le corresponda: «Creemos que están bien 
definidos los prnpósitos de estos seño-
res, que no quieren la República como 
no se para mangonear en ella y to-
marla como parapeto que cubra ms 
manipulaciones. No les valdrá». 
«Informaciones» habla de los maes-
tros marxlstas: «Hay que atajar el es-
trago, cortar el mal en su misma raíz. 
Pero con urgencia, con celeridad Ya 
que esa siembra de perversión puede dar 
en mu poco tiempo—dos, tres años— 
sus frutos malditos. No tardarán más 
en emponzoñar a una generación esos 
maestros marxlstas organizados un día 
bajo ia siniestra ui^piración del socia-
lista Llopis, tipo específico de la ralea 
que supo hacer compatible la difusión 
de sus nefastas campañas con el pin-
güe disfrute de bien retribuidas pre-
bendas, aliando estrechamente el sec-
tarismo al enchufismo». 
Ha terminado el debate político, y 
"La Epoca" escribe: "Era tiempo de 
que terminaran; el país lo esperaba con 
Impaciencia. Pero no asi. 
Porque el país no podrá llegar a com-
prender nunca que simplemente el es-
fuerzo de hablar durante una hora, pro-
ducido por algunos caballeros, puede 
servir para eximirles de ninguna espe-
cie de responsabilidad que hubieran po-
dido contraer». 
y llegarla a la plaza de Santo nomin 
go, cruzando a la de Eduardo Dato 
por los solares del antiguo mercado ri 
los Mostenses. 
L a otra uniría la plaza de Espafin 
con la glorieta de San Bernardo. 
Los datos de la via Santo Domingo 
a bulevares por la calle de Amanlel 
son: 
Casas expropiadas. 94; indemniza-
ción por metro cuadrado. 423 pesetas, 
total de indemnizaciones. 11.573.812 
pesetas; coste del proyecto, 12.76r).440 
pesetas. 
Los datos de la vía diagonal San 
Bernardo-plaza de España, son: 
Casas expropiadas, 272; total de in-
demnizaciones, 41.562.346 pesetas; cos-
te total del proyecto. 61.190.176 pese-
tas. 
E l déficit total de ambas obras y 
de la referente al derribo del callejón 
de Tudescos es de 14.990.097 pesetas. 
Plaza de Santa Bárbara a 
la Plaza de Bilbao 
Proyecto Monasterio. - • Unión de la 
plaza de Santa Bárbara con la plaza 
de Bilbao, junto a la avenida del Con-
de de Peñalver. mediante la amplia-
ción de la calle del Clavel. No llega 
a desembocar en Conde de Peñalver 
por respeto a varios edificios de pre-
cio alto que la separan de la plaza de 
Bilbao. Tendrá la vía proyectada una 
anchura de veinte metros y una longi-
tud de 665 metros. 
Casas que se expropian, 169; callea 
suprimidas, 3; ídem reformadas, 14; 
aumento «ie la vía pública, 11.270 me-
tros cuadrados; superficie de solares 
vendibles, 29.506 metros cuadrados. 
Este proyecto tiende a descongestto-
nar las calles de Fuencarral y Horta-
leza, y afectará a las bocacalles que la 
cruzan, como son. las de Infantas, San 
Marcos, Augusto Figueroa. Gravina y 
Femando VI. 
No figuran los datos del estudio fi-
nanciero. 
L a Vía Circular de S. de los 
LA DE LA JUVENTUD CATOLICA 
FEMENINA 
- . 
En el veciru, .mebiu de lortaleza ba 
tenido lugar, con gran ;olemnidad, la 
bendición de a bandora de la Juven-
tud Católica Femenina E l Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Tedeschinl. im 
puso, primeramente, las insignias a 'a.-
asociadas, y bendijo a continuación la 
bandera, de la que fué rradrina la se-
ñorita María Aníbal Alvares. Tuvo fra-
ses de aliento para el párroco, don Fran-
cisco Navarrete, y para la madrina, por 
la labor que desdp hace años vienen 
realizando 
Asistieron a. acto iue juventudes de 
las jarroquias ^el Pilar y de Chambe-
rí, de Madrid, la del pueblo de Fuenca-
1 al, la de barajas, con su párroco, y 
la de Aranjuez. Dur .nte el acto actuó 
un coro de niñas del Colegio de Canillas, 
dirigidas por su capellán, don Julio Ca-
lles. 
1 d uá .a . j.JlMiMÍillWF otm. 
DOLORES •-REHUIA - COflTDSIOflES 
E m b r o c a c i ó n H E R C U L E S 
Terreros y Díaz Tolosana 
Sainz de los Terreros y Díaz Tolo-
sana.—Gran Vía circular que arranca de 
la calle de Sevilla y llega, ensanchando 
la actual calle de la Cruz, hasta la pla-
za de Benavente; tuerce aquí por la 
calle de Concepción Jerónlma hasta 
Puerta Cerrada, y continúa por la Plaza 
de la Opera hasta Santo Domingo. Tien-
de principalmente a descongestlonar el 
centro de Madrid y crear en los barrios 
cercanos a la Puerta del Sol zonas de 
buen comercio y viviendas modernas. 
Hay un proyecto complementario que 
trata de crear la zona oficial en la Pla-
•ía de España, en las cercanías del Pa-
lacio Nacional. Algo semejante al Foro 
de la antigua Roma y al núcleo de cons-
trucciones oficíales que existe en Viena. 
Berlín, Londres, Wáshíngton y otras ca-
pitales extranjeras. 
Loa proyectistas ofrecen realizar la 
Gran Vía por cuenta de las Empresas 
particulares que la financian, con un dé-
ficit para el Ayuntamiento de 45 millo-
nes, pagaderos en quince anualidades. 
Las expropiaciones importarían 160 
millones de pesetas, y los nuevos edifi-
cios 272 millones. 
En el proyecto de edificaciones oficia-
les el coste de los edificios sería de 112 
millones, y el de las expropiaciones, 48 
millones. Al Ayuntamiento corresponde-
ría aportar 20 millones. 
L a s o b r a s d e l C a n a l 
d e l L o z o y a 
E l señor Salazar Alonso presidió ayer 
la reunión de los técnicos municipales 
y del gestor delegado en los Canales del 
Lozoya. señor Alvarez Villamil, con el 
delegado del Gobierno en esas obras, se-
ñor Garrido Juarlsti. 
Estudiáronse los problemas pendientes 
entre el Estado y el Municipio de Ma^ 
drid. E l señor Garrido informó de la In-
tensificación proyectada en las obras, 
que ha de venir a aliviar el paro de 
Madrid. 
Con los ministros de Instrucción y Ha-
cienda, que acudieran a la Exposición de 
Cerámica, en el Patio de Cristales del 
Ayuntamiento, trató, de paso, el señor 
Salazar Alonso de los problemas comu-
nes al l¿ÁinIclpIo y cada uno de esos de-
partamentos, y especialmente de los pro-
blemas recientemente creados en las es-
cuelas de Madrid. 
7.500 pesetas para la 
fuerza pública 
L.a íunta directiva de la Asociación 
patronal "La Unica" ha entregado al se-
ñor Salazar Alonso la cantidad de 7.500 
pesetas. De ellas, 5.000 han sido apor-
tadas por la Directiva, y 2.500 por los 
asociados, en suscripción abierta. 
400.000 pesetas para obras 
en el Ensanche 
Lias 400.000 pesetas que la Compañía 
Metropolitana adeudaba al Ayuntamien-
to han sido destinadas a obras del E n -
sanche. Este trámite ha retrasado va-
rios años la recepción de esa cantidad. 
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L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s d e M a d r i d Suerte para los negocios 
S e c e l e b r a r á n en la primavera p r ó x i m a en Aranjuez. E l 
Unión de Irún se e n c a r g a de dar el t í tu lo de c a m p e ó n del 
P a í s Vasco . Tiro de platos en Canto Blanco 
N U E V O " R A I D " A E R E O C A N A D A - A U S T R A L I A 
A R A N J U E Z , 21.—La Sociedad Fo 
tnento de la Cria Caballar está en re 
lación con el Ayuntamiento para dar 
en la próxima primavera doce reunio-
nes en el hipódromo de Legamarejo 
Hoy ha celebrado una reunión la Cor-
poración municipal, acordando conce-
derles permiso, destinándose la mitad 
de los ingresos por apuestas a gastos 
municipales. Acordó también arreglar 
la pista de entrenamiento y conceder 
un premio y una Copa. Se espera, por 
lo tanto, que en la próxima primavera 
se darán carreras en este hipódromo. 
F o o t b a l l 
E l Arenas gana al Irún 
B I L B A O , 21.—En el campo de Ibaion 
do se jugó esta tarde un partido de 
la Copa Vasca entre el Arenas y el 
Irún. Acudió bastante público a pre 
Benciar el encuentro. E l primer tiem-
po se hizo a un tren lentísimo. En el 
«egundo, el Arenas demostró gran co-
dicia, pero escaso de juego. 
A loa treinta y un minutos del pri-
mer tiempo el Arenas logra el único 
tanto del partido por un pase de San-
tos a Gonzalo, que éste remató alto 
entrando el balón por un ángulo. A los 
treinta minutos del segundo tiempo se 
Silbó un "penalty" contra el Irún, que 
tirado por Gózalo, fué detenido por 
Emery. 
Clasificación 
Después de este partido, la clasifi 
cación en el tercer grupo queda es 
tablecida como sigue: 
J . G. E . P. F . O. Fn . 
1, Arenas 11 8 
2, Athlétic 11 8 
3, Osasuna 11 8 
4, Donostia 11 6 
B, Baracaldo 11 2 
6, Irún 11 2 
7, Alavés 12 1 
2 27 14 17 
8 51 17 16 
S 28 14 16 
4 21 20 18 
5 18 27 8 
7 25 27 6 
0 11 6 57 2 
Los próximos partidos 
E l domingo se jugarán los últimos 
partidos de los Campeonatos regiona-
les. He aquí los detalles: 
P R I M E R GRUPO 
Asturias 
Oviedo F . C.nStádium Avilesino. 
Galicia 
C. D. Corufia-Club Celta. 
SEGUNDO GRUPO 
O. D. Nacional-C. D. Logroño. 
T E R C E R GRUPO 
Athlétic CIub-Donostia F . C. 
Unión de Irún-Arenas Club. 
Baracaldo F . C.-C. A. Osasuna. 
Todos los partidos se jugarán en loa 
campos de los Club citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son lo* 
favoritos; cuando aparecen con loa mis-
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
Impresiones 
Carecen de interés loa tres partidos 
de los dos primeros grupos, puesto que 
los equipos calificados ya están deci-
didos. Desde el punto de vista regional, 
si interesa el encuentro de Riazor, que 
es de desquite entre vigueses y coru-
ñeses. Estos querrán sacarse la espina 
de los 9-2, pero parece difícil, teniendo 
en cuenta ese gran margen, y más to 
davia la reciente derrota del Deporti-
vo en Ferrol. Los deportivistas deben 
•star medianamente. 
E n cambio, los encuentros del Ter-
cer Grupo, todos ellos tienen una im-
portancia capital, puesto que de sus 
resultados depende la clasificación de-
finitiva, que eatá verdaderamente en el 
aire. 
Veamos esos partidos por el orden 
Indicado. 
E l de San Mamés. Coincide con una 
recuperación de forma del Athlétic y 
un gran descenso del Donostia. Si a es-
to se añade la ventaja del campo y lo 
que representa para la calificación ath 
lética, es «casi» imposible que pierda 
el Athlétic. Si gana, su calificación se-
ré terminante, porque en el peor de los 
casos figurará en segundo lugar, siem 
pre por delante del Osasuna. Si empa-
ta, entonces había que contar con los 
resultados de Gal y Lasesarre. . 
¿Qué hará el Arenas en Irún? In 
tentará ganar para seguir jugando el 
campeonato nacional, y en plan, ade-
más, de campeón. Después del resulta 
do pobre registrado ayer en Ibaiondo, 
no es tan fácil ese triunfo. Al contra 
rio, todos los pronósticos serán favo-
rables al Irún. Como equipo de tradi 
clón, hay que confiar en que el Unión 
de Irún jugará este partido con el má 
ximo entusiasmo e interés, no por lo 
que representa para su clasificación, 
que está definida, sino por lo que re-'nes) ( E E . UU.) 
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| GARCIA CALAMARTE & CIA | 
| B A N Q U E R O S | 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 
| M A D R I D | 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
= A la vista. . I n t e r é s 2 % anual | 
| A 3 meses " 3 % * 
S A 6 meses " 3,60 % 
presenta deportivamente el partido. En 
sus manos depende el ascenso o des-
censo de un Club; más todavía, en su 
juego depende el titulo de campeón del 
Tercer Grupo o ganador de la Copa 
Vasca. 
Bn estas circunstancias, pendientes 
todos los aficionados de Vizcaya, Gui-
púzcoa y Navarra—esta ea la reali-
dad—, el Unión de Irún jugará. 
¿Y el otro partido? Puede ser ex-
celente. Le coge al Osasuna en peor 
forma, pero le supone tanto que cabe 
esperar el máximo esfuerzo. Puede y 
debe ganar el encuentro, y luego, a la 
expectativa de lo que ocurra en el es-
tadio Gal. 
E l Murcia quiere tener equipo 
MURCIA, 21.—La Directiva del Mur-
cia F . C. ha comenzado a reorganizar 
el equipo, que se desea se clasifique 
para la primera división. Ha sido da-
do de baja Télete; transferido al Le-
vante, Montañés, y todavía seguirán 
algunos licénciamientos. Probablemen-
te ficharán por el Club la tripleta cen-
tral de ataque y un defensa. 
E l próximo domingo, en partido 
amistoso contrrf el Levante, se proba-
rá a los nuevos jugadores. 
Escocia gana a Gales 
L O N D R E S , 21.—En Aberdeen el equi-
po de Escocia ha vencido por 3 goals 
a 2 el equipo del País de Gales, vence-
dor en el torneo de la International Foot-
ball Association para 1933. 
Presenciaron el partido más de 26.000 
personas. 
T i r o d e p l a t o s 
Tercera tirada de otofto 
L a Sociedad Tiro de Platos a Canto 
Blanco celebrará hoy su tercera tirada 
de otoño con el siguiente programa: 
A las dos y media: 
Copa de los Desafíos. 
A las tres: 
1. ° Tiro de prueba. 10 platos, "han-
dicap"; matrícula, 5 pesetas. Premios, 
50 y 40 por 100. 
2. ° Copa de Otoño. 20 platos, "han-
dicap"; matricula, 20 pesetas. Premios: 
primero, una victoria y el 30 por 100; 
segundo, el 20 por 100; tercero, el 10 
por 100; cuarto, el 10 por 100. 
A v i a c i ó n 
Canadá-Australia 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
M O N T R E A L 21. — E l aviador aus-
traliano Ulm ha planeado realizar un 
vuelo Canadá-Australia vía Vancouver-
Hawai-Flji. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Las pruebas del sábado 
E l C. D. Galguero celebrará el sá-
bado próximo, día 24, su undécima re-
unión de otoño, con un programa de 
parecido interés al de la última se-
mana. 
De las ocho carreras, dos serán con 
obstáculos. Cuatro de las lisas se dis-
putarán sobre la clásica distancia de 
500 yardas, una sobre 675 yardas, és 
ta para tercera categoría, y la otra en 
550 yardas. 
Los aficionados tendrán pruebas pa 
ra todas las categorías, figurando en 
las inscripciones varios debutantes, cu 
yas carreras siempre interesan. 
L a w n t e n n i s 
Campeonatos del Club de Campo 
A las tres: 
Domínguez contra Marín. 
Puente-Harmony contra Chávarri 
Alonso. 
Avial - C. de Vaca contra Gamazo 
Maier. 




Satrústegui M. R.-Manzanos C. con-
tra Satrústegui M. L.-Manzanos B. 
A las cuatro: 




Chávarri contra E . de loa Monte-
ros. 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
Torneo de Londres 
W E M B L E Y , 21.—Resultados de loa 
partidos últimamente jugados (segun-
da jornada) correspondientes al torneo 
de Londres: 
N U S S L Y (Alemafila) venció a Pli 
(Francia). 
VENES íEE. UU.) ganó a Mask. 
(Inglaterra). 
T I L D E N ( E E . UU.) venció a Bar-
Para todo hace falta tener suerte y 
más que para cosa alguna para los ne-
gocios. 
Hay ciudadanos por Madrid que sí 
por una de esas casualidades que se dan 
en las novelas policíacas y de vez en 
vez en las subastas tuvieran ocasión de 
comprar en 3.000 pesetas uno de los sun-
tuosos edificios de la Avenida de Eduar-
do Dato, harían bien en no aceptar la 
oferta. Seguramente por una distracción 
del arquitecto, los muros del edificio ha-
brían sido hechos con miga de pan, ven-
dría sobre la capital de la República 
una plaga de gorriones que se "meren-
daría" el edificio en diez minutos y el 
propietario del inmueble iría a la cárcel. 
Uno de estos individuos de "mala pa-
ta" caminaba por la calle de San Ber-
nardo, a las cuatro de la madrugada, 
destocado y sin abrigo, pero sin miedo 
alguno a la baja temperatura. E l frío 
reinante quedaba neutralizado por la 
"calefacción central" que había adquiri-
do mediante unas cuantas cepitas de 
anís, pequeñas en tamaño, pero más que 
regulares en número. 
Cerca de la calle de la Palma le salió 
al paso un individuo que, tras ponerle en 
la mano un objeto pesado que había en-




—¿Y para qué quiero yo un ventila-
dor a las cuatro de la mañana, a fines 
de noviembre? 
— E s magnifico. Dentro de siete me-
ses hará calor. Por dos duros, para us-
ted. 
—Ocho pesetas. 
—Para usted esa maravilla de la me-
cánica progresiva. 
Y se fué con las ocho "lucanas". 
Con el ventilador bajo el brazo con-
tinuó su camino. Iba a una taberna de 
la calle de la Madera. Entró en el esta-
blecimiento, bebió unas copas y al poco 
se fué a la calle. 
No habría andado veinte pasos cuan-
do se le acercaron dos individuos bien 
trajeados. Uno de ellos se puso ante él: 
—¿Qué lleva en ese paquete? 
—Un ventilador. 
— ¿ D e dónde lo ha sacado? 
—Se lo acabo de comprar a un des-
conocido por ocho pesetas. 
¡Bien, hombre, bien! Venga con nos-
otros. 
Y el poco afortunado comprador de 
gangas fué a dar con sus huesos en un 
calabozo del Juzgado. Nadie creía que 
hubiera un hombre capaz de comprar 
un ventilador a las cuatro de la ma-
ñana en el mes de noviembre. 
U n petardo en un Grupo escolar 
E n la Comisaría del distrito del Con-
greso denunció ayer don Andrés Sán-
chez ^ Pastor, direótor del Grupo esco-
lar de la calle del Marqués de Zafra, 
número 18, que unos individuos, que 
se dieron a la fuga, colocaron en el 
vestíbulo un petardo, que hizo explo-
sión, sin que causara victimas. Unica-
mente produjo algunos desperfectos de 
escasa consideración. 
Mujer muerta por un a u t o m ó v i l 
E n la calle de San Bernardo, el au 
tomóvil militar que guiaba el soldado 
del Regimiento de Carros de combate 
Manuel Soria García atrepelló a una 
mujer de unos sesenta años, que falle-
ció en el momento en que era trasla-
dada a la Clínica del Noviciado. L a 
víctima no ha aido identificada. 
Atropello grave 
E n la Casa de Socorro del distrito 
del Centro fué asistida de lesiones de 
pronóstico muy grave Natividad Qui-
Jano Rodríguez, de sesenta y ocho años, 
domiciliada en la calle de la Bolsa, nú-
mero 12. Las heridas se las causó, al 
atrepellarla en la plaza de Santa Cruz 
el automóvil 48124, de la matricula de 
Madrid. E l chófer se dló a la fuga. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R n 
R E C I T A L D E M I S C H A E L M A N |lar).-8,80: Mandolinata; 10,80: L a chula-
pona (el gran éxito lírico de la tempo-
No es cosa de descubrir ahora a Mis-|ra4a) (18-11-&34.) 
cha Elman. E l gran violinista es uno de OIROO D E P R I C E . — A las 8 y 10,80, 
loe grandes prestigioe entre los vlrtuo- grandiosas funclonee de circo. Por la tar-
sos del violln que recorren el mundo 
haciendo brillar su portentosa técnica y 
el sonido dulce y pastoso de su Stra-
divarius. Le hemos encontrado más vo-
luminoso y completamente calvo, para 
desesperación de las admiradoras, por-
que, faltalmente, el tiempo pasa sin res-
petar el perfil a: lineo de estos divos 
del arco o del teclado. Mischa Elman de-
mostró en su recital de la Asociación 
de Cultura Musical que, como buen pro-
fesional del virtuosismo, lo mismo sirve 
para lo más que para lo menos. Al par 
de Don Juan Tenorio, sube a los palacloe 
y baja a las cabañas. Digo esto, por-
que hubo tal desnivel entre la Sonata 
de Brahms y la «polone3a> de Vieux-
temps, que costaba trabajo creer que 
fuese en las dos obras el mismo intér-
prete. Realmente, la «Sonata en re me-
nor», de Brahms, y el «Concierto en 
sol menor», de Bach, fueron los puntos 
culminantes del programa, no solamen-
te por la belleza de la música, sino tam-
bién por la magnífica interpretación de 
Elman, muy justa y personal, a la que 
ccwitribuyó el pianista acompañante, 
Marcel Van Gool. E n la «Sinfonía es-
pañola», de Lalo, hubo algo de exage-
ración, quizá por querer adaptarse al 
ambiente nuestro, cosa inútil, pues la 
tal sinfonía no tiene de española más 
que el nombre. Todavía exageró aún 
más la «Danza», de Falla, en la que no 
le faltó más que ponerse un sombrero 
cordobés. E n cuanto a la «polonesa», 
de Vieuxtemps, musiquita de cabaret, 
no debió figurar en el programa. L a Di-
rectl-a de la Cultural, en la que hay 
compositores, críticos y personas de sol-
vencia artística, debe vigilar los pro-
gramas, sobre todo, los de solistas y 
evitar que el nivel musical baje tanto. 
Mischa Elman obtuvo un gran éxito y, 
para complacer al auditorio, tocó el 
«Aria», de Bach, purificando el ambien-
te y dejándonos un grato recuerdo con 
el cálido vibrar de la cuarta cuerda de 
su violln. 
Joaquín TURINA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
H o y j u e v e s , t a r d e , 
< < M a n d o l i n a t a , , 
en el teatro Calderón. L a mejor partitu-
ra del insigne Gurldi. E l gran éxito lírico 
del año. Butaca, 5 pesetas. Por la noche, 
L a chulapona, 8 pesetas butaca. 
" L u i s a F e r n a n d a " 
cantada por Emilio Sagl-Barba, será el 
acontecimiento lírico de esta semana. No 
falte el sábado, a las 6,80, a Fuenca-
rral. 
U n palanquetazo 
Manuel Cruz Langa, que vive en la 
calle de Lope de Rueda, númeío 29, 
duplicado, denunció un robo en su do-
micilio de efectos valorados en 400 pe-
setas. 
= A 12 meses o m á s . % 
S Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pof = 
S tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra 5 
5 mar, disponiendo d#» corresponsales aun en las plazas de menor Importancia S 
S Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prinel E 
E pales plazas de Amérlo.i. asi como letras al cobro en las condicione!- 8 
E más ventajosas. B 
E Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con- E 
E tado y a plazo Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 5 
~ empréstitos y custodia de títulos. a 
E Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta E 
B de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. E 
r Cámara acorazada. Moderna instalprlón de cajas individuales da dlfe- ÜE 
E rentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
ruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMimiiimiimiiiiiiiiiimiiiiim 
E l director de la Normal 
de C. Real, encarcelada 
CIUDAD R E A L , 21.—Hoy ha Ingre-
sado en la cárcel el director de la Nor-
mal de esta capital, don Femando Pi-
ñuela. 
— E n Piedrabuena ha sido detenido 
el maestro nacional Buenaventura Pin-
tor, presunto complicado en los pasa-
dos sucesos. 
T r e s detenidos por fa -
cil itar fugas 
SAN SEBASTIAN, 21—Han sido de-
tenidos tres Individuos como complica-
dos en facilitar la fuga a comprometi-
dos en los sucesos últimos, y han si i r 
puestos a disposición de' Juez especial 
militar, que entenderá sólo en este 
asunto. 
B u q u e e s c u e l a h o l a n d é s e n 
P a l m a d e M a l l o r c a 
N i ñ o s , h o y , a l B a r c e l ó 
i n f a n t i l 
MicH^y y Buddy os esperan con cuen-
tos y Juguetes. 
F o n t a l b a 
Viernes tardé, estreno de la comedia 
original de Emilio Hernández Pino, ti 
tulada "Ama Isabel". 
de, matlnée Infantil. Ultimo Jueves del 
Circo Llliput, con la ilusión de los niños, 
que podrán pasear por la pista en loe ca-
ballitos de los liliputienses, de cinco y me-
dia a seis. Butaca, cuatro pesetas. Sillas 
de pista, tres pesetas. Noche, todo el gran 
programa. 
OOLISEVM.—6,30 y ia30, L a mentira 
mayor (butacas, 3 pesetas; sillones, 2 pe-
setas; principal, 1,50 pesetas). (27-10-
934). 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca), Menos lobos. (3-11-934). 
E S L A V A (Teléfono 10029. Compañía 
Montlam-Roses).—A las 6,30, función en 
honor de Renovación Española: Santa 
Isabel de España; a las 10,30: Tú, gitano, 
y yo, gitana (éxito enorme). (10-11-934.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30, L a si-
rena varada (butaca, 3 pesetas); 10,30, 
Tierra baja (3 pesetas butaca). 
FONTALBA.—No hay función. Viernes, 
a las 6,30, estreno de Ama Isabel. 
F U E N C A R R A L (31204).—6,30 ( 2 pese-
tas doble). E l cabo primero y Jeromín, 
E l Príncipe Azul; 10,30 (8 pesetas). L a 
del manojo de rosas, de Ramos de Cas-
tro, Carroño y Sorozábal. E l sábado, tar-
de, reposición de Luisa Fernanda, por 
Emilio Sagi-Barba. (14-11-934). 
IDEAL—6,30, E l perro chico; 6,45 y 
10,46, Paquita la del portillo o E n el que-
rer nadie manda (éxito cumbre). 
L A RA.—6,30 y 10,30, Memorias de un 
madrileño. Gran éxito de Benavente. (16-
11-934). 
MARIA ISABEL—6,30 y 10,80, L a eme 
(lo más gracioso de Muñoz Seca. 124 re-
presentaciones). (11-9-984). 
T E A T R O COMICO (Carmen Díaz).— 
Mañana viernes, 10,80, inauguración. L a 
risa (estreno), de los Quintero. 
T E A T R O CHUECA (Compañía Loreto-
Chlcote).—6,30 y 10,30, Loa pellizcos, de 
Navarro y Torrado. Extraordinario éxito. 
(27-10-934). 
VICTORIA (13468). —6,30 (4 pesetas) 
(117 representación). Cuando las Cortes 
de Cádiz..., de Pemán, por Társila Cria-
do, Ricardo Calvo y Alfonso Muñoz. No-
che, no hay función para dar lugar a los 
ensayos de E l mundo rojo, que se estre-
na el viernes, a las 10,80. (22-9-984). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). — 6,80 y 
10,30, L a casa de las tres muchachas. 
(Música de Schúbert, adaptada por Soro-
zábal; libro de Tellaeche y Góngora; la 
mejor comedia musical, suntuosa y emo-
cionante.) (17-11-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente), prime-
ro, a pala: Gallarta TV y Orrantla con-
tra Chacón y Agulrre. Segundo, a remon-
te: Mugueta y San Martín contra Arre-
chea y Marich. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Butaca, una pese-
ta. Segunda lección de "golf" por el cam-
peón del mundo, Bobby Jones. L a galli-
na sabia (dibujo en colores de Walt Dis-
ney. E l cementerio de los barcos perdi-
dos (emocionante documental en espa-
ñol obtenido en el fondo del mar). No-
ticiarlos de información mundial. L a fies-
ta del Armisticio. E l nuevo hidroavión 
capaz para 70 pasajeros. 
A L K A ZAR.—4,30, 6,45 y 10,46: L a prin-
cesa de la Zarda. Marta Bggerth. Segun-
da semana. (11-11-984.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,80: Paz en la tie-
rra (Madelelne Carroll, Franchot Tone). 
(20-11-934.) 
BARCELO.—4,16 gran infantil, pesca 
del tiburón, animales en color, Mlckey, 
Buddy, Zasu Pitts, cuentos. Juguetes. Bu-
tacas, una peseta; 6,30 y 10,30 la super-
E l m u n d o r o j o " 
es la obra teatral de más actualidad. Au 
tor, M. de Góngora. Intérpretes, Ricar 
do Calvo, Alfonso Muñoz, Társila Criado, 
Mario VIctorero. Estreno, viernes noche, 
en el Victoria. 
producción española: L a traviesa moline-
ra. (5-10-934.) 
B E A T R I Z (Tel. 53108).—4,80, infantil: 
E l amigo enmascarado (por Tom Mix) 
y otras; 8,80 y 10,30: Viaje de Ida (en 
español). (22-5-984.) 
BILBAO (teléfono 30796).—6,30 y 10,30: 
La mujer constante (21-11-934). 
CALLAO.—6,80 y 10,30: Mascarada (Ol-
ga Tschechova) (20-11-934). 
C A P I T O L — A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio Fox, Actualidades, Beauty and Beft 
(en tecnicolor) y E l Lago de las Damas 
(estreno). Teléfono 22229. 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
3 a 1: Noticiarlo Fox. Charla cinemato-
gráfica por Ramos de Castro. Pruebas del 
nuevo material de Incendios del Ayun-
tamiento de Madrid.—En Barcelona se 
arrojan al mar 16 toneladas de armas 
recogidas. Llega a Cádiz el señor Obispo 
de Madrid, de regreso de la Argentina. 
París celebra el 16 aniversario del ar-
misticio de la Gran Guerra. Actualida-
des Ufa. " E l marido celoso" (dibujos so-
noros). Piedras y monumentos del Adriá-
tico (preciosa cultural Ufa). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Ese sinvergüenza de Morán (19-9-933). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—4,15. 
Infantil. ;¡Gran campeonato de risa!! 
Calles de Nueva York (por Pamplinas). 
E l vaquero (por Charley Chasse). Dibu-
jos y otras para ¡¡reír y más reír!! 6.16 
y 10,16, ¡¡Un programa extraordlnárioü 
Un loco de verano (el más divertido "film" 
de Eddle Cantor) y Greta Garbo en su 
maravillosa creación Como tú me deseas 
(6-10-933). 
C I N E GOYA.—4, sección Infantil; 6,30 
y 10,30, Todo lo condena (9-5-934). 
C I N E LATINA.—6,16 y 10,16, Tempes-
tad al amanecer (soberbia, emocionante, 
sensacional superproducción. Hablada en 
castellano) y otras (23-3-934). 
CUNE MADRID (Teléfono 13501).—Sec-
ción continua desde las cinco de la tar-
de, todas las localidades pesetas 1,26. So-
berbio programa doble M. G. M.: Belle-
za a la venta (Magde Evans, Phillips 
Holmes y Otto Kruger) y Rosa de me-
dia noche (la más alta revelación de Lo-
retta Young) (31-7-934). 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 
14836).—6,80 y 10,30: L a ciudad de cartón 
(por Catalina Bárcena. Grandioso éxito) 
(1-4-934). 
C I N E D E LA PRENSA. — (Teléfono 
19990).--6,30 y 10,30: De Eva para acá 
(Estreno, por George O'Brien y Mary 
Brlan). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Un capitán de cosacos (por 
José Mojica) (12-10-934). 
C I N E V E L U S S I A (Sección continua). 
E l misterio del transatlántico (policía-
ca). Revista Fémina: E l valle del Mon-
tafón. Deportes emocionantes. Entrada 
libre (dibujos Betty-Boop). 
CINEMA A R G U E L L E S . — Temporada 
de invierno. 4. Sección infantil; 6,30 y 
10,30, Felipe Derblay (8-6-934). 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 (todas 
las localidades 50 céntimos): Audacia 
(por Tom Mix); 6,30 y 10,30. Programa 
doble: Jlmmy y Sally (James Dum) y 
E l Rey de los Gitanos (por José Mojica) 
(7-6-934). 
F I G A R O (Teléfono 2S741).—4,30, fun-
ción infantil, con sorteo de Juguetes, bu-
taca una peseta. 6,30 y 10,30: E l guapo 
(consagración definitiva del actor James 
Cagney) (20-11-934). 
MONUMENTAL CINEMA.—' (Teléfono 
71214). 6,30 y 10,30: Aves sin rumbo (por 
Irusta, Fugazoff y Demare) (2-10-904.) 
PALACIO D E L A MUSICA — 6,30 y 
10,30: Paso a la Juventud (Jean Kiepura 
y Marta Eggerth). 
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Al efectuar sus compras hap 
referencia a los anuncios t j ^ e r " a un 
inconvenlen 
primitivo d( 
cuanto a la 
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A i i v í 1 í » i * A a ^¿acrii iMrlarl Convocadas "Gaceta" 21 corriente 250 placas con 8.000 pesetas para ambos sexa 
^ v u A £ i £ c i r c & o c g u r i U d U de 16 a 36 año8( Bln título preparación por funcionarios Cuerpo. Letrados y micf: W '» conve 
L a g e n i a l m ú s i c a d e S c h ú -
b e r t e n l a Z a r z u e l a 
adaptada por Sorozábal en "I>a casa de 
las trea muchachas", delicioso libro de 
Tellaeche y Góngora. constituyen el es-
pectáculo más atrayente de la tempora-
da. Genial interpretación de la gran com-
pañía. Lujosa y artística presentación. 
Hoy (gran moda), tarde y noche. Vier-
nes noche. Tarde, "Lima de mavo". Te-
léfono 14341. 
1 2 2 r e p r e s e n t a c i o n e s 
garantizan el éxito grandioso de "La 
Eme", tarde y noche, en el María Isa 
bel. 
C ó m i c o 
Maftana viernes noche, presentación de 
la compañía Carmen Díaz. Estreno de 
la comedia de los Quintero, "La risa 
Contaduría, de 4 a 8. 
L a d i r e c c i ó n d e C o l i s e v m 
agradece al público de Madrid la cons-
tante asistencia a "La mentira mayor' 
Ovaciones a Conchita Leonardo. Murlllo 
y a toda la notabilísima compañía del 
maestro Guerrero. Hoy, la 52 y 83 re-
presentación de " L a mentira mayor". 
P A L M A D E MALLORCA, 21.—Ha 
fondeado en eate puerto el buque-escue-
la holandés «Hertog Hendrik>, cuyo co-
mandarte, con el 'sül de au país, 
cumplimentó a las autoridades. A las 
dos salió del puerto para Ir a fondear 
en la Porraza, de donde regresará el 
lunes. 
L a m e j o r p a r t i t u r a 
de Sorozábal: el libro más precioso de 
Ramos de Castro y Carrefio; la mejor 
C^rC, n de Marfa Vallojera y Luis Sa-
gl-Vela es "La del manojo de rosas". To-
das las noches en Fuencarral. 
" L a c a s a d e l a s t r e s 
m u c h a c h a s " 
con la mejor música de Schúbert, trlun-
^eVa ,Zarzue la - Hoy- íueve8 (&ran mo-da)' tarde y noche Butacas, a 5 y 6 pe-setas. Teléfono 14341. y o pe 
H o y , g r a n i n f a n t i l B a r c e l ó 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
í n ^ ^ 1 ^ - , (José Isbert-Milagros 
íSrm-áJSS?'i:Arriba?! <3*?a 
C A L D E R O N (Compañía Lírica Titu-1 
Contestaciones propias. Facilidades internado. Consultad éxitos, ACADEMIA ATHENAS. Plaza Santa Ana, 14. TeLlí 
'¡niniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiüB!;;:! e • i 1 1 1 
ion más qi 
9nde de t 
den 
ya que el 
rton&lment* 
opinan las 
que piden c 
concierto ec< 
aducían, ade 
A n t i g u a m e n t e , p a r a c u -
r a r u n a s a n g i n a s o u n a f a -
ringit is; p a r a h a c e r d e s a -
p a r e c e r e l e s c o z o r q u e el 
ree fr iado p r o d u c e e n la g a r -
g a n t a , o s i m p l e m e n t e p a r a 
d e s i n f e c t a r la b o c a y la g a r -
g a n t a e n é p o c a s d e gr ipe , 
h a c í a falta s o p o r t a r la m o -
testla d e u n o s g a r g a r i s m o s 
ingra tos y no s i e m p r e e f i c a -
c e s , s o b r e todo e n loe n i ñ o s . 
H o y e s m á s c ó m o d o , 
m á s p r á c t i c o y m á s ef i-
c a z d e j a r d i s o l v e r en la b o c a u n a 
Pas t i l l a de F o r m l t r o l , c u y o s v a p o -
r e s de formatdeh ido d e s t r u y e n 
los g é r m e n e s i n f e c c i o s o s q u s p s -
n e t r a n e n l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
c o n ei a i r e i n s p i r a d o . 
No h a g a V d . m á s g á r g a r a s 
H d a 
.•,.1/ 
p a r a d e s i n f e c t a r l a b o c a y l a g a r g a n t a 
T u b o g r a n d e , P t a s . 3 ' 0 5 
N u e v o t u b o de bolsi l lo, e n a luminio , P t a s . VTQ 
en todas las farmacias. 
Concesionario cara EsoañaJOSÉ BALARI MARCO calle Bailén, 95-97-Barc^lonn 
partidario de 
onadamente, 
•Jos o tres 
fccienda creií 
«erla el \ l 
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S a n t o s 
í * modo 1 
Arrollando 
Hay que ¿ 
nwnica y <=< 
* normalid 
^ o » ni a h 
— l l o r í n a di 
, Astado. 
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dará E L GORDO DE NAVIDAD. Pida sus billetes a la Admón nóm. ¿ ¿ c * ^ 
y Margall, 9, Madrid. Remite desde un décimo. No envíe Importe en c*1^ f 
b s r a •""Biü'K'D r c r t s ar•';<•«•¡•mimi.•ciiikíb•••• •««¡•imiiiiiiiiiBiiiniw»!!'*''m 
Sí!*8-0 
"•!l!ün!!',ni>V!1 
¿Dónde? E n la nueva Admón. de la calle de Postas. 12. Hay ^nlta nU 
billetes dobles. Vigésimos a 100 ptas. Se sirven pedidos a provincia 
P A 
B i l l a r e s 
'ÜWWIllüilW: f : "m '̂K! 
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A N T O N I O 
Y C A F ^ R 
L A F U E N T E . A r e n a l , 2 6 . 
m 
E L D E B A T E ( 7 ) Jueves 2S de noviembre de 1 W 4 
R o s K T o R M A C 1 0 N C O M E R C I A L Y F 1 N A F C 1 E R A 
»UCESO, 2S 
9, 6, 31, 21, 2t;I 
jara ambos sexml 
, Letrados y mw 
ta Ana, 14. Tdl 
O í 
m m 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior I » 
. . t r a part idario de l a c o n -
del nuevo impuesxo 
. u r ^ b a n q u e r o s le 
Bnde f e n j a f d a d e s 
^ i v / P R S I o í T s T R E A L I Z A R I A 
A l i a d a m e n t e 
u *ver mañana al ministro de 
- 1 una Comisión de representan-
^ . . Diputaciones vascongadas 
de . « t m le habían ya visitado an-
08 ̂ í nara tratar del asunto del 
r d e l i m ^ t o sobre la renta en 
r í n c l w vaacas. E l señor M a r r a c ó 
m oue habla redactado y a un 
. . f U U a b a en la Presidencia 
P10' ministros, disponiendo el 
feichoCue^o en los pueblos 
t . provincias vascongadas como 
í t * r a facilitar a los contrlbuyen-
1 £ que el impuesto ha de pagar-
¿ ¿ m e n t c por los interesados 
« E t r o continúa manteniendo el 
£ áe aue este Impuesto debe pa-
en los pueblos, en contra de lo 
opinan las Diputaciones vasconga-
iue Piden que se respete el fuero 
Acierto económico. Los Interesa-
1 Le ían , además, que s i no se les 
1 en esta aspiración, lo que se 
es dar una bandera a los naciona-
Sin embargo, el ministro estima 
Idebe suceder todo lo contrario, pues 
ue se sienta verdaderamente espa-
Iha dicho, debe mostrarse satisfecho 
ler que se respetan las prerrogatl-
[de la ley general. SI s i g u i é r a m o s 
siatema-añadló—sería difícil que 
Ispafta se llegaran a recaudar los 
millones del presupuesto. 
El impuesto sobre l a s D e u d a s 
de ¿4 üüO 





O » H de 100 w 200 
le preguntó al ministro si, en de-
üva, existía ya la fórmula de sus-
fión del proyectado aumento del 
uesto del 5 por 100 sobre las Deu-
Idel Estado. 
I-Todavla no hay nada en concreto 
ondió el señor Marracó—, pues 
que seguir hablando con los b a ñ -
os sobre este particular. E l proyec-
[mmitivo de aumento del Impuesto 
las Deudas se redactó antes de 
yolución. Entonces tenía yo que 
arme a todos los recursos posibles 
rendimiento positivo. Claro es que 
han variado las cosas: la situa-
J de la Bolsa después de los sucesos 
íhiclonaríos es peor, y de distintos 
pres han llegado clamores que son 
de tenerse en cuenta. Si la B a n -
be da las facilidades necesarias pa-
eeder a una conversión, yo no 
inconveniente en desistir del pro-
primitivo del aumento del grava-
cuanto a la amplitud que haya de 
iar la conversión, m a n i f e s t ó que 
|partidarlo de Ir a una convers ión 
damente, y que si él permane-
o tres años en el ministerio 
cienda creía que lo m á s conve-
!t8 sería el llegar a la c o n v e r s i ó n 
ece mil millones de esta clase de 
como medio único para l legar 
nivelación presupuestarla. 
116 el ministro que, en realidad, 
iterlo primitivo ha sido siempre 
favorable a un sistema de conver-
g e al de establecer el aumento 
puesto sobre las Deudas. 
E l p a r o f o r z o s o 
relación con las cargas del pre-
i n, , minlstro m a n i f e s t ó que 
\ Z la11cuesti(5n del paro ha ve-
» complicar aún m á s la s i t u a c i ó n , 
jo no creo-afiadló el señor M a -
r1;,^1 Paro Pueda ser e x t l n g u í -
BtP H , lad0- Con el auxl"o Per-
« dei Erario lo que se hace es 
i l m , 0 d 0 flcticl0 una s i t u a c i ó n 
grldad que luego agudiza m á s 
•^tadea L a verdnd es que to-
. « / £ ent03 de la Producción in-
d e ^ ^ que se resuelva e) 
U t t ^ i o V 0tro Para se-
' - T T ? 1 ? 0 SU8 actlvidades de 
[ t j r interesarles demasiado el 
^ que desenvolver una polí-
al m ? y S0cial <íue in3&r' con-
h ESnl i ,?6?11** <lUe 86 resta-
J«o a S a idad en la Producción, 
Mas injusticias de los J u r a -
r^tra o.annafS rePresa"as perso-
14 reform» Paíronos- A -lio se va 
Z T * de de estos 
61 Estado Política do fustl-
ftSJ!;6^103 A r m a d o r e s 
d o n ? LSOb/e el ^ n t n t o de 
e u l . ? . 0 1 1 0 ^ ^ Barce 
O p c i ó n 1 ^ , qUe no se a 
a t 0 £ a í r n u la labor <3ue este 
^ ^ o l l a en la actualidad 
i R 
P ^ M l S r de la d i p u t a c i ó n 
i" ^miniotrA a a b a s t a pú-
frncla. du?an0f8 "t^loclmientos 
Me « S nte el t e r c í e l o eco-
•i'iviiíniiiiniiniiiiiniiin 
OFICIAL 
t ^ es?» admit irán en la 
y ^ e U f a ^ T ^ 1 0 0 ' de ^ 
tí 08 lepós trto de dlciembre pró-
* I,rovino!í;i1azo- de d1ez a doce, en '•ncial 
a e 
" N O S 
? E V i d 
costos selecclo 
^ 010 A D o m V i l S 44400 
. * B P - - _ 
p v Seco para 
del 
de SO.000 
de 25 ÜüO 
de 12.SÜ0 
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Antr. Día 81 
6 9 
68 7 5 
6 9 
6 9 7 5 
6 9 7 5 




8 4 7 5 
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8 5 
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de 12 800 .... 
de 5.000 
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d» 500 ... 
Ronoa Oro 
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% abril A .. 
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Madrid ISCi- a % 
Exorons 1909 6 % 
D. y Obras 4 V4 % 
V Mad 1914 « 
- 1918 8 % . 
Mel Urb & VI 
Subsuelo 6 U 
- 1929 8 % 
Int 1931 5 ^ 








rríiaatl 8 «A ^ m 
Idem Id Id nov 
Idem Id 6 % 19261 
Idem Id B * 192? 
Turismo, B * 
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2 5 
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C. Local. 0 % 
- 6 % 
Interprov 6 * 
- 8 % 
C Local 6 V. 1932 
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Klo de ta Plata 
Guadalaulvii 
C Electra A 
- - B . . . . 
H . Española, C . . . 
í. c. 
«. P 
Chade. A B C . 
Idem f. c. 
Idem f p 
Mensemor 
Alberche o. £. c. ., 
Idem f. p 
Sevillana 




Idem f. a 
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Idem f u 
Idem, t o 
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Idem, í. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
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Idem en alza .... 
Idem en bal» 
ObUcaclonea 
Antr. Día 21 
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Antr. Día 21 
Naviera Nervión. 
Sota v Aznar ... 





























C o t i z a c i o n e s de P a r i s 
Antr. Día 21 
S % perpetuo 
— amortlsable 
Banco de Francia. 
Crédlt Lvonnals.. 
Soclété Générale. . 
Parla-Lvón - Med 
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C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Accione* 
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4 01 áantander Bilbao 
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C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 
Antr. Día 21 
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Comentar ios de 
Bo l sa 
E n dos díaa, cambio rotundo 
del mercado. Y todo, por la 
cues t ión de las Deudas. 
Con esto se ha venido a con-
ñ r m a r la impres ión existente: 
mientras no se ventile este 
asunto no será posible hacer 
nada serio en el mercado. Pe-
san mucho veinte mil millones 
de Deuda en toda la economía 
del país . 
Y tras estos veinte mil millo-
nes, las mil conexiones que es-
ta cues t ión tiene y que, en de-
finitiva, caen sobre el mercado. 
Aparte esta circunstancia de 
las manifestaciones del minlstro 
de Hacienda, que en el merca-
do cayeron como agua de ma-
N o t a s f errov iar ias 
N U E V A A L Z A E N L A R E C A U D A -
C I O N D E M . Z . A . 
L a recaudac ión de los Ferrocarriles 
Andaluces en la primera decena de no-






1 al 10 noviembre 1934. 
1 al 10 noviembre 1933. 





al 10 nov. 






Diferencia en menos 370.858,22 
R e c a u d a c i ó n de M . Z . A . 
L a recaudac ión de M. ¿ . A., en la úl-
tima decena de octubre, recobra el ritmo 
ascenslonal que ten ía antes del movi-
miento revolucionario, s e g ú n se puede ver 
en las siguientes cifras: 
P e s e t a s 
yo. e s tá la reducc ión de los ti- Del „ ^ ^ octubre 
pos de in terés : si antea se con 
sideraba que esta reducc ión ten-
dría un efecto compensatorio, 
ahora, sin aquel contrapeso, la 
repercus ión es clara, dice la 
gente. 
B a r c e l o n a y e l 
a r b i t r a j e 
Desde que se implantaron los 
precios topes en los Fondos pú-
blicos, puede decirse que el ar-
bitraje entre Madrid y Borcelo-
na ha dejado de actuar. Pero 
hay corro, como el de Bonos 
oro, en el que, a pesar de no 
existir precio tope, el intercam-
bio era nulo. 
L a causa no e s tá propiamen-
te en ios precios topes, sino en 
las medidas restrictivas que en 
aquella plaza se adoptaron, pa 
ra circunscribir las operaciones 
sobre Fondos públ icos a la es-
fera estrictamente oficial. L a s 
órdenes son contestadas por los 
agentes a "las siete de la tar-
de", y esto dificultad, es decir, 
elimina en absoluto el inter-
cambio. 
Nuestros arbitrajistas piden 
solamente esto: poder operar. 
Que, al menos, se acoplen los 
horarios al normal o que se eli-
minen los inconvenientes que 
ahora existen. 
Ayer se hablaba ya de que iba 
a volverse al r é g i m e n anterior. 
C é d u l a s del C r é -
1934. 
Del 21 al 31 octubre 1933. 
9.719.513.39 
9.554.725,59 
Diferencia en m á s 164.787,80 
Del 1 enero al 31 octubre • 
1934 229.491.824.64 
Del 1 enero al 31 octubre 
1933 237.115.024.93 
d i to L o c a l 
BU Ayuntamiento de Sevilla 
prosigue en alza, y en alza fuer-
te, como venimos seña lando . 
Ayer hab ía papel a 70 y dinero 
a 60. 
Alza t a m b i é n en las Cédulas 
del Crédito Local . L a so lución 
del pleito del Ayuntamiento de 
Sevilla, se dice estoa d ías en el 
corro, es una prueba m á s de que 
la garant ía en estos valores es 
plena, puesto que por uno u otro 
medio el fallo no puede produ-
cirse. 
U . E . M a d r i l e ñ a 
Pareoe que las acciones de la 
Unión E léc tr i ca Madri leña sa 
len del letargo en que se h a 
b ían sumido esta temporada. 
Hace meses. 
Ayer, súb i tamente , abandona-
ron el consabido cambio de 
103,50 y aparecieron varios to-
madores que pagaban a 104.50, 
cambio de cierre. E l papel an-
terior se retiró en espera de me-
jor ocas ión, y ayer quedaba en 
el mercado dinero. 
L a s H i d r o g r á f i c a s 
Diferencia en menos 7.623.200.29 
R e c a u d a c i ó n de l N o r t e 
L a recaudac ión de la C o m p a ñ í a del 
Norte en la segunda decena de octu-
bre sigue acusando baja, s e g ú n puede 
verse en las siguientes cifras: 
Pesetas. 
Del 11 al 20 de octubre 1934. 
Del 11 al 20 de octubre 1933. 




Del 1 al 20 octubre 1934 273.690.219,97 
Del 1 al 20 octubre 1933 269.751.292,56 
Diferencia en m á s 3.938.927,41 
E l f e r r o c a r r i l M a d r i d - B u r g o s 
L a "Asoc iac ión General de Transpor 
tes por V ía F é r r e a " ha publicado un fo-
lleto titulado " E l ferrocarril de Madrid 
a Burgos por Somosierra", en al que se 
analiza la procedencia de la c o n s t r u c c i ó n 
del citado ferrocarril. E n dicho estudio 
se pone de relieve la falta de rentabili-
dad del Madrid-Burgos, el enorme costo 
total de las obras, las posibles ventajas 
que pudiera obtener el usuario y otros 
aspectos de dicho proyecto, y se llega a 
la conc lus ión de que el mencionado ferro 
carr i l sólo producir ía beneficios a los 
usuarios si se estableciesen unas tarifas 
tan reducidas que no fueran suficientes 
para cubrir los gastos de explo tac ión y 
las cargas financieras; en cuyo caso ha-
bría de hacerse cargo el Estado del dé-
ficit, lo que const i tu ir ía una carga per-
manente para la Hacienda. 
Se examinan t a m b i é n los graves pro-
blemas planteados a la E c o n o m í a nacio-
nal por el plan de nuevos ferrocarriles 
y los antecedentes de dicho plan. 
L a t a s a del 3 por 1 0 0 
Por fin, las Hidrográf icas se 
operaron ayer. 
Se han cobrado los cupones, 
y en la ses ión pudieron ya con-
certarse transacciones. Hac ia 
varios días que h a b í a m o s oído 
nuevamente vocear estos t í tu los 
pero al ir a concertarse la ope-
ración se encontraba la gente 
con la traba que y a ha desapa-
recido. 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tudor, 103; Obligaciones: Gaa Madrid, 
5,60 por 100, 98,50; Bonos Duero, 103,75; 
Felguera 1928, 65; Central A r a g ó n , 4 por 
100, 70,75; P e ñ a r r o y a - P u e r t o l l a n o , 77 sin 
cupón. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
F i n corriente: Explosivos, 669. 557, 556, 
555, 566, 554, 553, 562; en alza, 569, 560; 
en baja, 552. Nortes, 267, 266,75. Al ican-
tes, 209,25, 208,50. R l f portador, 289, 288, 
287, 286. 
F i n próx imo: Explosivos, 560. 667. 568, 
557, 555; en alza, 569 por 567. Alican-
tes, 211, 209,75. R i f portador, 288. 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
F i n corriente: Explosivos, 558, y quer 
dan a 559 por 558; Alicantes, 209,50, y 
queda dinero a 209,25. 
F i n próx imo: Explosivos, 560, 561 y 
560, y quedan a 561 por 560; Nortes, 268 
por 267. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 266; 
Alicantes, 210,50. «Explosivos, 556,25. Cha-
de, 354. R i f portador, 290. 
Bols ín de la tarde.—Nortes, 267,25; Ali -
cantes, 210.25; Explosivos, 557,50; R i f 
portador, 290 dinero; Chade, 356; Anda-
luces, 13,35 dinero. 
» • » 
B A R C E L O N A , 21.—La s e s i ó n del Bol-
s ín de hoy transcurr ió con regular ani-
m a c i ó n y sin alteraciones importantes en 
los cambios, a excepc ión de los Asland, 
que mejoran cuatro enteros respecto a 
la posición de ayer. E l grupo ferroviario 
oscila en diverso sentido y modifica un 
cuartillo. L a s acciones locales se man 
tienen en su pos ic ión de ayer. 
Los Nortes cerraron a 53,35 dinero; 
Alicantes, 42 operac ión; A n d a l u c * , 13,15 
papel; Tranvías , ordinarias, 33,65 dine-
ro. Fil ipinas, 300 operac ión; Colonial, 
145,75 operac ión; Felgueraa, 35,25 dinero; 
IChades, 354 papel; Explosivos, 111 pa-
pel; Minas Ri f . 57.65 papel; Asland, or-
dinariaa, 65 operación. 
B O L S A D E P A R I S 
Banque de P a r í s 893 
Banque de l 'Unión 415 
Soclété Générale 1.013 
Socié té Générale Electr ic i té . . . . 1.190 
P e ñ a r r o y a 111 
R í o t i n t o 936 
W a g ó n Lita 68 
Etabliesements K u h l m a n n .... 476 
Elec tr ic i t é et Gaz du Nord ... 402 
Suez Nouveaux 187,50 
Nord 1210 
Cía. Tabacos de Portugal 255 1/2 
Pesetas 207,25 




B O L S A D E Z U B I C H 
(Cotizaciones del día 21) 
Chade serie A - B - C 750 
Serie D 149 
Serie E 146 1/2 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 150 
Donau Save Adria 40 1/2 
Italo-Argentina 98 
Elektrobank 505 
Motor Columbus 184 
L G . Chemie 445 




Dó lares Z.OŜ  
Marcos 123,75 
B O D S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del día 21) 
General Motors 81 
U. S. Steels 86 1/2 
E lec tr i c Bond Co 7 5/8 
American Tel . & Tel 104 7/8 
Internat. Tel. & Te l 8 7/8 
General Electr ic 19 1/8 
Consol Gas N . Y 21 5/8 
Pennsylvania Railroad 22 1/4 
Baltlmore and Oblo 14 174 
Canadian Pacific 11 1/8 
Anaconda Copper 10 1/4 
National City B a n k 21 3/8 
Madrid 18,66 




Ber l ín 40,23 
Amsterdam 67,62 
Buenos Aires 25,35 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Traction, 
ord., 10 1/4; Brazi l ian Traction, 10 1/8; 
Hidro E l é c t r i c a s securities, ord., 4 1716; 
Mexican Lig th and power, ord., 3 7/8; 
ídem id. Id., pref., 4 3/4; Sldro, ord., 2 3/4; 
Primit iva Gaz of Baires, 12; Elec tr ica l 
Musical Industries, 30 3/4; Sofina, 1 1/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 107 3/8; Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 90 3/4; Argentina, 4 por 100, Res-
cis ión, 99; 6,50 por 100, Barcelona T r a c -
tion, 50; United Kingoom and Argentine 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100, 
76 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/2; 
Whitheall Electr ic Investments, 21 1/2; 
Lautaro Nitrato. 7 por 100, pref., 6 3/4; 
Midland Bank, 89 1/2; Armstrong Whlt-
worth, ord., 4; ídem id., 4 por 100, de-
bent, 84 1/2; City of Lond, Electr . Ligth. , 
ord., 39; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
32 1/2; Imperial Chemical, ord., 37 1/4; 
ídem id., deferent., 9 1/4; Idem Id., 7 por 
100, pref., 33 7/8; E a s t R a n d Consolida-
ted", 24 3/4; í d e m Prop Mines, 52; Union 
Corporation, 6 15/16; Consolidated Main 
Reef, 3 9/32; Crown Mines, 12 7/8. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 21) 
Cobre disponible 26 9/16 
A tres meses 26 15/16 
E s t a ñ o disponible 228 9/16 








A tres meses 
Cinc disponible 
A tres meses i . , . 
Cobre electrol í t ico disponible. 
A tres meses 
Oro 139 
Plata disponible 24 




N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Todo mejor t a m b i é n en esta s e s i ó n ; 
las carac ter í s t i cas de firmeza que ador-
naban a la Jornada precedente se Inten-
sifican notoriamente en esta ses ión cen-
tral de la semana. 
Y viene la impres ión favorable otra 
vez por conducto de los Fondos públi-
cos: todo el mercado de esta clase apa-
rece orientado a l alza. A los corros lle-
garon las declaraciones del ministro he-
chas una hora antes, y el corro todo se 
l lenó de optimismo, que hizo emprender 
a las divisas una carrera alcista. 
No se amilanan los valores de especu-
lac ión , y t a m b i é n en é s t o s se advierte 
mejor tendencia, aunque no se traduce 
en alza tan vigorosa ni en tanta abun-
dancia de operaciones como en los de-
m á s corros. 
« * « 
Basta una ojeada sobre el cuadro de 
cotizaciones de Fondos públ icos para 
apreciar el empuje que algunas clases 
registran; entre todas ellas destacan el 
sin impuesto y con impuesto de 1927, 
el con impuesto del mismo año, el 5 por 
100 de 1929 y el 3 por 100 y el Interior, 
que tienen dinero abundante. Para el 
canjeado y para el Amortizable de 1920 
queda m á s bien papel. 
Bonos Oro, ofrecidos a 236,75 y con 
mercado pobre. 
E l sector municipal aparece en esta 
ses ión mejor dispuesto en conjunto: hay 
dinero para Villas nuevas, a 84,50; para 
Erlanger. a 118. y quedan también de-
mandadas las Villas de 1918 y Subsuelos. 
Dinero en Majzén y dinero en Tánger -
Fez, y a a la par y medio. 
Alzas en las Cédulas de ambas clases. 
* * * 
Estancado el corro bancario: Banco 
de E s p a ñ a , a 572 por 571, y R ío de la 
Plata queda ofrecido a 78. 
E n el grupo de valores de electricidad 
hay t a m b i é n mejor d i spos ic ión: Hidro-
L a "Gaceta" del domingo publica la 
orden de dis tr ibución de la tasa del tres 
por ciento sobre las tarifas ferroviarias 
correspondiente al trimestre Julio - sep-
tiembre del a ñ o en curso, y que en total 
asciende a 6.085.134 pesetas. 
F a c t u r a s a l c o b r o 
H a n sido enviadas para su cobro al 
Banco de E s p a ñ a las facturas contenidas 
en la siguiente re lac ión: 
Cupones: Interior 4 por 100, hasta la 
factura n ú m e r o 8.725; Exterior 4 por 
100, hasta la factura n ú m e r o 825; Amor-
tizable 4 por 100, 1908, hasta la factura 
n ú m e r o 450; Idem 5 por 100, 1917, hasta 
la factura n ú m e r o 375; ídem 5 por 100, 
1920, hasta la factura n ú m e r o 600; ídem 
5 por 100, 1926, hasta la factura núme-
ro 950; ídem 6 por 100, 1927, con impues-
to, hasta la factura n ú m e r o 825; ídem 
5 por 100, 1927, sin impuesto, hasta la 
factura 8.300; Idem 3 por 100. 1928. has-
ta la factura n ú m e r o 1.300; Idem 4 por 
100, 1928. hasta la factura n ú m e r o 850; 
í d e m 4,50 por 100, 1928, hasta la factu-
r a n ú m e r o 725; í d e m 5 por 100, 1929, has-
ta la factura número 1.000. 
T í tu lo s amortizados: Amortizados 4 por 
100, 1908, hasta la factura n ú m e r o 32; 
Idem 5 por 100, 1917, hasta la factura 
n ú m e r o 27; ídem 5 por 100, 1920, hasta 
la factura n ú m e r o 37; ídem 5 por 100, 
1927, hasta la factura n ú m e r o 85; Idem 
3 por 100, 1928, hasta la factura núme-
ro 43; Idem 4 por 100, 1928, hasta la 
factura n ú m e r o 19. 
Deuda ferroviaria, C u p ó n : Amortiza-
ble al 5 por 100, hasta la factura núme-
ro 1.074; Idem al 4,50 por 100. 1928, has-
ta la factura número 199; Idem al 4,50 
por 100, 1929, hasta l a factura núme-
ro 660. 
e l éc tr i ca Españo la , papel a 159; en Gua-
dalquivir, papel a 94 y dinero a 92,50; 
en Mengemor, 128 por 126; en Electras , 
184 por 138; Alberches, fin corriente, 43 
por 42,50; f in próx imo, 43,25 por 42,50. 
Dinero en U . E . Madri leña a 104,50. 
P a r a Te l e fón icas preferentes, papel a 
106.75 y dinero a 106,50; papel de ordi-
narias a 100. 
E n Minas del R i f portador, papel a 
289 por 288, fin corriente; en nomina-
tivas, dinero a 211. Se oye papel de 
Guindos a 220, precio tope. 
Campsas, dinero a 121,25. D e Tranv ías , 
operaciones niveladas a 121, y en "Me-
tros", 122 por 121. 
• * » 
P a r a valores de especulac ión hay al-
guna mejor tendencia, pero sin que é f ta 
plasme en grandes diferencias. Alicantes 
abren, a fin corriente, a 209 por 208,50, y 
quedan con dinero a 209; a fin próx imo, 
dinero a 210. 
H a y en Nortes menos movimiento que 
en Alicantes: a 266 queda dinero a fin 
próx imo . 
Se oyen nuevas voces e insistentes en 
Andaluces, con dinero a 13. 
P a r a Petrolltos, papel a 29,50 y dine-
ro a 29,25. E n Explosivos hay voces, pe-
ro poco efectismo. Dinero claro a 554 
por 556, fin corriente; a fin próx imo 
556 por 555, 
E n Obligaciones ferroviarias el merca-
do aparece con pocas variaciones. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Interior, F , 69,50 y 69,70; Amortiza-
ble 6 por 100 1927, sin impuesto, C y B 
100,40 y 100,60; Campsas, 121 y 122- Al 1-' 
cantes, fin corriente, 209 y 210 
¡ l ' g e j j e l E S T O M A G O ? J \ ) í r * W ? C 1 
t O M E 
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M e r c a d o s d e M a d r i d 
M A T A D E I i C Y d E B C A D O 
D E G A N A D O S 
(Cotizaciones del día 21 de noviembre.) 
Resos s a c r ü i c a d a s . — V a c a s , 283; ter-
neras, 43; lanares, 612; cerdos, 397; le-
chales, 25. 
F o r á n e a s . — Terneras recibidas, 223; 
lechales, 1.3 .'5. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
385; lechales, 1 .4U. 
Quedan en c á m , a —Terneras , .>33; 
lecaales, 1.364. 
Vacuno (precio kilo en cana l ) .—Ce-
bones, buenos, de 2,85 a 2,87; regulares, 
de 2,70 a 2,78; vacas gallegas, as turia-
na y leonesas, buenas, de 2,52 a 2,61; 
regulares, de 2,2ti a 2,49; bueyes, bue-
no-, d 2,76 a 2,80; regulares, de 2,o2 
a 2,61; vacas de la tierra, serranas, ex-
t r e m e ñ a s y andaluzas, buenas, de 2,83 a 
2,8/; regulares, de 2,74 a 2,78; toros y 
novillos, bueno., de 2,87 a 2,98; regula-
b a , de 2,83 a 2,85. 
Terneras .—Cast i l la , primera, de 4,61 
a 4,78; segunda, le 3,91 a 4,52; Monta-
ñ a y Astur ias , primera, de 3,87 a 4,13; 
segunda, de 3,26 a 3,78; gallegas, pr i -
mera, de 3,26 a 3,48; segunda, de 2,74 
a u,13; t ierra, primera, de 3.17 a 3,51; 
segunda, de 2,91 a 3,13. 
Lanares .—Corderos , a 3,50; primales, 
de 3,25 a 3,30; carneros, de 3 a 3.15; 
ovejas, de 2,60 a 2,65. 
Corderos lechales.—De primera, de 
3,15 a 3,25; de segunda, de 2,80 a 2,85; 
c tercera, de 2,40 a 2,50. 
Cerdos.—Ohatoa y blancos, de 3 a 
3,05; andaluces, de 2,69 a 2,70; extre-
m e ñ o s , de 2,69 a 2,70; murcianos, co-
rrientes, a 2,80; cruzados, a 2,90. 
Mercado de aves y caza (precio por 
unidad) .— ¡Jal l inas , i 3,75 a 7,75; ga-
llos, de 5 a 7; pollos, de 3,75 a 7,50; 
patos, de 3,50 a 5; pavos, de 8,50 a 16; 
pichones, de 1,50 a 1,75; conejos, prime-
ra, a 7 par; segunda, a 6; tercera, a 5; 
cuarta, a 4; perdices, de 5,50 a 6 par; 
liebres, de 4,50 a 5,50 unidad. 
Mercado de i uevos (precio en 100).— 
Orense, de 21 a 22; Betanzos, de 21 a 
22,50; castellanos, de 20 a 22; daneses, 
de 20 a 24; porr iños , de 21,50 a 22,50; 
Vigo, de 22 a 23; Holanda, de 20 a 21; 
belgas, de U ^ O a 21,50; morunos, de 
17,50 a 19. 
M E R C A D O D E F R U T A S Y V E R D U R A S 
F r u t a s . — C a m u e s a s (ki lo) , de 0,60 a 
1,50; c a s t a ñ a s (ki lo) , de 0,30 a 0,40; 
granadas 'k i lo ) , de 0,30 a 0,60; limo-
nes ( sera) , de 25 a 40; manzanas (k i lo) , 
de 0,40 a 1,25; de la t ierra (ki lo) , de 
0,o' 1; reinetas (ki lo) , de 0,75 a 1,75; 
verde doncella (ki lo) , de 0,60 a 1,80; 
mandarinas (100), de 5 a 7; membrillo 
(ki lo) , de 0,30 a 0,60; naranjas de 
Wájshington (100), de 9 a 12; nueces 
(ki lo) , de 0,80 a 1,25; peras de agua 
(ki lo) , de 2 a 2,25; de R o m a (ki lo) , de 
O.i. a 1,75; uvas Chelva (ki lo) , de 0,50 
a 0,80; de la t ierra (ki lo) , de 0,40 a 
0,65; de Vi l lanueva ( k i ! o \ de 0,50 a 0,70. 
verduras .—Acelgas (manojo) , de 0,35 
a u,50; berenjenas (docena), de 1,25 a 
1,75; cardos (docena), de 4 a 13; ca la-
bazas (pieza) , de 1,25 a 2,50; cebolla 
(ki lo) , de 0 , l r a 0,22; coliflores (do-
cena) , de íj,50 a 12; espinacas (mano-
jo) , de 0,40 a 0,50; judias (ki lo) , de 
1,25 a 1,40; lechugas (docena), de 0,75 
a 2; lombardas (docena), de 4 a 12; 
patatas de l a rosa (ki lo) , de 0,23 a 
0,24; holandesas (ki lo) , de 0,28 a 0,30; 
pimientos colorados (100), de fi a 15; 
verdes (100), de 2 a ' repollos de la 
t ierra (docena), de 2 a 6,60; tomates 
de l a t ierra (ki lo) , de 0,30 a 0,45. 
( « r e a l e s piensos (precio en 100 k i -
los puestos en f á b r i c a o a l m a c é n ) . — 
Trigo, a 60; cebada, de 33 a 34; avena, 
de 31 a 31,50; centeno, de 34 a 34,50; 
habas, de 45 a 46; algarrobas, de 40 a 
41; m a í z , de 46,50 a 47; heno, de 19 a 
20: har ina de candeal, a 65; salvado de 
hoja, de 31 a 82; fino, de 31 a 32; or-
dinario, de 26 a 27; p a j a de trigo, de 
9 a 9,50; de algarrobas, de 9,50 a 10. 
ii^iTsr'a'-ri'iiiiBii'i'Bi^iiioiaiiniiiinioiniiiiiaiiaiiin 
B a n c o E x t e r i o r 
de E s p a ñ a 
I N A U G U R A C I O N D E S U S 
N U E V O S L O C A L E S 
E l gobernador del B a n c o E x -
ter ior de E s p a ñ a , e n nombre del 
C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , a l 
c o m u n i c a r a sus acc ionis tas e l 
cambio de domicilio, tiene el ho-
nor de ofrecer les l a nueva C a -
s a , C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 25 , 
i n v i t á n d o l e s a l a i n a u g u r a c i ó n 
of ic ia l que, con toda solemnidad 
y con as i s t enc ia de l Gobierno . 
C u e r p o d i p l o m á t i c o , au tor ida-
des, representac iones de l a E c o -
n o m í a del p a í s y P r e n s a , se ce-
l e b r a r á e l p r ó x i m o s á b a d o 24 
del a c t u a l , a l a s cinco y med ia 
de l a tarde . 
IIIIIIHIIIHIIIIIHIIIHIIIIHIIH^^^ 
Fábrica camas doradas 
V A L V E R D E , 8 c p d . — R I E G O , 18 
V A L V E R D E , 1 . — B R A V O M U T U L L O , l l í 
S U C U R S A L V A L L A D O L I D : M I G U E ! 
L I N O L E U M 
Los mejores y más baratos Hules. Pasi-
llo Artículos limpieza. Precios de alma-
cén \ L M A C E N E S S E R R A . San Bei^ 
nardo 2 r*Wftinf< "'•¡n 
" • ' I R •""R""Pf :"K":[V'",BI<','P"'!IH"|'':>'B 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
F A B R I C A D E G E N E R O S D E P U N T O 
Camisetas felpa nifia o 65 
Peleles n iño núm. 1 " " q'so 
Trajes felpa caballero 475 
Jerseys niño 195 
Tdem señora, lana 3 9 5 
Medias hilo, preciosas . " i ' a s 
Idem seda natural Í'qÍ 
Piezas tela 5 m e t r o s . . . . . ' . ' " ¿ X * 
Corsés fajas señora i m 
Cortes co lchón K S 
Opal superior r ¿ 2 
Mantas plancha.... a'qE 
P a ñ e t e s camisa . ca^ileVo.' ^ ñ a s " 
surtido. 
rMI :—; 4H. I . K . , \ m t o s . • 
Los viernes, preciosos regalo». 
gran 
O J O 
DIGESTONA (Chorro) Y T E R M I N A R A N S U S V E N T A E N F A R M A C I A S S U F R I M I E N T O S Y D R O G U E R I A S C A J A . 3 , 5 0 . TlMERb I N C L U I D O 
E x i g i d l a l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) G r a n p r e m i o v 
m e d a l l a de o r o e n l a E x p o s i c i ó n d e H i g i e n e de L o n d r e í 
MADRID.—Aflo XXIV.—Nóm. 7.795 ( s y E L D E B A T E 
Jueves 22 de novlemb 
're de 
L a k y catalana s o b r e 
conflictos de! campo 
— • — 
V i s t a de v a r i o s r e c u r s o s de i n o o n s -
t i t u o i o n a l i d a d a n t e el T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s 
Ayer mañana, en el salón de plenos 
de) Tribunal Supremo, a lo largo de tres 
vistas ante el Tribunal de Garantías, se 
han visto trece recursos de inconstitu-
cionalidad interpuestos por propietarios 
catalanes contra la ley del Parlamento 
de aquella región de 26 de junio de 1933, 
dictada para resolver los conflictos deri-
vados del campo. 
Todos los recursos los ha mantenido 
el abogado señor Bofarull. 
Para evitar una reiteración ociosa, y 
como las tres vistas se han desarrollado 
en tórminos semejantes, basta con ex-
poner simplemente los fundamentos de 
le? recursos. 
Los propietarios recurrentes entabla^ 
ron hace tiempo contra sus aparceros y 
arrendatarios diversos juicios de desahu-
cio, por falta de pago en su mayoría y 
como consecuencia del abusivo reparto 
de cosechas. Los Juzgados aceptaron sus 
pretensiones: pero cuando las sentencias 
eran firmes e iban a decretar los lan-
ramientos, se promulgó la aludida ley, 
que imposibilitaba toda diligencia. 
Los propietarios recurrieron contra 
estos actos, y los razonamientos que han 
alegado, por medio de su abogado, son 
fundamentalmente los siguientes: la ley 
del Parlamento catalán conculca las ha-
ces fundamentales de la contratación 
qu*» recoge la legislación nacional, y cu-
C a r t a s a E L D E B A F S u s c r i p c i ó n p a r a los 
mmeros c a t ó l i c o s 
L o s a u x i l i a r e s de A g r i c u l t u r a 
Ayer dábamos cuenta de una carta 
que nos había sido remitida por auxi-
liares del ministerio de Agricultura en 
expectativa de destino. En ella se que-
jaban de la tardanza para colocarlos 
en las vacantes habidas. 
Una Comisión de estos mismos auxi 
liares nos ruega que hagamos constar 
que han sido, hace días, recibidos por 
él ministro de Agricultura y por el sub-
secretario de este departamento, los cua 
les han afirmado que los mencionados 
auxiliares serán prontamente colocados 
en los puestos que les corresponden. 
ya modificación reserva la Constitución 
al Estado español. 
En el orden penal, la ley para solu-
ción de los conflictos del campo tam-
bién comete gravísimas Intromisiones, 
pues paraliza la tramitación de las cau-
sas incoadas por daños. 
En materia procesal, cuya legislación 
se reserva el Estado, incurre en incons-
tltucionalidades tales como la creación 
d e Comisiones arbitrales compuestas 
por tres individuos de la Unión de Ra-
bassaires y tres nombrados por la Ge-
neralidad, bajo presidencia de otro 
nombrado también por la misma Cor-
poración. 
A las alegaciones del señor Bofarull 
se opuso, a lo largo de los correspon-
dientes informes, el señor Corominas. 
Suma anterior, 7.216,90 pesetas. Se-
ñor duque de Medina de las Torres, 500 
pesetas; don José Aguilar (Zaragoza), 
300: don Angel Herrera y Oria, 250; 
unos afiliados de Acción Popular de 
Cuenca, 200; unos católicos alcoyanos, 
170: señor duque viudo de Bailén, 100; 
señor conde de Bifiasco, 100; doña Con-
suelo Tenorio. 100; Sindicato General de 
Coches Camas. 100; don Teodoro Córdo-
ba, 100; señor conde de Bemar, 50; anó-
nimo, 50; don Fedcrieo Martín Gras, 50; 
don Javier Muguiro, 50; un donante. 50; 
señorita Mercedes do Rodas, 50. 
Don Pedro Sangro y Ros de Glano. 50 
pesetas; don Indalecio Abril. 50: anóni-
mo. 50; don. Julio de Lucas, 50; don 
Manuel Muguiro, 25; don E. T., 25; áon 
Jerónimo Vázquez (Coruña). 25; señora 
viuda de Alvaa-ez. 25; don José Arenaz 
(Zaragoza), 20; uno de Acción Popular 
bejarana, 15; don Alfonso Rulz de Asín, 
15; don M. Camacho Galván. 10; don 
Carlos Garda Alonso, 10; don Félix 
Muñoz. 10; don Federico Salmón, 10; 
un maestro nacional de Madrid, 5; don 
Joaquín Huertas, 5; don Jerónimo Fer-
nández, 5; don Antonio Damiano. 5; don 
Luis Damiano. 5; una navarra, 3; don 
Marcelo López Freiré, 5; don Juan de 
Marcos, 1. Suma y sigue, 9.890,90. 
Se siguen recibiendo donativos en la 
Confederación Nacional de Sindicatos 
Católicos de Obreros (Casa Social Ca-
tólica), Plaza del Marqués de Comillas, 7. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
La disolución de varías 
Asociaciones socialistas 
A y e r c o n t i n u ó a n t e el S u p r e m o l a 
v i s t a de los r e c u r s o s p r e s e n t a -
d o s p o r l a C a s a del P u e b l o 
Ayer mañana ha continuado ante la 
Sala segunda del Tribunal Supremo 'a 
vista de los recursos interpuestos contra 
la sentencia del Tribunal de Urgencia 
que decretó la disolución de "cuarenta y 
cinco" Asociaciones de la Casa del Pue-
blo y condenó a los miembros de la Jun-
ta administrativa, como autores de va-
rios delitos de tenencia de explosivos y 
depósito de armas. 
En la sesión de ayer, el fiscal, señor 
Romero de Tejada, ha rebatido, con for-
tuna, los argumentos aducidos en el día 
anterior por el señor Jiménez de Asúa. 
Analizó el fiscal sucintamente la rei-
terada doctrina Jurisprudencial con arre-
glo a la cual la denegación de informa-
ciones suplementarias no da lugar al 
recurso de casación por quebrantamien-
to de forma, ya que el concederlas es 
facultad libérrima de los Tribunales de 
Justicia. 
Refiriéndose a la declinatoria propues-
ta por los defensores, fundada en que 
debió ser Incluido entre los procesados 
Hernández Zancajo, el cual, pbr su con-
dición de diputado y para no romper la 
continencia de la causa, arrastrarla la 
competencia de la Sala segunda del Tri-
bunal Supremo, el señor Romero de Te-
jada alegó que la característica funda-
mental del Tribunal de Urgencia es la 
rapidez, taeompatlble con el trámite, 
obligado si hubiese prosperado la de-
clinatoria del suplicatorio a las Cortes. 
Los enlaces ferroviario? 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 21. — El alcalde, señor 
López de Cera, acompañado de los in-
genieros que constituyen la Comisión 
de enlaces ferroviarios, asistió a la Ini-
ciación de los trabajos técnicos nece-
sarios para estudiar el posible empla-
zamiento de la gran estación central 
de viajeros enclavada en los terrenos 
de la explanada del Castillo. E l pre-
nidente de dicha Comisión, don Gabriel 
Rebollo, y el secretario, señor Cortés, 
dieron impresiones muy satisfactorias 
sobre la posibilidad de dicha obra. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • " " " 
La cuestión de competencia se propuso 
fuera de tiempo y en modo alguno pue-
de ser objeto de recurso por infracción 
de ley—como pretendió el recurrente—, 
pues es un problemn do dororbo adje-
tivo. 
Continuó el fiscal rebatiendo el argu-
mento del señor Jiménez de Asúa de 
que la sentencia condenaba—contra to-
do derecho constituido—a la persona Ju-
rídica, que es la Casa del Pueblo. Por el 
contrario, la sentencia atribuye la res-
ponsabilidad a los miembros de la Jun-
ta administrativa, pues aun cuando en 
algunos resultandos se dice que las ar-
mas y los explosivos los tenia la Junta, 
en otro se enumeran los miembros de di-
cha Junta. 
Recordó el fiscal la procedencia de la 
disolución de las cuarenta y cinco Aso-
ciaciones, pues el organismo facilitaba 
elementos para delinquir, y terminó so-
licitando la confirmación de la senten-
cia recurrida. 
E l señor Jiménez de Asúa rectificó 
brevemente. 
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Vamos a satisfacer la curiosidad 
'CON TERESA Y DON SEVEKO 
de nuestros pequeños 
TARRETE ES 
se estrenará en el Teatro Benavente el próximo Jueves % 
Delicioao cuento infantil escrit© para los niños y deleite de los mayor* 
asistir al estreno de este precioso cuento para niños, maravillosanW 
tado por los grandes artistas Milagritos Leal y José Isbert, con el 
magníñea compañía del Benavcnte, mandad que os reserven las lo 
El éxito teatral del año serán las aventuras de estos simpáticos per̂  
gran revista para niños "Jeromín". n̂ajei 
cuadros 
-TENCARI 
r * • • 1 
eBiaí. Quen ñones 
RADIADORES HIDROELECTRICOS "SILVA' 
LA CALETAOdON CENTRAL E INDIVIDUAL MAS ECONOMICA 
Con una instalación eléctrica relativamente barata, con flúido que 1 I 
ministran las Compañías de electricidad de uso doméstico, a DMetjT̂  
cada kv., con nuestros RADIADORES transportables, construídoe díTÜi* 
electrolítico del mejor del mundo, que es de España, tendrá usted iT" 
lefacclón hidroeléctrica más saludable (no le envenena el organismo) • 
económica, más limpia, más moderna, la más práctica y lujosa que Jy^l 
PATENTADOS EN TODOS LOS PAISES. Exposición: Conde PeñalvTi 
Enviamos a provincias. Pida detalles llamando al teléfono 50510 y u r 
ancretos, indicándonos la corrlent» « 





nvia os a rovi cias 
remos presupuestos e informes co t s, 
trica de su domicilio. Escriba a 
PARA "AUTOS", AVIACION Y CALEFACCION 
MADRID. 
Cl l l 
Franchot Tone y Madeleine Carro 11 en una escena de la 
soberbia superproducción Fox 'Taz en la tierra", que con 
creciente éxito se viene proyectando en el AVENIDA 
P A Z E N L A T I E R R A 
Lo que ocurrió a la familia Girard, 
a la familia Warburton y a la fa-
milia Van Gerhardt, puede ocu-
rrir mañana a otras muchas, ale-
manas o inglesas, italianas o yan-
kis, francesas o españolas 
E l grandioso éxito alcanzado en 
Avenida por la magnifica super-
producción Fox "Paz en la Tierra", 
se debe sin duda a su realismo—to-
dos podemos estar sumidos cual-
tantes para que triunfe una peiicu 
la. Pero, oon ser mucho todo ello, 
el enorme "succés" ha tenido un 
motivo mucho más profundo, que 
levanta a diario oleadas de aplau-
sos en la última escena. El calor 
de humana moral que envuelve a 
esta bellísima producción cinema-
tográfica, desde el principio al fin, 
prende en el corazón de los espec-
tadores templada y suavemente 
hasta sentir con los intérpretes 
aquel hermoso ideal, que es el "lelt 
motiv" de esta película, lograda 
desde la cruz a la fecha, o desde 
la fecha a la cruz para mayor pro-
G r a n é x i t o e n A V E N I D A 
9 
S u p e r p r o d u c c i ó n F O X 
no—, a su carácter universal, a su 
lujosa presentación, a su interés 
argumental que no pierde un solo 
Instante el interés del espectador, 
a la dirección formidable de Jonn 
Ford, y a la intenpretación insu-
perable de Madeleine Carroll y 
Franchot Tone, secundados para 
Jugar papeles de menor monta, pe-
ro de muy difícil acierto, por ar-
tistas de tanta valia como Regin-
nald Denny, Louise Dresser y Raúl 
Roulien. A todo ello se debe el éxi-
to, y son, sin duda, elementos I as-
quier día en semejante torbelll-
piedad en el caso de "Paz en la 
Tierra". 
"Paz en la Tierra" será la gran 
P R E N S A 
Hoy jueves, ESTRENO 
. . . D E E V A 
P A R A A C A 
1 por C E O R C E O'BRIEN 
y MARY BRIAN 1 
f Divertidas peripecias de tres 
£ "papás" para salvar a su hijo I 
adoptivo (George O'Brlen) de J 
los peligros de las rubias platino ' 
V I C T O R I A 
M a ñ a n a e s t r e n o 
0 mundo r o j o 
d e 
M . D E g o n g o r a ÜM PELIGOLí EXGEPGIOÉ 
película que verá este año todo 
Madrid. 
Una escena de "Cleopatra", sorprendente "film" Paramonnt 
qne pronto veremos en Madrid 
calificar sin reservas a la super-
producción Ufllms "Paso a la Ju-
ventud", pues reúne todas las con-
diciones necesarias para ello: un 
argumento maravilloso, una reali-
zación genial, una Interpretación 
perfecta, una música deliciosa y 
un dinamismo verdaderamente ci-
nematográfico. 
Carmine Gallone ha realizado un 
"film" encantador, que es todo él 
Juventud, gracia y optimismo. 
Jan Kiepura y Martha Eggerth 
son los principales intérpretes de 
"Paso a la Juventud", y cantan a 
k> largo de la película un buen 
número de canciones del gran 
Franz Lehar, así como algunos es-
cogidos trozos de ópera. Paul Hor-
blger y Paul Kemp secundan ma-
ravillosamente la labor de la sim-
pática pareja protagonista. 
Palacio de la Música, que ha es-
trenado durante la presente tem-
porada "films" tan formidables co-
mo "Compañeros de Juerga", "Can-
ción de cuna", "Escándalos roma-
nos" y "La reina Cristina de Sue-
cia", presentará hoy Jueves, al pú-
blico madrileño, esta colosal super-
producción. Puede estar segura la 
empresa del Palacio de la Música 
de que en "Paso a la Juventud" 
tienen una película que se man-
tendrá durante mucho tiempo en 
el cartel de su suntuoso local. 
EL DIRECTOR DE "CLEOPATRA" • e s t r e n o 
Cecil B. de Mllle. E l año de 1984 
marca dos acontecimientos impor-
tantes en la vida de Cecil B. de 
Mille: el vigésimo aniversario del 
ingreso del gran director en la In-
dustria cinematográfica y la pro-
ducción de "CliEOPATRA", su 
obra maestra. 
Ascienden a sesenta, o sea, un 
promedio de tres por año, las obras 
que ha llevado a la pantalla des-
de diciembre de 1913. cuando aso-
ciado con Qoldwyn y J. Lasky for-
mó en Hollywood la compañía que 
filmó "El indio consorte". Entre 
las más notables películas filma-
das desde aquellos primeros tiem-
pos de su carrera, hasta los actua-
les en que loe triunfos alcanzados 
ponen a su disposición Ulmitados 
recursos, cuéntase "Carmen", "Jua-
na de Arco", "El admirable Cri-
chton", "El rey de Reyes", "El sig-
no de la cruz" y "La Juventud 
manda". Y ahora esta lista viene a 
coronarse gloriosamente con la ma-
1 P R O X I M A M E N T E 
S I E M P R E V I V A 
un "film" ultramoderno 
d e V í c t o r S a v i l l e 
c o n J e s s t e M a t t h e w s 
ravllla cinematográfica que es 
"Cleopatra". 
Las películas de Cecil B. de Mi* 
He tienen características que les 
han conquistado puesto a parte en 
la producción cinematográfica. La 
fotografía de todas ellas sobresale 
por lo bien lograda, así como por 
su fuerza expresiva. 
' L a t r a v i e s a m o l i n e r a ' j C I N E M A B I L B A O 
e n B a r c e l ó t e l e f o n o 80796 
De película excepcional podemos 
Todos los días gran éxito de 
Encomio merece esta Empresa I - , 
por mostrarnos, cómo prospera el ¿ L a m i l j e r C o n s t a n t e 
"cine" español, y así parece aten- 5 - * -
derlo el público con su asistencia I creación de 
y hasta con sus aplausos. Real-
mente una producción avance de 
nuestra cinematografía, con toda 
la viveza, la gracia y la alegría 
Lella llyams y Oonrad Nagol 
Distribuida por S. A. G. E. 
g B S 
g I g K i 
de nuestro clásico romancero es-
pañol. 
Y ya nos anuncia Barceló, no 
satisfecho de sus continuados éxi-
tos, la reaparición de un extra-
ordinario y notable "film", "La 
batalla", a quien toda la crítica 
aun la más severa, ha colmado de 
Cartagena, 
MEJOR 
Simone Simón en £1 lago de loa damas 
trena en CAPITOL 
que hoy se es-
BICARt 
1.1' • H '3 
P A L A C I O 
D E L A 
M U S I C A 
cmtAui 
C i n e S A N C A R L O S 
próximamente ESTRENO en 
Madrid 
¡ O j o , s o l t e r o s ! 
por Rosita Moreno 
y Valentín Parera 
Una divertidísima comedia FOX 
en español. 
P e l i g r o d e m u e r t e 
La gente sólo se fija en la vida 
magnífica que llevan las "estre-
llas" de la pantalla, sin suponer, 
por un momento, los graves peli-
gros a que a veces están expuestas. 
Prueba de esto es lo sucedido a 
la bellísima "vedette" alemana Brl-
Martha Eggerth en "Paso a la juventud", la soberbia ope-
reta de Ufilms que hoy estrena PALACIO DE LA MUSKI 
gro que tenía el akna blanca', y 
que marca ya la primera semana 
de su representación, con las más 
excelentes críticas y favorables co-
mentarios. Técnica, fotografía, mú-
sica, actores, forman un conjun-
to tan perfecto que entra de lleno 
en lo que podemos llamar super-
producción. 
Un actor Incomparable es Mari-
no Barrete. Alberto Insúa ha de 
ser el primer admirado al ver al 
héroe de su imaginación hecho car-
ne y vivir con el más exquisito 
sentimiento y sensibilidad, la vida 
que dió a un personaje de color 
y literario. Barrete demuestra des-
de las primeras escenas la blan-
queza de su alma, en au resigna-
ción y lucha hasta el triunfo y más 
tarde en su amor por "Cortadlta". 
Antoñlta Colomé, de preciosa voz 
y belleza, protagonista en el papel 
de "Cortadlta", lo representa con 
tan insuperable arte, que sin lugar 
a dudas puede contarse en el cua-
dro de las mejores figuras de la 
cinematografía. Y en cuanto al fa-
moso "cantaor" Angelillo, nos de-
muestra otra personalidad, la de 
actor. Sus canciones nos llegan su-
blimes al corazón, desahogando el 
entusiasmo en sincero aplauso. 
Pepe Calle y Castrlto secundan 
muy bien a tan admirables artis-
tas. Y la música, agradable y sen-
timental, satura la obra de armo-
nioso lirismo. 
"El negro que tenía el alma blan-
ca" es una película extraordinaria 
que honra a España por su pro-
ducción, y por su proyección al 
templo cinematográfico de RIAL-
TO. 
L A B A T A L L A -
Por su asunto emotivo y heroi- P 
co—arte, interés y emoción—, i 
por su desarrollo grandioso—es- ! 
pectacular, gigantesco—, es pro- I 
ducción extraordinaria (Ibérica 
Film) que en 
B A R C E L O 
reaparece el lunes 26. 
"film", y el resultado no ha podi-
do ser más satisfactorio. 
Karl Hartl se ha colocado defi-
nitivamente entre los grandes rea-
lizadores y ha puesto el "cine" en 
sus auténticos dominios, es decir, 
en una zona que le es enteramen-
te personal y en la cual tiene el 
poder de creación. 
L a a n u a l o b r a c u m b r e 
d e l a U . F . A . 
gitte Helm, durante la realización 
del gran "film" de la U. F. A. 
Según el guión de esta película, 
la bellísima artista debía conducir 
su magnífico coche a una veloci-
dad loca por las curvas de la ca-
rretera de los Pirineos; dos poli-
Desde el advenimiento del "film' 
parlante, ninguna producción ha 
alcanzado tal grandiosidad de pre-
sentación. Hay que remontarse a 
los tiempos de "Metrópolis" para 
encontrar una realización cuya 
magnificencia pueda compararse a 
la que ha dado lugar la filmación 
de "¡Oro!" 
La reconstitución de una fábri-
ca submarina, dotada de los últi-
"El triunfo de-
finitivo de la cine-
matografía esprmola." 
O R R E 
t b « i Ié 
U N C 
de 5,50 . ;se' 
Jces de coco. 
RRA. Fijon-
adjetivos, como magistral, perfec-
ta, emotiva, grandiosa, espectacu-
lar, etc., etc. 
"EL NEGRO m TENIA E l ALMA 
BLANCA" TRIUNFA EN RIALTO 
Un magnífico triunfo, verdadera-
mente sorprendente, en el palacio 
de la cinematografía, el lujoso 
RIALTO. La maravillosa produc-
ción española ha encumbrado a Es-
paña en el séptimo arte; a s« di-
rector, Benito Perojo, y a RIALTO 
por sus excelentes cualidades de 
adquisición, en películas de buena 
técnica y moral, lo que hace reunir 
en su sala numeroso y selecto pú-
blico. 
Escogida concurrencia llena dia-
riamente la lujosa sala de RIAL-
TO bajo la proyección de "El ne-
L o s c o r o s d e " S i e m p r e -
v i v a ' ' s o n u n c r i a d e r o 
d e e s t r e l l a s 
Buddy Bradley, que se ha en-
C L E O P A T R A 
es lo que no se podía esperar: 
la superación de CECIL B. d© 
MILLE y de Paramonnt. 
cías la perseguían en motocicleta; 
entonces tenía que sobrevenir el 
accidente de automóvil y así ter-
minaba la escena. 
Dadas todas las instrucciones, se 
empezó a "rodar". Brigitte Helm, 
con su gran temperamento, vivió 
su papel tan Intensamente que lan-
zó el coche a una velocidad ver-
tiginosa, más de lo que fuera ne-
cesario. Los virajes se sucedían y 
bruscamente se oyó una detona-
ción: un neumático acababa de es-
tallar. Esto ya no es de la pelícu-
la: es un verdadero peligro de 
muerte para la artista. ¿Se estre-
llará el coche? 
No dejen de asistir a este dra-
mático episodio de "Un amor en 
España", el bello "film" de aven-
turas en plena naturaleza, que se 
proyectará muy en breve en el ci-
nema... 
tnos perfeccionamientos eléctricos 
necesarios para la obtención del 
oro sintético por medie de la di-
visión de los átomos; la explosión 
de esta fábrica; un argumento 
apasionante y lleno de humanidad; 
una acción rápida y dinámica en 
tnedlo de un ambiente fantástico 
y todavía inédito, dende viven ma-
gistralmente la anécdota los exce-
lentes artistas Brigitte Helm y 
Hans Albers, son los principales 
elementos que convierten la gran 
producción de "¡Oro!" en la anual-
mente esperada obra cumbre de 
la U. P. A. 
Una escena de "La batoB»; 
el maravilloso "füm"^ 
lunes estrena BAR^' 
L a s u e r t e sonríe-
¿Por qué no? AJ^n ^ 
te puede sonreír a los "to*-
la esperan, y entonces, 
T o d a s l a s noches ^ 
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cargado de los conjuntos y baila-
bles de SIEMPREVIVA es un "es-
recialista" de nombre, la máxima 
autoridad en el género. La "girl" 
que consigue ser seleccionada por 
el popular y temible Buddy, ya tie-
ne su 80 por 100 de probabilidad 
de hacer carrera en el "cine". 
Para los coros de SIEMPREVI-
VA, la selección ha sido aún más 
rigurosa, pues formaban el Tribu-
nal, además de Buddy Bradley, 
Jessie Matthews la estrella del 
"film" y Víctor Sevilla, su direc-
tor. 
Este señor Sevilla tiene acredi-
tadas sus dotes de descubridor de 
estrellas, pues lo fué de Jessie 
Matthews, a la que de un salto 
convirtió de simple "girl" de "ca-
baret" en la primera estrella lige-
ra del "cinema" Inglés. 
¿Habrá alguna futura rival de 
Jessie Matthews entre las doscien-
tas "glrls" que en reñida oposición 
han conseguido plaza en los coros 
d* SIEMPREVIVA? 
C L E O P A T R A 
ps la obra maestra del realiza-
dor de "Los diez mandamien-
tos" y "El signo de la cruz". 
K a r l H a r t l , e l r e a l i z a -
d o r d e " ¡ O r o ! " 
Cuando la temporada anterior 
la U. F. A. presentó la producción 
"I. F. 1 no contesta", entre los 
muchos méritos que encerraba, pú-
blico y Prensa elogiaron su Inte-
ligente dirección, calificándola co-
mo la obra de un maestro de la 
técnica. 
Los dirigentes de la U. F. A., re-
conociendo asimismo la valía de 
Kárl Hartl, le encargaron la di-
rección de "¡Oro!", la obra cum-
bre de la próxima temporada, y 
éste, afrontando la responsabilidad 
que contraía, puso su inteligencia 
y su fervor al servicio del nuevo 
L a s a p a r i e n c i a s . . . 
Las apariencias... ¡cuántas veces 
engañan! 
Porque una linda mujercita al 
volante de un coche espléndido se 
detiene ante un gran hotel, todo 
el personal se precipita a la puer-
ta y colma de'atenciones a esta 
rica cliente... que, en realidad, no 
es más que una simple mecanó-
grafa dispuesta a dejarse llevar de 
la más Insospechada de las aven-
turas. 
Un poco de "rimmel" a los ojos 
y de colorete a las mejillas, la gra 
cía natural y una "pose" estudia 
es un "film" 
P A R A M O U N T ? 
da ante el espejo, la convierten en 
condesita metida en un sin fin de 
complicaciones divertidísimas. 
Este "film" U. F. A., síntesis de 
alegría y buen humor, será estre-
nado en el cinema..., contándose 
entre su reparto, en primer or-
den, a Kate de Nagy, Wolf Albach-
R e t t y , Gustav Waldan, Werner 
Guetterer, etc. 
L a del manol'| 
derí 
L i b r o de C a r r e ^ 
R a m o s d e 
M ú s i c a de l ^ 
S o r o z á b a l 
quiere un nuevo •íP¿jJjp 
más sabe ayudarse g 
esta ocasión. «-ittv. S*' 
La gracia de 
canógrafa de una f V^» « 
de automóviles, i» ' por; I 
clones comprometía daiii»^« 
seo de jugar a ^ gu J ^ J 
Pero su belleza J ^ £ > | 
salen triunfantes adeiic»^|« 
Kate de Nagy. (/a F. ¿ ¿ 
prete del "film ve • 
nes de gran d»1"* ' r«*il 
dorado convertido " 
presenta el e9P,e^t>,' 
ma y el encanto 
Egipto. 
U.^N BU 
? c a v 7.795 
E L D E B A T E 
i ? S 3 » » ' 
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CRONICA DE SOCIEDAD 
F . D E F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
CARREO A oe -S-JERQNI MO. 15 
O P T I C A - E S P E C I A L 
A L C A L A 3 5 
m l̂̂ KÎ B î'HlliilBillllBilliHIilllBllini!!!!!! 
¡OMIER VICTORIA 
R E J O R E L M A S C A R O 
i soberbia ope-
E L A MUSICA 
de "La 
« o "fum"j;*; 
r t e sonne-




' O R R E S - M U Ñ O Z 
• w m m m m m m m m m 
I N O L E U M 
5,50 , :setas metro/c. colocado 
plces de coco. Esteras y alfombras. 
RA. Fiion*- . — r- » 
pill''ll':::!gi|lW''!!ll!:!i:SI!l!liHi!l!MII!illl!l!B!il!IMl 
D O L O R d e C A B E Z A 
NEURALGIAS Y JAQUECAS 
DESAPARECEN EN CINCO 
MINUTOS CON LA 
R E N I C R A N I N A 
del Dr. M. CALDEIRO 
5,50 p e s e t a s 
Ü5)ASE Fr. FAR1\5ACIAS 
•P!!«Wi!'lll!!!IW!|i!ffll!» 
p lazas c o n 3 . 0 0 0 p t a s . 
ígS^ARES D E L 4 D I R E C C I O N 
i^tr ' 1 ? ^ - Se admiten señoritas, 
y ^ titulo, pero sirve de mérito. 
«^anos- I'reparación, 30 pe-
mes. Contestaciones Beus". en 
se publique el programa. 
^ e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
' aS^0*',1' IJbro8: teclados, 6. Apartado 12.250.—Madrid. 
CjlA VISNU 
^EAL PARA E L OüTIS 
En tonos: 
K v ñ R<,8ado - Moreno _ ^ J Bronceado. 
; í reVd. 
1 dinero c o m p r a n d o 
I camisas y c o r b a t a s 
M O N T E A N , W 
Ayer, a las cuatro y media de la 
tarde, en la parroquia de Santa Bár-
bara,'el padre franciscano Fedwrlco Cu-
rieses que hace un año bendijo en la 
misma iglesia la boda de los marque-
ses de Soto Florido, bautizó al hijo pri-
mogénito de dichos señores. 
Recibió el nuevo eristlano los nom 
bres de Mariano, José y Joaquín, y fué 
apadrinado por sus abuelos paternos 
don Mariano de Ena y Valenzuela y do-
Ba Pilar Urdangarin y Díaz-Bustaman-
te, de antigua nobleza aragonesa, sien-
do testigos del acto el marqués de Casa 
Real, hermano de la marquesa de Soto 
Florido, y el tío abuelo materno, don 
Enrique Valenzuela y Sánchez-Muñoz. 
Después de la ceremonia religiosa, 
los invitados al acto, familiares y un 
grupo, reducido, de sus más Intimos 
amigos, fueron obsequiados con una es 
pléndida merienda en la residencia de 
los padres del pequeño. A la marquesa 
de Soto Florido, que recibía muchas fe-
licitaciones por el nacimiento de su pri-
mogénito, ayudaba a hacer lo» honores 
su encantadora hermana Pepita Már-
quez de la Plata y Caamafio, marquesa 
del Pedroso. 
—Días pasado», ha tenido lugar, en 
la capilla del Palacio Episcopal y ben-
decida por el doctor Eijo, la boda de 
la hija primogénita de los condes de 
Campos de Orellana. 
L a recién nacida ha recibido el nom-
bre de María de loe Dolores, que es el 
de su madre y su abuela materna, la 
condesa de Bagaes, y fué apadrinada 
por su abuela paterna, condesa viuda 
de Campos de Orellana, y su tío don 
Enrique Granda. Loa asistentes al acto 
fueron obsequiados en la residencia de 
los padreg de la nueva cristiana. 
— L a señora del oficial de Caballería 
don Femando Santiago y Díaz de Men-
divil, nacida María Ignacia Morales de 
los Ríos y de Palacio, hija de la con-
desa viuda de Monterrón, ha dado a luz 
felizmente a una hermosa niña, que es 
su primogénita. 
—Ayer por la tarde, y en el convento 
de Carmelitas Descalzas, de la calle de 
Ponzano, tuvo lugar la toma de hábl-
jto de una nueva religiosa, en el mun-
do María de los Dolores Sanchiz y Ar-
mada, hija de los condes de Santa Ana 
de las Torres. Después de la ceremo-
nia religiosa, en la que actuó de minis-
tro el padre Laria, lo» familiares de la 
nueva novicia, pertenecientes a la no-
bleza madrileña y asturiana, fueron 
obsequiados con una exquisita roe-
rienda. 
•Ayer, a las dnco de la tarde, en la 
linda capilla de Nuestra Señora de Lour-
des, de la calle de Fortuny, el Nuncio 
de Su Santidad, monseñor Tedeschinl, 
bendijo la boda de la encantadora se-
ñorita Ana María Jiménez Nlcolau, y 
el joven médico don Mario Plttaluga y 
G. del Campillo. 
A la pequeña capilla, que estaba ador-
nada con flores blancas, llegaron los no-
vios, que vestían elegantes trajes de 
calle, acompañados de sus padrinos, el 
doctor don Gustavo Plttaluga, padre de 
él y doña Ana María Nlcolau y Solo de 
Zaldívar, viuda de Jiménez, madre de 
ella. E l Nuncio les dirigió una cariñosa 
plática y después les dió la bendición 
papal. 
Testificaron el acta matrimonal, por 
el novio, los doctores Cardenal y Sayá 
don Miguel Ilaura, el general Echeva-
rría y don Jaime Alba, y por la novia, 
don Luis Azcárate y don Manuel Olarra. 
Terminado el acto, los invitados fue-
ron obsequiado» con una espléndida me 
rienda en la residencia de los padres 
del novio, y los recién casados han sa 
lido en viaje de bodas para París y 
otras capitales extranjera». 
San Juan de la Cruz 
Pasado mañana celebran su santo el 
marqués de Oulrior y los señores Ber-
trán de Lis y Pidal, Cort y Gómez Tor-
tosa, Bolín y Guirior y Melgar y Rojas. 
Viajero» 
Han marchado a San Sebastián la mar-
quesa de San Miguel y la marquesa Vivi-
da de Aulencla. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido en Madrid la señora 
doña Pilar Carrera y Canseco, pertene-
ciente a conocida familia y dama que 
gozaba de grandes simpatías por su ca-
rácter y virtudes. L a conducción del ca-
dáver a la Almudena será hoy, desde la 
casa mortuoria, plaza de Nicolás Salme-
rón, 20. 
Descanse en paz y reciban su viudo, 
hijos y demás familia, nuestro pésame. 
—Pasado mañana hace un año que mu-
rió el embajador, excelentísimo señor 
don Cipriano Muñoz Manzano, conde de 
la Vlftaza, grande de España, y en su-
fragio de su alma se celebrarán durante 
varios (Mas cultos en varios puntos. 
—Ayer falleció en Madrid el excelen-
tísimo señor don Juan de kt Cruz de Cis-
neros y Tirado, presidente de Saia ho-
norario del Tribunal Supremo. L a con-
ducción del cadáver desde la casa mor-
tuoria, Compomanes, 3, a la Sacramen-
tal de San Isidro, se verificará esta tar-
de, a las tres y media. 
—Ha fallecido don Eusebio Sánchez 
de Ocaña y García, cuyo entierro se ve-
rificará hoy, a las tres de la tarde, des-
de la casa mortuoria. Ríos Rosas, ^0, 
al cementerio de San Juan, de la viña 
de Navalcarnero. 
—Don Luis Artiñano y Golcourla fa-
lleció ayer en Madrid. E l traslado del 
cadáver .se efectuará mañana, a las ̂ in-
co de la tarde, desde la casa mortuoria, 
paseo de Recoletos, 87, a Castro-Urdla-
les (Santander). 
A los respectivos familiares hacemos 
presente nuestro pésame. 
•es y 
Fiscalías.—Han aprobado ayer los si-
gruientes opositores: 332, Luis Pilguelra 
Alvarez de Toledo, 17,72; 344, José Ga-
raizábal Casado, 20,31. 
Para la práctica del primer ejercicio 
se convoca en segundo y último llama-
miento a los opositores comprendidos en-
tre los números 347 al 380, ambos inclu-
sive, para hoy, día 22, a las ocho de la 
mañana, en el Tribunal Supremo. 
Auxiliares de Hacienda. — Ayer han 
aprobado los siguientes opositores: 5.059, 
Amadeo Dacraz Jenas, 31,00; 5.071, Ju-
lián Luis Bádenaa García, 35,70; 5.073, 
Jesusa Carnicero Valentín, 34,70 ; 5.074, 
Manuel Día^ Salvador, 47,00; 5.089, Glo-
ria Gómez Guadiana, 80,35 ; 5.093, Marce-
lino Múgica Guísasela, 30,00; 5.098, Teo-
doro Lancha Rodríguez, 33,70 ; 5.108, Ma-
ría del Carmen de la Torre Alvarez, 36,35 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento, y a los citados en 
el día de ayer para actuar que no hayan 
sido llamados, así como los comprendi-
dos entre los números 6.114 al 5.151, am-
bos inclusive, para la práctica del oral, 
que se verificará hoy, día 22, a las nueve 
menos cuarto de la mañana, en el minis-
terio de Hacienda. 
Dirección general de Seguridad.—Por 
orden del ministerio de la Gobernación 
se convocan oposiciones para cubrir 250 
plazas de auxiliares terceros del Cuerpo 
Auxiliar de Oñcinas de la Dirección ge-
neral de Seguridad. 
Premio para Licenciados en Ciencias 
Los Licenciados en Ciencias que aspiren 
al Premio Hananel, presentarán bus ins-
tancias en la Secretaría de la Facultad 
de Madrid en el plazo de un mes, a par-
tir de la fecha de la publicación del pre-
sente anuncio. 
E l premio consiste en 682 pesetas do-
nadas por el súbdlto español, de la Co-
munidad sefardita de Bucarest, don Al-
berto Hananel para un Título de Licen-
ciado del alumno que, a Juicio de la Fa-
cultad de Madrid lo merezca por sus mé-
ritos académicos y condiciones persona-
les. 
L i b r a m i e n t o p a r a 
p ú b l i c a s 
o b r a s 
Joyas de gusto. Calidad. Gran surtido. 
Valor garantizado. Almacén Joyería José 
Pérez Fernández. Zaragoza, 7 y 9. 
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Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. " E l 
"cock-tall" del día". Música variada.— 
13,30: " E l húsar de la guardia", "Sinfo-
nía española", "Danzas eslavas". — 14: 
Cartelera. Moneda extranjera. Música 
variada.—14,30: "La bohéme", "Marcha 
fúnebre", "Mazurca rusa".—15: " L a Pa-
labra". Noticias. Música variada.—15,30: 
"Egmont", "Manon", "Los calabreses". 
15,50: Noticias.—17: Campanadas de Go-
bernación. Música variada.—17,15: " L a 
Exposición de obras «iol Concurso Na-
cional de Pintura". — 18: Nuevos so-
cios. "Berceuse", "Granadina", j'Nebbie", 
"Berceuse", "La china", "C'etalt en 
avril", "Ojos topatíos", "Serenata".— 
18,30: Cotizaciones. " L a Palabra". Jue-
ves infantiles.—20,15: " L a Palabra". "EÍ 
señor Joaquín", " L a linda tapada", "To-
do el año es carnaval, o Momo es un car-
camal", "Enseñanza libre".—21: "Boris 
Godounoff".—28: "La Palabra".—23,45: 
" L a Palabra".—24: Campanadas de Go-
bernación. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Sintonía. "Amor gitano", 
"Ave sin rumbo", " E l caballero de la 
rosa", "La Revoltosa", "Invitación al 
Vals", "Gigantes y cabezudos", "Besos 
de plata", "Manón". Noticias de Pren-
sa.—15,80: P. E.—17,30: Sintonía. Sec-
ción infantil.—18,30: Programa varia-
do.—19: Noticias de Prensa. Música de 
baile.—19,30: F . E.—22: Sintonía. "Tus 
ojos azules", " E l Manisero", "Quirino", 
"Qué es danzón", "Búscate plata", "Mi-
dinet Parisina", "Lágrimas negras", 
"Oprobios", "La Chaparrita", "Todo »e 
lo llevaron", "Hermosa» fuente»", "Ya 
vendrán tiempos mejores", "Palomita 
blanca". Tú no sabe Inglé", María 
la O.", "Palmlra", Comparsa de los 
Congos", "Créase o no", "Cobardía", "Mí 
musa campera", "Chismosos", "¿Dónde 
hay un mago ?", "Pericón nacional", "Jo-
selito".—23,30¡/Húsica de baile.—23,45 
Noticias de Prensa.—24: Cierre. 
Radio Central. Madrid (Provincia). 
(200 metros; 0,2 kilowatios; 1.500 k i 
loclclos.—12: Música variada y retrans-
misiones del extranjero.—3,30: Música, 
de baile.—4: " L a Favorita".—6: Infor-
mación.—6,15: Música ligera. 
B A R C E L O N A (877,4 metros).—7,15 
" L a Palabra". Discos.—8: Campanadas 
horarias de la Catedral. Discos.—8,20: 
" L a Palabra". Discos.—9: Campanadas 
horarias de la Catedral. Necrológicas.— 
11: Campanadas horarias de la Catedral 
Servicio meteorológico.—12: Sección fe-
menina.—13: Discos variados. — 13,30: 
Información teatral y cartelera. Discos. 
14: " L a Palabra". Sección cinematográ-
fica. Actualidades teatrales y musicales. 
Bolsa del Trabajo.—16: Sesión radlobe-
néfica.—16: "La Palabra".—18: Progra 
ma del radioyente.—19,20: Cotizaciones 
de moneda.—20: Discos.—20,80: Resu-
men de Prensa.—21: Campanadas hora-
rias de la Catedral. Servicio meteoroló 
gico.—21,05: Notas de sociedad. Cotiza-
ciones de mercancías, valores y algodo-
nes.—21,10: "Vivan los marineros", "Da 
bohéme", "Sadko", "Pizzicato - Capri-
cho", "Con sordina", "Coriolano".—22: 
Teatro del Liceo. Retransmisión. Infor-! 
mación desde Madrid.--22.30: "Mlnueto", 
"En el mercado indio", "Serenata", "Los 
maestros cantores", "Aires andaluces", 
"Pastoral".—23,30: Discos.—24: "La Pa-
labra". 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: " L a 
Palabra".—13: Audición variada.—13,30: 
1 Caseta sevillana", " L a isla de las per-
las^, "Visiones orientales", "La Walky-
ria", " E l pregón del naranjero". — 14; 
Las becas de Pedagogía en F . y Letras. 
Nos ha visitado una Comisión de alum-
nos de la Sección de Pedagogía de la 
Facultad de Filosofía y Letras, ingresa-
dos en dicho centro con anterioridad al 
año 1934. Según nos manifiestan, en ene-
ro de 1931 se dispuso la concesión de 
cuarenta y cinco becas, quince para ca-
da curso. No obstante el tiempo transcu-
rrido, esta disposición no se ha llevado 
a la práctica y sólo se han otorgado quin-
ce becas desde entonces. 
Nuestros visitantes piden también que 
se haga pública la necesidad de una li-
mitación de plazas en dicha Sección de 
Pedagogía. 
L a Asamblea de la Confederación de 
Maestros, suspendida.—Por causas ajenas 
a los organizadores se suspende la Asam-
blea que en Madrid iba a celebrar esta 
entidad en los últimos días del presente 
mes de noviembre. Quedan, por lo tanto, 
en pie los importantísimos asuntos que 
motivaron su convocatoria. 
Se preparan dos maniñestos, uno diri-
gido a la opinión pública española y otro 
al Magisterio. 
E s c u e l a s y maes tros 
Crónica cinematográfica. Cambios de 
moneda.—18: Noticias. " E l rey del Jazz", 
"Los millones de Arlequín", "Mlnueto", 
L a moza vieja", "Polo gitano", "El 
trovador", "Buenas noches", " E l último 
romántico", "Luisa Miller", "Olé, oleá", 
" E l día del renacimiento", " E l barberi-
11o de Lavaplés", "Gigantes y cabezu-
dos".—21: Retransmisión desde Barcelo-
na de "Boris Godounoff'. Charla lite-
raria. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metro». A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 
E n el ministerio de Obras públicas fa-
cilitaron la siguiente nota: 
"Ordenes firmadas el 20 de noviembre 
de 1934: 
Mandando librar a Oviedo, para reme-
diar el paro obrero, para las obras del 
trozo segundo de la sección de Collanzo 
al limite, en la carretera de León a Co-
llanzo, por el puerto de Piedrahita, 
92.230 pesetas. 
Idem a la misma para ídem del trozo 
tercero de la sección y carretera ante-
rior, pesetas, 92. 230. 
Idem a la misma, para ídem del trozo 
tercero de la sección de Collado a Caba-
ñaquinta, carretera de Labiana a Caba-
ñaqulnta, 63.398 peseta». 
Idem para la misma para Idem del 
trozo tercero de la carretera de Portie-
11a a la de la Magdalena a Belmente, 
48.643,70 pesetas. 
Idem a la misma trozo primero de la 
sección de Brievea a Naraval, carretera 
de San Martin de Luifta a Naraval, 
67.961,16 peseta». 
Idem a la misma trozo primero de la 
sección de Ulano a Pezoz, carretera de 
Nieva a Grandas de Salimos, 82.624,30 
Idem a la misma para Idem del trozo 
segundo de la Portlella a la Magdalena 
a Belmente, 48.643,70. 
! 
Incendio en una fábrica de 
aserrar maderas 
VIGO, 21.—En la noche última se in 
cendió la fábrica de aserrar maderas de 
Miranda, en Porrífio. La» pérdidas son 
muy importantes. Algunos vecinos resul-
taron lesionados. 
VTGO, 21.—Comunican de Porriño que 
en el paso a nivel de Los Vados, un auto-
móvil particular arrolló a Manuel Por-
teia, de 23 años, que falleció poco des-
pués. 
J A E N , 21.—La Guardia civil ha sor-
prendido varias partidas de juejgo. E l 
gobernador civil ha impuesto multas de 
doscientas cincuenta pesetas al dueño del 
local, y de veinticinco a los jugadores. 
E l alcalde de Viladrau, Gerona, nos 
ruega que hagamos público que hasta 
la fecha no se ha presentado petición 
alguna para instalar ningún sanatorio en 
dicho pueblo. Añade que el Ayuntamien-
to se opondrá a toda instalación de este 
género, y que la finca llamada "Xalet L a 
Casanova" se proyecta convertirla en 
cuartel de la Guardia civil. 
t 
E L SEÑOR 
Don Eusebio Sánchez 
de Ocaña y García 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 1 
d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 4 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Su hermano, don Mariano; tías, 
doña Ignacia y doña Ascensión 
García González-Montes; primos, 
primos políticos, sobrinos y de-
más familia 
S U P L I C A N una oración 
por su alma, y asistan a la 
conducción del cadáver que 
se verificará el día 22 del 
corriente a las T R E S de la 
tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Ríos Rosas, 
número 10, al Cementerio 
de San Juan; de la villa de 
Navalcarnero, por lo que 
recibirán especial favor. 
Pompas Fúnebres, S. A. Arenal, 4. Madrid 
Rogad a Dios en caridad por 
el alma 
D E L SEÑOR 
DON FRANCISCO TOBAR Y VITON 
Notario jubilado del Ilustre 
Colegio de Madrid y doctor en 
Derec'io. 
Que falleció en Hortaleza 
E L DIA 14 D E N O V I E M B R E 
D E 1934 
a los ochenta años de edad 
Después de haber recibido los San-
tos Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad. 
R. I . P. 
Sus sobrinas, doña Manuela y do-
ña Baltasara Martín; sobrino polí-
tico, don Celestino Cabrero, y sus 
servidores doña Antonia y don An-
gel Alvarez 
R U E G A N a sus amigos le 
tengan presente en sus ora-
ciones. 
E l funeral que se celebre ma-
ñana 23, a las diez y media, en la 
parroquia del pueblo de Hortaleza; 
las misas que se digan el día 26 en 
el altar mayor de la parroquia de 
San Luis Obispo (Montera, 27), a 
las nueve, nueve y media, diez, diez 
y media y once, y también las mi-
sas gregorianas que se dicen du-
rante treinta días en la parroquia 
de dicho pueblo de Hortaleza, se-
rán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la fbrma 
acostumbrada. (A. 7) 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
DON JUAN DE ih CRUZ DE CISNE!) Y ÍIDO 
Presidente de Sala honorario del Tribunal Supremo 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 4 
a los ochenta y ocho a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
R . I . P 
' Su director espiritual, el ilustrísimo señor don Julián Valdepares; 
hijos, doña Cristina, doña Mercedes, don Antonio, don Juan, doña 
Blanca y doña Carmen; hijos políticos, don Teodoro Leste, don Jesús 
María Manjón, doña María Luisa Comesaña, doña María Luisa Peña 
y don Eduardo Fariña; nietos, hermanos y hermanas políticas, sobri-
nos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pér-
dida y les niegan encomienden su alma a Dios, y 
asistan a la conducción del cadáver que tendrá 
lugar hoy, día 22, a las T R E S Y M E D I A de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle de Campo-
manes, número S, al cementerio de la Sacramen-
tal de San Isidro, por lo que recibirán especial 
favor. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. MADRID 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . SEÑOR 
Don Cipriano Muñoz Manzano 
C O N D E D E L A V 1 Ñ A Z A 
Grande de España, embajador que fué de Su Majestad, gen-
tilhombre de Cámara con ejercicio y servidumbre, senador por 
derecho propio, individuo de número de la Academia Espa-
ñola y de la Historia, caballero del Collar de Carlos EQ y 
Grandes Cruces de Leopoldo de Bélgica, San Alejandro News-
ky (Rusia), San Mauricio y San Lázaro (Italia), Isabel la 
Católica, Mérito Militar, Beneficencia, etc. 
Q u e f a l l e c i ó 
E L D I A 2 4 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 3 
E N S U C A S A D E B I A R R I T Z ( F R A N C I A ) 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Oficinas de Publicidad R. C O R T E S . 
Valverde, 8, Teléfono 10905. 
Todas las misas que se celebren mañana, 23, de ocho a doce, 
ambas inclusive, en la iglesia de San Ignacio de Leyóla (Principe, 33); 
el día 24, a las mismas horas, en la de San Fermín de los Navarro» 
(Cisne, 12); en Zaragoza, todas las que se celebren en la iglesia de 
las Esclavas del Sagrado Corazón y el Expuesto de Su Divina Ma-
jestad el mismo día, y el 26 las que se digan en el altar de la Sa-
grada Familia de Santa Engracia y en las parroquias de San Martín 
(donde se celebrarán los funerales) y San Carlos de Blárritz, serán 
aplicados por ti eterno descanso de su alma. 
Su viuda, la excelentísima señora condesa de la Vifiaza; sus hijos, 
hijos políticos y demás familia 
S U P L I C A N a sus amigos le encomienden a 
Dios Nuestro Señor. 
Hay concedidas indulgencias, en la forma acostumbrada, por el 
ilustrísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, excelentísimo señor Arzobis-
po de Zaragoza y otros Prelados. 
E L S E Ñ O R 
DON LUIS ARTMNO G0IC0URIA 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 1 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 4 
a los c incuenta y seis a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I» P . 
Su director espiritual; mi viuda, doña Carmen Mercader, hi-
jo, don L u i s ; madre polít ica, doña Rita Marina y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y le tengan presen-
te en STIS oraciones. 
E l traslado del cadáver tendrá lugar el día 23 del actual, a 
las C I N C O de la mañana, desde la casa mortuoria. Paseo de Re-
coletos, número 37, a Castro Urdíales (Santander), para su inhu-
mación en el panteón de familia. 
POMPAS F U N E B R E S . S. A. Arenal, 4. MADRID 
L A S E Ñ O R A 
D O N A P I L A R C A R R E R A 
a n s e c o 
Q U E F A L L E C I O 
el d í a 21 de noviembre de 1934 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R • P • 
S u v i u d o , d o n T i m o t e o R o j a s A r a n j u e l o ; h i j o s , G a b r i e l , T i -
m o t e o , P i l a r , M a n u e l a , F e l i s a y R a m ó n ; h i j o s p o l í t i c o s , P i l a r L o -
z a n o , G u a d a l u p e T e r c e r o , M a r í a R u b i o , M a r i a n o B l a n c o , A n t o n i o 
P é r e z - R o l d á n y F e d e r i c o S o u b r i é ; n i e t o s , s o b r i n o s y d e m á s p a -
r i e n t e s 
S U P L I C A N a u s t e d l a t e n g a n p r e s e n t e e n 
s u s o r a c i o n e s , y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a -
d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y , d í a 2 2 d e n o v i e m -
b r e , a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , p l a z a d e N i c o l á s S a l m e r ó n , 2 0 , 
a l p a n t e ó n d e f a m i l i a e n e l C e m e n t e r i o d e l a A l -
m u d e n a . 
A . 7 
Jueves 22 de noviembre de Xioy E L D E B A T E 
>L4DRID.—Afio XXrV7 \ ü t l l 
L I S T A DE LA L O T E R I A 
E L S O R T É O D E A Y E R 
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Premiados con 500 ptas 
D E C E N A 
17 44 57 97 
C E N T E N A 
128 127 14© 188 190 245 246 268 290 294 
832 349 353 371 387 402 410 412 428 446 
453 457 511 518 542 575 576 609 677 682 
686 748 757 759 781 793 809 831 868 880 
934 953 959 
M I L 
030 lOti 142 166 216 220 239 333 354 392 
409 410 437 457 481 483 489 517 603 609 
623 641 665 700 703 705 742 744 762 778 
792 826 830 849 856 896 940 953 974 
DOS M I L 
007 025 071 072 092 102 105 107 110 123 
125 163 164 168 169 182 218 283 318 365 
866 374 386 390 395 432 453 482 527 542 
684 641 650 699 701 735 742 762 807 828 
841 916 937 965 983 
T R E S MIL 
009 035 037 040 044 073 134 148 213 243 
251 252 280 290 329 331 353 361 364 379 
400 401 421 443 445 450 462 475 525 543 
648 558 559 609 646 684 724 750 778 779 
787 796 826 855 876 877 890 936 960 979 
999 
CUATRO M I L 
018 022 056 072 095 104 116 134 148 149 
158 260 271 280 295 347 402 406 410 433 
452 460 506 512 648 649 656 680 706 745 
752 773 825 830 831 834 865 866 875 878 
881 909 
CINCO MIL 
028 046 112 196 239 244 275 282 284 314 
321 C84 405 419 440 468 471 476 483 518 
593 596 649 687 718 720 742 768 776 800 
804 806 838 855 862 885 893 921 955 960 
961 968 991 
S E I S M I L 
003 006 026 028 043 059 061 119 125 148 
167 171 175 246 247 263 294 329 354 373 
380 410 532 533 586 600 666 671 675 083 
699 707 734 765 781 792 802 811 914 967 
989 991 
S I E T E MIL 
008 043 086 147 173 199 235 312 819 321 
387 389 404 431 447 532 566 604 639 661 
668 775 810 869 880 898 945.950 967 96? 
997 
OCHO M I L 
000 027 028 029 050 105 114 134 139 196 
1J0 242 245 250 332 351 382 384 411 458 
520 529 534 536 543 614 619 637 645 728 
732 747 756 764 773 807 855 857 883 914 
942 
N U E V E M I L 
043 048 121 141 168 213 248 257 326 358 
367 373 374 415 455 478 493 517 565 589 
620 654 671 677 679 723 800 832 834 880 
883 898 917 918 935 956 
D I E Z MIL 
050 054 059 076 080 107 145 194 251 271 
285 335 340 342 352 435 450 523 582 587 
647 663 673 675 677 711 715 738 791 799 
872 873 903 925 927 939 996 
ONCE M I L 
010 053 076 115 132 140 175 176 198 246 
284 287 342 365 378 393 403 498 524 568 
602 612 620 657 673 676 682 693 737 751 
807 865 892 897 920 921 928 947 961 973 
D O C E M I L 
042 082 086 156 172 221 225 256 300 308 
312 313 361 385 390 424 435 454 473 483 
532 596 606 664 686 726 734 757 791 804 
809 819 850 867 897 
T R E C E M I L 
193 197 242 254 307 309 311 314 883 342 
411 412 508 522 544 584 589 626 664 667 
693 699 737 764 779 799 953 960 970 997 
C A T O R C E MIL 
000 032 033 058 097 165 176 180 222 263 
271 272 292 318 328 343 360 376 431 463 
476 524 541 575 586 588 600 638 673 705 
724 736 764 810 835 846 850 852 865 892 
893 900 929 957 959 980 989 
QUINCE M I L 
040 048 051 053 061 065 091 096 118 126 
158 204 223 242 321 346 348 377 387 417 
418 433 456 %19 520 521 533 544 573 608 
613 669 714 790 791 816 850 853 861 868 
869 915 920 931 933 937 968 -
D I E Z Y S E I S M I L 
017 040 045 065 074 077 087 091 165 201 
218 229 235 238 271 293 817 354 881 418 
442 444 461 497 522 523 546 596 653 72G 
728 762 811 814 825 873 874 894 903 909 
921 930 940 976 977 988 985 994 
D I E Z Y S I E T E MIL 
002 014 017 026 032 087 042 049 074 079 
086 118 164 175 187 221 282 288 831 367 
401 440 442 444 474 504 508 547 679 582 
583 587 669 672 687 701 704 781 787 752 
804 822 837 851 909 912 922 989 967 989 
D I E Z Y OCHO BOL 
006 084 080 151 202 204 238 242 295 311 
315 819 334 353 356 857 412 421 478 474 
476 642 693 694 750 761 754 806 811 827 
828 853 863 882 910 929 936 981 985 
D I E Z Y N U E V E MIL 
045 064 139 183 185 194 220 269 854 367 
389 475 479 491 498 517 536 548 575 583 
598 617 640 699 729 762 782 783 800 814 
815 840 888 896 921 926 951 
V E I N T E MIL 
•017 022 040 072 100 104 119 132 188 151 
85 212 213 223 287 256 267 283 297 318 
„20 350 364 394 446 452 455 458 462 487 
502 508 549 580 590 603 615 621 652 671 
68S 709 717 719 781 807 812 853 887 903 
922 930 946 950 958 970 994 
V E I N T I U N M I L 
004 027 048 070 096 114 178 184 220 243 
260 279 381 307 331 333 353 365 367 379 
505 522 551 CA 672 692 708 713 816 818 
843 847 867 872 880 890 952 
VEINTIDOS MIL 
021 049 053 054 067 079 128 211 218 235 
276 292 328 833 847 880 436 438 447 464 
525 535 575 613 631 637 657 718 720 756 
760 815 939 990 
V E I N T I T R E S M I L 
018 041 065 101 161 182 194 211 215 234 
247 260 257 322 352 856 372 889 396 411 
424 452 471 495 531 544 587 601 659 876 
682 693 698 741 765 817 862 902 911 917 
f { 959 978 995 9̂ 8 
V E I N T I C U A T R O M I L 
036 065 080 087 121 162 167 188 23 0 263 
265 271 296 313 335 836 347 379 403 405 
495 508 649 676 690 700 758 764 834 866 
880 889 963 975 985 992 
VEINTICINCO M I L 
007 038 086 087 181 200 206 207 216 218 
261 269 282 291 310 312 887 891 449 466 
476 502 519 534 539 550 565 566 596 605 
626 628 641 651 656 660 673 666 779 807 
811 849 850 855 864 888 909 911 920 929 
941 
V E I N T I S E I S M I L 
028 099 114 189 170 198 230 246 248 274 
285 291 317 318 883 456 481 482 501 523 
551 557 569 603 612 632 666 674 701 721 
727 747 797 808 818 916 919 923 948 959 
970 989 
V E I N T I S I E T E M I L 
012 064 066 079 119 120 234 831 849 426 
461 480 494 530 564 674 682 .699 608 609 
629 682 686 669 684 692 694 725 753 769 
785 828 833 861 881 883 892 965 970 
VEINTIOCHO MIL 
015 016 021 029 034 040 052 060 080 156 
212 238 284 246 272 290 801 806 363 880 
387 421 426 429 460 464 468 498 610 511 
529 554 574 611 646 666 665 682 728 759 
764 783 806 817 820 822 849 858 859 892 
967 976 
V E I N T I N U E V E MIL 
011 018 046 068 060 100 127 169 170 190 
206 212 800 828 844 846 861 869 408 414 
449 482 493 618 646 568 601 616 626 661 
671 687 783 784 787 781 882 884 927 965 
968 976 985 
T R E I N T A M I L 
008 046,088 087 106 111 189 154 165 184 
207 822 828 844 868 436 458 498 527 551 
578 587 625 718 740 761 766 769 771 789 
793 801 806 815 833 840 879 885 898 905 
968 983 998 
T R E I N T A Y UN M I L 
050 055 064 106 122 127 186 150 176 186 
192 225 313 385 845 349 358 384 899 416 
446 518 549 604 622 641 656 680 720 750 
762 828 863 895 907 917 928 971 975 978 
T R E I N T A Y DOS M I L 
006 011 047 078 091 108 114 133 164 163 
170 227 239 250 260 293 313 335 339 851 
271 273 429 439 492 502 538 581 596 635 
642 671 674 683 702 704 710 730 738 774 
787 842 863 866 871 898 946 984 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
018 042 054 062 072 077 088 096 106 117 
151 152 166 181 212 216 228 282 360 385 
407 425 447 465 489 491 500 542 576 583 
598 637 643 653 692 734 741 751 769 828 
853 865 874 882 885 908 984 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
020 050 064 088 118 132 161 214 226 227 
234 239 251 265 800 309 351 439 460 464 
465 602 651 559 560 613 618 620 655 663 
676 694 728 748 750 775 799 848 865 881 
888 909 933 939 940 960 962 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
004 043 061 061 069 079 090 106 110 115 
116 188 190 210 246 254 296 381 396 429 
445 450 456 503 509 539 571 577 587 627 
631 689 640 661 684 725 733 739 746 750 
777 832 935 985 998 
T U E I N T A Y S E I S MIL 
010 013 017 041 043 065 081 089 092 109 
113 135 153 222 237 239 271 272 285 288 
308 340 345 350 455 456 458 468 481 492 
499 518 533 569 578 619 620 625 664 708 
731 777 794 796 806 809 815 816 828 831 
836 839 856 864 879 886 901 919 920 992 
993 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
003 004 017 019 046 061 080 083 093 097 
157 168 171 173 269 273 284 302 338 344 
394 445 455 496 499 506 518 541 542 550 
613 624 634 648 651 678 689 697 707 715 
732 743 750 794 807 866 887 961 965 970 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
000 
S A N T O R A L Y CULTOS 
250 P L A Z A S D I R E C C I O N S E G U R I D A D l 
ACADEMIA F E R N A N D E Z SARAS. Carretas, 4. 
MiiiiiiiiiMiMiMiinimBim • r n l 
a u t o m o v i l i s t a s ! 
Níquel-cromo inoxidable, el más perfecto y de m á s dura-
ción. Plateado de reflectores. Fabricamos parachoques, so-
portes, porta-ruedas y fundas metálicas para todas marcas. 
B R U Ñ E T E Y B O T I J A . C a d a r s o , 1 3 . T e l . 177781 
i i M i a i i i i i a i i B ^ ^ • i b • b 1 1 
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L A P A J A R I T A 
Puerta del Sol, 6. Valdés. Madrid. Da otra vet una fortuna enorme a sus clientes. Va a dar el "gordo" de la Gruí Roja y Navidad. 
No» permitimos aconsejar esta Lotería a nuestroa lectores por su enorme suerte. Remite desde un décimo a provincial y extranjero 
•iiiiiBiiiniiiiiniiniiiinii « i B i i a i i i n ¡ r i K i n n ^ m . : ñ wm 
DIA tZ. Jueves.—Stos. Fllemón y Afía; 
Mauro, Marcos y Esteban, mrs.; Prag-
maclo, ob. y cf. y 3ta. Cecilia, vg. y mr. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Cecilia, oon rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Antonio de 
Padua. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rlo y comida a cuarenta mujeres pobres, 
que costean don Alfredo Alelx y la se-
ñora viuda de don Jorge Bucero, respec-
tivamente. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel. 
Corte de María. — De Valvanera, San 
Ginés. De la Piedad, San Millán. 
Parroquia de Nuestra Sefiora del Car-
men.—A las 11, misa en honor de Santa 
Rita de Casia. 
Parroquia de Oovadonga.—A las 8, mi-
sa comunión general para los Jueves Eu-
caristlcos. 
Parroquia de San Mill&n.—A las 6,40, 
continúa la novena a Nuestra Señora de 
la Medalla Milagrosa, predicando don 
Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
ría.—A las 8, misa comunión para los 
Jueves Eucarístlcos y Ejercicio de la 
Hora Santa. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
A las seis, novena a la Santísima Vir-
gen de la Medalla Milagrosa, con sermón 
a cargo de don Ramón Molina Nieto 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel (Cuarenta Horas).—A las 8, ex-
posición y misa de comunión; 10, misa 
solemne. Por la tarde, a las 6,30, exposi-
ción, estación, rosario, sermón, don Die-
go Tortosa, ejercicio, novena a Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 86). 
A las 9, misa armonizada en honor ds 
Santa Rita de Casia, y por la tarde, ejer-
cicio de la Santa, con sermón y adora-
ción de la reliquia. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 6, con 
tinúa la novena a Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa, predicando el reve-
rendo padre Diez, superior de los Pa-
dres Paúles de Málaga. 
Basílica Pontificia.—A las 7 y a las 8, 
comuniones generales para los Jueves 
Eucarístlcos. Por la tarde, a la hora de 
todos los Jueves, Hora Santa. 
Buena Dicha.—A las 8,80, misa, comu-
nión de los Jueves Eucarístlcos, y por 
la tarde, a las seis. Ejercicio de la Hora 
Santa. 
Calatravas.—A las 10,80 de la mañana 
y 7 tarde, solemnes cultos para la Aso 
dación de Santa Rita de Casia. Mañana 
viernes, a las 8,30, misa comunión para 
la Congregación de Nuestra Señora de 
los Dolores. 
Iglesia de San JoSé y Nuestra Señora 
de la Paz (O'Donnell).—A las 5 tarde, 
solemne novena a Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa. Predicará don Andrés 
de Lucas Casia. 
San Manuel y San Benito.—A leus 8,30, 
misa comunión para las asociadas de los 
Talleres de Santa Rita. Por la tarde, a 
las cinco, rosarlo, sermón, bendición y 
reserva. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
A las seis, novena a Nuestra Señora de 
la Medalla Milagrosa, con sermón a car 
go de don Carlos Jiménez Lemaur. 
: b " " M B i i r n i m w K i ' •• a t i inmii 
Santuario del Perpetuo Socorro. — A 
las 7 8 y 9,80, comunión general para los 
Jueves Eucarístlcos. Por la tarde, a las 
5,30, Hora Santa. 
SOLEMNES NOVENAS Y CULTOS 
POR LAS BENDITAS ANIMAS 
Parroquias.—Santa Bárbara: 9, vigilia, 
misa cantada.—Buen Consejo: 10,80, mi-
sa de réquiem, cantada; 5 t., rosarlo, 
sermón, señor Vsrdasco, lamentos.—Con-
cepción: seis menos cuarto. Ejercicio co-
rrespondiente.—Santa Cruz: 9,80, vigilia y 
misa; 6 t., rosarlo, plática, don Ramiro 
López, De Profundls, responso.—San Jo-
sé: 6 t., rosarlo, sermón, don Cipriano 
Grima, Lamentos, De Profundls.—Santos 
Justo y Pástor: 6 t, rosarlo ánimas, ser-
món, don Antonio Ocaña, meditación. De 
Profundls.—San Martín, 5,30 t., rosarlo de 
ánimas, sermón, don Andrés Guerrero, 
meditación. De Profundls. 
Iglesias.—Colegio Calasanclo (G. Por-
11er, 54): a las 6 t., rosarlo, sermón, re 
verendo padre Ceferino Alvarez.—María 
Auxiliadora (R. Atocha): a las 6,30, oc-
tavarlo de ánimas.—Nuestra Señora de la 
Consolación (Valverde): 6,30 t., después 
de reserva, rosarlo de difuntos, ejercicio, 
plática, reverendo padre Francisco Diez, 
De Profundls. — Religiosas del Corpus 
Chrlstl (Pl. Conde de Miranda): a las 
5 t., visita, estación con reserva, rosarlo 
de Animas, novena, sermón, don Leocadio 
Galera, De Profundls.—Santísimo Cristo 
de la Salud: 6 t., corona propia del Ejer-
cicio, sermón, don Miguel García Lozano, 
Ejercicio de las Cinco Llagas, Lamentos, 
responso. Después del sermón se rezará 
la novena de ánimas. 
VIA ORUCIS E N E L C E R R O D E LOS 
A N G E L E S 
Mañana viernes, dfa 28, ss celebrará en 
el Cerro de los Angeles, como los demás 
viernes del año, solemne Via Crucls a 
las cuatro de la tarde. 
(Los autobuses saldrán de Neptuno a 
las tres y media y volverán a las cinco. 
Detalles en Olózaga, 14, tel. 68418.) 
F U N E R A L POR LOS CONGREGANTES 
D E L PELAR 
buena una 
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al ] 
SANATORIO Vite 
mtituberculoso. E l m á s o 
ierra. Información: AlcaKmico^ 
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Depositarlos ds fr,r,H«' t . ^ e u U ^ i l  e ondos Nn .*111** 
les. Judicatura, Secre tar lo^ >WÍ 
Secretarlos de AyuntamIen?o ( í íd^í 
ría) y Secretarlos de JuzgadJ * 2 
(menores de 30.000 almas? S S Í 
ñas oficiales, "ContcSg0I*J*S 
Ies 
gram s 
paraclón en sus clase 
Profesorado de cada 
clón de Instancias y obte 
mentes, diríjanse 
REUS", PRECIADOS. , 
D E L SOL. 13. MADRID Te^ÍBl , ' 
lencla-Internado. Regalamos p ' 
° Por C * K ¿ 
y obtención h ? ^ 
> . 23. 
Unico Centro en España que 
el numero 1 en más de 60 onL .obttt¡É 
miles de plazas para su8 ^ ! * ? 
Organizados por la Congregación de 
Nuestra Sefiora del Pilar y San Francis-
co de Borja, se celebrarán mañana, a las 
ocho y media, en el Oratorio del Caba-
llero de Grada, unos solemnes funerales 
por los congregantes difuntos. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Loe Tiroleses, S. A., Peligro*, S. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal. 
PubUcitas, S. A., Pi Margall, 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta del 
Sol, 15. 
SEN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEftOB Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta: tres-siete. (6) 
8E5fOR Llopli. Consulta, cinoo- siete tar-
de. Caballero de Gracia, 20 moderno. (T) 
X . Correa. Consulta !HJ. Dato, 10, sexto 8. 
(2) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certlflcaclones 
Señales, últimas voluntades, etc. Santa [aria, 8. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombnes comerclalM. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24S33. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 60. principal. (5) 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilancias. 
De t e rminac ión personas infieles. Invest l -
g a c i o n e s prematrimoniales, divorcios, 
asuntos judiciales, obtención documentos. 
Marte. Hortaleza. 116. Teléfono 44523. 
(Inglés, f rancés ) , (5) 
O B T E N E M O S documentaciones r á p i d a m e n -
te. Argos. Luchara , 10, segundo derecha. 
(5) 
I N F O R M E S particulares, comerciales. H í s -
panla. P l Margal l , 7. 27707. (V) 
A L M O N E D A S 
U R G E N T I S I M O . Alfombras, comedor, des-
pacho español, b a rgueños , a rcón, perche-
ro, cortinajes, cuadros, lamparas, salon-
clto dorado, vi t r inas. Calle Recoletos. 4. 
(3) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos. 17. (20) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguiilao. 
Desengaño . 20. (10) 
P O R embargo, magníficos muebles sin es-
trenar, alcobas, comedores, despachos, 
tresillos, camas doradas, armarios, reci-
bimientos. Desengaño , 12, primero. (2) 
O C A S I O N . Sillones Morris, 50 pesetas; l i -
brerías talladas estilo español . 50 pese-
tas. AlcaléL, 87, entresuelo. (T) 
M A R C H A . Armarlos, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen. 23 mo-
derno. (2) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral. 21, entresuelo. (5) 
B U E N O S muebles de arte, reglo despactio. 
porcelanas, bronces, a r a ñ a s , cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
M A G N I F I C O comedor. 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro. 1.600; otro, 1.500; otro. 1.350. 
Flor Baja. 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo. 
1.100 pesetas. F lor Baja, 3. (5) 
C O M E D O R alem&n, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
TODO piso, muebles seminuevos. Avenida 
Pablo Iglesias, 10, bajo bis C. (8) 
U R G E N T E . Deshago piso lujo, comedor, 
tresillo, soberbio despacho, cuadros, al-
coba y vitrina isabelinas, alfombras, 
muebles hall. Velázquez, 30, primero iz-
quierda. (16) 
A L M O N E D A . Urgente muebles por trasla-
do. Zorrilla, 8. Rodr íguez . ( T ) 
G R A N exposición Banco Benéfico. Ventas 
comisión toda clase objetos út i les , a r t í s -
ticos. Almoneda permanente. Transaccio-
nes directas. Grandes ocasiones. I n v l -
tanse reglones para exposición arte, In-
dustria regional. Eduardo Dato, 21. Ma-
drid. Teléfono 17626. (3) 
R E A L I Z O tresillo, l á m p a r a , ba rgueño , cua. 
dros, porcelanas, bronces. Infinidad ob-
jetos. Goya, 34, bajo. (E) 
PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca. 
mas, radio. Crédi to Famil iar . Preciados! 
27. Teléfono 11957. (2) 
POR traslado vendo todo piso, alcoba, des-
pacho, comedor, camas, sillas, armarios, 
todo seminuevo. Pez, 18. (5) 
A R M A R I O luna. 50; cama dorada. 36. Es-
trel la. 10. (V) 
A L M O N E D A : juego alcoba plateado, otras 
camas metal, armarios. Francisco Na-
vacerrada, 8. Vi l l a Antoñ i t a . (9) 
MADRID-Par i s . Liquidamos, pocos días , 
grandes rebajas, riquísima ins ta lac ión, 
mostradores, lunas, muebles, aparatos 
luz, e s t an t e r í a s , divisiones, infinidad. 
Desengaño , 25. (3) 
P A R T I C U L A R , marcha extranjero, sun-
tuoso comedor nogal, varios muebles. A l -
berto Aguilera, 64. <i) 
A T E N C I O N . Camas a 20 pesetas. Puente. 
Pelayo, 81. ( V ) 
DESPACHO español, 900; burean, 100. Es-
trel la , 10. Mates&n. (V) 
ALCOBA completa, cama plateada cubis-
ta. 376. Estrella. 10. (V) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
COMEDOR modernís imo, gran lujo. 400. 
Estrella. 10. Mates&n. ( V ) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella. 10. ( V ) 
C A M A , colchón, almohada, SO; turca. 18. 
Estrella. 10. (V) 
A L M O N E D A magnifico dormitorio, despa-
cho, comedor, alfombras,- tresillo dorado, 
a r a ñ a s cristal, porcelanas, recibimiento. 
Leganltos. 13. (8) 
L I Q U I D O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (5) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo (7) 
A L Q U I L E R E S 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó 
micos. Oliver. Victoria . 4. (3) 
CUARTO diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal. 6. (5) 
O F I C I N A lujosa, económica, teléfono, as-
censor. Principe, 14. segundo. (3) 
A M U E B L A D O , confort, precio módico, seis 
habitables. Hermosllla, 38. (2) 
CASA lujo, fttico con azotea, calefacción 
central, dos ascensores, baño, gas, seis 
piezas habitables, 225 pesetas. Enrique 
Mesa. 4. (V) 
SOLKADO espléndido, lujoso, económico, 
oficinas. San Lorenzo, 11. (8) 
T I E N D A cént r ica , dos huecos, só tano, 300. 
Ventura Vega, 12. (2) 
DESEO piso Mediodía, cerca "Metro", siete 
habitaciones, calefacción, gas, gratifica-
ré bien portero o quien proporcione. Es-
cr ib id : Ñuño. Carretas, 3. Continental. 
(V) 
HERMOSO piso Mediodía, once habitacio-
nes, todo confort. General Arrando, 5. 
( T j 
A L Q U I L A S E piso espacioso, confortable. 
T r a v e s í a Belén, 2. (T) 
E S P L E N D I D O principal, 11 amplias ha-
bitables, calefacción central, renta mode-
rada. Serrano, 57. - (T) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central. 35 duros. Alcalá. 181. 
(6) 
T I E N D A , vivienda, amplia, 116 pesetas. 
J e s ú s del Valle, 3. / (T) 
SE alquila piso espléndido, todo confort, 
17 habitaciones, propio famil ia numerosa, 
oflCina. Castellana, 16. (T) 
HERMOSO hotel, calefacción, garage, al-
quilase. Cartagena, 137 (Prosperidad). (5) 
I N F O R M A C I O N diaria desalquilados. Pl 
Margal l , 7. 27707. (V> 
PAGARE traspaso por piso exterior, ocho 
habitaciones, cerca Sol, Santo Domingo, 
renta hasta 150. Avisad : 18914. (5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (6) 
M A G N I F I C O cuarto, muy ventilado, diex 
i duros. Mantuano, 30. Prosperidad. (6) 
¡CASA nueva. Mediodía, calefacción cen-
t r a l , baño , gas, 42 duros. R a m ó n Cruz, 
i 105. (6) 
LOCALES, almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición au tomóvi les . 30928. (5) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
le ter ía . (V) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
33943. 58237. (T) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
A L Q U I L A S E plslto lujosamente amueblado, 
económico. Teléfono 40150. (8) 
E X T E R I O R , amplio, todo confort. Medio-
día, 325. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
BAJO, exterior. Dos Hermanas, 9, junto 
teatro P a v ó n . (10) 
BAJO, propio Industria, comercio, con v i -
vienda. Arango, 4. (10) 
PISOS desde 6 duros hasta 2.000 pesetas. 
Pr ínc ipe . 14. segundo. Villoría. Teléfono 
16816. • (8) 
A L Q U I L O tienda, tres huecos, cueva, tie-
ne vivienda, toldos, muestras, 110 pese-
tas. Pi lar Zaragosa, 6. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado, gran confort. 
Teléfono 47140. (9) 
CEDO propio oficina, despacho, parte en-
tresuelo. Pl Margal l . 20602. (3) 
SE alquila piso todo lujo, tres cuartos ba-
ño, calefacción central, gas. General 
Arrando, 13. (T) 
PISO lujosamente decorado, famil ia sin n i -
ños, 23 duros. Hermosllla, 126. (E) 
J U N T O Gran Vía alquilo só tano apropiado 
negocio o a lmacén . Concepción Arenal, 
S. (2) 
CASA nueva, calefacción central, gas, cuar-
to baño , ascensor, cinco habitables am-
plias. Divino Pastor, 22. (16) 
EMPLEADOS, espaciosos cuartos, 30, 50 
pesetas. Garc í a Hernández , 17. Puente 
Vallecas. (T) 
L O C A L E S cerca Atocha, uno propio alma-
cén. Teléfono 55883. (T) 
H O T E L , calefacción, Al to Perdices alqui-
lase. Castellana, 10. Teléfono 60234. (E) 
P IS ITO amueblado, exterior, todo confort. 
23035. (E) 
TRASPASO exterior, amueblado, renta 80 
pesetas (tardes). T raves í a San Mateo, 10. 
primero. (T) 
A L Q U I L O para industria, garage y piso 
principal. Erci l la , 44 moderno. R a z ó n : 
Juanelo, 20. segundo: 2 a 4. Teléfono 
71229. (2)-
E N T R E S U E L O , fachadas calle y jardín , 
dos escaleras, todo confort, sol. 300 pese-
tas, principal 250. Castelló, 49. (2) 
D E S E A R I A pinito exterior, 126 pesetas, cer-
ca Cuartel Montaña . R a z ó n : Chinchilla, 
4, por te r í a . (5) 
P L A Z A Santa Ana. 6. principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Pr ínc ipe , calefación, ascensor, baño. (A) 
CUARTO. 60; Atico. 85. Ercilla. 19. Nueva, 
ascensor. (2) 
DESPACHO, céntrico, bien amueblado, to-
do servicio, teléfono, ascensor. 22543. (V) 
NECESITO piso bajo, amplio, con tienda 
a gran piso bajo conveniente, venta mue-
bles y vivienda amplia. Apartado 289. (9) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L K R automóvi les nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo. 20 
Teléfono 61598. (6) 
V A U X H A L L . coche Inglés de más calidad 
Barceló, 16. (T) 
V A U X H A I . l . . el 6 c i l i nd ro / m á s barato 
Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía . Barceló . 15. (T) 
V A U X H A L L . modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló . 16. (T) 
CAMIONES " L a t i r , modelos gasolina acei-
te pesado. Barceló. 15. (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les . Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Nlceto Alcalá Za-
mora, 66. (2) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo. Población, 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 ki lómetro . 
Sánchez Bustll lo, 7. Antigua Casa de 
Ayala, 3. • (20) 
VENDO Citroen Slx, M . 42.518. Garage A l -
varez. VelAzquea, 38. (T) 
A C A D E M I A Americana, Conducción, me-
cánica , todo 100 pesetas. General Pardi-
ñas , 89. (6) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecán ica , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
8. (2) 
N E U M A T I C O S seminuevos, verdaderas oca-
siones, desde cinco pesetas. Recauchu-
tados Badals. Madrazo, 9. (V) 
C A M B I O casa por automóvi l y a lgún dine-
ro. Teléfono 24871: seis noche. (T) 
SE vende automóvi l Hudson, siete plazas, 
magnifico estado. Pinar, 10. (T) 
V E N D O Dodge, buenas condiciones. Velás-
qués , 27. (T) 
V E N D O Delage nuevo, todo lujo, siete 
asientos, conducción Interior. A lca lá Za-
mora, 58. Garage part icular: m a ñ a n a s . 
(2) 
VENDO barata carroceria, conducción In-
terior, B-14. Andrés Mellado, 72. Garage. 
(A) 
FORD, ocho cilindros, 1934. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. (A) 
F I A T 621, siete plazas, vendo barato. Ve-
lázquez, 45. Teléfono 60219. (T) 
900 pesetas roadster Fiat , 10 caballos, per-
fecto estado. T r a v e s í a F ú c a r , 12. (V) 
A L Q U I L E R automóvi les nuevos, 2-pese-
tas hora. Servicio permanente. Garage 
Anda luc ía . Torrijos, 20. Teléfono él261 
Jaulas, estancias, conservac ión au tomó-
viles particulares. (7) 
RED FORD, camión Inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
COCHES y camiones usados, distintas mar-
cas, llquldanse bajos precios. L . Castro. 
Ronda Atocha. 37. (3) 
SINGER fué siempre el au tomóvi l econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es t ambién 
el m á s barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
: ; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. i ¡ P a r a 
comprar barato! I Casa Ardid Génova, 
4 Env íos provincias. (V) 
i AM ION ES y ó m n i b u s usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935 (T) 
« 'ARNET, garantizo conducir automóvi les , 
motocicletas, reglamento, mecánica , ta-
ller. 100 pesetas Marqués Zafra. 18 (6) 
P A R T I C U L A R , Fiat 11 caballos, conduc-
ción, seis ruedas, perfecto estado. 2.500. 
Ronda Segovia. 7 (vinos).- (4) 
CI IHYSI .ER pequeño, como nuevo, cuatro 
puertas, por traslado, vendo ba ra t í s imo . 
Claudio Coello. 14, por ter ía . 59413. (5) 
PEUGEOT 201, seminuevo. Claudio Coe-
llo. 63. (8) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(U) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro. 12.50. Jardines. 13. F á b r i c a . (21) 
( 'ALZADOS goma, sport. Inmejorables, re-
paraciones calzados goma Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
; S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA partos, consulta reservada 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económica Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 
ROSA Mora. Pens ión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel. 9. (11) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
las, mens t ruac ión , especialista. Apodaca, 
8- (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. 3. 
(T) 
J U A N A Robla. Consulta m e n s t r u a c i ó n , hos-
pedaje, especialista. Santa Engrac ia 150 
(V) 
PROFESORA partos. consulta. faltas 
mens t ruac ión , médico especialista. Alca-
la, .157. principal. (5) 
PARTOS. Es t e f an í a Raso, asistencia t m -
haraxadas, económica . Mayor, 40. (11) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera. 7. (2) 
NARCISA. Consulta mens t ruac ión , hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , mens t ruac ión . Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 61. 
(2) 
PROFESORA Mar ía Vargas. Consulta, pen-
sión. General P a r d l ñ a s . 12. Teléf. 60936. 
(3) 
C O M P R A S 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, pa-
peletas Monte, objetos. Lafuente. Telé-
fono 72068. (T) 
IHULIOTECAS. libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel. Plaza Cortes, 
10. (21) 
TRAJES caballero, gabanes, muebles, obje-
tos, pisos enteros, ropas diplomát icos , 
condecoraciones, porcelanas, alfombras, 
c r i s t a l e r í a s , pago Inmejorablemente. Te-
léfono 67398. Adolfo. (3) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
planos, libros, m á q u i n a s , plata y porce-
lanas. Hidalgo. 74330. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monta. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en 
tresuelo. (T) 
PAGO insuperablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, m á q u i n a coser. Te 
léfono 59852. Andrés . (3) 
C E P I L L O do grueso. Velázquez, 101. Es-
c r ib id : A. Pé rez . (2) 
M U E B L E S , pisos, objetos, m á q u i n a s co-
ser, escribir, oro. Teléfono 60056. (8) 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctr ico. Teléfono 71742. (20) 
COMPRO muebies. pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro. ropa saldos. Soy 
rapidís imo. L lamad : 75831. (2) 
COMPRO nudas propiedades, usufructos, 
pagando todo valor. Apartado 205. (T) 
ORO. plata, papeletas del Monte, máqui-
nas, ropas y objetos, pago su valor Es-
píri tu Santo, 24. Compraventa (201 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y medernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . 
(2) 
MUEBLES, oro. plata, papeletas Monre. 
m á q u i n a s coser, escribir, objetos arte, 
pago su valor. Espí r i tu Santo 24. Te-
léfono 17805. (8) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, vendo alhajas 
ocasión. Fuencarral 25 moderno Joyer ía 
Nacional (2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga-
bardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 
(20) 
COMPRO oro, 5,70, 6 y 8 pesetas gramo, 
vaj i l la plata, pago bien. Almirante, 8. 
P l a t e r í a (7) 
LA Casa Orgaz Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé 
fono 11625. (2) 
« 'OMPRO muebles, cuadros, porcelanas 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. (5> 
COMPRO ropas, muebles, porcelanas, den 
taduras usadas, plata, oro. gabanes y to 
da clase de objetos usados Ruda. a. Te-
léfono 70422. (T) 
PAGO oro ley 6,7ü gramo y fino s, pese 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad 
Doldán. Preciados. 34. entresuelo. Telé-
fono 17353. ( U ) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque estén 
e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta Sol 
8- (91 
C O N S U L T A D 
A L V A R E Z Gut iér rez . Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una 
siete-nueve. (5) 
EMBARAZO, mens t ruac ión . Consulta gra 
tul ta . Contesto provincias. Hortaleza. 61 
(2i 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia sífilis 
Consulta particular, cinco pesetas. Hor 
taleza. 30. 
BAYOS X . Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades es tómago, hí-
gados, intestinos, es t reñ imien to . Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, aná l i s i s . Once a una. 
cuatro nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica . Fuencarral. 69, entrada Emi-
lio Menéndez P a l l a r é s . 2. (10) 
D E N T I S T A S 
M A R I A Carmen Hernadez Bravo. Goya. 
83. Teléfono 52958. Consulta de 8 a 7. 
F r a n c é s , a l e m á n . (T) 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis . Teléfono 11264. (6) 
GURREA, dentista. Dentaduras completas, 
sin paladar, todas las operaciones son ga-
rantizadas. Magdalena, 28. Teléf. 27406. 
(21)-
D E N T I S T A Cr is tóbal . Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A : 
CORTE, aprendizaje, rápido, facilísimo 
F e r n á n d e z de la Hoz. 38. principal de-
recha. F. Estrada. (i0) 
PROFESOR catól ico Derecho, bachiller, 
f r ancés . Avisos: teléfono 36455. (4) 
( IRAN Academia Begoña . S e ñ o r i t a s : No 
pierdan tiempo cortando en papeles, pues 
nunca a p r e n d e r á n ni cortar ni probar. 
Academia Begoña, dirigida por profesora 
bi lbaína, les e n s e ñ a r á verdadero corte y 
confección de las firmas m á s acredita-
das de Parla. Envíos patrones a medida 
provincias. Eduardo Dato. 23. piso quin-
to izquierda. (Q) 
I D I O M A S "Koradl" . F r a n c é s , inglés. Peli-
gros, 4. segundo. 15997. (T) 
PROFESOR mercanti l . Clases particulares 
contabilidad, t aqu ig ra f í a . P repa rac ión co. 
mercial. Velázquez. 22. Teléfono 67937 
(A) 
PROFESOR taqu ig ra f í a , particular, casa, 
domicilio, precios módicos. Gugel. Urqui -
Jo. 34. 4(2) 
LECCIONES inglés, precios moderadoj, 
c o m p e t e n t í s i m a Inglesa. Teléfono 62643. 
Velázquez, 69. (2) 
PROFESORA francesa, experimentada, 
enérg ica , e n s e ñ a r á p i d a m e n t e g ramá t i -
ca, conversac ión , precios moderados. Pre-
ciados, 9. (2) 
A L E M A N A , profesora catól ica, da clases 
Trude. Alberto Aguilera , 5. (3) 
CURSOS taqu ig ra f í a , velocidad, 6 pesetas 
mensuales. Horas 6-8. Academia López 
R o m á n . Tudescos, L (3) 
SACERDOTE religioso darla clase Ma-
temát)i?as, bachillerato. Teléfono 12250 
(3) 
PROFESORA ti tulo, solfeo, plano, 10 pe 
setas mes. Morat ln , 20. ( i i ) 
MAESTRO repaso lecciones domicilio Te-
léfono 100G1. ' (16í 
PROFESOR Primera y Segunda e n s e ñ a n 
za se ofrece para clases particulares o 
Interno. Teléfono 59455. ( t , 
PROFESOR particular, domicilio. Grama 
tica. Ar i tmé t i ca , t aqu ig ra f í a , o r togra f ía 
garantizo firme p reparac ión , todo 10 pe-
setas. Escribid: D E B A T E 44.966. ( T ; 
I D I O M A S Koradi . F r a n c é s , inglés, a l e m á n 
e n s e ñ a n z a garantizada. Idiomas "Kora-
dl" . Peligros, 4, segundo. (T) 
PROFESORA titulada, católica, sin pre 
tensiones, p rác t i ca , garantizada, ofrécese 
educar niños, colegio, cosa a n á l o g a . Pre-
ciados, 21. Sanatorio Muñecas . (2) 
E X director colegio-academia, mucha prác -
tica, clases domicilio, bachillerato, la t ín 
Ciencias, Letras, contabilidad, taquigra-
fía, etc. Teléfono 66591. - ( A ) 
250 plazas auxiliares Dirección Seguridad 
convocadas. Informes y p reparac ión per-
fecta. Academia Sánchez Cuél lar . Pre-
ciados, 17. (5) 
PROFESOR a domicilio o academia mucha 
p r á c t i c a problemas a r i tmé t i ca . M . S. Pre-
ciados. 52. Anuncios. (5) 
A t ' A D E M I A corte, confección, esmerado 
sistema L i z a r r i t u r r i , 10 pesetas Cañiza-
res, 1. Teléfono 15758. (V) 
INGLES, profesora, clases en grupos y par-
ticulares, mé todo rápido . Teléfono 57988. 
(T) 
PROFESOR cultura general, bachillerato 
económico. Teléfono 73668. (gj 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, ortopitoj 
cultura general, 16 pesetas. Señorita Bal 
gos. Castel ló, 6, primero izqulírti: U 
8 a 10 noche. 
OFRECESE profesora Primera enMital 
bachillerato. Narciso Serra, 5, prWjJ 
B. 
INGLES. Profesora (Londres), expíiW] 
tada, especializa, enseñando rápidiaH 
te Inglés a señor i tas y nifioí. Corrs»! 
clón. Wolseley. Marqués Cuba», H. • ! 
FRANCES (Pa r í s ) lecciones, preP^Jl 
oposiciones (casa-domicilio), prectói»] 
derados. Monsleur Séverin. Hennii« 
3 moderno. 
PREPARACION Marina men-nn-.e y * j 
t e m á t i c a s por jefes Armada. W 
qulerdo. Alberto Aguilera, 46. « í ^ g 
de 10 a 12 m a ñ a n a . 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarlos 
miento, auxiliares Dirección W1" 
Telégrafos , Bachillerato. Comeré»^ 
so alumnos oficiales. TaquigtM*^" 
nografla (alquilamos). Griego. ^ 
cuitad, dibujo, idiomas. Fuencarm 
segundo. 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura g ^ . 
t aqu ig ra f í a , mecanografía, 5 pe«^ | | 
varez Castro, 16. 
CLASES a lemán , económlcaa. FJjjM 
nativa diplomada, inmejorables ^ 
cias. Teléfono 49803. de 2 a i- I 
CORTE, confección, enseñanza 
verdad, especialidad patrones cor ^ ^ 
bre medida Academia Modem- m 
PROFESORA a lemán , diploma*J-«Jl 
Universidad Berlín, c l a s " J hoí«1iJ 
grupos, casa, domicilio, «s*'0- 11 
92 I 
250 plazas auxiliares D » " " ^ ¿ 3 3 
P r e p a r a c i ó n personal técmcu. 
Herrero. San Bernardo, ^ ^ « 
FRANCES, Inglés, r ^ ? , ? - ¿ ¿ W ^ cíales nuevo plan bachillerato. | | 
55069. ¿n. . 
I D I O M A S . Inglés , francés, ale AJ( j | 
no. Profesor extranjero. ^a ^ 
9. primero. Teléfono 4¿«a-
OFRECESE profesora P ^ ^ o . 
za y bachillerato. Teléfono ^ 
I N S U P E R A B L E Taquigrafía ^ 
t a q u í g r a f o Congreso; e-^ 
* * * 22- , Exitos- « " ^ 
CORREOS. Telégrafos . ^ 
Amat. Claudio Coello, K>- ^ 
MODISTA. E n s e ñ a n z a prá.ctlc»'r 
fecclón verdad, fácil apren» 
15, entresuelo. 3ult»ác' 
I N F O R M E N S E brillantes re ' a f l 
nidos por Inst i tuto C ^ í . S . J 
Olivar, 1, Primeros. Y i e ñ ). 
vulos. Pr imarla (niño.3; "Ja jiec 
rato. Comercio. Taquigrai ^ 
fia. Idiomas, profesores ^ r f * * 
confección. Repujado en . tura. 
Música. Canto. Dibujo. H 1Bíj^ 
M E C A N O G R A F I A ^ ^ J F & V W Í i 
taqu ig ra f í a , contabilidad, 
t lcal. Ar i tmé t i ca , re su taQ ^ 
siciones auxiliares ^ r e InStit«,9^ 
e n s e ñ a n z a Inmejorable- . 59, 
mecanográf ico. Fuencarr» 4 
Rmilio Menéndez Palian 
E S P E 
DIABETICOS. s u P / ^ t i ^ ^ Glycemal, t é antidiabético 
macla. Ĵure*B,, 
I.OM R R I C I N A 
expulsa lombrices. ^ m^llell,* 
TK Pelletler. Evita e s t r e n ^ , ^ -
tlunes hemorroides i - ^ ^ i ^ J 
UNAS gotas lodnsa B?1 0nd0 co» 
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P IDAN listas PrecloSl0PCA<tf*.l4ll , 
Americana. Vlesca. 1 U ' ^ e ^ " " ^ 
PAO AMOS bien sellos, quio» 
r ía . Filatel ia. Pozas, » f 
[JJifcrá^teric 
Teléío1 
C o m p r a - v e n t a 
KNUO casa mi P^T.-joDe» 
manca, buenas condic ^ 
rrijos, 33. p o r t e r í a . 1" v,ior 
( íRANDIOSA Anca ta-
llones véndese 400.0W 
L Anuncios. 
*• Villéfc Wlticip 
E L D E B A T E 
Jueves 2J de noviembre de 19S4 
m a s ' 1 
BOlares, compra 
«tica-. urb.an ni303 amueDladoa. 
' . ven^^iones p i t a d a , ^ f ^ . g 
do Pa:aCi hien situadas, al 
«noas Ma.f ?¿reDl Apartado ^ 
5- Mrtades hotelito dos 
CovaPT&s 
.ntas permutas. Ad-
veDt Antigua y acredl-




t e s tac ión^ ^ 
o Por 0 0 ^ ^ 





l W oposlclot.:* 
(3) 
a2245- . 
¡géfono 53670- nt|1 J4 ooo pesetas, véndc-
Z " ^ h l P O ^ a Banco. Trato dlre^-
.̂OOO, W^i^: once-una. W 
fx) 
fon11* • 
f l e t a s g t.ort vendo barato 
aOlEl- c a p a ^ ' ¿206. (3j 
teléfonos ow**'' e vender casa 
¿A-NUOetLU Blanco. ¿ I to . 10. (5) 
V vendo hotel, confort. San 
uxtkD pr**10 v 2̂ Señor Ramírez. í g g j V l l e h e r m o s o , 32. beno (5) 
innOOO pesetas. 8 %. Fuen-
í»r*, fnita.le3. casita, baratisl-
in0, citin comercial, muy céntri-
T e S o 3 1 » . (T) 
ie situación ^ r e n t a ^ ^ ^ ^ ^ Géllovai^: 
(3) 





T e l . 17718.1 
a ¡ s i e n 
iiiiiiiiiniiiiiiiiiie 
I ptas. : 
timbre, 




|^16n de peseta 
^ M S T A S : Unica ocasión hoy en Ma-«ÍITALISTAS. calle prlmer 
^ ^ ^ e s ocho plantas, totalmen-
^ í 1 ' w L rentan anual 151.500 pese-
« ^ q « S ¿anía 1-180.000 peseta», d«-
»*• W8 500 No trato interm«dla-
ffl^o^uardo Dato, 21: 
FLORES 
•ni i t ES 1" in«Jorfti varledade. del 
,0:, l ; riñan cuantos primero, premios 
"^^.nM «tranjero. Miles d« plantas 
• Z T ^ ^ f PvSld catAlogos^a 
'rorida. Asúa (Vizcaya). 
HIPOTECAS 
S. Agente préstamos para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
COLOCARIA 150.000 pesetas primera hipo 
•kí íobre buena casa Madrid; no trato 
IKedlarlos. Escribid: D E B A T E nú-
aero 43.884. <T) 
[RESTAMOS sobre fincas rústica* y ur 
'b'nas en cualquier lugar de España sin 
lisiltaclón de cantidad. Agente para el 
• Banco Hipotecarlo de España. Miguel PI-
Brro Aubray. Fuencarral, 33. Teléfono 
kov dinero hipotecas, inclusive previas, 
[usufructos. Cabrero. Velázquez, 115: tar-
ia. (5) 
¿liECISO directamente 100.000, hipoteca. 
I Teléfono 96660. (0) 
llVEBO en el acto hipotecas Madrid. Te-
íléfono 20794. (2) 
BOPIETAEIOS: Iberia diapone capital 
¡para primera, segunda hipoteca, reaer-
va absoluta. Reina, 18. (2) 
RTEA0A dispone para grandes, pequeñas 
[Vsotecas Madrid, provincias. Hortaleza, 
122. (3) 
lAGO hipotecas Banco, sobre rústicas, ur-
[banas, Blanco. Dato. 10. (5) 
CESITO socio capitalista, asunto serlo. 
|8ilud, 8, cuarto Izquierda. (2) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niños , publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fél ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
rciluccs Ktn, Im, CrrU Baain nghu rwrrtJ ^ • H • ( \ 
—Así no sospecharán de mí, estoy se-
guro. 
—Yo nunca pude imaginar que fuera —Este collar me va a servir para dar 
tan fácil robar en una joyería. una pista. 
—Mira, mira. Seguramente, esta es la 
pista del randa. 
i i i i i i i i i i i i i i h i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i m i i i F r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i m i i n i i H i i n n n i i i i i u i i i m i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i 
OPTICA 
HUESPEDES 
SIOX Domingo. Aguas corrientes, con. 
I desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
ndo. (20) 
IFICIO moderno, pensión desde 6,25 dos, 
iividual 8,75. Calefacción central, as-
msor frente Palacio Prensa. "Baltymo-
1 Miguel Moya, 6, segundos. (6) 
habitación dos amigos, baño, telé-
Arenal, 8, segundo. (V) 
fJ^P^A Hogar. Familia distinguida, 
waueros estables, matrimonios. Pavía. 
(Plaza Orlente). (6) 
M"11.01̂ . diríjanse Segasta, 24. se-
co izquierda. Teléfono 35926. (T) 
Secretarlos ^ I S 1 ^ ? . ^ M.0vntaftéa' pensión; cubler-
Dirección S e ^ K & o n a ' W o n̂1*01108' ^ hospedaje. 8; 
iMWtaciones, 2,50. Fuencarral, 12. (10) 
L Fornos. Hermosas habitaciones ex-
«8, precbs módicos, baño, teléfono. 
'te'. 5, principal. (5) 
Primera enseñia 
) Serra. 5, prlKP 
Londres), experuc» 
iseflando ráptdu* 
3 y niños. Conre» 





I juilera, 46. m 
rato. C 9 « K Í * 3 
aez. CulturaJJ- rt 
grafía. 5 pes^ 
conómlcas. P^Sj 
inmejorables «fej-
. de 2 a 4. . 
nseflanza P"*^* 
patrones cortea 
Modelo, ^ ' á 
clases W d i ^ a 
M ó t í J S,c ÍUI1cíonarlos, su p 
echfl ^ Jerónimo. 35. primero 
i n6mlca' trat0 excelente, nin-como eiU en todo Madrld hoa 
'"Can'al- *>• Principal. fs) 
gSlON familiar 
^ fuencarral 
^ dl3tlnl,^08:a«Mftoritas- dirigido fa uisunguic|a. Pavía. 2 fnln™ 
clases 
:llio 
Pavía. 2 (plaza Orlen-
• ^ d o " 6 ^ ! 1 ^ 1 1 * - EaPo« y Mina, 
^ f e o r^011. comP1eta, desdo S 
.\Sio.N r n ^ (23) 
x c.rti*W^e¿nñ^ui 0- Arenal. 23. Católica, 
Direcc ón S S 5 | / ' ^ ^ a i c a . calefacción. Teléf. LLOTl. 
1 técnico. «tBtlI0N (T) 
rd0, ^ P 1 ^ HortT go^ Pensión completa, 
.apidos. Cuf^jSB • Hortaleza. 7. principal derecha! 
bachillerato. ^ % ^ ^ (g) 
.jero. Calle 
o 4348S. 





Aprender-: l l ap 
intes *e*ftaA 




K ¡ ^ ) . Map f̂figra<lia' 5 (PIaza Santa tncés. a rt^^tre3uMe^ca ^ 
'udlvldua^c le,3 habltaciones. 
m*>* proDaS8'/1"^10,8, sumamente 
* ^efacc^f11^ Hal1 recibir. as-
- ^ b l u n i - bañ0S• teléfonoa. (T) 
P^l&CiÓ¿ ^ r t m o n i o y dos se-
JT0ün , ' Primero. (T) 
¿ ^ c l ¿ m ' fcon6mlco. confort. San-
> admu ' ! S ! ^ AbasCa,• (T> 
^ oWicoj t ^ f * * 3 ' todo confort. 
81170 & ^n2Via' Meíro" Qneve' 
""o, 26, cuarto derecha. 
^ ^ í o T ^ 6 ^^ante gablneS 
'Barrer» (T> 
^ ; ^ e & / A ™ x r r i o r • a -
^ t t ^ t e T e ' r r ' eC0n6m;CTai 
^ ' ^ r ¿ 3 a o s - h e r m o - h a -
tel^o^4- « ^ I t a c i ó n , aguas 
_ no, baño, calefacción. 
^ i n ^ S (V) 
>0*A0' Prtme^te2nores. dos amigos 
^ > fene^i16^ independiente 
Ho? derecha ral Porlier. 15, tercel 
co^rlem01'1, trato ^ C o ^ n s i 6 n comníl» - niatrlmo-Con<1e PeñaCrpleJa ^esde ocl« ttlver, 8. Gran Vía 
^s habitann^ ^ 
^ 12. Ra 0ó"e.s 8°leadas. con-
• ^ ^ t e r i o r a Í POrter ía- ( T ) 
ce(le Eahin f <T) 
»0x ;ortaleza,e 7^nae^ matrimonio, 
tó^^^no ^ Próximo Sol 
^ 4 h o » e t e 31- <20i 
do en «t 









mir g f S í * ' 
labétic0- ^ ^ 
20 céDt .,0. 
^ c f s ^ ^ ' 
.ndlclo»£ 
5 ^ ^ u i í r e l M P u l m 6 n . c l l ^ 
^ d n l e f i a . Hotel 
V - H r ^ 1 ^ Rui , y (16) 
^0 ^ l l e S fe1!13-.» lames ur*11». i»^- u r08 hnKÜ ••0 c nt
i0 1eJvdlvidual fiab taciones con 
D.N , ^ iuno . MñVi esde 8-50, com 
'• ^ f i e s a e V ^ 0 ^ n f o r t ' 0 ^ , 
^P¿e.léí0no ' J l f 8 Pesetaa; ba-
Prtocipa^- ^lefacción. ¿ é r ez 
E X T K A N J E R A alquila exteriores soleados, 
casa nueva, todo confort, pensión com-
pleta desde 8 pesetas; dos amigos, 15 
Avenida Plaza Toros, 11. (5) 
MONTEMAB. Penalón-hotel. Dato, SL Des-
de 10 pesetas. (9) 
P A L E R M O . Pensión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
(5) 
SEÑORA alquila elegante gabinete, 150 
pesetas mea, sin pensión. 49602. (4) 
C E D E S E alcoba, gabinete, confort, econó-
mico, persona formal. Goya, 71. (2) 
P E N S I O N España. Confort, esplendidas ha-
bitaciones, precios .moderados. P i Mar-
gall. 11. (2) 
P A R T I C U L A R , pensión señorita, caballe-
ro. Mendizábal, 19. segundo derecha. (2) 
P E N S I O N particular, gran confort, doa, 
tres personas, 6,50. Rodríguez San Pe-
dro, 61. entresuelo derecha. (2) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, con-
fort. Pardlñas, 8, primero Izquierda. (T) 
" S P L E N D I D " . Pensión selecta, magnifica 
instalación, desde diez pesetas. Peñalver. 
8. (16) 
E X T R A N J E R O , empleado, desea, pensión 
en casa particular extranjera o españo-
la, formal y tranquila, confort, baño, ca-
lefacción. Escribid pronto, Indicando pre-
cio: Rex. Número 346. Pi Margall. 7. (4) 
E X T E R I O R , confort, matrimonio, amigos. 
Fuencarral, 84, segundo laqulsrda. (8) 
P E N S I O N Rodríguez. Oran confort, cocina 
de primer orden, pensión, desde 10 pese-
tas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peflalver, 14 y 16. (T) 
S E alquila habitación para hombro solo. 
Victoria, 9, principal Izquierda. (T) 
P E N S I O N Areneros. Dos amigos, oonfort, 
desde 7,00. Alberto Aguilera, S. (8) 
G A B I N E T E , alcoba, exterior, bailo, dos, 
tres amigos. Hortaleza, 21, principal. (2) 
A B O U E L L E S : E n familia, exterior, con-
fort, con, sin. Rodríguez San Pedro, 63, 
principal. (3) 
O F R E Z C O habitación confort, dos, tres, 
estables, con. Francisco Rojas. 6, segun-
do. (3) 
F A M I L I A católica, admitirla estables, cin-
co pesetas, céntrico, todo confort. Telé-
fono 23516. (A) 
P E N S I O N , cuatro pesetas, balcón calle, 
habitaciones Independientes. Pez, 20, se-
gundo. (5) 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table, casa todo confort. 61695. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (6) 
E S P L E N D I D O gabinete, todo confort, sol, 
teléfono, económicamente. Jorge Juan, 
85. (Junto "Metro" Goya). (5) 
P A R A caballero, habitación, 40 pesetas, 
baño. Corredera. Baja, 17, segundo. (6) 
MATRIMONIO francés desea habitación, 
derecho cocina, calefacción, buena luz. 
Teléfono 12019. (V) 
E X T R A N J E R O estable desea pensión to-
do confort, preferible único, proximida-
des plaza Santa Bárbara. Ofertas con 
precio a: General Airando, 12, portería. 
(V) 
E S T U P E N D A habitación, esquina, dos bal-
cones, mirador, calefacción central, baño, 
teléfono, ascensor, excelente comida, pre-
cio moderado, matrimonio, amigos. Prin-
cipe Vergara, 30, segundo Izquierda. (V) 
E N familia, alquila habitación, dos amigos 
o amigas, todo confort, pensión comple-
ta 5 pesetas. Francisco RIccI. 7, ático 
centro. Pteferible empleados. (V) 
H A B I T A C I O N soleada. Augusto Flgueroa, 
33, segundo derecha. (5) 
P E N S I O N Guevara, precios económicos, 
teléfono. Fuentes, 5, segundo (junto Are-
nal). (5) 
C E D E S E habitación, para uno, dos ami-
gos. Preciados, 9, segundo izquierda. (5) 
H A B I T A C I O N exterior, soleada, uno, dos 
amigos. Hileras, 9, segundo. (6) 
SEÑORA honorable admitirla estable*. 
Cuesta Santo Domingo, 18, principal de-
recha. (5) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, calefac-
ción, trato esmeradísimo, muy céntrico, 
económico. 14905. (5) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa, 8 pesetas. Dato. 8. 
Gran Vía. (10) 
F A M I L I A vascongada, católica, cederla 
(con. sin), dos habitaciones exteriores, 
sol, calefacción, teléfono. Rodríguez San 
Pedro, 60, principal. (T) 
P E N S I O N Internacional, gran habitación 
fiara doa amigos, baño, calefacción, te-éfono, 6 poseías. Plaza Santa Ana. 17. 
(5) 
ADMITO huéspedes, matrimonio, amigos, 
teléfono. Montera, 44, segundo Izquierda. 
(5) 
P E N S I O N E l Grao, confort, exteriores, fa-
miliares, aguas corrientes, calefacción, 
abundante comida, económica. Preciados, 
11. (5) 
A L Q U I L O habitaciones. Campomanes. 10, 
entresuelo derecha. Hay teléfono. (5) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, poatre; Daño, te-
léfono. Arríete, 8. entresuelo Izquierda. 
(2) 
P E N S I O N Santa Ana. confort, jardín. Z i / -
bano, 8. (5) 
G A B I N E T E , confort, caballero estable. R a -
zón: Goya, 64, portero. (5) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro'1 Goya. (T) 
E N E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
clones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa 8 pesetas (almuerzos, 
4.50. incluido el vino). (T) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómlcos para estables. Alcalá, 4. (T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos Informa-
ción hoapedajes, particulares, pensiones. 
Preciados. 10. Peletería. ( V ) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Pe l e t er ía (V) 
ANUNCIOS todoa periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (5) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrld. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
F A C I L I T A M O S huéspedes para pensiones 
y particulares. Príncipe, 14. segundo. V i -
noria. (3) 
COMIDA abundante, aguas corrientes, co-
modidades, desde siete pesetaa. P i Mar 
gall, 7, áticos. (4) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones solea 
das, espléndida vista, confort. Pi Mar-
gall, H , (9) 
P E N S I O N L a Perla. Dos. tres amigos, ma-
trimonios, seis pesetas. Cruz, 26, princi-
pal derecha. (T) 
C E D O gabinetes, con, sin. Alcalá, 92, ter-
cero. Baño. (T) 
" ^ * D H A honorable ofrece inmejorable pen-
sión a matrimonio, elegante dormitorio, 
confort, a seis pesetas. Teléfono 44073. 
(A) 
P A M I U A , gabinete dormir, baño, calefac-
ción ascensor. Conde Aranda. 5. primero 
izquierda. (x) 
COLINDANDO Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, & (2) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
P E N S I O N Luisa Üno, dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
J U N T O Tivoll, casa soleada, moderna, gran 
confort, señora distinguida, ofrece habi-
tación. Teléfono 61399. (T) 
C E D O gabinete padre e hija o dos amigos. 
Caballero Gracia, 18, tercero centro. (3) 
H O S P E D A J E particular, amigos, económi-
co. San Onoffe. 5, segundo centro. (3) 
A R G U E L L E S . Pensión confort, calefacción. 
teléfono, 6.50. Teléfono 45990. (3) 
F A M I L I A católica admite huésped pensión 
completa, 4 pesetaa. Razón: Alberto Agui-
lera. 12, portería. ( l l ) 
CASA particular, vistas Retiro, tomaría 
dos amigos formales. Teléfono 60374. (T) 
SEÑORA formal, francesa, cede habitación 
a señora o caballero estable. General 
Pardlñas, 48. (T) 
SEÑORA desea dos huéspedes en familia. 
Méndez Alvaro, 12, principal. (T) 
P E N S I O N Antonia. Estables, 6,50, calefac-
ción, baño, teléfono. Balrqulllo, 36, pri-
mero derecha. (K) 
C E D E S E lujoso gabinete, todo confort. Al -
berto Bosch, 10, principal derecha. (E) 
P A R T I C U L A S , dos gabinete*, confort, ma. 
trlmonio, caballero. VIrlato, 1, tercero 
centro izquierda (K) 
P E N S I O N Irene, Fernando V I , 2. Confort, 
esmerado trato. (Jj) 
G A B I N E T E amueblado, oonfort. Alcalá, 
169, cuarto Izquierda bis. (T) 
SEÑORA católica cede habitación caballe-
ro, único. Alcántara, S4. S. A. (T) 
CASA particular, todo confort, desea es-
table distinguido o matrimonio. Veláz-
quez, 58. (T) 
C E D O habitación, pensión completa. Men-
dizábal, 21, tercero Izquierda. (T) 
P E N S I O N Say Mary. Confort, nueve pe-
setas. PI Margall, 16, segundo duplicado. 
(23) 
E X T E R I O R , confort. Alberto Aguilera, 11, 
segundo centro derecha. (T) 
LABORES 
V A I N I C A S , bordados. Incrustaciones. Ca-
rrera de San Jerónimo, 88. (V) 
F A J A S caucho, 10 pesetas; arreglos eco-
nómicos. Magdalena, 27. (V) 
P E L E T E R I A . Taller de Barrasa. Arreglo 
y confección de toda clase de prendas de 
peletería. Rosalía de Castro .(Infantas). 
14, entresuelo Izquierda. Teléfono 21891. 
(T) 
D I B U J O S moderaos (sueltos, elegir), tama-
fio natural, iniciales sueltas, todos nom-
bres; envíos reembolso. "La Casa de ios 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción (corregida). Obra moderna de vul-
garización. (6) 
R E C O M E N D A M O S "Manuales Monar" de 
Acción Católica: Vademécum, la Política 
y " L a Acción Católica y la Mujer", L i -
brerías, 3,50. (T) 
B A R C I A . Diccionario general etimológico 
de la Lengua española, cinco tomos, ta-
pas relieves, 100 pesetas, su precio 250. 
Lafuente. Historia General de España, 
25 tomos, encuademación de lujo, 150 pe-
setas, su precio 290. Woermann. Historia 
del Arte en todos los tiempos y pueblos. 
6 tomos tapas tela, 160 pesetas, su pre-
cio 250. Alcubilla, sexta edición comple-
ta, con todos los apéndices hasta 1933, 
encuadernada (nuevo). 950 pesetas. L i -
brería jurídica. Plaza Salesas. 8. Madrld. 
(2) 
MADERAS 
A D R I A N Plera. Sucursal 4. Avenida Gar-
cía Hernández (Puente Vallecas). Teléfo-
no 73364. E n esta Sucursal encontrará el 
comprador modesto toda clase de made-
ras a precios baratísimos. (3) 
MAQUINAS 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romannnes, 
3. Madrld. (V) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especlaliata patentes, fun-
dada 1888. Moreto, 5 (T) 
E L propietario patente española 115.193. 
por "Perfeccionamientos en cocinas u 
hornillos para cocer", concede p-ermLso 
explotación. Informes: Feliú. Valle Cía. 
Alcalá, 108. (T) 
E L propietario patente invención española 
115.208. por "Señales de seguridad para el 
tránsito público y similares", ofrece li-
cencia explotación. Informes: Fellú, V a -
lle, Cía. Alcalá, 108. (T) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. Te . 
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (U) 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis. L e interesa visitar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma-
drid. (5) 
P E L U Q U E R I A señoras. Hortalesa, 43, en-
tresuelo. Permanentes completas, 10 pe-
setas; ondas al agua, 2; marcel, 1; corte 
pelo, 0,75. (5) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Villo-
ría. Príncipe. 14, segundo. (3) 
C O N D E . Letras a comerciantes, .propieta-
rios y testamentarías. (16) 
C O N D E . Hipotecas grandes y pequeñas, 
desde el 8 % anual. (16) 
C O N D E . Operaciones al día sobre "autos", 
mercancías y muestrarios. (16) 
C O N D E . Compra y venta de fincas y ad-
ministración de las mismas. Mayor, 6: 
doce-dos, cuatro-siete. Teléfono 27527. (16) 
F I N C A S urbanas Madrid y valores cotiza-
bles en Bolsa convierto en renta vitali-
cia y compro nudas propiedades y usu-
frutos de los Indicados valores. Apartado 
1.282. (2) 
I B E R I A . Dinero Inmediato, con garantía 
segura. Reina, 13. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Colocando vuestro dine-
ro por Arteaga, obtendrán máximas ga-
nancias, garantizados. Hortaleza, 22. (3) 
TOMARIA 20.000 pesetas en primera o 
10.000 segunda sobre finca Madrid. V a -
llehermoso, 32. (5) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O "Jorsa", superheterodino america-
no, onda corta y larga, la maravilla de 
la temporada, sensibilidad, selectividad y 
sonoridad máximas, cinco válvulas con 
rendimiento de ocho. Distribuidor exclu-
sivo para España: Orueta. Abada, 13. 
Madrid. (4) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radlo-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
250 plazas auxiliares Dirección Seguridad, O F R E C E S E chica cuerpo casa. Fúcar, nú-
convocadas. Informes y preparación per ' 
fecta. Academia Sánchez Cuellar. Pre 
ciados, 17. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
G E R E N T E administrativo, apto, muy bien 
retribuido, falta; será preferido si Inte-
resa algo, de capital en la empresa. I n -
fo^maráII^^ Vallehermoso, 11, primero. C. 
D. : de 12 a 2. (2) 
D e m a n d a s 
SEÑORA: L a Milagrosa, Institución católi-
ca, proporciona servidumbre informada. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense Informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé-
fono 25225. <5) 
REÑORAS, disponemos las mejores sirvien-
tas, informadas. Villoría. Principe, 14. se-
gundo. (3) 
NODRIZAS y servidumbre todas clases, 
proporcionamos gratuitamente llamando 
16279. Palma, 7. (8) 
A D M I N I S T R A D O R especializado en fincas 
urbanas, deseando ampliar su organiza-
ción, ofrécese, con toda clase de garan-
tías y referencias. Dirigirse: Número 
6.866. Apartado 911. (9) 
C O C I N E R A , repostera. Claudio Coello, 48. 
Frutería. Teléfono 54894. (A) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre -gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. (5) 
E X gerente sociedad anónima, 36 años, ba-
chiller, perito mercantil, certificado estu-
dios técnicos, dotes organización, varios 
Idiomas, perfecto conductor mecánico, 
ofrécese para gerente, jefe contabilidad, 
ventas, administrador, secretario entidad, 
particular, garantías moral, económica, 
referencias Inmejorables. Escribid: Val -
demara. Preciados, 68. Anuncios. (5) 
O F R E C E S E señorita extranjera, francés, 
alemán. Inglés correctamente, bastante 
espafiei, mecanografía, stenografía, tra-
ducciones, pretensiones modestas. Inme-
jorables referencias. Escribid: G. G. 
Anuncios Macho. Sevilla. (V) 
O F R E C E S E asistenta sabiendo cocina y 
costura. Libertad, 11. íT) 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repara-
clones, reformas, arreglos, montador téc-
nico, calefactor económico (Moreno). Te-
léfono 70075. (T) 
O F R E C E S E buena onduladora domicilio. 
Teléfono 13565. (T) 
E M P L E A D O llevar contabilidad, cosa aná-
loga, ofrécese, modestas pretensiones. 
Apartado 10.014. (T) 
P E R S O N A competente trigos, fabricación' 
harinas, contabilidad, correspondencia, 
mecanografía, desea colocación Madrld. 
provincias, buenas referencias. Dirigirse: 
Verdú. Conchas, 3. (T) 
mero 6. (2) 
A Y U D A N T E vestidos se ofrece. 54643. Bue-
nos informes. (T) 
TRASPASOS 
¿QUEREIS traspasar vuestros eatableci-
mientoa? Acudid Villoría. Príncipe, 14. 
segundo. (3) 
T R A S P A S O terreteria por no poderla aten-
der. Darán razón: teléfono 52083. (T) 
A M P L I O local. Red San Luis, propio cual-
quier industria, reducidísimo precio. Cen-
tro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
E S P L E N D I D O local, esquina Sol. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (V) 
C A R N E C E R I A céntrica, mercería, inmejo-
rable, local dos huecos. Antón Martin. 
Centro Comercial. Principe, 18. (V) 
C U A T R O conocidísimos cafés-bar. dos im-
portantes peluquerías. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (V) 
B A R R I C A jabones, lejías, establecimiento, 
dos huecos, todo nuevo. Teléfono 34534. 
(6) 
C O N E J A R moderno con 100 hembras, viaje 
urgente, véndese barato. Arturo Soria, 
600. Ciudad Lineal. (A) 
T R A S P A S O cualquier precio buen local. 
Instalación. Jerónimo Quintana, 2. (V) 
T R A S P A S O pensión acreditadísima, cén-
trica. Escribid: Fons. Preciados, 52. 
Anuncios. (5) 
T R A S P A S A M O S por ausentarse dueños 
bar grandes rendimientos. Ricardo Gon-
zález. Montera, 16. (A) 
L E C H E R I A moderna, de marca. De por-
venir, con vivienda, por enfermedad. Te-
léfono 33157. (T) 
T I E N D A frente mercado. Torrljos, 1L12. 
General Porlier. 17. Í 0 
U R G E N T E vendo, traspaso negocio cén-
trico, mucha venta. Carretas, 3. Conti-
nental. Guzmán. (V) 
U R G E N T I S I M O . Hermosísimo bar, Imposi-
bilidad atenderlo, baratísimo. Razón: 
Barcelona, 12. Vinos. (V) 
T R A S P A S A S E residencia señoritas, bara-
tísima, céntrica, ocasión. Preciados, 33. 
(5) 
¡; ¡ S A S T R E S ! ! ! Traspaso sastrería bara-
ta, acreditadísima. Atocha, 94. Viajeros. 
(16) 
T R A S P A S O estanco, cafeto, verdadera 
oportunidad, absténganse curiosos. Fuen 
carral, 15, primero izquierda. (8) 
T O M A R I A traspaso estanco o tienda de 
jabones. Escribid: Ceferino Pérez. Som-
brerete, 20, segundo. (4) 
E S Q U I N A , tres huecos, sitio Inmejorable, 
Cuatro calles, propio droguería, tejidos, 
ferretería, farmacia, zapatería. Torrljos, 
37. Mantequería. (T) 
P E R F U M E R I A bien Instalada, económica. 
Razón: Vallehermoso. 26: tarde. (T) 
S I N D I C A T O Católico Porteros-Sirvientes 
facilita personal honrado, competente, 
distintas profesiones abarca su organiza-
ción: porteros, mozos comedor, cocine-
ros, ayudas cámara, etc. Secretaría: pla-
> o m n ^ n t . „ za Marqués Comillas, 7: seis-ocho noche. 
SASTRERIAS Teléfono 71237. (V) 
. Géneros finos, pre- C O C I N E R O prlmer orden. Informado ofré-
clos moderados. Alcalá, 107. Frente al dent™' J«cc,0°" domlcil;,0V Retiro. (V) precios módicos. Teléfono 15665. (3) 
J O V E N experto billetaje internacional, vía 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir Insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
oeslonaries. Maquinarla Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS escribir desde 100 pesetas, di-
versas marcea. Casa Morell. Hortaleza, 
17, tienda. (21) 
L I Q U I D O máquinas escribir, todas mar-
cas, oficinas, portátiles, nuevas, usadas, 
mitad valor, no reclamo, nueva represen-
tación. Hortaleza, 4. (5) 
MODISTAS 
MODISTA parisiense, admite géneros. Gus-
to, arte; precio módico. 1. Gravlna, se-
gundo. (V) 
T E R E S A , ex oficiala modisto, mucha prác-
tica; confección trajes, abrigos, 20 pese-
tas. Plaza Manuel Becerra, 2, principal 
derecha. Teléfono 60880. (2) 
C A R R E R A de San Jerónimo. 38. Vainicas, 
bordados, incrustación, jerseys, pull-over, 
sWaters. (V) 
S O M B R E R O S señora, últimos modelos, 
arreglos, 5 pesetas. Any. Apodaca, 13. 
(5) 
J A N S E N , modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Goya, 82, pttnclpal. (T) 
MODISTA a domicilio, S pesetas. Altaml-
rano, 4, cuarto derecha. (2) 
BORDADORA económica. Incrustaciones, 
calados, equipos. Ruiz, 17, segundo. (T) 
F I G U R I N E S , los mejores. Revistas, labo-
res. Dibujos. Carmen, 32. (5) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, veatidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 
NACHA, modista de San Sebastián. Ulti-
mos modelos en "toile". Hechuras, desde 
40 pesetas. Admite géneros. Apodaca, 9, 
segundo. Teléfono 46341. (2) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 2̂4) 
G R A N B r e t a ñ a Camas y muebles. Flaza 
de Santa Ana. L ÍT) 
A L M A C E N E S Reneses venden la tiplea me-
sa camilla. Nicolás Salmerón, 2. (") 
CAMA bronce, grande, 65 pesetas. Puente-
Pelayo, 31. i v ' 
S A S T R E R I A plazos. 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R I A . Hechura traje, gabán, fo-
rros seda, 45 pesetas. Colón, 13, entresue-
lo. (10) 
S A S T R E R I A Reguaro. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe. 7, entre-
suelo. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo, ga. 
bañes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T)' 
TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones juguetería (provincias). Apar-
tado 644. Madrld. (6) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Preciados, 
62. Grandes descuentos. 21333. (5) 
N E C E S I T O muchacha buenos Informes, se 
pa guisar. Castelló, 64. (T) 
E N provincias, doy trabajo sencillo, art ís -
tico, señoras, caballeros. Benltez. Jesús 
del Valle, 10. (6) 
H A G A S E avicunlcultor. Granja Malvarro-
sa facilita reproductores y terreno ade-
cuado mediante cuotas mensuales. Prác-
ticas gratis. Informes y encargos: Pi 
Margall, 9. principal 30. Once-una. Telé-
fono 15609. (2) 
P U B L I C I D A D . Se solicita la colaboración 
de persona activa, excelente trato, am-
plia cultura, organizador y con algunas 
ideas publicidad e Iniciativa propia, para 
dirigir y ejecutar personalmente un ser-
vicio de publicidad y de administración 
editorial. Escriban ampliamente, aparta-
do 466. Barcelona. (V) 
P E R S O N A L Idóneo, disciplinado, con fian-
za metálica, para Innumerables servicios. 
Ingreso Guardia civil. Carabineros, guar-
das forestales. Licenciados militares. P i -
zarro, 11. (5) 
N E C E S I T O cocinera lave y doncella. I n -
formes 10 a 1. Mariana Pineda. 6, segun-
do. (T) 
C A P I T A L I S T A S : Renta segura de cada 
mil pesetas, cien al mes, garantías en 
vuestro poder. Conde. Mayor, 6: doce-dos. 
cuatro-siete. (16) 
A empleado del "Metro", de solvencia mo-
ral, proporcionaré asunto de verdadero 
Interés. Fuencarral, 15. primero Izquier-
da: de 7 a 9. (8) 
E M P L E A D O S Estado, empresas, talleres, 
obtendrán buenas comisiones, beneficios. 
"Amortizaciones". Apartado 12.229. Ma-
drid. <4) 
P E R S O N A se ponga frente despacho ca-
fés, fianza 1.000. Abascal, 17. (8) 
P R A C T I C O sistema ahorro, combinado se-
guro vida, trabajado por antigua socie-
dad, precisa buenos representantes. Apar-
tado 270. (16> 
PARA asuntos exclusivos ramo do cons-
trucción y de arte, se precisa un agente 
a comisión. Ofertas sólo por escrito a: 
Rodríguez. Ardemans, 67. (T) 
N E C E S I T O cocinera y doncella. Duque 
Sexto, 14. ,(23) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados. 33. Teléfono 
13603. } <8> 
O F R E Z C O sueldo y beneficios en Acade-
mia Interesando 1.000 pesetas, garantiza-
das. M. S. Preciados, 52. Anuncios. (5) 
C O R R E D O R E S : Enérgicos, con cultura, 
don de gentes, conocedores del comercio 
de ferretería, droguería, artículos limpie-
za, los necesita Importante casa Indus-
trial; situación de porvenir para los que 
sean expertos vendedores. Ofertas por 
escrito: Empresa Anunciadoni. Apartado 
12.186. í7) 
E C E S I T O sirvienta, sabiendo bien coci-
na, buena presencia. Martín Heros, 76. 
-v. (T) 
jes, dominando francés, alemán, inglés, 
solicita empleo ramo, análogo Madrid, 
provincias. Referencias. 10790. Preciados, 
52. Anuncios. (5) 
SEÑORITA sabiendo cocina, coser, cuida-
ría señora, señor, honorables. Teléfono 
40432. (8) 
O F R E C E S E buena cocinera. Informada. E s -
píritu Santo, 31, portería. (8) 
NODRIZA sin hijo, leche fresca, desea ni-
ño criar mi casa. Palma, 7. (8) 
A D M I N I S T R A D O R de varias casas, con 
garantías, ofrécese para otras. Teléfono 
19910. . (2) 
O F R E C E S E ama primeriza, buena leche. 
Palma, 46, portería. (6) 
T A Q U I M E C A , sabiendo Inglés, francés y 
español. Teléfono 57988. (V) 
O F R E C E S E señora compañía, r¿f)aso, car-
go análogo. Doctor Fourquet. 7. entre-
suelo. (11) 
T A R D E S , ofrécese cobrador, portero, orde-
nanza, cosa análoga. Dirigirse: Minis-
triles, 6. Angel Sacedón. (A) 
C O N T A B L E , todos trabajos administrati-
vos, mañanas , tardes, referencias prlmer 
orden. Escribid: P. M. Preciados, 52. 
Anuncios. (5) 
O F R E C E S E chauffeur joven. Informado 
seriamente, pocas pretenslonea. Precia-
dos, 33. 13603. (5) 
O F R E C E S E cocinera formal, buenísimas 
re£erenclas. Preciados. 33. 13603. (5) 
O F R E C E S E practicante de Farmacia. Di-
rigirse: Carretas, 3. Continental. José 
Sánchez. • (V) 
C U I D A R I A señora, caballero o enfermos. 
Escribid: Magdalena. Preciados, 58. 
Anuncios. (5) 
C H O F E R católico, soltero, carnet Madrid, 
garantía personal. Zurbano, 59, portería. 
(2) 
C A B A L L E R O católico, titulo académi-
co, con* garantía y referencias sat ls íac-
clón, desea administración, cosa análo-
ga. C . Jiménez. Narváez, 34. , T ) 
G R A T I F I C A R E espléndidamente al que 
proporcione credencial o sueldo seguro. 
Alcalá. 2. Continental. 10.001. (2) 
VASCONGADA serviría señor, señorita, 
matrimonio. Orñla, 3, principal izquier-
da. (2) 
P A R A educar en casa de los padres, ad-
ministrador, cargo de confianza, socio con 
capital, se ofrece maestro católico. E s -
cribid: 20.002. Prensa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORITA distinguida regentaría casa, se-
ñor respetable o con niños. Ruiz. Apar-
tado 12.145. (3) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca, francesa, niños. L a r r a . 15. 15966. 
(3) 
SEÑORITA niños, educar, culdat. ooníal-
mas referencias. Teléfono 76122. (T) 
MUCHACHOS de 16 y 19 años, informa-
dos, aceptarían cualquier trabajo. Tele-
fono 55883. (T) 
AMA seca, con informes, uno o dos niños. 
Teléfono 42870. (T) 
J O V E N buena familia, 28 años, inmejora-
bles referencias, titulo académico, ofré-
cese para 'profesor niños, acompañante 
o cualquier trabajo, no importa humilde, 
a cambio manutención. Blasco. Vaiver-
de, 28, principal. Teléfono 23419. (T> 
O F R E C E S E joven 28 años, toda clase de 
referencias, práctica comercial, titulo 
académico, cualquier trabajo. Razón. 
Blasco. Valverde. 28, principal. Teléfono 
23419. (T; 
SEÑORA joven, educada, católica, infor-
mada, coser, repasar, compañía, análo-
go. Ayala, 158, primero C derecha. (T) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, él criado, 
ella doncella, cocinera, con informes. Te 
léfono 14530. (T) 
v a r i o : 
JORO ANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
; M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,60 y 7.00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pl Margall. (16) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
S O C I E D A D linanciera con importantes co-
nexiones Internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26. principal. (3) 
S E V I L L A . Afortunada lotería plaza Nue-
va (Administración 11). Envío a toda Ea-
paiia. (V) 
O N D U L A D O R A al agua marcel, domicilio, 
1,50. Teléfono 60056. (5) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos relormas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 
D E P I L A C I O N (no sale más pelo). Espe-
cialista piel. Ventura Rodríguez. 15, prln 
clpal: martes, jueves, sábados. (T) 
B A R N I Z A D O R , trabajo ebanistería, car-
pintería, presupuestos gratis. Teléfono 
42163. (3) 
D E P I L A C I O N eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápido Doctor Subirachs. Montera 
47: once-una. • (8) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño todos los bolsi-
llos. Príncipe, 1 (fábrica). (3) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
Ja nuevos. Teléfono 70630. (2) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C A F E S tueste natural, estilo cubano, to-
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados ,4. 
(20) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo 
lian. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm 
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados. 4. Preciados, 4. (20) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4 
(20; 
PIANOS, autopíanos, armoniums. Venta 
alquiler, reparaciones, afinaciones. Gas-
tón Fritsch. Plaza Salesas. 3. Teléfono 
30996. (3) 
L I M P I E Z A pisos, económicos, acuchillado 
encerado, 0.70. Teléfono 36991. (E) 
ABOGADO que sabe algo el catalán, desea 
conocer persona para practicar conversa 
clón catalana. ¡Escribid: Hotel Mediodía. 
Número 325. (T) 
A C U C H I L L A D O , desde 0,35 céntimos me-
tro cuadrado, ídem encerado. Carreira. 
Teléfono 74677. (T) 
F L O R A . Diplomada París . Manicura, pe-
dicura, masaje facial, rayo violeta, de-
pilación; a domicilio. Teléfono 27662. (A) 
iJOTA Katiuska gran moda. Señora, 38 pe-
setas ; niños. 28 pesetas Tres Cruces, 9. 
Pi Margall. (16) 
A N A D E R O S . Vendo mil paquetes meroa. 
Alonso. Hermanos Quintero, 2. (V) 
COMPRAMOS los enseres de sus buhardi-
llas. Teléfono 72251. (7) 
A L E M A N E S . Cambio hotellto comodidades 
por otro valor Igual en Berlín o vendo 
cobrando Alemania marcos. 341. Pi Mar-
gall, 7. Rex. (4) 
C O M P R A R I A credencial lotería, estanco, 
análogo. Escribid detalles, precios: 336. 
Pi Margall, 7. Rex. (4) 
V E N T A S 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres Echegaray, 26. (-p, 
TORNOS cilindricos, taladros cepillo tu 
p es, su-rras, regruesadoras do ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros 6. fólj 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 26. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos, ex-
posiciones permanentes. 
TOLDOS, lonas, saouerlo. imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestra^ 
AKMONIUM», pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
g a 3, u4> 
CAMAS turcas, sonuers. en fábrica desde 
0 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (101 
ANTIGÜEDADES, cuadfoa, grabados, li-
brea, objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor-
tes, 10. (21) 
P I E L E S a 0,50. Liebres, guanacos, tocas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja. 16. (7) 
PIANOS, autopíanos garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casi. Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco. Mo-
queta, felpillas para portales. Mitad pre-
cio. Rosalía de Castro. 34. Teléfono 25681. 
(10) 
T U B O S , vigas, chapas, depósitos hierro, 
ocasión. Marugan. General Ricardos, 3. 
(7) 
T R A J E S , gabanes, seminuevos, caballero 
vendo económicamente. Núñez Balboa. 9, 
bajo Izquierda. (3) 
L I Q U I D O •muebles de pensión y de estilo; 
enseres de bar y tres embocaduras tea-
tro de tisú. Todo mitad precio. Torrljos, 
60, hotel. (8) 
CAMAS, las mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Muriilo, 
48. L a H i g i é n i c a (5) 
V E N D O armonium seminuevo, transpositor. 
General Ricardos, 28 moderno. (T) 
B U R L E T E S Invlslblea desde 0.30 metro, co. 
locados. Cruz, 21. Teléfono 48446. Tato. 
(2) 
PIANOS. Alquilanse baratísimos. Casa 
Fuentes. Arenal, 20. (3) 
U R G E N T I S I M O . Radiogramola Diana, se-
minueva. barata. Velázquez, 24, portería. 
(3) 
PIANO 400 pesetas. Huertas, 37. primero: 
de 9 a 1. (T) 
E S T E R A S , tapices coco, terciopelo, limpia-
barros. Inmenso surtido. Muy barato. 
Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
S A L D O lámparas, arañas, vitrina dorada, 
tapiz nudos, bargueño, concha, objetos 
regalo. Serrano, 49, cristalería. • (5) 
PIANO hermoso, 300. Jacinto Benavente, 
2 (Puente Toledo). (5) 
A L M A C E N de las mesas camillas, las más 
baratas de Madrid. Bárbara Braganza, 
11. (V) 
D E R R I B O Caballerizas: vendo buena ma-
dera, varios largos, 0,38 por 0,30, chapas 
cinc, puertas cocheras, otros materiales; 
todo baratísimo. (V) 
C A N A R I O S blancos, Isabela, plata, gran 
novedad Isabela oro, amarillos, desde 20 
pesetas. Depósito alemán. Pez, 21. Con-
fitería. (8) 
S O M B R E R O S señoras, caballeros, refor-
mas, teñidos. San Bernardo, 110. (3) 
A L F O M B R A S nudo grande, 500 pesetas. 
San Lorenzo, 11. (8) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros y pasos para portales, baratí-
simos. Mas. Santa Engracia. 61. Teléfo-
no 40976. (3) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, baratísi-
mos, felpillas coco para portales y "au-
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (6) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
V E N D O comedor, ah-ok . . ; -t... in-
clpe Vergara, 17. (8) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
E S T A B L O con vivienda. Teléfono 52176. Ue 
4 a 6. (A) 
F A J A S caucho señora, caballero, garanti-
zadas; arreglos económlcoa abrigos se-
ñora, 10 pesetas. Francos Rodríguez, 44. 
Estrecho. (T) 
A L T A R nuevo, ojival, ocasión; tres cuer-
pos, 3,50 por 2. Vale 3.500, véndese 1.500. 
Teléfono 61578. (6) 
B O T O N E S , emblemas, distintivos, galones, 
banderas, condecoraciones, sables. Diez. 
Preciados, 10. (6) 
G R A M O L A , discos. "Marina" completa, ver-
dadera ocasión. Alberto Aguilera, 36, ba-
jo derecha. (V) 
C O M E D O R moderno, despacho español, 
máquina escribir Royal semlnueva. Sin-
gar, secreter. Hermosllla, 87. (5) 
COMPRO libros, todas clases. Voy domi-
cilio. Teléfono 61578. (5) 
C A L D E R A calefacción, aspiradores, ence-
radoras, balanza, molino café eléctrico. 
Abascal, 17. (8) 
T R E S I L L O , confort, tapizado terciopelo, 
véndese mitad precio coste. Buen Suce-
so, 6. (4) 
V A G O N E T A S , vía portátil, compresores 
aire, hormigoneras, machacadoras. Oca-
sión. Apartado 289. Jorge Behrendt. (9) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garantía un año, espe-
cialidad en las de relojes de marca. An-
tigua relojería. Enrique García Alvarez, 
2. antes Sal. (5) 
C O L E G I O S , internados, pensiones, camas 
esmaltadas, lavables, sommier Victoria. 
Torrljos, 2. (28) 
L I Q U I D A C I O N de gramófonos de todas 
marcas, de viaje y ortofónicos. Leganl-
tos, 1. (20) 
VINO blanco, Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio domicilio. 
(V) 
S'IAÑOLAS y pianos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
PIANOS, precios baratísimos. Contado, pía. 
zos. Oliver. Victoria, 4. (8) 
P E L E T E R I A , invierno 1934. Alta moda. zo. 
rros, focas, guanacos, zorrinos, liebres, 
baratísimos. L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
PARA apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, L Teléfono 25300. (6) 
V E N D E N S E anaquelería, botellas, mostra-
dor madera, mármol. Ancha. 83. Vinos. 
(2) 
OCASION. Vendo muebles oficinas y má-
quina Underwood; absténganse prende-
ros. Arenal, 28, entresuelo. Despacho nú-
mero 3: de 4 a 6. (T) 
A U S T I N descapotable. 2.200 pesetas, dos 
plazas. Teléfono 16443. (T) 
A L M O N E D A . Liquido cualquier precio an-
tes fin mes dormitorio, radio. Espasa, 
vaji l la cristalería, máquina escribir. Ríos 
Rosas, 50. (6) 
V I E N A 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Vlena Capellanes. Génova. 2; Pre-
ciados. 19 (2) 
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EL POETA DE LA RESDRRECC10N 
La musa de la muerte acostumbró]vida que la podredumbre no puede al-
desde la Edad Media a ser lúgubre, ulu 
lante y ajada de cabellos, como una 
plañidera. Esta poesía de la muerte tu-
vo su más eficaz expresión en la prosa 
de Tomás de Celano: "Dies irae, dies 
Illa". Para quien la ha concebido asi, 
con qué roclo frío empapará su alma y 
qué saludables espeluznos llevarán a su 
carne, como una sucesión de olas, las 
estrofas de la secuencia franciscana, ro-
dando sobre las cabezas pavoridas, en 
un templo amasado de tinieblas, gotea-
das de luces amarillas: 
Quantus tremor est futurus 
quando Judex est venturua 
cuneta stricté dlscussurua! 
Para despertar el alma dormida, la 
estrofa ternaria y el triple Ictus de la 
rima, llena re sones profundos de este 
'óbrego poema, tienen una eficacia in-
contrastable. Pero hay quien sobre la 
ceniza humana y sobre los huesos hu-
millados entonó un canto vencedor y 
•ma marcha triunfal sobre la muerte. 
Juen, en alas de su numen, supo tro-
car el cautiverio en liberación y la hu-
nillación en victoria fué el poeta hls-
)anorromano Aurelio Prudencio, en su 
"Himno en las exequias de los difuntos". 
Hugo Comparetti, autor de "Virgilio 
\el Medio Evo", especialmente sensible 
i la poesía medieval, confiesa gustar 
lás de la prosa longululante del poeta 
ranciscano que de la oda exultante de 
"rudencio. Gustaba más de asomarse 
\ la huesa y seguir la dirección de las 
uerdas que bajan el ataúd, que de se-
uir el vuelo libre del espíritu, que co-
i o un ave suelta, en el himno de Pru-
dencio, gira en la clara luz: 
"Humus excipt árida corpus 
Anlmae rapit aura liquorem." 
Nada más suave que la idea de la 
muerte en los primitivos Siglos cristía-
í o s ; nada más plácido que su suefio en 
4 callado dormitorio de las Catacum-
' as. La idea de refrigerio y de vida y 
de peradistíaca amenidad devuelven la 
Muerte a la prístina Interpretación 
. vangélica del banquete de las "Diez 
Vírgenes" invitadas por el Esposo de 
11 media noche. No sé qué tiene la pri-
• litiva muerte cristiana de festivo y de 
lupcial. E l sepulcro es un tálamo. Bajo 
.•jl mármol claro, en la sábana empapa-
la de mirra, el difunto pegó sus pár-
pados para un leve suefio. Breves serán 
ias tinieblas en que se ha envuelto para 
dormir: 
"Quldnam sibl saxa cavata 
quid pulchra vount monumenta, 
res nlsl quod credltur lilis 
non mortua, sed data somno?" 
¿Qué quieren decir los sepulcros ex-
cavados en piedra, qué los monumentos 
suntuosos, sino que lo que a ellos se 
confió, no murió, sino que se entregó al 
suefio? En lo más secreto e inviolable 
del cuerpo muerto queda un germen de 
terar; queda una impresión de vida tan 
indeleble, que la corrupción no la pue-
de borrar. El cristiano se lleva consigo 
escondida en su seno esta esperanza in-
desarraigable. Día vendrá en que la 
amarillez mortal que ahora afrenta el 
rostro pálido se tefilrá de sangre tierna, 
y el quebrado color se trocará en color 
ameno, tan terso y tan fresco cual no 
lo luce flor ninguna: 
"Tune flore venustlor omnl 
Sanguls cute tlnguet amaena." 
No de otra manera, la semilla árida 
que la tierra cubrió y dentro de la tie 
rra se pudrió, nace y reverdece y sube 
del surco húmedo meditando espigas 
La esperanza en sus alas blancas se lle-
va el espíritu al cielo, mientras los que 
participaron de su fe se quedan cabe 
el sepulcro frío, no derramando lágri 
mas, sino flores y olores. Contra esta 
victoria efímera de la muerte, Pruden-
cio se rebela; contra esta mamentánea 
humillación, el poeta pregona la revan 
cha. Y si la muerte amaga con su aguí 
jón, él recalcitra contra el aguijón. 
La fe intrépida de Prudencio estalla 
en esta confesión en los pasajes más In 
sospechados, y le da forma gráfica y la 
graba con imágenes indelebles. ¿Quién 
creería encontrar en el himno "Ante el-
bum" (antes de la comida) la Incon-
movible fe y la esperanza impávida en 
la resurrección? "Credo equidem, ñeque 
vana fides". 
Creo y mi fe no es vana. "Spes ea 
dem, manet". Quédame intacta la espe 
ranza de que Cristo, que mandará re-
posar mis miembros saturados de aro-
mas en el sarcófago funeral, vendrá a 
levantarlos de la tierra en que E l tam 
bién reposó, para que le acompañe a los 
astros de fuego 
Pero jamás afirma tanto su certidum-
bre como en el final ditirambo de su 
"Apotheosls". No hay crítico que no ha-
ya acercado los dos nombres y los dos 
númenes de Lucrecio y de Prudencio. 
Aquel mismo acento irrefragable que 
pone Lucrecio en la negación, Pruden-
cio lo pone en la afirmación. Aquel "Ne-
qulcquam!" ¡En vano! ¡En vano!, que 
repite Lucrecio con una Insistencia im-
presionante y que resuena con una lú-
gubre solemnidad, como truenos en el 
vacío, parecen suscitar el eco profundo 
de la fe de Prudencio, que afirma: "Cre-
do equidem". ¡Yo creo! Con el mismo 
estro con que Lucrecio afirma la nada, 
Prudencio dice a sus miembros: 
—Rechazad todo espanto, miembros 
míos, y creed que con Cristo volveréis 
Dios. E l que también os vistió vol-
verá a llamaros consigo. Reíos de las 
enfermedades, despreciad los ásperos 
trances, desdeñad los negros sepulcros. 
¡Idos adonde Cristo resucitado os pre-
cede y os llama! 
Lorenzo ItEBEK 
D E L C O L O R D E 
~:~ M I C R I S T A L - : - RENDICIONES 
Hay que reconocer que el "cine" nos 
ha maleducado bastante, sobre todo el 
"cine" americano. Sin duda, él ha enseña-
do a los maleantes de nuestra tierra los 
trucos del oficio de "gángster", pero ha 
dado también muchas facilidades a las 
personas honradas para aprender el pa-
pel de víctimas. 
Con ello me refiero principalmente a 
esa postura resignada que todos hemos 
aprendido de las películas y que con-
siste en alzar las manos a la más lige-
ra invitación. La voz de mando de nues-
tros bandoleros castizos era: —"¡Boca 
abajo todo el mundo!" Hoy se dice, se-
gún la moda americana: "¡Manos arri-
ba!" 
Yo no sé cuál de las dos posturas se-
rá más Incómoda. Los antiguos no nos 
han hecho confidencias respecto a la de 
•u tiempo. Quizá para las personas grue-
sas y maduras el echarse vientre al sue-
lo representara una molestia considera-
ble. Sin embargo, cuando la posición de 
rendimiento ha de durar bastante rato, 
porque los ladrones tienen mucho que 
desvalijar, creo yo que se está más des-
cansado en el suelo y a la larga que con 
los brazos tendidos hacia las nubes. Es 
una apreciación que me permito hacer 
por si los bandidos quieren tenerla en 
cuenta. 
E l caso es que lo hemos aprendido 
perfectamente. Si un bromista con voz 
bastante y sin llevar arma ninguna die-
ra el grito de "¡Manos arriba!" en ple-
na Puerta del Sol a la hora de mayor 
concurrencia, podría divertirse viendo 
miles de manos en alto sin que nadie 
pensara en averiguar la realidad del ries-
go ni el valor de la amenaza 
oes hemos visto en las películas america-
nas que un solo hombre armado de un 
revolver penetra en un local donde hay 
doscientos bravos con dos armas de fue-
go colgadas del cinto y que los doscien-
tos elevan las manos en cuanto el otro 
se lo manda. Viendo estas escenas, siem-
pre iguales, he solido pensar: 
—¿Qué ocurriría si esos doscientos 
respondieran: "No nos da la gana"? 
En bastantes casos el Intruso amena-
zador diría: 
—Ah, ¿no os da la gana? Entonces 
me marcho corriendo, porque me vals 
a hacer papilla. 
Si se trataba de un hombre decidido, 
asesino perfecto, y empezase a disparar, 
mataría a dos o tres, pero es seguro que 
los que quedaran vivos de la primera 
agresión le reducirían a fracciones mi-
croscópicas. 
Y si el amenazante supiese esto antes 
de entrar, tengo para mí que no entraría. 
Se me ocurrió esta ligera reflexión al 
leer, días pasados, que varios pistoleros 
asaltaron un estanco en la calle de To-
rrijos y dieron la voz de mando consa-
bida, pero como un chico de catorce años 
no les quiso obedecer y dió gritos, se 
fueron a toda prisa. 
Es posible que convenga olvidar las 
lecciones del "cine" americano y ser más 
castizos, es decir, más desobedientes a 
las intimaciones, que muchas veces son 
pura chulería por si la víctima se deja 
robar pacientemente. No negaré que la 
desobediencia pueda traer consecuencias 
graves, tan graves como puede traerlas 
la demasiada resignación; pero si no con-
taran oon ésta, ya se mirarían más los 
^ ^ d ^ d r í ^ mucha, ve- Y las cosas han Uegado a un 
P A L A B R A S , P A L A B R A S , k - h i t o DEPORTES Y FIESTAS 
— B u e n o , d o n D i e g o ; ¿ p e r o , y l a n o t a ? 
— ¿ Q u é n o t a , h o m b r e , q u é n o t a ? 
— N o t o q u e n o q u i e r e h a b l a r d e l a n o t a . 
i!Bffl«!!li;ii:!!!«III!Wl!lliBín!;iIi!miI!I!Bi!!IWII!!IHI!Ilillll¡!Bll!i!B!l!IWil 
También loe deportes son la materia 
principal en que actúa la Asociación 
de Mujeres Estudiantes de Stanford, 
que es parte de la Asociación general, 
y que obra con autonomía por autoridad 
delegada del Presidente, quien tiene re-
servado el derecho de retirar estos po-
deres cuando, a su juicio, el interés de 
la Universidad io requiera. Esta Aso-
ciación puede hacer sus reglamentos y 
puede ejercer funciones judiciales en 
materias referentes a conducta de las 
alumnas y en caso de disciplina, siem-
pre con el acuerdo previo del Presiden-
te; sin que esto signifique que no pueda 
Intervenir directamente, en los casos 
que puedan rozar con la moralidad o 
que pidan Inmediata sanción. Los ór-
ganos ejecutivos son la Conferencia y 
el Consejo, que pueden hacer llegar sus 
proposiciones al Presidente a través del 
Decano de las Mujeres; estos mismos 
organismos deben redactar cada tri-
mestre informes acerca de su actua-
ción y de las actividades de las estu-
diantes. 
El Consejo consta de presidenta y 
vice, secretaría, vocal «sénior» y vocal _ 
«Júnior», nombradas por elección, para|nizacioñes estudiantiles. Cada organi 
cada curso. La Conferencia tiene Laci6n particular ha de inscribir su vo-
presentantes de las diferentes residen- ¿aj tesorero en el registro del admi-
clas de muchachas y de algunos vocales. nistra¿or áe 1(>s estudiantes, 
natos, por el cargo, como el decano de| 'Aj |ado ê iag materias deportivas 
las Mujeres, sin voto. E l funcionamiento tie"nen menos interés las fiestas y diver-
de la Asociación es semejante al de .oneg de ^ ¿ ^ j . ^ j a i (jg cuya direc-
nlors», «juniors», y «sophonoresi. Y los 
deportes practicados entre las diferen-
tes Clases, son el «hockey», el «bas-
quet-ball», la tirada de arco, la nata-
ción, el «tennis», la gimnasia, la es-
grima, la equitación, la pelota, la dan-
za. No Intervienen los equipos en más 
partidos, fuera del campo, que con la 
Universidad de California y con el co-
legio de Mills, un día determinado. 
Que 1 base principal de la actividad 
de estas asociaciones de estudiantes 
americanos s la deportiva y atlética, 
lo comprueba el hecho de que el Ad-
ministrador general de la Junta de Con-
trol atlétlco sea el que se ocupa de la 
parte financiera de la A. S. S. U. ^ 
Cada estudiante paga tres "dollars 
al trimestre nara la Asociación, canti-
dad que se distribuye en esta forma: 
para la Junta de Control atlétlco, $1: 
para el periódico "The Stanford Daily', 
$0,60; para la A. S. S. U., $ 1.40. Los 
fondos de todas las organizaciones que 
dentro del "campus" reciben dinero de 
los estudiantes, con excepción de los 
"clubs", para comer y para hospedaje 
se depositan en el fondo de las orga-
la A. S. S. U. Y es de advertir que to-
dos los casos de duda que puedan sur-
gir en la interpretación de los estatu 
tos, se resuelven por el decano de la 
Escuela de Leyes de la Universidad 
La principal actuación es la que tie-
ne la Asociación atlética femenina, 
constituida para desarrollar los depor 
tes y para promover un espíritu de 
democracia, de camaradería y de solida 
ridad entre todas las estudiantes. En 
la junta hay representantes de las «se 
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punto en que se hace necesario ensayar. 
Ya sé lo que dirán ustedes: que ensa-
ye yo primero. De ningún modo. Eso es 
cosa de ustedes. Yo estoy aquí nada 
más que para ver lo que pasa y comen-
tarlo. 
Tirso MEDINA 
L l e g a a L o n d r e s 
p r i n c e s a M a r i n a 
LONDRES, 21. —Esta tarde, a las 
tres, procedente de París, ha llegado la 
princesa Marina de Grecia, que fué re-
ALAS.—Empresa anunciadora. 
, n. i Bircuii»::; m i m m m x m m m M m m m i a 
J a cibida en la estación por los Reyes, su 
prometido, el duque de Kent, y otros 
miembros de la real familia. Se calcula 
en más de 10.000 el número de personas 
que acudieron a la estación Victoria y 
calles adyacentes para aclamar a la 
princesa. 
ción también está encardada la Asocia 
ción de Estudiantes: Todas las fechas 
para estas fiestas han de ser dadas por 
el Comité ejecutivo y han de ser regis-
tradas en su libro correspondiente: es-
to es una de tantas cosas en que la 
precisión es la característica de estas 
universidades. Todo lo que ha de suce-
der en el curso que viene, está ya de-
terminado hace varios meses, y publi 
cado el anuario correspondiente, lo mis-
mo en lo tocante a clases y estudios, 
que en lo referente a fiestas, bailes, 
partidos; etc. 
Está minuciosamente repulrdo qué 
días de la semana y a qué horas del 
día se pueden celebrar bailes o fiestas, 
si éstas son de carácter general. Si son 
ofrecidas por alguna clase u organi 
zación particular, debe intervenir el 
Consejo de Hombres o de Mujeres, y 
siempre se hace responsable al presi 
dente de la Asociación organizadora de 
la corrección en el desarrollo de la 
fiesta. Cuando se trate de bailes, debe 
conocer el decano de las Mujeres la lis-
ta nominal de las personas que patro 
ciñan la función. Cualquier Incorrec-
ción que pudiera ocurrir está sometida 
a sanción disciplinaria, 
En todos los actos de los estudiantes 
se nota un sentido de disciplina, no de 
una disciplina militarizada, sino de la 
correcta conducta seguida entre perso 
ñas educadas y que se comportan ya 
desde su Juventud como se han de por-
tar después en la vida social. Discipll 
na, que es un maravilloso medio 'para 
obtener buena instrucción y para edu-
car el carácter de los Jóvenes. 
Angel GONZALEZ FALENCIA 
Stanford Unlversity, 1934. 
E l T í b e t s e d e c l a r a o t r a v e z 
i n d e p e n d i e n t e 
LONDRES, 21.—Comunican de Nueva 
Delhy a la Agencia Reuter que, según 
Informaciones que se reciben en aquella 
capital, procedentes de Lhasa, la Asam-
blea Nacional del Tlbet se ha negado 
a adherirse a la República China. 
L a p r o d u c c i ó n r u s a d e 
c a r b ó n y p e t r ó l e o 
MOSCU, 21.—La extracción de car-
bón en las minas soviéticas, durante el 
pasado mes de septiembre, ha sido de 
250.000 toneladas diarias. 
En cuanto a la producción petrolífera 
durante el mismo período ha sido de 
60.000 toneladas diarias. 
U n p o l i c í a m e j i c a n o m a t a 
a u n t u r i s t a y a n q u i 
MEJICO, 21.—Un estudiante norte-
americano, de turista en esta capital, 
Francis Ahern, de diez y nueve años, 
ha fallecido a consecuencia de un balazo 
de revólver en la espalda, que, segUn 
parece, fué disparado por un policía lla-
mado Jesús González López. El hecho 
ocurrió ayer tarde, en el curso de una 
discusión. Ei policía declara que, exci-
tado, disparó al aire, yendo la bala a 
herir a Ahern.—Associated Press. 
Pal iques 




lo sentimos, palnbra' p l j lo 
parte, ¿usted oree •* 
otros podemos «sacan -T f̂ 
uste 1 dice, refiriéndose a\V0te>' ¿ I 
«Esta señora, declara ¿tM 8Hí*2I 
legra, me abruma, me ama^ ^1 
ha ensombrecido mi h o t r a r 8 1 ^ 
so y me ha puesto hastk ¿nŜ Í̂I 
rasténlco, según los mé(Uc^?Sd 
ñora domlnantP ^ — _ . • EsinvT*! 
rof 
ida 
ñora dominante, cargant/ 
«chincho a todas hora» ; 
cada además. ¿qU4 vT * ü 
Teddy>? ^ hac€r 
Galeno (Pego, Alicante) , . 
doctor: sentimos de veras no n ^ H B A«te»yer 6111 
placerle, por Ignorar los requr^wdonw 
el ingreso en la Hemandai o?* ' 
Pero le será fácil Informa^ I 
rige a la Secretaria . 
mandad. 
ün gilrroblista (Valbuena Po, 
Respuestas: Primera: Se lo puéJ^J 
Imaginar. Segunda: Esta 
trasladamos a quien corrê 5.110^ 
Pronto, relativamentTn¿^ cera: 
prisas, despacio se vá lejos Ci 
tirada aumenta: hacia los'aooÜ?1 
mino de ellos. "-"W;̂  
D. C. (Madrid).—No hay den,, 
las; y agradecidos de todo coraJr^ 
final de su estimada, donde ^ 
dad escribe: "Que la Santísim» v-
bendiga a usted, ahora v sip̂ n 
bre de todo mal". aienipr*y 
I. B. (Buendía, Cuenca).—La 0 
ción que acerca de esas activldiJ 
rroqulales nos pide (normas iZ*1 
periodismo), nos permitimos 'acol 
le que las solicite de nuestro 
pañero de Redacción y 8acer¿ 
Manuel Grafia, quien precisamaJ 
ne escrita y publicada con éxito 
cldo, una obra de Periodismo, 
conceptos admirable. 
Un castellano (Salamanca)-p 
usted bien; y no extreme el análisij. 
en esas "cosas" del corazón no 
rendir gran fruto práctico. S i A ^ 
see esa Infrecuente «trinidad» de JStm Conferen 
tos: virtud, inteligencia y ut 
a usted le consta que la quiere, lo 
lo de la posición económica ¿qué-i 
porta? ¿Que Importa?, repetimi J 
ted cuenta con medios bastante! J 
crearse y sostener un hogar decoroS 
mente. La dicha no es tan cara, aioJ 
otra cosa afirmen ciertos hombrei 
egoísmo positivista es tan grande, 
mo pequeño y arrugado su corazón 
Una española culta (Oviedo).-.No J 
ha chocado su consulta; ¿por qué 
bíamos de reprobar "esa curloddifi 
Nos pregunta: que cuál es el fin de j 
pena y "si .sólo es castigo como cr» 
mayoría de la gente". Y respondí 
que el fin de la pena, es la reinl 
ción del derecho infringido por e! 
lincuente. Ahora bien; como al ser 
lado el derecho,,que es regla de ¡an 
se atenta, al mismo tiempo, al o 
moral en que descansa, al orden 
rial con que se relaciona, y al orden 
cial en que se desenvuelve, se 
aquí con todo rigor, que la penabâ  
atender Igualmente a esos tres órdeo 
siendo correccional restitutiva y j* 
Tenga en cuenta, lectora amabili 
que el derecho es un estado de nivel, 
situación de armonía una ley de vidi 
perdido el nivel, rota la armonli, 
conocida la ley, la misma naturalea 
las cosas, pide au reintegración, qm 
pude ser alcanzada sino después 
producir el mal realizado su efecto 
pío en el que lo ejecuta. Ese efe* 
la pena. 
L H. (Alvejos).—Reiteradamente 
mos expuesto, contestando InflniW 
consultas como la suya <lue 
moa citar y recomendar autores, 
y editoriales (salvo casos espec: 
y que justifican la excepción) 
equivaldría a una propaganda i 
propaganda que tiene su tarlft 
pendiente en la Adminlatradín. 
vez más, lo repetimos, sintiendo» 
der complacerla esta vez. 
PUarcho (Zumaya). — Fray ̂  , — 
Granada trajo a la oratoria sagra»' «B tf.-Ma 
savia de los Santos Padres pitp&j' jw» de Al 
pecialmente de San Juan Cris»! ¡Z**1* y *: 
¿Obras suyas? "Libro de la or**] J controlad 
meditación". "Memorial de la ^ • ? I ¿ a ¡ r J e m 
tiana" y, en la cumbre, dos IW" S «iro. ^ 
niales e inmortales: "Guia de pec«JJ I Las i ir 
(para el sano vivir espiritual).6^ 
ducción del Símbolo de la Fe ( 
bueno, todo es grande y * J ¿ Adatas c 
indicada una advertencia: la ife ^ ; 
lectura "comprensiva , n0,8"^^-! '«p de depós 
esas obras (de las dos úl""1",^ Cimiento 
do), exige una sólida fonnaciw f . n . „ _ 
sa y una intensa vida espirituj* 




Folletín de E L D E B A T E 49) 
C L A U D E V E L A 
poroueIupoIsperar 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha p^ra 
E L DEBATE por Emilio Carrasoosa.) 
como si no hollara el suelo con sus pies primorosamen-
te calzados. Drocourt charlaba por los codos, con la 
misma incontinencia verbal que unos momentos antea 
demostrara Martina; ésta se contentaba ahora con ex-
citar las dotes de ameno e Incansable conversador de 
au marido por medio de una pregunta cualquiera, o 
simplemente de una sagaz observación, cuando sentía 
planear sobre la mesa la amenaza terrible de un silen-
cío más terrible todavía 
Pascual Bauduen limitábase a escuchar y, de paio, 
observaba. ¿No era a esto a lo que había Ido a Paria? 
El ingeniero, correcto y frivolo en su espíritu como 
en su persona y en su atuendo, llegó a Inquietarlo muy 
pronto por la indefinible turbación que denotaban su 
mirada vagarosa el tic nervioso de sus cejas, que se 
fruncían continuamente, y sus gestos febriles; aumen-
taban esta Inquietud de Pascual él color quebrado del 
rostro de Jorge y sus grandes ojeras. Indicios ambos de 
que eran frecuentes las noches pasadas en prolongadas 
vigilias. 
Martina afectaba una alegría despreocupada y lige-
ra; la atmósfera y el ambiente parisinos hablan des-
arrollado su habitual locuacidad, en la que tenía ahora 
«u mejor auxiliar y, desde luego, un predooo remedio 
del que echar mano para que la ayudara a salir de ̂ aa 
situaciones apuradas o simplemente comprometidas. Sin 
embargo, de cuando en cuando envolvía a su marido en 
una larga mirada, en la que Pascual creía leer a la vez 
ansiedad, piedad y no poco de ternura indulgente, casi 
maternal. 
c¿Ea que Jorge está enfermo y le inspira compasión 
a Martina—se preguntó Pascual—, o que la joven es-
posa ha encontrado en su marido un niño grande, in-
deciso y débil, más que un hombre capaz de ser su 
protector y mi apoyo?» 
Y Bauduen, prestándose de buena gana a asistir a 
la comedia que ae estaba representando para él, hacía 
de tarde en tarde una breve refiexión en tono de buen 
humor. 
Llegaban a loa postres los comensales cuando el tim-
bre de la puerta de servicio repiqueteó acuciador, con 
nerviosidad; Paquita, luego de inquirir quién llamaba, 
vino a depositar algunas palabras al oído de su ama, 
que dirigió a su marido una ansiosa mirada, y explicó 
a media voz: 
—Jorge..., es la factura... del último pedido de vinos 
y licores que hicimos... El caso ea que no tengo aquí 
mi bolso... 
Drocourt aventuró loa dedos índice y pulgar en uno 
de loa bolsillos de au chaleco y vaciló. 
Paquita esperaba inconmovible. Inalterable, fruncidos 
loa labloa en una leve sonrisa. 
De pronto, Jorge dejó su servilleta sobre el mantel y 
levantóse de la mesa. 
—Está bien—dijo—; voy yo mismo. 
Parlamentó durante un buen ratb con el hombre de 
la factura y regresó al comedor oon el rostro conges-
tionado; Martina, que le contaba a au tutor la fiesta 
que había dado para celebrar au instalación en au nue-
vo hogar, le dirigió a Jorge, sin Interrumpir au relato, 
una ii%uleta mirada, a la que el Ingeniero respondió con 
un más pronunciado fnmcimiento de cejas; 'pero ao 
tardó en serenarse por completo y cogió del frutero una 
magnifica pera, que peló lentamente cuchillo y tenedor 
en ristre. 
—¿Cuál es tu plan de hoy, tío?—preguntó para di-
sipar 1% sensación de encogimiento que pesaba sobre 
los comensales—. ¿Qué piensas hacer? 
—La pregunta peca de Impertinente—se apresuró a 
intervenir Martina, sin dejarle tiempo a Pascual para 
que respondiera—. Hazte la cuenta de que no la has 
formulado. 
• —¿Dónde está la impertinencia?—protestó Drocourt, 
para el que no cabla duda de que su mujer tenia algún 
proyecto—. No comprendo... 
—Tío Pascual no es libre hoy de sus actos, ni puede 
adquirir compromisos con nadie, porque me lo guardo 
para mi sola—declaró Martina—. Mañana podrá ir 
donde quiera y dedicar el tiempo a sus asuntos, si es 
que tiene algo que hacer en París. ¿Verdad, tontón, 
tiue te allanas a este tiránico capricho mío de tenerte 
todo el dia a mi lado? . e 
Una mirada llena de gratitud respondió a la sonri-
sa con que la joven señora de Drocourt había acom-
pañado su pregunta. ¿Era que e solitario Iba a'encon-
trar nuevamente, siquiera por unas horas, a su *ne-
na>? Pascual respondió alegremente, jubiloso: 
—No reconozco otras órdenes que las tuyas Estoy a 
tu disposición; iremos donde te plazca y desde ahora 
mismo puedes hacer de mí lo que se te antoje 
—Perfectamente—intervino Jorge-, nada tengo que 
oponer; y puesto que mi mujer se va a encargar de 'le 
varte de paaeo. permíteme, tío, que te haga un vati-
cinio: puedes estar seguro de que no conocerás ni el 
SESSÍIÍ nÍ el reposo- Martina e* mu^r de una actividad devoradora. 
Dicho lo cual, el ingeniero consultó la hora en su 
reloj de pulsera y se levantó presuroso 
-Perdóname que os deje, tio Pascual—se excusó-
pero apenas tengo el tiempo necesario para llegar a 
mí despacho, en el que procuro ser de una puntualidad 
matemática... Gracias, Martina; no te molestes, porque 
es forzoso que renuncie al café... ¡Hasta la noche! 
—¿Dónde quieres que nos retinamos?—preguntó la 
joven esposa mientras le daba el beso de despedida. 
—Pues... aquí en casa... ¡Sí, ea lo mejor! Vendré pa-
ra vestirme de etiqueta y nos iremos a cenar ai «Ca 
maleón»... Acaso regrese un poco tarde... Tengo cita-
do a un cliente... 
—Te esperaremos hasta la hora que sea—prometió 
Martina. 
Y en voz más baja, mientras apretaba furtivamente 
la mano de su marido, añadió: 
—Te lo ruego, Jorge, vuelve lo más pronto posible... 
No nos tengas aguardándote hasta las tantas... 
. Drocourt encogióse de hombros con indulgencia y 
suspiró: 
«Las mujeres no comprenderán nunca, ni aun siendo 
inteligentes y discretas, lo que son los negocios... ¡Qm'' 
saben ellas do estas cosas!» 
—¿Dónde quieres ir. pequeña?—preguntó Pascual 
una hora más tarde--. O con más exactitud, ¿dónde 
quieres que vayamos? 
—No se ve a nadie en las calles ni por el bulevar... 
¡Mira cómo dora las pocas hojas que aun quedan en 
las ramas ese lindo rayo de sol!... ¿Y si fuéramos a 
Saint-Germain o a La Malmaison, a algún sitio donde 
viéramos árboles de veras y no esqueletos de árboles? 
Una maliciosa sonrisa fulguró en las pupilas de Pas-
cual y entreabrió sus labios. 
—¿Y si de camino nos detuviéramos en una tienda 
para comprar cualquier cosa que tú desearas mucho? 
En el rostro de la joven se reflejó una gran sorpresa. 
—¿Hablas en serio, tontón?... ¿De veras quieras 
mimarme... todavía? 
—De vera* ¿Qué razón hay para que no lo haga? 
—¡Pues ya estamos andando! Yo te llevaré a unos 
almacenes... 
—Convenido. ¿Pero puedo saber qué objeto, qué ca-
pricho, cuál frivolidad desearlas poseer? 
Martina Bauduen se puso colorada como la grana. 
—Más que una frivolidad preferirla una cosa útil, muy 
útil.... casi de primera necesidad... ¿Me lo permites, 
si te ea lo mismo? 
El mutilado se estremeció. 
—¿De primera necesidad? — repitió 
arrastrando mucho las palabras. 
—SI... o. casi si... Como tú comprenderás, y 
comprendes te lo digo yo, nuestra instalac 
nnatari* """"^ más cara de lo que cale 
claro, « « « ^ 
t̂ablecii 
navegacíi 





cost do mucho    
¡Nos ha salido por un pico!... 
si -
"«tros, 
,. mi bolsillo está bastante vacio. 
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Martina se detuvo vacilante, como ai ac 
a proseguir sus confidencias, y sin osar 
ojos, que había clavado en el suelo 
Pascual contemplóla con fijeza. En uietlw 
bación que la dominaba, la joven jóa „ 
gesto infantil de otros tiempos, una eXl,re 
que tenía la virtud de borrar los años ^ ^ 
que evocaba en Pascual dulces rtíCuerdoS ^í0dcs. 
una honda nostalgia. En otras muchas 0~rrtiflí, 
do niña, y aun ya mujer, habla tenido ^ ^ 
pedirle una muñeca, un libro o un *bl]3e° A 
ma mirada implorante que ahora clavfla ialja a"01* 
mismo gesto un poco tímido que se refl̂ J 
su rostro. ní**^! 
—Sepamos de una vez, ¿de qué üeIi*f l& 
—De... un abrigo de invierno...—declaro 
jando, avergonzada, la cabeza. 
> manos una 
al tiempo ae 
^ del 22 f 
**** 
El señor Bauduen frotóse las s 
al i i 
ión mat 
y la 
marido..., y las cantidades que tu madre y ^ 
y murmuró pensativó. como si i ti''"'r m¿tiO 
lizara mentalmente una operaci  l̂ tuaciú 
—Sin embargo, tus rentas 
como regalo de boda..., y ias facturas ^ 
sin dejar una sóla pendiente..., ¿cou „ d 
no estás en condición6 sar de todo eso 
comprarte un abrigo? 
—¡Qué quieres, tontón! i necesi 
real van mucho más allá que las PreVl ^ 
rís el dinero ae evapora ni más ni n1 -j 
un perfume... { p o ^ 
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